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E L . T I J 5 M P O <S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a las 
seis de la t a r d e de hoy . L e v a n t e y A n d a l u c í a : A g u a -
ceros. L e v a n t e , m o d e r a d o en e l E s t r e c h o . Res to de E s -
p a ñ a : B u e n t i e m p o , nuboso . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de 
a y e r , 22 en C á c e r e s ; m í n i m a , 1 e n S e g o v i a y S o r i a . E n 
M a d r i d : m á x i m a de aye r , 13,9 (12 m . ) ; m í n i m a , 7,2 
(7 m . ) . ( V é a s e en 7.» p l a n a e l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7 .468 • S á b a d o 2 8 d e o c t u b r e de 1 9 3 3 
D E B A T E 
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E l C o m i t é e l e c t o r a l d e d e r e c h a s a p r u e b a l a s c a n d i d a t u r a s d e o t r a s c i n c o p r o v i n c i a s 
E s t á b i e n , p e r o n o b a s t a El aviador Lindbergh y su 
V í s p e r a s e l e c t o r a l e s ' q u e l l e g a n d e s p u é s de j o r n a d a s e n q u e l o s v o t o s d e l o s 
l a b r a d o r e s , e n p i e , d e r r o t a r o n p o r d o s v e c e s a n n G o b i e r n o q u e a s p i r a b a a l a 
p e r p e t u i d a d y l o d e r r i b a r o n . H o r a s c r i t i c a s p a r a d e s h a c e r y e r r o s y g a n a r s i m -
p a t í a s e n l o s c a m p o s d e E s p a ñ a . T o d a s esas c i r c u n s t a n c i a s h a n s i d o p r e c i s a s 
p a r a q u e a p a r e z c a u n d e c r e t o c o m o e l q u e , s o b r e l a t a s a d e l t r i g o , h a p u b l i -
c a d o e n l a " G a c e t a " e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a . C e l e b r a m o s l a f u e r z a q u e as í 
se r e c o n o c e t á c i t a m e n t e a l o s c a m p e s i n o s . P o r q u e , a d e m á s , n o s p a r e c e q u e e l 
d e c r e t o e s t á b i e n , a u n q u e t e n g a a l g u n o s d e f e c t o s y , e n c o n j u n t o , e s t i m e m o s q u e 
n o es s u f i c i e n t e . Y v a m o s a r a z o n a r e s t e j u i c i o , s o b r e l o q u e e n c o n t r a m o s p l a u -
s ib le , ío q u e c r e e m o s p e r f e c t i b l e y . l o q u e v e m o s q u e f a l t a . 
Con g o z o r e g i s t r a m o s que p o r v e z p r i m e r a , d e s p u é s de dos l u e n g o s a ñ o s de d e s -
p r e o c u p a c i ó n , d e s p r e c i o y h a s t a de i n j u r i a s e n n o t a s o f i c i o s a s y e n d e c r e t o s 
p u b l i c a d o s e n l a " G a c e t a " — a q u í l o s r e g i s t r a m o s t o d o s a s u t i e m p o y e n e s t o s 
d ías r e a v i v a m o s s u m e m o r i a — , a p a r e c e e n e l d i a r i o o f i c i a l u n e l o g i o , u n r e c o -
n o c i m i e n t o , u n a a t e n c i ó n y u n a l i e n t o a l o s l a b r a d o r e s , a l o s e m p r e s a r i o s a u t ó -
n o m o s a g r í c o l a s , q u e s o n l os q u e r e a l m e n t e p r o d u c e n , y de l o s c u a l e s , l a i n -
m e n s a m a y o r í a s o n a l a v e z p r o p i e t a r i o s y c o l o n o s , p a t r o n o s y o b r e r o s , s i n q u e , 
a l a l u d i r l o s e l d e c r e t o , e s t a b l e z c a a q u e l l a c l a s i f i c a c i ó n o d i o s a , a q u e l l a j e r g a de 
c a s i l l e r o b u r o c r á t i c o m a r x i s t a q u e n o s h a m a r t i l l e a d o t a n t o t i e m p o l o s o í d o s . 
Se s u b e l a t a s a d e l t r i g o . L a t a s a q u e b a j ó M a r c e l i n o D o m i n g o y q u e m a n -
t u v o b a j a , a p e s a r d e l d i c t a m e n c o n t r a r i o de" l a m a y o r í a de u n a C o m i s i ó n p o r 
é l n o m b r a d a , p o r s e g u i r e l d i c t a m e n p a r t i c u l a r de C o r d e r o y s u s s e c u a c e s s o c i a -
l i s t a s . ¡ C o r d e r o , á r b i t r o de l a p o l í t i c a t r i g - u e r a e s p a ñ o l a ! 
Se a f r o n t a e n e l d e c r e t o e l " q u e se p r o d u z c a u n a l z a d e l p r e c i o / d e l o s p r o -
d u c t o s , q u e e l G o b i e r n o c o n s i d e r a i n d i s p e n s a b l e y u r g e n t e r e v a l o r i z a r " . Q u e d a 
a s í e l i m i n a d o de l a p o l í t i c a g u b e r n a m e n t a l ese c o n c e p t o r a m p l ó n , s e u d o e c o -
n ó m i c o y u t ó p i c o d e l a b a r a t u r a s o c i a l i s t a , r u i n o s a p a r a t o d o s y q u e i g u a l a a 
t o d o s e n l a m i s e r i a . 
Se p r o m e t e a l o s l a b r a d o r e s " a m p l i t u d de c r é d i t o , q u e m u y p r o n t o e l G o -
b i e r n o h a d e d e c r e t a r " . Y p o r v e z p r i m e r a , desde h a c e m u c h o t i e m p o , h a y u n 
m i n i s t r o q u e n o se a s u s t a d e l f a n t a s m a d e l p r e c i o d e l p a n . B l d e c r e t o t e r m i n a 
c o n e l a b s u r d o d e l p r e c i o i n v a r i a b l e d u r a n t e a ñ o s p a r a e l p a n , q u e as í a g a r r o t a -
esposa en París 
L L E G A R O N DE INCOGNITO 
AVION, D E S D E E S C O C I A 
E N 
Cree que, en el verano podrá orga-
nizarse un servicio aéreo regular 
de Estados Unidos a Europa 
U n a interviú en la que está prohi-
bido hacer preguntas 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 7 . — T o d o s l o s r e p o r t e r o s d e 
P a r í s e n b u s c a de L i n d b e r g h . T o d o s c o n 
e l a f á n d e r e c o g e r u n a s p a l a b r a s d e l 
g r a n a v i a d o r . D u r a n t e l o s ú l t i m o s c u a -
t r o d í a s h a n h e c h o m i l v e c e s l o s p e r i o -
d i s t a s e l c a m i n o q u e v a d e l m i n i s t e r i o 
de M a r i n a a l a C á m a r a d e l o s D i p u t a d o s . 
L a g e n t e e s t á c a n s a d a d e p o l í t i c a , l o s 
q u e h a c e n l o s p e r i ó d i c o s t a m b i é n . P a r a j 
e n c o n t r a r h o y d i a r i o s e n l o s q u e l a p o - | c i a de vi1103 e s p a ñ o l e s y l a d e l a e n t r a -
«•J_-_ - • „ „ . , i d a e n E s p a ñ a d e a u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s , 
l í fc ica o c u p a p á g i n a s e n t e r a s , e n l a s q u e ! r á l a ^ e s p e c i a l m e n t e r € t e n g a ^ 
se r e c o g e n d i c h o s y g e s t o s d e c u a l q u i e r ; a t e n c i ó n de l o s n e g o c i a d o r e s . 
p e r s o n a j e a d v e n e d i z o , h a y q u e i r a E s - L a declaración ministerial 
e M D A N EN P J W L 0 D E L D I A 
NEGOfflClES ENTRE 
í 
Sectarismo vigilante! c o n f o r m e a y e r se h i z o p o r o r d e n d e ' a 
e x p r e s a d a a u t o r i d a d . . . 
Discutiráin sobre todo la cuestión 
de los vinos yjos automóviles 
E l día 3 se presentará en las Cá-
m a r a s el Gobierno S a r r a u t 
P A R I S , 2 7 . — L a s n e g o c i a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s f r a n c o e s p a ñ o l a s , q u e c o m e n -
z a r o n e l d í a 3 d e o c t u b r e , p o n i é n d o s e 
s i m p l e m e n t e e n c o n t a c t o l o s d e l e g a d o s , 
se h a n r e a n u d a d o e s t a t a r d e a l a s t r e s , 
e n e l m i n i s t e r i o d e C o m e r c i o . 
A l f r e n t e de l a d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
ñ g u r a e l s e ñ o r B a d í a y l a C o m i s i ó n d e 
p e r i t o s f r a n c e s e s e s t á p r e s i d i d a p o r e l 
s e ñ o r B o n n e f o n C r a p o n n e , d i r e c t o r de 
A c u e r d o s c o m e r c i a l e s . 
C o m o l o s i n t e r c a m b i o s c o m e r c i a l e s 
e n t r e l o s dos p a í s e s e s t á n e n c o n t i n u a 
r e g r e s i ó n desde h a c e a l g u n o s m e s e s , l a s 
n e g o c i a c i o n e s a c t u a l e s t i e n d e n a f a c i l i -
t a r l o s y a u m e n t a r s u v o l ú m e n . 
L a c u e s t i ó n d e l a i m p o r t a c i ó n a F r a n -
p a n a . 
L a s u e r t e f a v o r e c í a h o y a l o s r e p o r -
b a c o n s t a n t e m e n t e l a c o t i z a c i ó n d e l t r i g o , y l o s u s t i t u y e p o r u n a fijación m e n - | t e r 0 g T r a s l a m o n o t o n í a d e l a c r i s i s , e l 
s u a l de l o s p r e c i o s d e l p a n .en c a d a p r o v i n c i a , s e g ú n l a s c o t i z a c i o n e s q u e t e n g a : m u c h a c h o q u e l l e g ó a p a r . s ^ u n 
e l t r i g o e n c a d a é p o c a . S i h a c e f a l t a q u e e l p a h s u b a , s u b i r á , y e s t o n o d e b e ! ^ ^ ^ L i n d h 
a s u s t a r d e n i n g u n a m a n e r a . H a s t a a h o r a se h a h e c h o a l c a m p o v í c t i m a d e l a ¿ , . , 
, j , u , * j ! i v i e n e d e i n c ó g n i t o , y n a d i e h a p o d i d o 
g r a n c i u d a d . Y l os v e c i n o s de l a u r b e i g n o r a n q u e l a m a y o r p a r t e d e l p a n q u e i 
P A R I S , 2 7 . — S e h a a n u n c i a d o e s t a 
t a r d e e n e l P a l a c i o de B o r b ó n q u e e l 
G o b i e r n o se p r e s e n t a r á a l a s C á m a r a s 
p a r a l a l e c t u r a de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s -
t e r i a l e l v i e r n e s . 3 d e l a c t u a l . 
Comentarios alemanes 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a h a r e c o r d a d o 
a l G o b i e r n o l a " n e c e s i d a d " d e q u e se 
p r o m u l g u e l a l e y r e g u l a n d o l a s u p r e -
s i ó n t o t a l d e l p r e s u p u e s t o d e l C l e r o , a n -
t e s d e l 9 d e d i c i e m b r e p r ó x i m o e n q u e 
t e r m i n a e l p l a z o d e d o s a ñ o s m a r c a d o 
p o r e l t e x t o c o n s t i t u c i o n a l . ¡ E x t r a ñ a 
" n e c e s i d a d " y e x t r a ñ a p r i s a I P o r q u e s i 
es v e r d a d q u e e l 9 d e d i c i e m b r e se c u m -
p l e n esos d o s a ñ o s , n o d e j a d e a d v e r t i r -
se e l m e t i c u l o s o c u i d a d o e n c u m p l i r a l -
g u n o s p r e c e p t o s c o n s t i t u c i o n a l e s ( s i n 
d u d a . p a r a q u e a l g o d e l a l e y f u n d a m e n -
t a l q u e d e e n p i e ) , y n o só lo ese c u i d a -
do y v i g i l a n c i a , s i n o u n a p r e s u r a m i e n -
t o p o r d e m á s c e l o s o . E s t a m o s a 28 de 
T e x t o s l e g a l e s q u e e l j e f e s u p e r i o r 
c o n o c e y q u e é l n o p u e d e a l t e r a r , c o n -
s a g r a n esa l i b e r t a d d e p r o p a g a n d a de 
q u e A c c i ó n P o p u l a r h a c e a h o r a l e g i t i 
m o u s o ; n a d a m e n o s q u e u n a r t í c u l o de 
l a C o n s t i t u c i ó n ( e l 3 4 ) , e l q u e l a a m -
p a r a , a l d e c l a r a r q u e « t o d a p e r s o n a t i e -
n e d e r e c h o a e m i t i r l i b r e m e n t e s u s i d e a s 
y o p i n i o n e s , v a l i é n d o s e de c u a l q u i e r m e -
d i o de d i f u s i ó n , s i n s u j e t a r s e a l a p r e -
v i a c e n s u r a » . . . Y n i l a l e y de Q r d e n p ú 
b l i c o , n i l a d e I m p r e n t a , a l a c u a l a q u e -
l l a se r e m i t e , p o n e n a l e j e r c i c i o d e es te 
d e r e c h o l a s t r a b a s q u e l a o r d e n d e l j e -
f e de P o l i c í a p r e t e n d e i m p o n e r l e . 
P i e d e i m p r e n t a , d e p ó s i t o d e t r e s 
o c t u b r e , y c u a l q u i e r a q u e v a y a p a s a n d o j e j e m p l a r e s e n e l G o b i e r n o c i v i l y d e -
c l a r a c i ó n e s c r i t a de l a p e r s o n a q u e l os 
p r e s e n t a , eso es t o d o l o q u e l a l e y e x i -
g í p a r a f i j a r c a r t e l e s e n l a - c a l l e ; s i 
c o m e n n o e s t á t a s a d o , p o r q u e . s ó l o se s u j e t a n a l a t a s a l a s p i e z a s g r a n d e s de 
k i l o y de d o s k i l o s . T o d o s l o s p a n e c i l l o s de d i e z c é n t i m o s l os e s t á p a g a n d o e l 
p ú b l i c o a p r e c i o s m u y s u p e r i o r e s a l o s d e t a s a , s i n q u e e s t e b e n e f i c i o l l e g u e a l 
l a b r a d o r . P e r o a u n q u e e l p a n t u v i e r a u n a s u b i d a r e l a t i v a m e n t e g r a n d e , l a de 
c i n c o c é n t i m o s e n k i l o , é s t a r e p r e s e n t a u n a u m e n t o de se i s p e s e t a s a l a ñ o p a r a 
e l c o n s u m i d o r de l a c i u d a d . Y es p r e c i s o q u e h a g a m o s e x a m e n d e c o n c i e n c i a 
« o b r e l o q u e r e p r e s e n t a n s e i s p e s e t a s a l a ñ o e n l a u r b e de l o s " t a x i s " , d e l o s 
m e d i o s d e t r a n s p o r t e , l o s " c i n e s " , l os b a r e s , l o s v e s t i d o s y l os c a l z a d o s d e a p a -
r e n t e l u j o . Y s e p a m o s t a m b i é n q u e ese a l z a s i g n i f i c a l a de c i n c o p e s e t a s p o r 
q u i n t a l de t r i g o , q u e p a r a e l l a b r a d o r es u n a c i f r a q u e l e s a c a de a p u r o s y 
c o n f l i c t o s . 
T o d o e s t o e s t á b i e n e n e l d e c r e t o . E n c a m b i o , n o n o s p a r e c e a c e r t a d a l a de -
c l a r a c i ó n g e n e r a l y o b l i g a t o r i a d e l a s e x i s t e n c i a s d e t r i g o . N i s u i n s c r i p c i ó n 
e n u n r e g i s t r o e n c a d a A y u n t a m i e n t o y l a n e c e s i d a d d e " g u í a s d e c i r c u l a c i ó n " 
p a r a e l g r a n o . L o s m e d i o s c o e r c i t i v o s n o s o n l o s m e j o r e s . E s p r e c i s o c r e a r 
l o s ó r g a n o s q u e n o r m a l i c e n e l m e r c a d o t r i g u e r o , p a r a q u e s e m u e v a p o r s i 
m i s m o , c o m o u n c u e r p o s a n o q u e n o n e c e s i t a ü g a d u r a s , n i t i r o n e s , n i f u e r z a s 
e x t e r i o r e s p a r a q u e r e a l i c e s u s m o v i m i e n t o s . 
P e r o n o b a s t a s ó l o c o n d e c r e t a r l a t a s a . N o b a s t a c o n l a d i s p o s i c i ó n q u e se 
g c a b a , de p r o m u l g a r , p o r q u e e n a l g u n o s p u n t o s , c o m o l o s d e l c r é d i t o a g r í c o l a , 
s ó l o c o n t i e n e p r o m e s a s ; n o b a s t a , p o r q u e es p r e c i s o r e a l i z a r u n a p o l í t i c a t r i -
g u e r a q u e t e n g a l a c o n c e p c i ó n g r a n d e y l a a m p l i t u d d i g n a d e l p r o b l e m a q u e 
t r a t a d e r e s o l v e r . H a c e d i e z a ñ o s q u e E L D E B A T E l a v i e n e d e f e n d i e n d o , y l a 
h e m o s r e s u m i d o e n u n a f ó r m u l a r e l a t i v a m e n t e f á c i ^ q u e eg é s t a : s e m i l l a s se -
l e c t a s , e n s e ñ a n z a e n l o s c a m p o s t c r é d i t o a g r í c o l a f á c i l a l o s l a b r a d o r e s . 
L o s d o s p r i m e r o s e n u n c i a d o s r e m e d i a r í a n p r o b l e m a s d e p r o d u c c i ó n y p r e -
p a r a r í a n l a s o l u c i ó n d e l a s c u e s t i o n e s d e l c o m e r c i o t r i g u e r o . ¿ Q u i é n d u d a q u e 
e l s e m b r a r t r i g o s " d e f u e r z a " e n C a s t i l l a , e n l u g a r d e . l o s b l a n d o s c a n d e a l e s , 
f a c i l i t a r í a m u c h o s u v e n t a ? 
P a r a e l m e r c a d o d e l t r i g o es p r e c i s o c r é d i t o y o r g a n i z a c i ó n c o m e r c i a l , f o -
m e n t o d e l o s S i n d i c a t o s , de l a s C á m a r a s , d e l a s . p a n e r a s s i n d i c a l e s , e t c . 
T e n e m o s l a firme e s p e r a n z a d e q u e l o s a g r a r i o s , s o b r e t o d o de C a s t i l l a , s a -
b r á n r e c o g e r e s t a p o l í t i c a t r i g u e r a . N u n c a d í a s m e j o r e s n i m á s o p o r t u n o s q u e 
l o s a c t u a l e s p a r a l e v a n t a r l a c o m o b a n d e r a e n l a s e l e c c i o n e s . S e n o s d i r á q u e 
l a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l n o se h a c e c o n c o n f e r e n c i a s d o c t a s n i c o n f r í a s d i s e r -
t a c i o n e s t é c n i c a s . E s t a m o s de a c u e r d o . P e r o t a m b i é n es c i e r t o q u e n o d e b e h a -
c e r s e s ó l o c o n c r í t i c a s n e g a t i v a s — " l a n z a d a s a m o r o m u e r t o " — c o n t ó p i c o s m a -
n i d o s , l a t i g u i l l o s b r i l l a n t e s y d e c l a r a c i o n e s p o l í t i c a s , q u e e n f u e r z a d e s e r g e -
n e r a l e s s o n v a g a s . A l o s l a b r a d o r e s h a y q u e d e c i r l e s a l g o m e j o r y m á s c o n c r e t o . 
H a y que h a b l a r l e s d e a l g o q u e l e s i n t e r e s e de c e r c a . D e l t r i g o , p o r e j e m p l o . 
a v e r i g u a r m á s q u e s u l l e g a d a . E l r u i d o ! 
de l a a p o t e o s i s l e i m p i d i ó o í r h a c e c i n c o 
a ñ o s l a v o z de P a r í s . A h o r a m i r a b a c o n 
s u m u j e r r e p o s a d a m e n t e y e n s i l e n c i o 
p a r a c o n o c e r l a c i u d a d q u e l o i n m o r t a -
l i z ó . H a r e h u i d o a l os i n f o r m a d o r e s c u a n -
t o h a p o d i d o y c u a n d o n o l e h a s i d o p o -
s i b l e e s q u i v a r l o s se h a n e g a d o f o r m a l -
m e n t e a h a c e r n i n g u n a d e c l a r a c i ó n . " E s -
t o y e n c a n t a d o d e h a l l a r m e e n P a r í s . " 
E s t a s s o n l a s ú n i c a s p a l a b r a s que l o s 
p e r i o d i s t a s h a n e s c u c h a d o d e L i n d b e r g h . 
Ñ A U E N , 2 7 . — L a c o n s t i t u c i ó n d e l G o -
b i e r n o S a r r a u t e n F r a n c i a h a p r o v o c a -
do p o c o s c o m e n t a r i o s en B e r l í n . C o m o 
l a p e r s o n a de S a r r a u t n o t i e n e n i n g ú n 
r e l i e v e e s p e c i a l e n r e l a c i ó n c o n A l e m a -
n i a , n o se c o m e n t a n a d a r e s p e c t o a s u 
n o m b r a m i e n t o . 
E n c a m b i o , p o r l o q u e s e r e f i e r e a 
D a l a d i e r y a P a ú l B o n c o u r , se d i c e q u e 
p a r e c e u n i n d i c i o d e c o n t i n u a r l a p o l í -
t i c a e x t e r i o r s e g u i d a h a s t a a h o r a , p u e s 
D a l a d i e r o c u p a l a c a r t e r a de G u e r r a , 
y P a ú l B o n c o u r l a de N e g o c i o s E x t r a n -
p e r o s . Se a g r e g a q u e D a l a d i e r , p o r s u 
U n e s c r i t o r de o t r a n a c i o n a l i d a d h a ! s i t u a c i ó n . 611 l a p o l í t i c a y e n l a s o c i e -
^ * , . c - ^ , t • , ^ a d . es p e r s o n a m u v r e l a c i o n a d a c o n e l 
s i d o m á s f e l i z . S e g ú n h a d i c h o L i n d b e r g h E g t a d o ^ a y 0 r y c o n l a G r a n I n d u s t r i a 
a u n p e r i o d i s t a i n g l é s l o q u e d i s t i n g u e 
l a s c o s t u m b r e s a é r e a s e u r o p e a s de l a s 
de A r m a m e n t o s . 
E l h e c h o d e s e g u i r P a u l B o n c o u r e n 
a m e r i c a n a s es q u e a l l á l a c u e s t i ó n d e l a | l a c a r t e r a de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , se 
r a n i d e z n r ^ v a l P r e s o b r e t o d a ^ l a s H p i n t e r p r e t a - e n l o s c í r c u l o s o f i c i o s o s a l e -r a p i d e z p r e v a l e c e s o b r e t o d a s l a s d e - , m a n e s c o m o s i g n o d e c o n t i n u i d a d e n l a 
más,- E s p o s i b l e o r g a n i z a r e l p r ó x i m o ,-¡olít ic?j ^ n t * í i R « « q t fe b * s e g u i d o 
F r a n c i a h a s t a a h o r a , p o r l o c u a l , ee 
a g r e g a , p a r e c e q u e se d a a e n t e n d e r 
a A l e m a n i a q u e F r a n c i a n o e s t á d í s -
, p u e s t a p o r a h o r a a a c e p t a r e l d i á l o g o 
m i d a d d e l a s r e g i o n e s p o l a r e s n o s o n a q u e H i t l e r l e h a i n v i t a d o e n gUg r e c i e n . 
i n v e n c i b l e s . C o n l a b r ú j u l a g i r o s c ó p i c a I d i s c u r s o s . 
v e r a n o e l s e r v i c i o p e r m a n e n t e e n t r e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . L a s d e s v i a -
c i o n e s m a g n é t i c a s d e b i d a s a l a p r o x i -
y c o n l a b r ú j u l a m a g n é t i c a p u e d e o b t e -
n e r s e r e g u l a r i d a d e n e l v u e l o . L o d i f í -
c i l es d u r a n t e e l i n v i e r n o . L a s t e m p e s -
t a d e s v i o l e n t a s c o n s t i t u y e n u n p r o b l e m a 
q u e n o e s t á a ú n r e s u e l t o . 
C o m o se s a b e , L i n d b e r g h h a h e c h o 
e s t e ú l t i m o v i a j e p a r a i n f o r m a r s o b r e 
l a p o s i b i l i d a d d e u n s e r v i c i o a é r e o p e r -
m a n e n t e e n t r e E u r o p a y l o s E s t a d o s v e r t e n c i a de q u e n o d e b í a h a c é r s e l e n i n -
U n i d o s . S e g ú n u n c o m u n i c a d o , s u v i s i - g u n a p r e g u n t a . — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
Mensaje de Mussolini a los 
"Camisas Negras" 
Será leído en el XI aniversario de 
la Revolución fascista 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R o m a , 2 7 . — M u s s o l i n i h a d i r i g i d o u n 
M e n s a j e a l o s " C a m i s a s N e g r a s " d e t o -
d a I t a l i a c o n m o t i v o d e l X I a n i v e r s a r i o 
de l a R e v o l u c i ó n f a s c i s t a . E s t e m e n s a -
j e s e r á l e í d o m a ñ a n a , q u e os e l d í a q u e 
c o m i e n z a n l a s c e r e m o n i a s de c e l e b r a -
c i ó n d e d i c h a f i e s t a . 
E l m e n s a j e d i c e q u e e l a ñ o X I d e l r é -
g i m e n h a t e r m i n a d o c o n u n ' a c t i v o i m -
p o n e n t e d e o b r a s y a c o n t e c i m i e n t o s . E l 
c r u c e r o a é r e o d e l A t l á n t i c o h a s i d o u n a 
e x a l t a c i ó n de l a R e v o l u c i ó n f a s c i s t a e n 
l os c i e l o s y e n e l O c é a n o , q u e h a s i d ^ 
a t r a v e s a d o d o s v e c e s , d e m o s t r a n d o as í 
c u á l es e l t e m p l e d e l a n u e v a g e n e r a -
c i ó n f a s c i s t a . 
L a s d o c t r i n a s c o n t r a l a s c u a l e s se s u -
b l e v ó e l f a s c i s m o d e s d e m a r z o de 1 9 1 9 
e s t á n a p u n t o d e c a p i t u l a r p o r t o d a s 
p a r t e s . E n I t a l i a e s t á y a e n a d e l a n t e 
b o r r a d o i n c l u s o h a s t a s u r e c u e r d o . 
E l p u e b l o i t a l i a n o s e a g r u p a c a d a v e z 
de m o d o m á s c o m p a c t o e n t o r n o d e l a 
í d e a y l a r e a l i d a d d e l h a z d e l o s l e c t o -
res y a f r o n t a c a d a v e z c o n m á s a b n e -
g a c i ó n l a d i s c i p l i n a q u e r e q u i e r e n l o s 
t i e m p o s . L o s j ó v e n e s l l e v a n l a f o r t a l e z a 
en e l e s p í r i t u j en l o s m ú s c u l o s y s e 
h a l l a n p r o n t o s a l a l l a m a d a q u e les e x i -
j a c u a l q u i e r s a c r i f i c i o . 
V a m o s h a c i a el a ñ o XTT c o n p l e n o f e r -
v o r y e n t u s i a s m o y c o n p r o p ó s i t o s c a d a 
v e z m á s f i r m e s . B l s i g n o d e l c o m i e n z o 
a e l a ñ o X I I d e l a R e v o l u c i ó n s e r á c o n 
u n p a s o h a c i a a d e l a n t e , c r e a n d o n u e v o s 
i n s t i t u t o s p a r a d i s c i p l i n a r l a s f u e r z a s 
ae l a e c o n o m í a y a d e c u a r l a s a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l a n a c i ó n . N o s o t r o s p r o c c -
aTVK)s, s e g ú n l a c o s t u m b r e r o m a n a , p a -
a p a s o y S i n d e s f a l l e c i m i e n t o , d a n d o 
t t ? e j e m p l o a l m u n d o n u n c a v i s t o e n l a 
i s t o r i a . H a c e m o s u n a r e v o l u c i ó n c o n s -
p^1 V a q u e n a c e ' c r e c e y s e d e s a r r o l l a 
«orno u n a c r e a c i ó n c o t i d i a n a e n e l e s -
tÍ.U y e n l a J u n t a d d e u n p u e b l o , 
i w i e l u m b r a l d e l a ñ e X I I l a c o n s i g n a 
t o d a v í a m á s s e v e r a , p o r q u e l a R e v o -
v i o n f a s c i s t a n o es s ó l o u n p r i v i l e g i o 
* u n c s t u e r z o de I t a l i a , s i n o q u e es u n a 
J £ ^ a y u n a e s p e r a n z a d e l m u n d o . — j 
"Ya vienen a engañarnos 
como la otra vez" 
M E N T O N , 2 7 . — H a s a l i d o e l " J a i m e I " 
c o n e l c a d á v e r d e B l a s c o I b á ñ e z . 
E l " J a i m e I " h a c e e l v i a j e e s c o l t a d o 
p o r e l c o n t r a t o r p e d e r o f r a n c é s " C a s s a r " . 
E l " J a i m e I " l l e v a i z a d o s l o s c o l o r e s 
f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s . A l p a r t i r , c a m b i ó 
c o n el. a c o r a z a d o f r a n c é s " L e r r a i n e " l a s 
s a l v a s de o r d e n a n z a . 
Grita el público en un mitin socia-
lista en Navas de San Antonio, 
feudo antes del socialismo 
Y adopta u n a actitud agresiva que 
hace huir a los oradores 
S B G O V I A , 2 7 . — E n e l p u e b l o d e N a -
v a s d e S a n A n t o n i o e s t a b a a n u n c i a d a 
l a c e l e b r a c i ó n d e u n m i t i n s o c i a l i s t a , e n 
e l q u e h a b r í a n de i n t e r v e n i r l o s c a n d i -
d a t o s de d i c h o p a r t i d o p o r S e g o v i a , s e -
ñ o r e s O b r e g ó n , F ú s t e r y M a r t í n A n t o -
n i o . A l c o m e n z a r a h a b l a r l os s o c i a l i s -
t a s se p r o d u j e r o n a l g u n a s i n t e r r u p c i o -
n e s y u n e s p e c t a d o r d i j o : " Y a v i e n e n a 
e n g a ñ a r n o s c o m o l a o t r a v e z " . A p a r t i r 
de e s t e m o m e n t o l o s s o c i a l i s t a s n o p u -
d i e r o n l o g r a r s e r o í d o s , y a q u e e l p ú -
i a d o p t ó u n a a c t i t u d a g r e s i v a c o n -
t r a e l l a s . L o s o r g a n i z a d o r e s , en v i s t a 
d e l a h o s t i l i d a d de l os v e c i n o s , a c o r d a -
r o n s u s p e n d e r e l a c t o . L o s c a n d i d a t o s 
s a l i e r o n p r e c i p i t a d a m e n t e d e l p u e b l o , 
y e l l o s i r v i ó p a r a q u e n o s e o r i g i n a r a n 
m a y o r e s y v g r a v e s i n c i d e n t e s . 
É s de a d v e r t i r q u e e l p u e b l o d e N a -
v a s d e S a n A n t o n i o e r a u n f e u d o s o c i a -
l i s t a , e n d o n d e l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s a 
d i p u t a d o s a C o r t e s l o g r ó l a m a y o r í a e l 
s o c i a l i s m o . 
E l coche oficial, para 
viajes electorales 
F E R R O L , 27 .—En l a s e s i ó n d e l A y u n -
( a m i e n t o se h a d a d o c u e n t a de u n a m o -
c i ó n , p r e s e n t a d a p o r u n t e n i e n t e a l -
c a l d e de filiación r a d i c a l , q u i e n p r o p o -
n e q u e e n l o s u c e s i v o e l a u t o m ó v i l d e l 
A y u n t a m i e n t o n o s e a u t i l i z a d o m á s q u e 
o.-ira a c t o s o f i c i a l e s . A e s t o se o p u s o e l 
a l c a l d e , s o c i a l i s t a . C o n e s t e m o t i v o se 
p r o m o v i ó u n g r a n e s c á n d a l o , e n e l q u e 
i n t e r v i n o el p ú b l i c o a l o í r q u e e l c o c h e 
se u t i l i z a b a , a d e m á s , p a r a l a p r o p a g a n -
d a e l e c t o r a l . L o s c o n c e j a l e s se c r u z a r o n 
f r a s e s d u r í s i m a s , y l os q u e c o n s t i t u y e n 
t a a F r a n c i a n o t i e n e c a r á c t e r o f i c i a l . 
S e h a e n t r e v i s t a d o , s i n e m b a r g o , c o n e l 
m i n i s t r o d e l A i r e , M . C o t . 
E l l e g e n d a r i o c o r o n e l a v i a d o r n o h a 
p e r d i d o s u a s p e c t o de c o l e g i a l n i s u t i -
m i d e z . L a c i t a q u e d i ó e s t a t a r d e a l os 
p e r i o d i s t a s e n l a E m b a j a d a de A m é r i -
c a se l i m i t ó a u n s i m p l e s a l u d o . P r e v i a -
m e n t e h a b í a s i d o h e c h a a t o d o s l a a d -
Un banquete 
P A R I S , 2 7 . — L i n d b e r g h y s u e s p o s a 
h a n c e n a d o e s t a n o c h e e n c a s a d e l a v i a -
d o r C o s t e s . 
E l m i n i s t r o d e l A i r e , q u e n o h a p o -
d i d o a s i s t i r , e s t a b a r e p r e s e n t a d o p o r e l 
j e f e d e s u g a b i n e t e . 
E n t r e l o s a s i s t e n t e s f i g u r a b a n l o s 
a v i a d o r e s A s s o l a n t , L e f e v r e , B e l l o n t e s , 
L o t t i , R o s s í , C o d o s y D e t r o y a t . 
E! Papa ha recibido al 
alcalde de Dublin 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
C I U D A D V A T I C A N A , 2 7 . — S u S a n t i -
d a d h a n e c i b í d o a l s e n a d o r B y r n e , a l -
c a l d e d e D u b l i n c o n s u s e ñ o r a y s u h i -
j a y a l c a p e l l á n p a d r e M a c A r o l l , a s i 
c o m o a l os c o n s e j e r o s M a n d e y W a l s h , 
a c o m p a ñ a d o s d e l p a d r e d o m i n i c o N o l a n . 
E l P a p a h a r e c i b i d o , t a m b i é n , e n l a 
S a l a d e l C o n s i s t o r i o , a c i e n t o d i e z es-
t u d i a n t e s d e l « K a t h o l i s c h e J ü n g M a e n -
n e r B a n d » c o n s u p r e s i d e n t e g e n e r a l 
M o n s e ñ o r W o l b e r y e l s e c r e t a r i o g e n e -
r a l C l e m e n s . — D a f f i n a . 
Mañana, colecta para las 
Escuelas Católicas 
M a ñ a n a d o m i n g o se c e l e b r a r á e n t o -
d a s l a s i g l e s i a s l a c o l e c t a m e n s u a l en 
f a v o r d e l a s E s c u e l a s c a t ó l i c a s . 
C o m o se d i c e en u n a h o j a q u e h a n r e -
p a r t i d o " L o s C r u z a d o s de l a E n s e ñ a n z a " , 
h a n de s e r l o s c a t ó l i c o s l o s q u e , p r i v á n -
d o s e de a q u e l l o s h o n e s t o s r e c r e o s q u e 
l e s e s t á n p e r m i t i d o s , s u p r i m i e n d o g a s t o s 
s u p e r f l u o a y c e r c e n a n d o l o a ú t i l e s , a c u -
d a n c o n e l m á x i m o d e s p r e n d i m i e n t o a 
c o n j u r a r e l g r a v í s i m o p e l i g r o q u e a m e -
n a z a a s u s h i j o s . " E l E s t a d o n a d a n o s 
d a , n i a u n l o q u e c o n j u s t i c i a n o s d e b e 
e n u n e q u i t a t i v o r e p a r t o p r o p o r c i o n a l e s -
c o l a r . " " S e n e c e s i t a n s u m a s c u a n t i o s a s 
p a r a e d u c a r a m á s de u n m i l l ó n de n i -
ñ o s . " 
l a s o c i e d a d de c h ó f e r e s d e S e g o v i a se 
m o s t r a b a n d i s g u s t a d o s p o r l a p o l í t i c a 
l a m m p n a r a d i c a l , p o r a c u e r d o d e l C o - q u e d e s a r r o l l a l a C a s a ^ p u e b l 0 i y ea 
m i t t loe?. ! , s e r e t i r a r o n d e l s a l ó n . 
S e marchan de la C a s a 
del Pueblo 
S S í Q Y Í A í 27,r=Yarje3 e l e m e n t o a d e l i o s o c i a l e n l a C a s a d e l P u e b l o , 
v i s t a de e s t a a c t i t u d , l a D i r e c t i v a d e l a 
S o c i e d a d c o n v o c ó a u n a r e u n i ó n p a r a 
v e r s i p r o c e d í a c a m b i a r de d o m i c i l i o 
s o c i a l . C e l e b r a d a v o t a c i ó n s e c r e t a , se 
a c o r d ó n o t e n e r e n a d e l a n t e e l d o m i c i -
se 
del Tribunal de La Haya 
^ 
Se adelanta seis díasla reunión de 
la Mesa de la C. del Desarme 
Parece que el delegado yanqui quie-
re que se active el desarme 
Ñ A U E N , 2 7 . - t E 1 G o b i e r n o a l e m á n h a 
n o t i f i c a d o a l a C o r t e de J u s t i c i a I n t e r -
n a c i o n a l d e L a H a y a q u e , a c o n s e c u e n -
c i a de h a b e r s e r e t i r a d o de l a S o c i e d a d 
de l a s N a c i o n e s , r e n u n c i a a p r o s e g u i r 
t o d o s l o s p r o c e s o s i n i c i a d o s a n t e l a C o r -
t e de J u s t i c i a a s u p e t i c i ó n y h a s t a a 
l os q u e e s t á n p e n d i e n t e s de f a l l o . 
E n l o s C í r c u l o s o f i c i o s o s s e d a i m p o r -
t a n c i a a e s t e h e c h o c o m o s i n t o m á t i c o 
d e l d e s e o de A l e m a n i a d e r e t i r a r s e d e 
t o d o o r g a n i s m o i n t e r n a c i o n a l r e l a c i o n a -
d o c o n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s m á s o 
m e n o s d i r e c t a m e n t e . 
L a Conferencia del Desarme 
G I N E B R A , 2 7 . — H a c a u s a d o g e n e r a l 
s o r p r e s a l a d e c i s i ó n d e l p r e s i d e n t e d e l a 
C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e , H é n d e r s o n , d e 
c o n v o c a r p a r a e l 3 d e n o v i e m b r e l a r e -
u n i ó n d e l a M e s a d e l a C o n f e r e n c i a , s i e n -
d o as í q u e e l m i é r c o l e s se h a b i a a c o r d a -
d o q u e l a r e u n i ó n s e r í a e l d í a 9. Se d i c e 
q u e e s t e a d e l a n t o h a s i d o m o t i v a d o p o r 
u n a u r g e n t e p e t i c i ó n q u e le h a d i r i g i d o 
e l d e l e g a d o e s p e c i a l n o r t e a m e r i c a n o . 
N o r m a n D a v i s , q u e q u i e r e q u e s e r e a n u -
d e n c u a n t o a n t e s l o s t r a b a j o s d e l d e -
s a r m e . 
C o m e n t a n d o l a r e u n i ó n de a y e r d e l a 
C o m i s i ó n g e n e r a l de l a C o n f e r e n c i a d e l 
D e s a r m e , " L e J o u r n a l des N a t i o n s " d i c e : 
" E l s e ñ o r H é n d e r s o n y , e n p a r t e , e l 
s e ñ o r M a d a r i a g a , t i e n d e n a l e s t a b l e c i -
m i e n t o de u n C o n v e n i o q u e c u a d r e c o n 
e l d e s e o a l e m á n . H a s t a c i e r t o p u n t o e l 
C o n v e n i o d e b e r í a e s t a b l e c e r s e c o m o s i 
A l e m a n i a e s t u v i e s e p r e s e n t e . 
E s t a a c t i t u d , c o m p a r t i d a p o r l a d e l e -
g a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a , se b a s a e n l a es-
p e r a n z a d e q u e e l p r o y e c t o d e c i d a a l 
R e i c h a v o l v e r a l a C o n f e r e n c i a . 
l a s h o j a s d e l a l m a n a q u e se e n c o n t r a r á 
c o n e l 19 d e n o v i e m b r e , d í a de l a s e lec -
c i o n e s , y a u n c o n e l 8 d e d i c i e m b r e , d í a 
de l a r e u n i ó n d e l P a r l a m e n t o f u t u r o , 
a n t e s q u e c o n l a f e c h a e n q u e e l p r e s u -
p u e s t o d e l C l e r o d e b e s e r s u p r i m i d o . T o -
m a e l G o b i e r n o e n es te c a s o m e d i d a s 
a p r e s u r a d a s y . p r e m a t u r a s , q u e e s t á n 
e n f r a n c a c o n t r a d i c c i ó n e t n s u c a r á c t e r 
d e s i m p l e p r e s i d e n c i a e l e c t o r a l y c o n s u 
e x i s t e n c i a e f í m e r a y c i r c u n s c r i t a . 
Y a s a b í a m o s q u e h a y q u i e n n o o l v i -
d a n i u n s o l o m e d i o de p e r s e g u i r a l a 
I g l e s i a , y se e n c a r g a r í a t a l v e z de r e -
f r e s c a r , c o n e l s i g i l o a c o s t u m b r a d o , la-
m e m o r i a a l o s m i n i s t r o s , s i é s t o s se 
m o s t r a s e n s e n c i l l a m e n t e a t o n o c o n s u 
m i s i ó n , q u e e x i g e l a m a y o r p a r q u e d a d 
e n t o m a r m e d i d a s i n n e c e s a r i a s , e n v í s -
p e r a s d e r e u n i r s e u n a s n u e v a s C o r t e s . 
P e r o es q u e , en t r a t á n d o s e de l l e v a r a d e -
l a n t e u n p e q u e ñ o m a n e j o e l e c t o r a l , t i e n -
d e c o n m u c h a f a c i l i d a d e l G o b i e r n o a 
r e b a s a r e l á r e a q u e s u c o r t a v i d a y su 
r e s p e t o a l a o p i n i ó n d e b i e r a n i m p o n e r l e . 
Y t r á t a s e t a l v e z d e s a l i r a l a c a p t u r a 
d e u n t í t u l o d e i z q u i e r d i s m o q u e n o se 
p u e d e r e i v i n d i c a r m á s q u e a t a c a n d o a ! 
C l e r o . N o se q u i e r e d e j a r l a b a n d e r a 
p e r s e c u t o r i a e n m a n o s de l o s s o c i a l i s t a s , 
c o m o s i d o n F e r n a n d o d e l o s R í o s f u e s e 
e l ú n i c o m a s ó n q u e c u m p l e c o n s u de -
b e r . Y a s í e l s e c t a r i s m o v i g i l a n t e y l a s 
c o m p o n e n d a s e l e c t o r a l e s a l a d e s e s p e -
r a d a h a n d e s e m b o c a d o j u n t o s e n l a n o -
b l e t a r e a d e r e c o r d a r l e s a u n o s p o b r e s 
s a c e r d o t e s a n c i a n o s , q u e s o n l o s q u e c o -
b r a n a ú n a l g u n a c o s a de l o m u c h o q u e 
e l E s t a d o a r r e b a t ó a l C l e r o , q u e l a f e -
c h a d e l 9 de d i c i e m b r e e s t á p r ó x i m a . 
C i e r t o . P e r o i n s i s t i m o s en r e c o r d a r q u e 
h a y o t r a s f e c h a s a n t e s . Y n o es i n o p o r -
t u n o q u e o f i c i a l m e n t e se h a y a r e c o r d a d o 
a l o s e s p a ñ o l e s q u e l a p e r s e c u c i ó n r e l i -
g i o s a s i g u e e n p i e . 
...antes de votar 
M o n s i e u r S a r r a u t , a i i n c l u i r e n s u 
M f i i s t e r i o d o s d i p u t a d o s d e u n g r u p o 
c e n t r i s t a — l o s r e p u b l i c a n o s d e i z q u i e r -
d a — i n t e n t a g a n a r a s u d e r e c h a l o s v o -
t o s q u e l a r u p t u r a e n t r e r a d i c a l e s y s o -
c i a l i s t a s l e h a c e n p e r d e r e n e l e x t r e m o 
o p u e s t o d e l a C á m a r a . P e r o n o se c o m -
p r e n d e b i e n c ó m o s e r á p o s i b l e c o o r d i n a r 
l o s a n h e l o s i n f l a c í o n i s t a s d e l s o c i a l i s -
m o d i s i d e n t e — 2 8 d i p u t a d o s q u e v o t a r o n 
e n f a v o r d e D a l a d i e r — c o n e l deseo de 
u n a p o l í t i c a h o n r a d a y f i r m e e n c u e s -
t i o n e s de H a c i e n d a , q u e s i e m p r e h a p r o -
p u g n a d o P i e t r i , e l p e r s o n a j e d e m á s c.a-
l i d a d e n t r e l o s r e p u b l i c a n o s d e i z q u i e r -
d a i n c o r p o r a d o s a l n u e v o G a b i n e t e . 
M a s e s t o s s o n a s p e c t o s p o l í t i c o s d e l 
p r o b l e m a t é c n i c o q u e m u y p r o b a b l e -
m e n t e , c o m o a d v e r t í a n u e s t r o c o r r e s -
p o n s a l e n P a r í s , r e s u l t a r a i n s o l u b l e e n 
e l a c t u a l P a r l a m e n t o h a s t a q u e l a i n -
m i n e n c i a de u n a c a t á s t r o f e n o o b l i g u e 
a l o s p a r t i d o s a c o n s t i t u i r l a U n i ó n N a -
c i o n a l . M á s i n t e r e s a n t e s s o n o t r o s a s -
p e c t o s de l a c r i s i s , y e n t r e e l l o s d e s t a c a 
l a d i v i s i ó n s o c i a l i s t a y l a a c t i t u d d e l 
p a r t i d o o r t o d o x o , i n d i f e r e n t e a l o s m a -
l e s d e F r a n c i a c o n t a l q u e s u s d o c t r i -
n a s f r í a s y a n t i c u a d a s y sus c l i e n t e l a s 
q u e d e n a s a l v o . 
N o s o m o s n o s o t r o s n i l a P r e n s a " r e a c -
c i o n a r i a " y " b u r g u e s a " q u i e n e s p r o n u n -
c i a n e s t a g r a v e a c u s a c i ó n . E n e l d i s c u r * 
so , r é p l i c a d e D a l a d i e r a L e ó n B l u m , c o n 
p a l a b r a s d u r í s i m a s , e l e x p r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o f r a n c é s h a p o d i d o r e p r o c h a r a 
l o s s o c i a l i s t a s e l a b a n d o n o de l o s i n t e -
reses de l a n a c i ó n . U n g e s t o r e a l i z a d o , 
a d e m á s s i n l e a l t a d y s i n d e c o r o , e n p l e -
n a m a n i o b r a ' d e p a s i l l o s , p e n s a n d o m á s 
e n d e r r o t a r a l o s a d v e r s a r i o s s o c i a l i s t a s 
de l a j e f a t u r a d e B l u m q u e e n l a s n e -
c e s i d a d e s d e F r a n c i a en l os a c t u a l e s 
m o m e n t o s . 
L a m a n i o b r a h a t r i u n f a d o a m e d i a s . 
A l d e s p r e c i a r e l i n t e r é s p a t r i ó t i c o , B l u m 
h a d i v i d i d o a l s o c i a l i s m o f r a n c é s . É l 
G o b i e r n o h a s i d o d e r r o t a d o , p e r o l o s 
s o c i a l i s t a s h a n r e s u l t a d o h e r i d o s t a m -
b i é n . L o s f r a n c e s e s p o d r í a n r e g o c i j a r s e 
de es tos g o l p e s s u c e s i v o s a l s o c i a l i s m o 
y a l c a r t e l d e i z q u i e r d a s s i n o p a d e c i e -
s e n c o n e l l o l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s . Y 
a h o r a s i n r e m e d i o , d e n t r o d e l a n o r m a -
l i d a d h a s t a q u e p a s e n los c u a t r o a ñ o s 
d e l P a r l a m e n t o a c t u a l . L a s i n v e c t i v a s 
d e D a l a d i e r a B l u m y sus a m i g o s , l a s 
p r o t e s t a s de m u c h o s p e q u e ñ o s c o m e r -
c i a n t e s y a g r i c u l t o r e s r e s u l t a r í a n c o n -
m o v e d o r a s s i n o e x i s t i e s e e l r e s u l t a d o 
d e l a s e l e c c i o n e s de 1 9 3 2 . . S e m b r a r o n e l 
c a r t e l , ¿ q u é m u c h o q u e r é c o j a n l a b a n -
c a r r o t a ? S i lo h u b i e s e n p e n s a d o b i e n 
a l v o t a r . . . 
c o n e s t o s r e q u i s i t o s se c u m p l e , n o 
p u e d e i m p e d i r q u e l o s c a r t e l e s s e c o ' o -
q u e n ; n o se p u e d e p e r m i t i r q u e s e a n 
a r r a n c a d o s , n i m e n o s p u e d e l a a u t o r i -
d a d m a n d a r q u e se r e c o j a n . 
O t r a c o s a es q u e e l c o n t e n i d o d e loó 
p a s q u i n e s f u e s e a c a s o d e l i c t i v o ; q u ? 
s u s a c u s a c i o n e s f u e s e n f a l s a s o sus 
t é r m i n o s i n j u r i o s o s ; p e r o e n t o n c e s n o 
es a l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a a q u i e n 
t o c a i n t e r v e n i r , s i n o a l o s T r i b u n a l e s . 
P e r o é s t e n o es e l c a s o de l a s p r o c l a -
m a s d e A c c i ó n P o p u l a r , c u y a p u b l i c a -
c i ó n , e n c u a n t o p l e n o e j e r c i c i o d e u n 
d e r e c h o c o n s t i t u c i o n a l , n o p u e d e s e r 
e s t o r b a d a p o r l o s f i m e i o n a r i c s , s o p e n a 
de i n c u r r i r e l l o s , p o r s u p a r t e e n r e s -
p o n s a b i l i d a d . 
Confiscaciones electorales 
S i g u e n l a s c o n f i s c a c i o n e s d e f i n c a s . 
C o n f i s c a c i o n e s c o n a g r a v a n t e s . P o r q u e 
se h a c e n e n v i r t u d d e u n a l e y p e r s e c u -
t o r i a , de a g o s t o d e 1 9 3 2 , v o t a d a e n h o -
r a s de n e r v i o s a i r a s c i b i l i d a d p o r e l b l o -
q u e m a y o r i t a r i o d e r r o c a d o c o n l a s e x -
t i n t a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s . Y se p e r -
p e t r a n , a d e m á s , c o n t r a l o s i n c l u i d o s e n 
u n a l i s t a d e s o s p e c h o s o s q u e r e d a c t ó el 
l i b é r r i m o a l b e d r í o d e l s e ñ o r C a s a r e s , 
m i n i s t r o e n t o n c e s de l a G o b e r n a c i ó n . E l 
n u e v o G o b i e r n o se h a c e s o l i d a r i o a s í de 
l o m á s a n t i j u r í d i c o , a r b i t r a r i o y o d i o -
so d e l G a b i n e t e A z a ñ a : c o n f i s c a c i ó n po r 
d e l a c i o n e s . 
P e r o l a s c o n f i s c a c i o n e s d e c r e t a d a s en 
l a « G a c e t a » d e a y e r t i e n e n t a m b i é n e l 
c a r á c t e r d e e l e c t o r a l e s . Se r e a l i z a n en 
u n a p r o v i n c i a p a c í f i c a — F a l e n c i a — q u e , 
p o r s e r l o , n o d a s u s v o t o s a l i z q u i e r d i s -
m o . Se c o n f i s c a n u n a s 2 .000 h e c t á r e a s , 
m u y s u f i c i e n t e s p a r a q u e l o s c a m p e s i -
n o s d e a l g u n o s p u e b l o s , s i s o n t a n c á n 
t B t t a s q u e c r e a n ¡ t o d ' W t o l f ñ , - r e p a r t o 
d e t i e r r a s , s e i n c l i n e n a v o l a r p o r q u i e -
n e s se l a s p r o m e t a n . 
E s p o s i b l e q u e , s i t o d a s esas c i r c u n s -
t a n c i a s se d a n , g a n e n l o s c a n d i d a t o s d t 
i z q u i e r d a a l g u n o s v o t o s e n l o s c a m p o s 
p a l e n t i n o s . P e r o e s t é s e g u r o e l G o b i e r -
n o de q u e p i e r d e m u c h o s m á s e n e i 
r e s t o d e E s p a ñ a a l h a c e r s e s o l i d a r i o de 
l o s a t r o p e l l o s d e l b i e n i o s o c i a l i s t a y 
s e g u i r c o m e t i é n d o l o s . 
/ .Dónde está la violencia? 
EL 
[A 
La candidatura de coalición alnti-
marxista celebrará un mitiii 
de presentación el pró-
ximo miércoles 
El acto será retransmitido por " r a -
dio" a todas las provincias 
HA SIDO AUTORIZADA LA P R O -
PAGANDA POR MEDIO D E 
C A R T E L E S 
Una orden que se entendió prohibi-
tiva, se refería sólo a los re-
quisitos previos 
• 
Más de cuatro mil personas en un 
mitin de propaganda en Sari Mar-
tín de Valdeiglesias 
H A B L A R O N D O S DE. L O S C A N -
D I D A T O S D E R E C H I S T A S P O R 
L A P R O V I N C I A 
Libertad de propaganda 
E l j e f e s u p e r i o r d e P o l i c í a s e h a e x -
c e d i d o e n s u s a t r i b u c i o n e s a l p r o h i b i r 
q u e s e f i j e n en M a d r i d o t r o s c a r t e l e s 
e l e c t o r a l e s q u e l o s q u e c o n t e n g a n l o s 
n o m b r e s de l os c a n d i d a t o s . S e h a e x -
c e d i d o , a s i m i s m o , a l o b l i g a r a q u e l o s 
c a r t e l e s q u e se f i j e n — e s d e c r e e r q u e 
s ó l o u n e j e m p l a r d e c a d a c l a s e s e a n 
s e l l a d o s p r e v i a m e n t e e n e l G o b i e r n o 
c i v i l . 
L a m e d i d a se t o m a d i r e c l a n i c n t e p a -
r a c o r t a r l a c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a 
q u e A c c i ó n P o p u l a r t i e n e d i s p u e s t a y 
h a s i d o o c a s i o n a d a p o r el d i s g u s t o q u e 
h a c a u s a d o e n l o s s e c t o r e s de i z q u i e r -
d a l a a p a r i c i ó n d e l o s p r i m e r o s c a r t e -
l e s . P o n e n é s t o s , e n v e r d a d , e s p a n t o , 
p o r m á s q u e s ó l o c o n t e n g a n l i n a f i e l 
e n u m e r a c i ó n de l os a c t o s c u l m i n a n t e s 
de l a p o l í t i c a de es tos a ñ o s ú l t i m o s . E l 
r e m e d i o d e l m a l . s i n e m b a r g o , n o e s t á , 
p r e c i É a m e n t e j e n a r r a a c a r l o s c a r t e l e s 
N o s h a c e " E l L i b e r a l " a r r e p e n t i m o s 
d e n u e s t r a d e b i l i d a d a l c o n d e s c e n d e r a 
d i s c u t i r a l g u n a s de s u s p e r e g r i n a s a ñ r -
m a c i o n e s . D o s p a l a b r a s p a r a c o n c l u i r , 
p o r n u e s t r a p a r t e . 
N o se n o s p u e d e c i t a r n i u n s o l o c a s o 
e n q u e l a d e r e c h a h a y a h e c h o u s o de 
p r o c e d i m i e n t o s v i o l e n t o s p a r a c o a r t a r 
e l e j e r c i c i o d e l d e r e c h o d e l o s d e m á s , y 
n o s o t r o s h e m o s c i t a d o y p o d e m o s s e g u i r 
c i t a n d o h e c h o s f r a n c a m e n t e d e l i c t i v o s , 
q u e d e m u e s t r a n c ó m o l o s i z q u i e r d i s t a s 
a p e l a n a l a v i o l e n c i a m á s b á r b a r a p a r a 
o p o n e r s e a l a p r o p a g a n d a de l a s "dere-
c h a s . P r e c i s a m e n t e e n e l d e l v i a j e d e l 
s e ñ o r G u e r r a d e l R í o a U b e d a l e s a l i ó 
a l e n c u e n t r o u n a C o m i s i ó n p a r a e x p r e -
s a r l e s u p r o t e s t a c o n t r a e l a t e n t a d o de 
q u e h a b í a s i d o v í c t i m a u n d i r e c t i v o de 
A c c i ó n P o p u l a r , c o b a r d e m e n t e a g r e d i d o 
a t i r o s , d e s d e d e t r á s d e u n a t a p i a , y 
p a r a i n d i c a r l e q u e se s o s p e c h a b a d e l os 
d i s t i n g u i d o s j e f e s s o c i a l i s t a s l o c a l e s " e l 
P e t a c a " y " e l C h u r r e t a " . Y eso, q u e lo 
h a n o í d o t o d o s l os p e r i o d i s t a s e n v i a d o s 
c o n e l m i n i s t r o , l o c a l l a " E l L i b e r a l " 
e n s u i n f o r m a c i ó n . E n c a m b i o , e n su 
d e s e s p e r a d o y g e m e b u n d o a r t í c u l o de 
f o n d o , n o c i t a u n s o l o h e c h o y m e z c l a 
e n e l t e m a l a h u e l g a d e c o n s t r u c c i ó n de 
M a d r i d , d i s p a r á n d o l e s a l o s s o c i a l i s t a s 
u n a " i n d i r e c t a " t e r r i b l e : m i e n t r a s e l l o s 
e s t a b a n en e l P o d e r n o s§ l o g r a b a u n 
m o v i m i e n t o h u e l g u í s t i c o t a n " c o m p l e t o " 
c o m o el a c t u a l ; a h o r a sí ¿ D e d ó n d e v i e -
n e l a v i o l e n c i a ?-
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I n d i c e - r e s u m e n 
28 octubre 1933 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 4 
D e p o r t e s P á g . 6 
C i n e p á g . 6 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f i n a n c i e r a P á g . 8 
C o n g r e s o dr- l a " B o n n e P r e s -
s e " , p o r M a n u e l G r a ñ a . . . P á g . 10 
D e l c o l o r d e m i c r i s t a l ( E l 
c o t i z a n t e ) , p o r T i r s o M e -
d i n a p á g . i o 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 10 
C a r t a s a E L D E B A T E P á g . 10 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 10 
L a m u j e r q u e n o c r e í a e n e l 
a m o r ( f o l l e t í n ) , p o r G l a n -
d e V e l a 
E l C o m i t é d e E n l a c e d e l a s f u e r z a s 
d e d e r e c h a , e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r , 
h a p r e s t a d o s u c o n f o r m i d a d a l a s s i -
g u i e n t e s c a n d i d a t u r a s : 
A l m e r í a . — D o n A n d r é s C a s s i n e l l o B a -
r r o e t a , i n g e n i e r o : d o n L o r e n z o G a l l a r d o 
G a l l a r d o , a g r i c u l t o r y p r e s i d e n t e d f 
A . P . ; d o n E m i l i o J i m e n o P é r e z , m é d ; c o -
d o n L u i s G i m é n e z C a n g a - A r g ü e l l e s , a b o -
g a d o ; s e ñ o r i t a M a r í a R o s a U r r a c a P a s -
t o r . 
L e ó n . — D o n J o s é M a r í a G i l R o b l e s 
s e ñ o r i t a F r a n c i s c a B o h i g a s , i n s p e c t o r í 
d e P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; d o n A n t o n i o A l 
v a r e z R o b l e s , n o t a r i o d e P a l e n c i a ; d o r 
M a n u e l S á i n z M i e r e s ; d o n A n t o n i o P é 
r e z C r e s p o i e x d i r e c t o r d e C o r r e o s ; d o r 
P e d r o M a r t í n e z J u á r e z , s a c e r d o t e d 
A s t o r g a y p r o p a g a n d i s t a a g r a r i o ; do " 
F r a n c i s c o R o a de l a V e g a , a b o g a d o ; 
e x a l c a l d e de L e ó n . 
C e u t a . — D o n T r i n i d a d M a t r e 
( C . E . D . A . ) 
T o l e d o . — D o n D i m a s d e M a d a r i a g f . 
d o n R a m ó n M o l i n a N i e t o , d o n F é l i 
A b i a , d o n J e s ú s S a l v a d o r M a d e r o , do : " 
J u l i o G . S a n d o v a l , d o n J o s é F i n a t y E í 
c r i v á de R e m a n í , d o n D i m a s A d á n e 
H o r c a j u e l o . 
O s í e H ó n . — D o n J a i m e C h i c h a r r o , \ \ 
d i c i o n a l i s t a ; d o n I g n a c i o V i l l a l o n g : 
a b o g a d o y e c o n o m i s t a . D e r e c h a R e g i ó n : 
A g r a r i a ; d o n A n t o n i o M a r t í , o b r e r o a z i 
l e j e r o de D e n d a , D e r e c h a R e g i ó n : 
A g r a r i a ; d o n J u a n G r a n e l l , i n g e n i e r 
t r a d i c i o n a l i s t a . 
* * * 
I g u a l m e n t e e l C o m i t é a p r o b ó l os n o n 
b r e s d e d o n F e r n a n d o V e g a , d o n A d r 
f o F e r n á n d e z y d o n E d u a r d o S i l v a , p a i 
l u c h a r c o n e l n o m b r e d e a g r a r i o s e n • 
c o a l i c i ó n a n t i - m a r x i s t a , c o n o t r a s f u e 
z a s n o d e ' d e r e c h a , e n l a p r o v i n c i a c 
C á c e r e s . 
R e s p e c t o a l a de J a é n , d i ó s u c o n f o 
m i d a d a l o s n o m b r e s de d o n J o s é P a l a , 
c a y d o n J o s é M o r e n o T o r r e s , a m b -
p e r t e n e c i e n t e s a l a C. E . D . A . , q u e 1 
c h a r á n p o r a q u e l l a p r o v i n c i a en c o a 
c i ó n a n t i - m a r x i s t a , c o n e l e m e n t o s d e • 
F e d e r a c i ó n A g r a r i a , m a u r i s t a s , radíe-
l es y o t r a s f u e r z a s q u e p u e d a n f o r m 
p a r t e de d i c h a c o a l i c i ó n . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o e s p e 
q u e e l m a r t e s q u e d e u l t i m a d a l a laV 
p a r a t o d a E s p a ñ a . 
U n a . aclaración del C 
P á g . 10 
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r i U ) V I N C I A S . — E l ^ a m b i e n t e p o l í t i c o 
de B a r c e l o n a , c o n t r a r i o a l a E s q u e -
r r a . — A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r 
e s t a b l e c e r á e n B i l b a o v a r i a s c a n t i n a s 
e s c o l a r e s ( p á g . 3 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — E l P a p a h a r e c i b i -
do a l a l c a l d e de D u b l i n . — S e a d e l a n -
t a l a r e u n i ó n de l a M e s a de la C o n -
f e r e n c i a d e l D e s a r m e se is d í a s . — 
A y e r se r e a n u d a r o n e n P a r í s l a s n e -
g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s h i s p a n o f r a n -
cesa?. - U n a s u b l e v a c i ó n m i l i t a r s o f o -
c a d a e n P o r t u g a l ( p á g s . 1 y 3 ) . 
mité de Enlace 
E l C o m i t é d e E n l a c e d e l a s f u e r z a s j 
d e r e c h a n o s e n v í a l a s i g u i e n t e n o t a : 
" U n p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a h a \ 
b l i c a d o u n e d i t o r i a l e n e l q u e se a f í n 
q u e l a c a n d i d a t u r a de c o a l i c i ó n a r 
m a r x i s t a p r e s e n t a d a p o r l a s d e r e c h 
p a r a l u c h a r e n M a d r i d , c a p i t a l , es p 
d u c t o d e u n a m a n i o b r a d e l a C. E . D . 
E l C o m i t é de E n l a c e d e l a s f u e r ; 
de d e r e c h a , t i e n e q u e d e s m e n t i r e s t a í 
p e c i e d e l m o d o m á s r o t u n d o y c a t e g ó 
co . L a c a n d i d a t u r a h a s i d o l a b o r a d a ] 
e l a c u e r d o u n á n i m e de t o d a s l a s f u 
zas de d e r e c h a i s i n q u e p u e d a d e c i r s e f 
h a p r e v a l e c i d o ' n i n g u n a t e n d e n c i a d e 
q u e e s t a b a n r e p r e s e n t a d a s e n e l se 
d e l C o m i t é . 
L a f o r m a c i ó n d e l a c a n d i d a t u r a h a 
d o e l r e s u l t a d o d e n e g o c i a c i o n e s c o r e 
l i s í m a s y r e s p o n d e a i s e n t i r u n á n i m e 
t o d a s l a s v e r d a d e r a s f u e r z a s de de 
c h a " . 
Mitin de presentac 
de candidatos 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d i a p r i m e r -
n o v i e m b r e , f e s t i v i d a d de T o d o s los & 
t o s , se c e l e b r a r á en u n c é n t r i c o t e a 
de g r a n c a p a c i d a d , e l m i t i n de p r e 
t a c i ó n de l a c a n d i d a t u r a d e c o a l i i 
a n t i - m a r x i s t a , e n e l q u e h a r á n u s o 
l a p a l a b r a l os s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
R o d r í g u e z J u r a d o , L a r r a m e n d i , M r 
L á z a r o , c o n d e de S a n t a E n g r a c i a , R 
V i l l a n o v a y G o i c o e c h e a . 
E s t e a c t o s e r á r e t r a n s m i t i d o p o r , 
d i o a t o d a E s p a ñ a . L a s i n v i t a c i o n e s 
d r á n r e c o g e r s e e n l as o f i c i n a s de A c c 
P o p q l a r y T . Y . R. E . , d e s d e e l p r i 
m o l u n e s , d u r a n t e l a s h o r a s de o í i t 
de e s t a s e n t i d a d e s . 
Hoy se colocarán nuevo 
carteles 
A y e r f u e r o n c o l o c a d o s l o s p r i m e 
c a r t e l e s d e A c c i ó n P o p u l a r a f a v o r : 
l as c a n d i d a t u r a s de d e r e c h a . C o n t c 
e l t e x t o q u e a y e r p u b l i c a m o s : v e i n t i c v 
t r o n o m b r e s , v e i n t i c u a t r o h e c h o s , b " 
e l t í t u l o : B a l a n c e de d o s a ñ o s y m e 
de G o b i e r n o d e i z q u i e r d a s y s o c i a l i s t a 
Se c o l o c a r o n e n n ú m e r o d e v a r i o s m i ' 
r e s . 
S i n q u e i n t e r v i n i e r a l a a u t o r i d a d , 
S<U>ado 2 8 á% o c t u b r e d e 198S (2) E L D E B A T E 
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t o r a i n u t i l i z ó m á s de l a m i t a d , e n g r a n 
P a r t e s u b s i s t i e r o n , l e g i b l e s , l o s n o m b r e ^ 
m á s e x p r e s i v o s de l a e n u m e r a c i ó n v 
b a s t a n t e s c a r t e l e s a ú n q u e d a r o n i n t a c -
t o s o c a s i i n t a c t o s . 
Se d i ó e l c a s o d e q u e p a r a r a s g a r l o s 
c a r t e l e s se u t i l i z a r a n e s c a l e r a s . 
A c c i ó n P o p u l a r p e r s i s t e e n s u l a b o r de 
p r o p a g a n d a , y h o y s e r á c o l o c a d a o t r a 
t a n d a de c a r t e l e s i d é n t i c o s a l o s de 
a y e r . 
L a propaganda 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r c o n t i n u ó l a 
a n i m a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a -
ria e n A c c i ó n P o p u l a r . 
S e h a n e n c a r g a d o — c o m o a y e r d i j i -
m o s — d i e z m i l l o n e s de p a s q u i n e s , q u e 
e n t o t a l m i d e n 346 k i l ó m e t r o s de l o n g i -
t u d . E s t a es l a p r i m e r a e d i c i ó n , p u e s se 
p r e p a r a n p a r a m á s t a r d e o t r a s . 
U n a f á b r i c a de p a p e l e s t á t r a b a j a n -
do e x c l u s i v a m e n t e d u r a n t e o c h o d i a s p a -
r a l a p r o p a g a n d a de A c c i ó n P o p u l a r 
c o n u n a c a p a c i d a d de 32.000 k i l o s d i a -
r i o s . 
Se e s t á p r e p a r a n d o t a m b i é n l a p r o -
p a g a n d a p o r a v i ó n , y se r e p a r t i r á n h o -
j a s v o l a n t e s p o r l os p u e b l o s . 
U n a medida preventiva 
E l j e f e s u p e r i o r d e P o l i c í a m a n i f e s t ó 
a y e r p o r l a t a r d e , q u e q u e d a b a p r o h i b i d o 
f i j a r e n l a s c a l l e s c a r t e l e s d e p r o p a g a n -
d a e l e c t o r a l . S ó l o se p e r m i t i r á n , a ñ a d i ó , 
l a s l i s t a s de c a n d i d a t u r a s . E s t a m e d i d a 
se t o m a p o r a h o r a , h a s t a q u e r e s u e l v a 
e l C o n s e j o de m i n i s t r o s . A d e m á s , s e r á n 
p r o h i b i d o s l o s c a r t e l e s e l e c t o r a l e s q u e 
n o s e a n s e l l a d o s , s i e n d o , p u e s , o b l i g a -
t o r i o q u e t e n g a n e l s e l l o d e l G o b i e r n o 
c i v i l , p u e s s i n o s e r á n r e t i r a d o s . T a m -
b i é n q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o 
a n u n c i a r e n l a s p a n t a l l a s de l o s " c i -
n e s " p r o p a g a n d a e l e c t o r a l , i n c l u s o l a s 
l i s t a s de c a n d i d a t o s . A ñ a d i ó q u e e s t a 
o r d e n s e r á e n v i a d a a t o d o s l os p a r t i d o s 
p o l í t i c o s p a r a s u c o n o c i m i e n t o . 
No hay prohibición 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s se p u s o a y e r a l 
h a b l a c o n e l j e f e s u p e r i o r de P o l i c í a 
p a r a p r o t e s t a r de l a o r d e n q u e p r o h i b í a 
l a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l p o r m e d i o de 
c a r t e l e s , a l a v e z q u e m o s t r a r s u e x t r a -
ü e z a p o r e l h e c h o de q u e l o s s o c i a l i s t a s 
se h u b i e r a n a d e l a n t a d o a l a o r d e n p r o -
h i b i t i v a a r r a n c a n d o l o s c a r t e l e s q u e h a -
b í a n s i d o fijados p o r l a m a ñ a n a . 
D e s p u é s e l s e ñ o r G i l R o b l e s se e n t r e -
v i s t ó c o n e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
q u i e n l e c o m u n i c ó q u e q u e d a b a a u t o r i -
z a d a t o d a p r o p a g a n d a , s i e m p r e q u e se 
p r o d u z c a é s t a p o r l o s c a u c e s l e g a l e s y 
s i e m p r e q u e , c o n a r r e g l o a l a l e y de 
I m p r e n t a , se e n v í e n c o n l a f i r m a y d e -
c l a r a c i ó n d e u n a p e r s o n a r e s p o n s a b l e . 
D e a c u e r d o c o n e s t e p u n t o de v i s t a , 
e l s e ñ o r G i l R o b l e s firmó a y e r m i s m o 
u n a i n s t a n c i a , y l o s c a r t e l e s de p r o p a -
g a n d a h a n s i d o p r e s e n t a d o s a l a a u t o r i -
d a d y de m a d r u g a d a v o l v e r á n a fijarse 
c o m o e n l a a n t e r i o r . 
L a p r o p a g a n d a e s c r i t o , p o r l o t a n t o , 
e n t o d a s s u s c l a s e s , q u e d a a u t o r i z a d a , 
d e n t r o de l o s t é r m i n o s l e g a l e s r e c o r d a -
d o s p o r el m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , 
y q u e A c c i ó n P o p u l a r h a c u m p l i d o es -
t r i c t a m e n t e . 
Confirmación del ministro 
de n u e s t r a s p r o p a g a n d a s e n p r o de u n a 
j u s t i c i a s o c i a l . C o m p r e n d e m o s q u e l o s 
á n i m o s e s t é n e n v e n e n a d o s , p o r eso, 
c u a n d o l a o t r a n o c h e d i s p a r a r o n a l e v o -
s a m e n t e c o n t r a n o s o t r o s , n o c u l p a m o s 
d e l c r i m i n a l i n t e n t o a l o s q u e e m p u ñ a -
b a n l a s a r m a s , s i n o a l os q u e s e m b r a -
r o n e n s u m e n t e o d i o s y r e n c o r e s . P a r a 
m í s e r i a l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n de m i 
v i d a p o d e r e s t r e c h a r a q u e l l a s m a n o s p o r 
h a b e r c o n s e g u i d o a t r a e r h a c i a n u e s t r a s 
s a l v a d o r a s d o c t r i n a s a l o s q u e a h o r a l a s 
c o m b a t e n s i n c o n o c e r l a s . 
H a y q u e d e s t e r r a r de l a p o l í t i c a t o d o 
lo q u e es i n t r i g a y c a c i q u i s m o . P r e o c u -
p é m o n o s de s u s p r o b l e m a s a g r í c o l a s , 
p r e c i o s de l os p r o d u c t o s d e l c a m p o , r e -
p o b l a c i ó n de l o s v i ñ e d o s , m e j o r a m i e n t o 
de l a s v i v i e n d a s r u r a l e s , e t c . , de l a s c u e s -
t i o n e s s o c i a l e s , m e j o r a n d o l a s c o n d i c i o -
n e s d e l c o n t r a t o de t r a b a j o , de l a e l e -
v a c i ó n m o r a l y c u l t u r a l de l o s c a m p e s i -
nos p a r a d i g n i f i c a r s u e x i s t e n c i a y p r o -
c u r a r a p r o v e c h a m i e n t o de l a s i n t e l i g e n -
c i a s p r i v i l e g i a d a s . 
T o d o s l os o r a d o r e s f u e r o n o v a c i o n a d í -
s i m o s . 
Un petardo en c a s a de la pre-
sidenta de Acción Popular 
T O R R E L A G U N A , 2 7 . — S o b r e l a s se i s 
de l a m a ñ a n a de h o y h i z o e x p l o s i ó n u n 
p e t a r d o q u e h a b í a s i d o c o l o c a d o e n l a 
f a c h a d a de l a c a s a q u e h a b i t a l a p r e s i -
d e n t a de A c c i ó n P o p u l a r , d o ñ a V i c t o r i a 
V á z q u e z . A c o n s e c u e n c i a de l a e x p l o s i ó n 
se r o m p i e r o n o u m e r o s o s c r i s t a l e s de l a 
c a s a . N o h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
Se s u p o n e q u e e l h e c h o e s t á r e l a c i o -
n a d o c o n l a v i s i t a q u e a d i c h a s e ñ o r a 
h i z o e l s e ñ o r A r t a j o e l m i s m o d í a e n q u e 
f u é o b j e t o de u n a a g r e s i ó n a l a s a l i d a 
d e l p u e b l o . 
H a s t a a h o r a n o se h a p r a c t i c a d o n i n -
g u n a d e t e n c i ó n . 
Nota del Centro elec-
toral T . Y . R. E . 
E l C e n t r o e l e c t o r a l T . Y . R . E . n o s 
e n v í a l a s d o s n o t a s s i g u i e n t e s : 
" S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s d e s a g r a d a -
b l e m e n t e s o r p r e n d i d a s a l n o v e r s u n o m -
b r e i n c l u i d o e n l a s ü s t a s e l e c t o r a l e s de 
s u s r e s p e c t i v a s S e c c i o n e s , e x p u e s t a s a l 
p ú b l i c o e n i o s C o l e g i o s E l e c t o r a l e s . 
A p e s a r de l o a v a n z a d o de l a f e c h a 
t o d a v í a e s t á n c a m b i a n d o l o s e m p l a z a -
m i e n t o s d e d i c h o s C o l e g i o s , c o n l o q u e 
se i r r o g a n g r a n d e s p e r j u i c i o s a l a p r o -
p a g a n d a e l e c t o r a l y se d e s o r i e n t a a l o s 
e l e c t o r e s , p o r l o q u e h a c e m o s p a t e n t e 
n u e s t r a m á s e n é r g i c a p r o t e s t a . " 
* * » 
" E n c a r e c e m o s l a a s i s t e n c i a a t o d o s 
l o s i n t e r v e n t o r e s de T . Y . R . E . , p e r t e -
n e c i e n t e s a l d i s t r i t o de B u e n a v i s t a , a 
l a r e u n i ó n q u e se c e l e b r a r á e n l a s n u e -
v a s o f i c i n a s de M a r q u é s d e V i l l a m a g n a , 
n ú m e r o 8, e l p r ó x i m o l u n e s , d í a 3 0 , a 
l a s s i e t e de l a t a r d e , e n l a q u e se t e r -
m i n a r á e l a c o p l o p a r a a c t u a r en l a s 
Los candidatos de Acción Popular por Asturias 
Fueron designados ayer por unanimidad. En Jaén se 
constituye también el frente único contra el social is-
mo. Ha quedado ultimada la candidatura derechista 
de la provincia de Córdoba 
A T O D O S L O S M IT INES D E P R O P A G A N D A C E L E B R A D O S A Y E R 
A S I S T I O U N A E X T R A O R D I N A R I A C O N C U R R E N C I A 
a f i l i a d o s de A c c i ó n P o p u l a r , p a r a q u e 
v o t e n l a c a n d i d a t u r a c o n a b s o l u t a d i s -
c i p l i n a , s i n t a c h a r n i n g ú n n o m b r e . 
Nuevos Comités de Ac-
O V I E D O , 2 7 . — H o y se h a r e u n i d o e l 
C o m i t é p r o v i n c i a l . d e A c c i ó n P o p u l a r , 
p a r a p r o c e d e r a l a d e s i g n a c i ó n de c a n -
d i d a t o s , d e a c u e r d o c o n l a v o t a c i ó n c e -
l e b r a d a p o r l os 15 c o m p r o m i s a r i o s q u e 
a l e f e c t o f u e r o n n o m b r a d o s p o r l a A s a m -
b l e a p r o v i n c i a l . S e g ú n e l r e s u l t a d o de 
d i c h a v o t a c i ó n , f u e r o n d e s i g n a d o s p o r 
u n a n i m i d a d : d o n J o s é M a r í a F e r n á n -
d e z L a d r e d a , i n g e n i e r o , c a t e d r á t i c o y 
j e f e p r o v i n c i a l de A c c i ó n P o p u l a r ; d o n 
R o m u a l d o A l v a r g o n z á l e z L a n q u i n e , j e -
f e de p r o p a g a n d a y de l a C o m i s i ó n e lec -
t o r a l de A c c i ó n P o p u l a r A s t u r i a n a ; d o n 
J o s é M a r í a M o n t a s M e r á s , a b o g a d o ; d o n 
G o n z a l o M e r á s y N a v i a - O s s o r i o , y d o n 
E d u a r d o P i ñ á n M a l v a r , c a t e d r á t i c o a u -
x i l i a r de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
C o m o e n l a c a n d i d a t u r a h a n d e figu-
r a r t r e c e n o m b r e s , y s i e t e d e e l l o s h a n 
s i d o n o m b r a d o s p o r e l p a r t i d o l i b e r a l 
d e m ó c r a t a , f a l t a t o d a v í a p o r d e s i g n a r 
u n c a n d i d a t o , q u e p r o b a b l e m e n t e s e r á 
u n i n d e p e n d i e n t e . 
Candidatura antimar-
x ista en Jaén 
J A E N , 2 7 . — D e s p u é s de v a r i a s r e u n i o -
n e s e n t r e l o s C o m i t é s de a g r a r i o s , A c -
c i ó n P o p u l a r , m a u r i s t a s y r a d i c a l e s , h a 
q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a c a n d i d a t u r a a n -
t i m a r x i s t a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : d e n 
J o s é Q u e l l S e r r a n o , d o n J o s é B l a n c o y 
d o n C a r l o s A l v a r e z , a g r a r i o s ; d o n J o s é 
A . P a l a n c a y d o n J o s é M o r e n o T o r r e s , 
de A c c i ó n P o p u l a r ; d o n E n r i q u e C a s t i -
l l o F o l a c h e , e x d i p u t a d o de l a s C o n s t i -
t u y e n t e s , y d o n J e n a r o N a v a r r o , m a u -
r i s t a s , y d o n E n r i q u e I z q u i e r d o J i m é -
n e z y d o n N i c o l á s A l c a l á E s p i n o s a , r a -
d i c a l e s . E s t e ú l t i m o p a r t i d o d e s i g n a r á 
o t r o n o m b r e m á s . L a c a n d i d a t u r a h a 
c a u s a d o g r a n e n t u s i a s m o e n l a p r o v i n -
c i a y se e s p e r a t r i u n f o . 
Los candidatos por Gua-
C u a n d o e n l a m a d r u g a d a r e c i b i ó a l a 
P r e n s a e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
u n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i h a b í a s i d o 
v i s i t a d o p o r e l s e ñ o r G i l R o b l e s . E l m i -
n i s t r o c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e y d i p o : 
H a v e n i d o p a r a h a b l a r m e de l a p r o p a -
g a n d a e l e c t o r a l e n r e l a c i ó n c o n u n a d i s -
p o s i c i ó n e m a n a d a de e s t e m i n i s t e r i o . Y 
s o b r e e s t o h e de d e c i r l e s q u e n o es q u e 
se q u i e r a r e s t r i n g i r e n m o d o a l g u n o l a 
p r o p a g a n d a e l e c t o r a l e n l o q u e r e s p e c t a 
a c a r t e l e s , p a s q u i n e s , e t c . C o n l a s m e -
d i d a s t o m a d a s se t r a t a s ó l o de q u e ese 
a c t o n o r e b a s e n i d e s c i e n d a a p o s i b l e s 
e x t r e m o s d e m a l g u s t o o m o l e s t i a q u e 
p u e d a n p e r j u d i c a r a l a a l t u r a y d i g n i -
d a d de l a p r o p a g a n d a m i s m a u o r i g i n a r 
i n c i d e n t e s d e s a g r a d a b l e s . P o r eso h a p a -
r e c i d o o p o r t u n o q u e c a r t e l e s , p a s q u i n e s , 
h o j a s , e t c . , y o t r o s m e d i o s s e m e j a n t e s 
d e p r o p a g a n d a , se p r e s e n t e n a n t e s , c o m o 
t o d a c l ase de p u b l i c a c i o n e s , a l a s a u t o -
r i d a d e s c o m p e t e n t e s . L o q u e a i se h a 
p r o h i b i d o , d e s d e l u e g o , e s l a p r o p a g a n -
d a p o r m e d i o d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
S e impedirá que los rasguen 
O c h o a , p o r l a A c c i ó n C i u d a d a n a de l a 
M u j e r , y l o s c a n d i d a t o s d o n M a n u e l B e -
c a y d o n J o s é L u i s I l l a n e s , q u e p r o -
n u n c i a r o n d i s c u r s o s g l o s a n d o l o s l e m a s 
de A c c i ó n P o p u l a r y r e c o m e n d a n d o a 
t o d o s q u e v o t e n l a c a n d i d a t u r a de c o a -
l i c i ó n de d e r e c h a s . 
E n t o d o s l o s a c t o s h u b o g r a n e n t u -
s i a s m o . A l m i t i n , a p e s a r de c e l e b r a r s e 
e n u n a m p l i o l o c a l , n o p u d i e r o n a s i s t i r 
m u c h a s p e r s o n a s , p o r n o p o d e r e n t r a r 
a c a u s a d e l a e n o r m e c a n t i d a d de p ú -
b l i c o c o n g r e g a d o . 
E n B e n a c a z ó n t a m b i é n se c e l e l :-ó o t r o 
m i t i n , e n e l q u e t o m a r o n p a r t e l o s m i s -
m o s o r a d o r e s . T u v o q u e u t i l i z a r s e p a r a 
e s t e a c t o u n s o l a r p o r l a g r a n c a n t i d a d 
d e g e n t e , e n s u m a y o r í a o b r e r o s , q u e 
a s i s t i ó a l a c t o . L o s o r a d o r e s f u e r o n 
o v a c i o n a d o s . 
E s t a n o c h e se h a c e l e b r a d o e n S e v i -
l l a u n a c t o de p r e s e n t a c i ó n de l o s c a n -
d i d a t o s t r a d i c i o n a l i s t a s e n e l s a l ó n de 
l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a . H a b l a r o n e l 
o b r e r o f e r r o v i a r i o G i n é s M a r t í n e z , d o n 
J u a n C u s t o d i o y e l d i r e c t o r de " L a 
U n i ó n " , d o n D o m i n g o T e j e r a . P o r ú l t i -
m o , e l s e ñ o r F a l C o n d e e l o g i ó a l o s 
c a n d i d a t o s t r a d i c i o n a l i s t a s . 
D u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de e s t e a c t o 
a r r o j a r o n d e s d e l a c a l l e u n a p i e d r a q u e 
r o m p i ó u n c r i s t a l y f u é a h e r i r a l e s -
p e c t a d o r d o n M a n u e l P u i g L a m a . E s t e 
s e ñ o r f u é a s i s t i d o d e u n a l e s i ó n e n e l 
o j o i z q u i e r d o , de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
I n m e d i a t a m e n t e v a r i o s j ó v e n e s b a j a r o n 
a l a c a l l e , p e r o y a h a b í a s i d o d e t e n i d o 
e l a u t o r de l a a g r e s i ó n , q u e r e s u l t ó l l a -
m a r s e J o a q u í n G o n z á l e z P i n t o , de d i e z 
y se i s a ñ o s . Se l e e n c o n t r a r o n v a r i o s 
p e r i ó d i c o s e x t r e m i s t a s . 
Actos en Granada 
ción Popular 
T O L E D O , 2 7 . — H a n q u e d a d o c o n s t i -
t u i d o s , e n m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o , 
l os C o m i t é s m a s c u l i n o y f e m e n i n o de 
A c c i ó n P o p u l a r e n C a s a r r u b i o s d e l 
M o n t e . 
E l C o m i t é m a s c u l i n o l o i n t e g r a n l o s 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , d o n A n t o n i o M o r á n M a r -
t í n e z ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n P a n t a l e ó n 
A r r o y o H i e r r o ; s e c r e t a r i o , d o n R o q u e 
M a y o r a l I b á ñ e z ; v i c e s e c r e t a r i o , d o n S i -
m i l i a n o de L o z o y a L ó p e z ; t e s o r e r o , d o n 
M a r i a n o de L e ó n P a l a c i o s ; v i c e t e s o r e r o , 
d o n M a n u e l L ó p e z V i l l a s e c a , y v o c a l e s , 
d o n J o s é R o b l e s V i l l a r e s , d o n F r a n c i s c o 
R o b l e s L ó p e z , d o n P e d r o M a d r i g a l y 
d o n P e d r o G a r c í a P e r r e r o . 
E l f e m e n i n o l o f o r m a n d o ñ a L u c r e c i a 
G a r c í a D í a z , p r e s i d e n t a ; C o n c e p c i ó n d e l 
H i e r r o A r a n a , v i c e p r e s i d e n t a ; J u a n a de 
L o z o y a P a l a c i o s , s e c r e t a r i a ; E n g r a c i a 
A r r o y o D í a z , v i c e s e c r e t a r i a ; V i c t o r i n a 
M o r á n B e n i t e z , t e s o r e r a ; A s u n c i ó n S a l -
v a d o r , v i c e t e s o r e r a , y B e r n a r d a S á n c h e z 
O r t i z , M a r c e l i n a L ó p e z R o j a s , M a r c e l i -
n a P a l a c i o s de L e ó n y T e r e s a R o b l e s 
M a d r i g a l , v o c a l e s . 
Comités de Acción Agra -
B I B L I O G B A F I A 
M u j e r e s q u e v o t á i s , a d q u i r i d : 
¿ Y V O S O T R A S ? 
( M a n u a l de l a e l e c t o r a c a t ó l i c a . ) 
4 P E S E T A S 
A E L . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 8. M a d r i d . 
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E L P A R A I S O 
Carrera San Jerónimo, 4. Madnd. 
L a más elegante colección de 
V E S T I D O S Y A B R I G O S 
Consulten precios 
a i i i i i H i i i n i H i i n i m i i ™ 
M O R F E A U X 
M A R Q U E S D E L D U E R O , 3 
V E S T I D O S — E Q U I P O S DE NOVIA 
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mWM LAS GESINES 
m m u 
D E L A " 
Los patronos afirman qu€ la re-
unióm de hoy será la última | 
Si no se resuelve hoy el conflicto, 
lo pondrán en manos de las 
autoridades 
Ayer fueron enterrados los cádáve-
de los obreros muelos en 
dalajara 
G U A D A L A J A R A , 2 7 . — L a c a n d i d a -
t u r a a g r a r i a h a q u e d a d o d e f i n i t i v a m e n -
t e u l t i m a d a . L a i n t e g r a n d o n J o s é A i z -
p ú n , i n g e n i e r o a g r ó n o m o ; e l c o n d e d e 
R o m a n ó n o s y d o n C á n d i d o C a s a n u e v a , 
a g r i c u l t o r y e x d i p u t a d o d e l a f C o n s -
t i t u y e n t e s . 
Candidatura ult imada 
C O R D O B A , 2 7 . — H a q u e d a d o u l t i m a -
d a l a c a n d i d a t u r a d e d e r e c h a s e n l a 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , d á n d o s e a t a l e f e c - ^ figuran c u a t r o de A c c i ó n P o p u l a r , 
t r e s a g r i c u l t o r e s , d o s m a u r i s t a s y u n 
p r o g r e s i s t a d i s i d e n t e . 
t o l a s i n s t r u c c i o n e s n e c e s a r i a s . " 
Circular a los Colegios del Candidatura derechista 
en Tar rago i a 
T A R R A G O N A , 2 7 . — M a ñ a n a se h a r á 
p ú b l i c a l a c a n d i d a t u r a d e d e r e c h a s . L a 
i n t e g r a n e l e m e n t o s d e l a L l i g a , t r a d i c i o -
n a l i s t a s y r e p u b l i c a n o s m o d e r a d o s . E n 
t o d o s l o s p u e b l o s h a y g r a n e n t u s i a s m o 
y se e s p e r a q u e t r i u n f e l a c a n d i d a t u r a 
d e r e c h i s t a p o r g r a n n ú m e r o de v o t o s . 
L a s s e c c i o n e s f e m e n i n a s de l a L l i g a 
se r e ú n e n d i a r i a m e n t e y r e a l i z a n u n a 
i n t e n s a c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a e n t r e 
l o s e l e m e n t o s t r a b a j a d o r e s . 
L a s derechas de Bilbao 
B I L B A O , 2 7 . — L a s d e r e c h a s n o h a n 
d e c i d i d o n a d a t o d a v í a e n l o q u e se r e -
ñ e r e a l n o m b r a m i e n t o de s u s c a n d i d a t o s . 
P a r e c e q u e só lo p r e s e n t a r á n c a n d i d a t u r a 
provincia. 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i , u n a v e z 
a u t o r i z a d o s l o s c a r t e l e s , p a r a s u fija-
c i ó n , é s t a s e r í a d e f e n d i d a p o r l a s a u t o -
r i d a d e s , y e l s e ñ o r R i c o A v e l l o c o n t e s -
t ó a f i r m a t i v a m e n t e . U n a v e z a u t o r i z a -
d o s y fijados—agregó—, l a s a u t o r i d a d e s 
i m p e d i r á n e n l o p o s i b l e q u e s e a n a r r a n -
c a d o s o r a s g a d o s , y a se t r a t e de p r o p a -
g a n d a de d e r e c h a s o de i z q u i e r d a s . 
Mitin en San Martín de 
Valdeiglesias 
E n e l p u e b l o de S a n M a r t í n d e V a l -
d e i g l e s i a s se h a c e l e b r a d o u n g r a n a c t o 
de p r e s e n t a c i ó n y p r o p a g a n d a de l a c a n -
d i d a t u r a d e l a U n i ó n d e D e r e c h a s A g r a -
r i a s de l a p r o v i n c i a d e M a d r i d . 
E l l o c a l d o n d e se c e l e b r ó e l a c t o , c a p a z 
p a r a u n a s t r e s m i l p e r s o n a s , e s t a b a c o m -
p l e t a m e n t e a b a r r o t a d o d e p ú b l i c o ^ h a s t a 
e l p u n t o d e q u e h u b i e r o n de a b r i r s e l a s 
p u e r t a s , p e r m a n e c i e n d o e n l a c a l l e m á s 
de o t r o m i l l a r de p e r s o n a s . E l e n t u s i a s -
m o q u e h u b o e n e l m i t i n f u é e x t r a o r d i -
n a r i o , h a s t a e l p u n t o de q u e , a p e s a r de 
q u e e x i s t í a u n p e q u e ñ o g r u p o d e i n t e -
r r u p t o r e s y a l b o r o t a d o r e s , q u e i n t e n t a -
r o n e n d i v e r s a s o c a s i o n e s i n t e r r u m p i r e l 
a c t o , és te s e l l e v ó a c a b o y t e r m i n ó c o n 
g r a n t r a n q u i l i d a d , d e m o s t r a n d o l a c o r -
d u r a y d i s c i p l i n a de l a s d e r e c h a s . 
C o m e n z ó e l a c t o c o n u n d i s c u r s o d e l 
n o t a r i o de l a l o c a l i d a d , d o n M i g u e l B l a s -
co , e l c u a l m a n i f e s t ó q u e s i l a c a n d i d a -
t u r a é l c o n s i d e r a s e q u e e r a p o l í t i c a , n o 
h a r í a l a p r e s e n t a c i ó n ; p e r o c o n s i d e r a y 
e s t á c o n v e n c i d o d e q u e es u n a c a n d i -
d a t u r a n e t a m e n t e a g r a r i a y d e f e n s o r a 
d e los i n t e r e s e s y de l a e c o n o m í a . 
R e c o m e n d ó v o t a s e n l a c a n d i d a t u r a d e 
l a U n i ó n de D e r e c h a s A g r a r i a s . 
E l c a n d i d a t o d o n J o s é M a r í a H u e s o , 
s e c r e t a r i o d e l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
A g r í c o l a d e l a p r o v i n c i a de M a d r i d , es 
a c o g i d o c o n g r a n d e s a p l a u s o s . A n a l i z a 
l a a c t u a l s i t u a c i ó n de e c o n o m í a e n e l 
c a m p o e s p a ñ o l , y d i c e q u e h o y es r u i -
n o s a a c o n s e c u e n c i a de l a d e s a c e r t a d a 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a q u e se h a s e g u i d o 
desde el m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a y d e 
l a s e c t a r i a d e c l ase q u e se h a r e a l i z a d o 
desde e l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o . 
T e r m i n a r e c o m e n d a n d o q u e v o t e n r e s -
p o n d i e n d d a s u c o n c i e n c i a d e c i u d á d a n o s 
e s p a ñ o l e s y c r i s t i a n o s . 
D o n J a v i e r M a r t i n A r t a j o , t a m b i é n 
c a n d i d a t o a g r a r i o y s e c r e t a r i o de l a F e -
d e r a c i ó n A g r í c o l a M a t r i t e n s e , n o c r e e 
p r e c i s o a t a c a r a l o s a d v e r s a r i o s p o l í t i -
c o s , p u e s e l l o s m i s m o s h a n d a d o c l a r a s 
p r u e b a s d e s u i n c a p a c i d a d p a r a g o b e r 
l i a r . 
Mítines electorales en la 
provincia de Sevil la 
S E V I L L A , 2 7 . — E n e l p u e b l o de U m -
b r e t e se h a c e l e b r a d o e l a c t o de a p e r -
t u r a de u n C e n t r o de A c c i ó n P o p u l a r 
y c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a d i r e c t i v a . C o n 
e s t e m o t i v o h u b o u n m i t i n e n e l q u e 
t o m a r o n p a r t e d o n G u i l l e r m o M u ñ i z , 
p o r A c c i ó n O b r e r i s t a ; d o ñ a O f e l i a 
Secretar iado local 
E l C o l e g i o C e n t r a l d e l S e c r e t a r i a d o 
L o c a l h a d i r i g i d o a l o s p r e s i d e n t e s de 
t o d o s l o s c o l e g i o s p r o v i n c i a l e s l a s i -
g u i e n t e c a r t a : 
" D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : N u e v a m e n -
te se h a c o n v o c a d o e l C u e r p o e l e c t o r a l 
y n u e v a m e n t e le r e c u e r d o ' l a n e c e s i d a d 
de q u e n o s o t r o s e s t e m o s p r o f e s i o n a l -
m e n t e a l m a r g e n de l a s l u c h a s p o l í t i -
c a s , p a r a a f i r m a r , u n a v e z m á s , q u e e l 
s e c r e t a r i o v i v e a d s c r i t o a s u f u n c i ó n 
t é c n i c a y e n a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a de 
t o d a b a n d e r í a . 
N o c r e e e s t a J u n t a i m p r e s c i n d i b l e e l 
r e c o r d a t o r i o , p e r o l o d i r i g e , n o o b s t a n t e , 
p o r q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s h a c e n e s p e r a r 
q u e e s t a s e l e c c i o n e s h a n de s e r p a r t i c u -
l a r m e n t e a p a s i o n a d a s . 
N u e s t r a c l a s e v i e n e a c t u a n d o c o n l a 
a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a de l o s p a r t i d o s 
y de l o s g r u p o s ; p e r o a u n c u a n d o j . r o -
f e s i o n a l m e n t e n o t i e n e e n l a s e l e c c i o n e s 
n i n g u n a m i s i ó n e s p e c í f i c a q u e c u m p l i r , 
h a de r e s u l t a r e n m u c h o s casos i n e v i t a -
b l e , s o b r e t o d o e n l o s p u e b l o s r u r a l e s , 
en l o s q u e se t i e n e l a i d e a de q u e e l 
s e c r e t a r i o h a de i n t e r v e n i r en t o d o , y 
p r i n c i p a l m e n t e e n p o l í t i c a , q u e l os e l e -
m e n t o s de l u c h a h a g a n p r e s i ó n s o b r e 
é s t e p a r a q u e a c t ú e e n a l g ú n s e n t i d o , y 
e l l o o b l i g a a l a J u n t a a r e i t e r a r e l r u e -
g o de q u e e n t o d o m o m e n t o se p r o c u r e 
c o n s e r v a r a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a , o b r a n -
d o , c u a n d o p o r r a z ó n de s u c a r g o f u e r e 
r e q u e r i d o p a r a e l l o , c o n e s t r i c t a s u j e -
c i ó n a l a s l e y e s y d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s 
en m a t e r i a e l e c t o r a l . 
H a n t e r m i n a d o ' los t i e m p o s e n q u e e l 
s e c r e t a r i o e s t a b a a d i s p o s i c i ó n de l o s 
c a c i q u e s . C r e a d o e l C u e r p o , r e g l a d a s u 
f u n c i ó n , a r t i c u l a d o s s u s d e b e r e s y d e -
r e c h o s , y t o d o e l l o c o n f u e r z a de l e y , 
p o r c o n c e s i ó n d e l G o b i e r n o , r a t i f i c a d a 
p o r l a s C o r t e s , e l s e c r e t a r i o c u m p l i r á s u 
d e b e r c i u d a d a n o c o m o l e sea m á s g r a t o ; 
p e r o p r o f e s i o n a l m e n t e d e b e r á a t e n e r s e , 
c o m o , p o r f o r t u n a , se v i e n e a t e n i e n d o 
e n s i t u a c i o n e s p a r e c i d a s , a l c u m p l i -
m i e n t o e x a c t o d e l a s l e y e s y a h a c e r -
l a s c u m p l i r e n c u a n t o d e é l d e p e n d a . 
E s p e r a m o s q u e t o d o s l os c o m p a ñ e r o s 
a c t u a r á n c o n u n a e x q u i s i t a i m p a r c i a l i -
d a d a n t e t o d a s l a s i d e o l o g í a s , d a n d o 
e j e m p l o de s e r e n i d a d f r e n t e a l a s p a -
s i o n e s q u e s o n l e g i t i m a s e n l a c o n t i e n - c u a l q u i e r o t r a f o r m a a u t o r i z a d a p o r l a 
d a p o l í t i c a , p e r o q u e n o l o s o n p a r a l e y . 
G R A N A D A , 2 7 . — A y e r se c e l e b r a r o n 
m í t i n e s de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l de d e -
r e c h a s e n M o t r i l , S a l o b r e ñ a y V é l e z B e -
n a u d a l l a . E n t o d o s e l l o s t o m a r o n p a r -
t e l a s e ñ o r i t a J o s e f i n a M é n d e z , d o ñ a 
C a r m e n B a r r e r a , p r e s i d e n t a de l a sec-
c i ó n f e m e n i n a de E d u c a c i ó n C i u d a d a n a , 
y l o s c a n d i d a t o s d e r e c h i s t a s de l a c o a -
l i c i ó n a n t i m a r x i s t a , d o n C a r l o s M o r e n i -
11a y d o n M a n u e l de l a C h i c a . 
E n M o t r i l e l a c t o se c e l e b r o e n e l 
t e a t r o de C a l d e r ó n c o n g r a n c o n c u r r e n -
c i a , y m u c h o s de l o s a s i s t e n t e s t u v i e -
r o n q u e o í r a l o s o r a d o r e s d e s d e l a c a -
l l e , p o r m e d i o de a l t a v o c e s . A l e m p e z a r 
e l a c t o a l g u n o s e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s i n -
t e n t a r o n i n t e r r u m p i r a l o s o r a d o r e s , p e -
r o e l r e s t o d e l p ú b l i c o l e s e x p u l s ó v i o -
l e n t a m e n t e d e l l o c a l . E l a c t o t e r m i n ó 
s i n m á s i n c i d e n t e s , y e n m e d i o de g r a n 
e n t u s i a s m o . 
E n S a l o b r e ñ a , e l m i t i n se d i ó a l a i r e 
l i b r e e n e l p a t i o de u n a f á b r i c a a z u c a -
r e r a . A c u d i e r o n c e r c a d e d o s m i l p e r s o -
n a s , e n t r e e l l a s m u c h o s / o b r e r o s y m á s 
d e 500 m u j e r e s . E n e l a c t o h u b o g r a n 
e n t u s i a s m o y n o se p r o d u j e r o n i n c i d e n -
t e s . 
' E n V é l e z de B e n a u d a l l a , a l t e r m i n a r 
e l m t i i n , e l v e c i n d a r i o , q u e h a b í a a c u d i -
ría Manchega 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 2 7 . — 
P r o s i g u e l a c o n s t i t u c i ó n de o r g a n i z a c i o -
n e s de A c c i ó n A g r a r i a M a n c h e g a , filial 
d e A c c i ó n P o p u l a r . E n e s t o s d í a s se 
h a n c o n s t i t u i d o l o s s i g u i e n t e s C o m i t é s : 
A l m a d é n . — P r e s i d e n t e , d o n O l i m p i o 
D e l g a d o O r t e g a ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n F e r -
n a n d o S á n c h e z - G r a n d e M o r e n o ; s e c r e -
t a r i o , d o n C á n d i d o T a p i a B a u t i s t a ; v i -
c e s e c r e t a r i o , d o n I n d a l e c i o V i g a r a ; t e -
s o r e r o , d o n L u i s G a r c í a d e l a B a r r e n a , 
y v o c a l e s , d o n G r e g o r i o Q u i n t a n a , d o n 
J o s é C h a m e r o F e r n á n d e z , d o n V e n t u r a 
M á r q u e z de P r a d o y d o n J u l i á n C a b e l l o . 
S o c u é l l a m o s . — E l C o m i t é de l a J u v e n -
t u d F e m e n i : » i f o r m a d o e s t á i n t e g r a d o 
p o r l a s e n t u s i a s t a s s e ñ o r i t a s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t a , s e ñ o r i t a E s t r e l l a M a r t í -
n e z ; v i c e p r e s i d e n t a , A m p a r o B a s c u ñ a -
n a ; t e s o r e r a , E m i l i a L ó p e z ; s e c r e t a r i a , 
M a r i n a G a s p a r ; v i c e s e c r e t a r i a , E s p e r a n -
z a G ó m e z , y v o c a l e s , C a r l o t a F e r n á n -
d e z , C o n c h a B e l l o s o , E n r i q u e t a G ó m e z , 
A g u e d a M u ñ o z y V i c t o r l a n a M u ñ o z . 
Altercado entre los de Acción 
Popular y socia l is tas 
C O R D O B A , 2 7 . — E n l a c a i l e de G o n -
d o m a r , a l a s o c h o y m e d i a de l a n o c h e , 
se p r o d u j o u n a l t e r c a d o e n t r e e l e m e n -
t o s de A c c i ó n P o p u l a r , q u e r e p a r t í a n 
u n o s m a n i f i e s t o s e l e c t o r a l e s , y a l g u n o s 
s o c i a l i s t a s . Se e n t a b l ó u n a l u c h a c o n 
l o p a r a g u a s , p u e s e r a o c a s i ó n e n q u e 
l l o v í a a b u n d a n t e m e n t e , a - c o n s e c u e n c i a 
d e l a c u a l r e s u l t a r o n c o n d i v e r s a s c o n -
t u s i o n e s R o d r i g o D í a z , F e r n a n d o G o n -
z á l e z y A l v a r o N ú ñ e z , d e A c c i ó n P o p u -
l a r , y F r a n c i s c o P i z a r r o y L u i s G ó n g o r a , 
s o c i a l i s t a s , c o n h e r i d a s d e p r o n ó s t i c o 
r e s e r v a d o . 
Tiroteo en e! pueblo 
de Garrucha 
MILES DE TESTIMONIO 
r e c i b i d o s a d i a r i o r e v e l a n e l é x i t o e n o r -
m e de 
El secreto de la solterona 
l a b e l l í s i m a n o v e l a de M a r l i t t , c u y a Se-
g u n d a p a r t e se p o n e a l a v e n t a es ta se-
m a n a e n 
LECTURAS PARA TODOS 
P a r a l a s e m a n a p r ó x i m a p r e p a r a e s t a 
r e v i s t a l a p u b l i c a c i ó n de u n a v e r d a d e r a 
j o y a l i t e r a r i a : 
Los Robinsones vascos 
d e l g r a n p o e t a f r a n c é s F r a n c i s J a m e s . 
S u s c r í b a s e a 
LECTURAS PARA TODOS 
A p a r t a d o 466. M a d r i d . E l n ú m e r o s u e l t o , 
c o n b e l l a s i l u s t r a c i o n e s , 30 c é n t i m o s en 
t o d a E s n a ñ a . 
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r e s 
l o s s u c e s o s d e l m i é r c o l e s 
A n o c h e , a l a s o n c e , se r e u n i e r o n e n e l 
d o m i c i l i o ' d e l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l l a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s de o b r e r o s y p a t r o n o s 
d e l r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n , p a r a r e s o l -
v e r e l c o n f l i c t o q u e t i e n e n p l a n t e a d o . L a 
r e u n i ó n t e r m i n ó a l a s doce y m e d i a , y 
a l a s a l i d a se n e g a r o n , t a n t o u n o s c o m o 
o t r o s a d a r u n a r e f e r e n c i a de l o o c u -
r r i d o ' y se l i m i t a r o n a d e c i r q u e a ú n no 
se h a b í a r e s u e l t o n a d a e n c o n c r e t o y que 
h o y , a l a s t r e s , se v o l v e r í a n a r e u n i r en 
e l m i s m o l u g a r . 
U n o de l o s r e p r e s e n t a n t e s p a t r o n a l e s 
n o s a s e g u r ó , q u e m a ñ a n a s e r í a l a ú l t i m a 
r e u n i ó n , p u e s s i e n e l l a n o q u e d a s e r e -
s u e l t o e l c o n f l i c t o , l o s p a t r o n o s se d e s e n -
t e n d e r í a n de é l , y l o p o n d r í a n e n m a -
n o s de l a s a u t o r i d a d e s . L a r e u n i ó n de 
h o y — a ñ a d i ó — h a t r a n s c u r r i d o t r a n q u i l a -
m e n t e y , e x p u e s t a s l a s o p i n i o n e s y c r i -
t e r i o s de a m b a s p a r t e s , se a c o r d ó cele-
b r a r m a ñ a n a u n a n u e v a r e u n i ó n . 
L a i m p r e s i ó n es q u e q u e d a n p o r h a c e r 
d e t e r m i n a d a s g e s t i o n e s y q u e h a s t a que 
é s t a s n o se r e a l i c e n , n o se p u e d e a c o r -
d a r n a d a e n c o n c r e t o . L o s p a t r o n o s se 
m a n t u v i e r o n e n u n e s t a d o de r e s e r v a , 
s i n d e j a r t r a s l u c i r e l e s t a d o de l a s ne -
g o c i a c i o n e s . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n c o n v e r s a m o s 
b r e v e s m i n u t o s c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
o b r e r a q u e , a p a r t e d e c i e r t o s r e c e l o s , no 
r e p r i m í a n c i e r t o o p t i m i s m o , c r e y e n d o 
q u e l e s s e r á n c o n c e d i d a s s u s p e t i c i o n e s . 
Hay acuerdo en algu-
nos extremos 
I M R R E N T A 
XIIIIIHIIRIIIIHIIIIHI iimiiiniiiii 
A L M E R I A , 2 7 . — C e r c a de m e d i a n o -
c h e , e n el p u e b l o de G a r r u c h a se o y e r o n 
do ' c ^ r é n m a ^ r a c o m p l ñ ó T íos o r a d o - - n u m e r o s o s d i s p a r o s p o r las p r o x i m i d a -
r e s d e s d e e l S i n d i c a t o A g r a r i o , d o n d e se d e s d e l a C a s a d e l P u e b l o . P o c o d e s -
Mitin de Acción Popular 
en Almería 
c e l e b r ó e l a c t o , h a s t a l a s a f u e r a s d e l P u é s 86 p r e s e n t a r o n a l a G u a r d i a c i -
p u e b l o , s i e n d o o v a c i o n a d o s c o n t i n u a - 1 ^ e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s y de A c c i ó n 
j n g n t g P o p u l a r a c u s á n d o s e m u t u a m e n t e . E l g o -
b e r n a d o r h a o r d e n a d o u n a i n v e s t i g a c i ó n 
p a r a sa,ber q u i é n e s p u e d e n s e r l o s a u t o -
r e s d e l o s d i s p a r o s . E l g o b e r n a d o r r e c i -
b i ó a l a l c a l d e d e G a r r u c h a , a l q u e r e i t e -
r ó s e v e r a s ó r d e n e s e n e l s e n t i d o d e p e r -
m i t i r e l l i b r e e j e r c i c i o d e l a p r o p a g a n -
d a e l e c t o r a l , s i n d i s t i n c i ó n de m a t i c e s . 
L o s d i s p a r o s n o p r o d u j e r e s d e s g r a c i a 
a l g u n a y ú n i c a m e n t e g r a n a l a r m a e n t r e 
l o s v e c i n o s . 
« i H i i i i i i i i B i i w i i i i m i n i i i i n i i i m ^ 
E I S A 6 . E . 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 42, M a d r i d . 
A v e n i d a , 2, S a n S e b a s t i á n . 
P R E S E N T A R A S U C O L E C C I O N C O M -
P L E T A E L 26, 27 Y 28 
A L M E R I A , 2 7 . — E l p r ó x i m o d í a 30 , en 
e l t e a t r o C e r v a n t e s , se c e l e b r a r á u n m i -
p o r l a p r o v i n c i a . L o s n a c i o n a l i s t a s se r e - | t i n "^e p r o p a g a n d a o r g a n i z a d o p o r A c -
u n i r á n p a r a fijar s u p o s i c i ó n e n l as e l e c - ! c i ó n P o p u l a r . E n d i c h o a c t o h a r á n u s o 
c l o n e s p r ó x i m a s y p r o b a b l e m e n t e p r e - i d e l a p a l a b r a l o s s e ñ o r e s d o n L o r e n z o 
s e n t a r á n c a n d i d a t o s p o r l a c a p i t a l y l a G a l l a r d o , d o n L u i s J i m é n e z C a n ^ A vsriie 
l i e s , d o n J o s é C a n o L e c h u g a , d o n F e d e -
r i c o S a l m ó n A m o r í n y d o n M a n u e l N a -
v a r r e t e . P a r a d i c h o a c t o h a y g r a n e n -
t u s i a s m o y e n o r m e d e m a n d a de i n v i t a -
c i o n e s . 
q u i e n t i e n e p o r c o m e t i d o f u n d a m e n t a l 
s e r v i r a l D e r e c h o . 
P o r o t r a p a r t e , n u e s t r a s a s p i r a c i o n e s 
h a n de t e n e r v i d a e n l a s C o r t e s , y d e b e -
m o s c u i d a r de q u e n o s e a n c o n c e s i ó n 
g r a c i o s a de u n g r u p o , s i n o r e c o n o c i -
m i e n t o p l e n o d e l a j u s t i c i a q u e l a s i n -
f o r m a , a c e p t a d o y v o t a d o p o r t o d o s l o s 
s e c t o r e s . " 
Los militares candidatos 
P o r u n a c i r c u l a r p u b l i c a d a e n e l " B o -
l e t í n O f i c i a l " d e l m i n i s t e r i o d e l a G u e -
r r a , se d i s p o n e q u e l o s m i l i t a r e s d e s i g -
n a d o s c a n d i d a t o s p a r a l a s p r ó x i m a s e l e c -
c i o n e s n o p o d r á n t o m a r p a r t e c o m o o r a -
d o r e s e n n i n g ú n a c t o p ú b l i c o , s i n p e r -
j u i c i o d e q u e r e a l i c e n l a p r o p a g a n d a e n 
Mitin de propaganda en Cieza 
M U R C I A , 2 7 . — E n C i e z a se c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o d o m i n g o u n g r a n d i o s o m i t i n 
d e p r o p a g a n d a de d e r e c h a s . E n e l l o c a l 
d e l S i n d i c a t o C a t ó l i c o , e n q u e h a de 
t e n e r l u g a r e l a c t o , se h a n i n s t a l a d o 
a l t a v o c e s . I n t e r v e n d r á n e n e l m i t i n d e n 
A d o l f o N a v a r r e t e , a b o g a d o m a d r i l e ñ o ; 
e l s e ñ o r R u i z A l o n s o , t i p ó g r a f o , c a n d i -
d a t o p o r G r a n a d a ; d o ñ a J o a q u i n a B l a n -
c o , d e A c c i ó n P o p u l a r m a d r i l e ñ a , y d o n 
F e d e r i c o S a l m ó n , s e c r e t a r i o d e l a C E D A . 
Manifiesto de Acción Po-
pular Astur iana 
O V I E D O , 2 7 . — L a A g r u p a c i ó n A s t u -
r i a n a d e A c c i ó n P o p u l a r h a p u b l i c a d o 
u n m a n i f i e s t o , en e l q u e e x p o n e l a s b a -
ses s o b r e l a s c u a l e s s e h a c o n c e r t a d o l a 
a l i a n z a c o n l o s l i b e r a l e s d e m ó c r a t a s . 
D i c e q u e e s t a a l i a n z a d e j a a c a d a u n o 
d e l o s p a r t i d o s e n l i b e r t a d p a r a d e f e n -
d e r d e s p u é s s u p r o p i o i d e a r i o . A h o r a 
ú n i c a m e n t e v a n u n i d o s a l a l u c h a p o r -
q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s a s í l o o r d e n a n , 
p a r a v e n c e r a l e n e m i g o c o m ú n . T e r m i n a 
h a c i e n d o u n l l a m a m i e n t o a t o d o s l os 
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Fiesta de Cristo Rey 
DIA DE LA 
ACCION CATOLICA 
L E A U S T E D : 
'ACCION CATOLICA" 
a d i c i ó n o f i c i a l de l a J u n t a Cen-
t r a l d e A c s l ó n C a t ó l i c a 
U n a p e s e t a e j e m p l a r . D e s c u e n t o s 
p o r c a n t l d a d e » 
Un programa de Ac-
ción Católica" 
d i s c u r s o de D O N A N G E L H E R R E -
R A , P r e s i d e n t e d e l a J u n t a C e n t r a l 
10 c é n t i m o s e j e m p l a r . P o r m i l l a -
r e s , 5 c é n t i m o s e j e m p l a r 
V e n t a y p e d i d o s : 
A . C . D E P 
A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
iHiiiniiiiiniiiiwiiiin 
P U R E Z A 
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L E C H E 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n d i j o en 
l a m a d r u g a d a ú l t i m a a l os p e r i o d i s t a s , 
q u e c o n t i n u a b a n r e u n i é n d o s e desde a y e r 
l os o b r e r o s y p a t r o n o s d e l r a m o de l a 
c o n s t r u c c i ó n , y q u e t e n í a l a i m p r e s i ó n 
d e q u e e n v a r i o s e x t r e m o s h a b í a n l l e g a -
d o y a a u n a c u e r d o , i n c l u s o e n l o r e f e -
r e n t e a l a r e a d m i s i ó n de l o s d e s p e d i d o s . 
E s t a n o c h e — a g r e g ó — d i s c u t í a n s o b r e e l 
ú l t i m o d e l o s p u n t o s , de c u e s t i o n e s eco -
n ó m i c a s , o sea , s o b r e j o r n a l e s p e r d i d o s , 
a u n q u e y a p a r e c e q u e n o se t r a t a oe 
a q u e l l a n o t a b l e c u a n t í a de q u e e n u n 
p r i n c i p i o h a b l a b a n l o s o b r e r o s . 
El entierro de las víctimas 
del miércoles 
i A y e r p o r l a m a ñ a n a se v e r i f i c ó e n e l 
c e m e n t e r i o de l a A l m u d e n a e l e n t i e r r o 
d e l o b r e r o J o s é F o l g u e i r a V a l l a r í n , 
m u e r t o e n a t e n t a d o d u r a n t e l o s sucesos 
d e l m i é r c o l e s , p o r l a h u e l g a de l a c o n s -
t r u c c i ó n . A s i s t i ó p o c o p ú b l i c o . P o r l a 
t a r d e , a l a s c u a t r o , t u v o l u g a r e l e n t i e -
r r o de J o s é N a r b o n a , m u e r t o t a m b i é n 
p o r l o s h u e l g u i s t a s e n A m a n i e l e l m i s m o 
d í a . A m b o s c a d á v e r e s h a b í a n s i d o t r a s -
l a d a d o s desde e l D e p ó s i t o j u d i c i a l a l de -
p ó s i t o d e l c e m e n t e r i o , p a r a e v i t a r i n c i -
d e n t e s . 
* * * 
A y e r p o r l a t a r d e se p r a c t i c ó l a a u t o p -
s i a a l c a d á v e r d e l o b r e r o J u a n J i m é n e z 
M a r t í n , a s e s i n a d o e n C a r a b a n c h e l , y s e -
g u i d a m e n t e se v e r i f i c ó e l e n t i e r r o en e l 
c e m e n t e r i o de C a r a b a n c h e l B a j o . 
A s i s t i e r o n a l a c t o r e p r e s e n t a c i o n e s d e 
l a s S o c i e d a d e s y F e d e r a c i o n e s de l a 
TJ. G . T . , y de l a s e n t i d a d e s o b r e r a s d e 
M a d r i d , C a r a b a n c h e l y p u e b l o s l i m í t r o -
f e s y o b r e r o s de l a l o c a l i d a d . 
E l e x d i p u t a d o s e ñ o r M u i f t o h i z o uso 
de l a p a l a b r a y t r a s p o n e r d e r e l i e v e l as 
v i r t u d e s d e l o b r e r o f a l l e c i d o , r e c o m e n d ó 
a l o s a s i s t e n t e s q u e h i c i e r a n d o n a t i v o * 
p a r a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n e n q u e q u e d a 
l a f a m i l i a d e l o b r e r o a s e s i n a d o . 
N o se r e g i s t r ó e l m e n o r i n c i d e n t e . • 
Continúa la huelga 
EN E N V A S E S I N V I O L A -
BLES E S G A R A N T I A DE 
S A L V A G U A R D I A D E 
SERVICIO A DOMICILIO 
T E L E F O N O 15 7 6 5 S A L U D 
LO ULT IMO EN R E G I M E N PENITENCIARIO 
- ¿ Q u é le ocurre a ése? ¿H a declarado la huel-
& a del hambre? 
' — No; es que hay un pelo en la sopa. 
^ J ( " R i c R a e " , P a r t a . ) 
^3 
— Y tengan en cuenta que la escopeta está c a r g a d a . 
—Mo Importa; hemos estado antes observándole, a ver cómo 
t iraba usted. 
^ ' C a n d i d e " , P a r í s . ) 
— ¿ S a b e s que Juani ta se ha ret ratado? 
— ¿ Y está parec ida? 
—Sep-uramente , porque no le quiere enseñar el retra-
to a nadie. 
( " D u b l i n O p i n i ó n " , D u b l i n . ) 
A y e r c o n t i n u ó l a h u e l g a g e n e r a l 
d e l r a m o de l a c o n s t r u c c i ó n , s i n que 
h u b i e r a q u e l a m e n t a r e l m e n o r i n c i -
d e n t e . 
Voto femenino en Turquía 
A N K A R A , 2 7 . — L a A s a m b l e a n a c i o n a l 
b a c o n c e d i d o , p o r u n a l e y , a l a s m u j e r e s 
c a m p e s i n a s e l d e r e c h o de v o t o y de se r 
e l e g i b l e s p a r a l a s a s a m b l e a s d e a n c i a -
n o s . 
EL PREIBIO DE "L'EUROPE NOULLE" 
P A R I S , 2 7 . — E l p r e m i o p o l í t i c o de l a 
r e v i s t a " L ' E u r o p e N o u v e l l e " h a s i d o 
c o n c e d i d o a l a s e ñ o r a A n d r é e V i o l l i s , 
p o r e l c o n j u n t o de s u o b r a , y m á s espe-
c i a l m e n t e p o r s u r e c i e n t e v o l ú m e n "ES 
J a p ó n y s u i m p e r i o " . 
U L T I M A H O R A 
Velada de boxeo en 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E n e l S a l ó n N u e -
v o M u n d o se h a c e l e b r a d o e s t a n o c h « 
u n a v e l a d a de b o x e o , c o n l o s s i g u i e n t e s ' 
r e s u l t a d o s : : 
A c u a t r o " r o u n d s " . L a g o v e n c e a J i -
m é n e z p o r a b a n d o n o e n e l s e g u n d o . 
A s e i s . G i l v e n c e p o r p u n t o s a G o n -
z á l e z . 
A o c h o . B e t é s v e n c e p o r p u n t o s a M i -
r ó , c a m p e ó n de A r a g ó n . 
A d i e z . M o r a l e s y S o l á h a c e n u n 
" m a t c h " n u l o . L a d e c i s i ó n f u é p r o t e s - , 
t a d a , p o r e s t i m a r p a r t e d e l p ú b l i c o q u e 
d e b i e r a se r v e n c e d o r M o r a l e s . 
A d i e z . L o z a n o v e n c e p o r p u n t o s a l 
i t a l i a n o D i m a s c i o . 
Propietario herido po1* 
un social ista 
G R A N A D A , 2 7 . — C u a n d o d e s d e B o -
g a r d e se d i r i g í a a l a c a p i t a l , a c a b a l l o , 
e l p r o p i e t a r i o E m i l i o P a r d o M a r t í a « z ^ 1 * 
s a l i ó a l c a m i n o u n s u j e t o a p o d a d o 
C o c i n a " , c o n o c i d o s o c i a l i s t a de d i ch0 
p u e b l o , e l c u a l , s i n m e d i a r p a l a b r a , b izo 
v a r i o s , d i s p a r o s c o n t r a e'. s e ñ o r P a r ^ 0 
M a r t í n e z , e l c u a l r e s u l t ó c o n dos i i e r I * 
d a s d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
Preocupación entre los elementos de la Esquerra VISITA DEL 
E l ambiente político de Barce lona les es contrario a partir del 
desfile de los " e s c a m o t s " . S e asegura que Maciá publicará 
u n a car ta , en la que los desautoriza. L a película del desfile, 
objeto de grandes protestas en los " c i n e s " populares 
Reuni'ón en la Generalidad para tratar de alianzas electorales 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l a m b i e n t e p o -
l í t i c o p u e d e d e c i r s e q u e h a d a d o l a v u e l -
t a a p a r t i r diel m i t i n d e L a B o h e m i a 
c e l e b r a d o p o r l a E s q u e r r a y e l d e s f i l e 
d e l o s « e s c a m o t s » . A t a l p u n t o h a l l e -
g a d o l a p r e o c u p a c i ó n de l a E s q u e r r a 
p o r l a s c o n t i n u a s p r o t e s t a s y e l m a l 
e f e c t o c a u s a d o p o r l a o s t e n t a c i ó n en 
p ú b l i c o d e l o s j ó v e n e s « e s c a m o t s » , q u e 
h a c o n v e n i d o e n q u e e l p r e s i d e n t e c e 
l a G e n e r a l i d a d , s e ñ o r M a c i á , h a g a p ú -
b l i c a u n a c a r t a e n l a c u a l d e s a u t o r i z a -
r á a l o s « e s c a m o t s » . Se t e m e , a s i m i s -
m o q u e , h e c h a p ú b l i c a l a c a r t a , c a u s e 
u n g r a n d i s g u s t o a l a j u v e n t u d d e E s -
q u e r r a , t o d o l o c u a l h a c e p r e v e r q u e 
l os p a r t i d o s c o n t r a r i o s a M a c i á se a p r o -
v e c h e n d e e s t a s c i r c u n s t a n c i a s p a r a l o -
g r a r u n m e j o r r e s u l t a d o e n l a s e l e c c i o -
n e s . 
O t r o a s p e c t o q u e h a y q u e r e g i s t r a r 
es q u e , d u r a n t e l a p r o y e c c i ó n d e l a p e -
l í c u l a d e l d e s f i l e d e l o s « e s c a m o t s » en 
los « c i n e s » p o p u l a r e s y e n l o s b a r r i o s 
o b r e r o s , l a p e l í c u l a , es o b j e t o d e g r a n -
des p r o t e s t a s , h a s t a e l p u n t o d e q u e f n 
a l g ú n « c i n e » h a h a b i d o n e c e s i d a d de 
p r o h i b i r s u p r o y e c c i ó n . 
L a L l i g a i n t e n s i f i c a s u c a m p a ñ a , q u e 
e n es tos m o m e n t o s ae l e p r e s e n t a a l t a -
m e n t e f a v o r a b l e , d e u n l a d o , p o r e l d e s -
f i l e d e l o s « e s c a m o t s » , y , d e ' o t r o , p o r 
e l a s a l t o a l a i m p r e n t a r e a l i z a d o p o r 
u n h i j o d e l a l c a l d e , s e ñ o r A y g u a d é . 
D e p u b l i c a r s e , c o m o se e s p e r a , en 
b r e v e p l a z o l a c a r t a d e d e s a u t o r i z a c i ó n 
d e l s e ñ o r M a c i á , es p o s i b l e q u e h a y a 
c r i s i s e n e l G o b i e r n o d e l a G e n e r a l i d a d , 
p u e s se e s t i m a q u e el^ s e ñ o r D e n c á s . 
c r e a d o r d e l o s « e s c a m o t s » , se v e r í a o b l i -
g a d o a d i m i t i r . 
* * * 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E n l a r e s i d e n c i a 
d e l p r e s i d e n t e de l a G e n e r a l i d a d se h a 
c e l e b r a d o e s t a t a r d e u n a r e u n i ó n a l a 
q u e se c o n c e d e g r a n i m p o r t a n c i a p o l i -
t i c a . H a s i d o p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r M a -
c i á y a e l l a . a s i s t i e r o n t o d o s l o s c o n s e -
j e r o s , l o s d i p u t a d o s d e l a m a y o r í a de 
E s q u e r r a , l o s e x d i p u t a d o s de l a s C o r t e s 
C o n s t i t u y e n t e s y e l C o n s e j o e j e c u t i v o en 
p l e n o . L o s c o n c u r r e n t e s a l a r e u n i ó n se 
a b s t u v i e r o n de h a c e r m a n i f e s t a c i o n e s . 
H e m o s p o d i d o a v e r i g u a r q u e e n l a r e -
u n i ó n se t r a t ó d e l a a l i a n z a c o n l o s s o -
c i a l i s t a s , q u e se h a l l a e n l i t i g i o , y p a -
r e c e q u e h a q u e d a d o r e s u e l t o e s t e a s u n -
t o e n e l s e n t i d o d e m a n t e n e r l a c o a l i -
c i ó n . 
T a m b i é n se t r a t ó e n l a r e u n i ó n de 
r e a l i z a r u n a i n t e l i g e n c i a c o n e l g r u p o 
d e d o n M a r c e l i n o D o m i n g o , i n t e l i g e n c i a 
q u e , a p e s a r de l o d i c h o e n l a P r e n s a , 
p a r e c e q u e n o e s t á t o d a v í a d e s e c h a d a 
d e l t o d o . 
O t r o d e l o s a s u n t o s t r a t a d o s es e l r e -
l a t i v o a l a c o a l i c i ó n c o n A c c i ó n R e p u -
b l i c a n a . 
D e s p u é s d e l a r e u n i ó n , e l s e ñ o r M a c i á 
h a d i r i g i d o u n a c a r t a a l a U n i ó S o c i a -
l i s t a , e n l a q u e d i c e q u e l a s J u v e n t u d e s 
d e E s q u e r r a n o t i e n e n t e n d e n c i a f a s c i s -
t a , c o m o se d i c e p o r a l g u n a s g e n t e s i n -
t e r e s a d a s , e n p e r j u d i c a r a l p a r t i d o . L a 
E s q u e r r a es u n p a r t i d o d e m o c r á t i c o y 
l i b r e y é l n o a u t o r i z a r í a n a d a q u e se 
p a r e c i e r a s i q u i e r a a l f a s c i s m o . R u e g a a 
l a U n i ó S o c i a l i s t a q u e a c e p t e e s t a s e x -
p l i c a c i o n e s p a r a c o n t i n u a r l a c o l a b o r a -
c i ó n i n i c i a d a e n 1 9 3 1 . 
b i é n e s t a n o c h e y a l t e r m i n a r s ó l o h a n 
d i c h o q u e c o n t i n u a r á n m a ñ a n a l a s d e l i -
b e r a c i o n e s . 
L a reunión de la Junta 
de Seguridad 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l g o b e r n a d o r h a 
m a n i f e s t a d o q u e n o i r á a V a l e n c i a p a r a 
a s i s t i r a l a c e r e m o n i a d e l t r a s l a d o de 
l o s r e s t o s d e B l a s c o I b á ñ e z , p o r q u e t e -
n í a q u e a c u d i r a l a r e u n i ó n d e l a J u n -
t a de S e g u r i d a d . A ñ a d i ó q u e c o m o es -
t a b a a n u n c i a d o a d i c h a r e u n i ó n a s i s t i -
r á n e l s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , e l 
d i r e c t o r g e n e r a l de- S e g u r i d a d y e l i n s -
p e c t o r g e n e r a l de l a G u a r d i a c i v i l . 
El hijo de Ayguadé, procesado 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l j u e z q u e e n -
t i e n d e e n e l s u m a r i o p o r e l a s a l t o a l a 
i m p r e n t a d e l s e m a n a r i o " B e N e g r e " h a 
r e a l i z a d o d e t e r m i n a d a s g e s t i o n e s , e n 
v i s t a d e l a s c u a l e s y d e l a c a r t a d e l 
h i j o d e l s e ñ o r A y g u a d é , d e c l a r á n d o s e 
a u t o r d e d i c h o a s a l t o , h a d e t e r m i n a d o 
q u e c o m p a r e z c a é s t e a n t e e l J u z g a d o . 
E l s e ñ o r A y g u a d é C o r t é s r e c o n o c i ó s u 
c u l p a b i l i d a d , y c o m o &e n e g a s e a f a c i -
l i t a r e l n o m b r e de l o s 49 i n d i v i d u o s r e s -
t a n t e s , q u e c o m e t i e r o n e l a s a l t o , e l 
j u e z h i z o u n t e s t i m o n i o , q u e r e m i t i ó a l 
J u z g a d o d e g u a r d i a , a s í c o m o a l h i j o 
d e l s e ñ o r A y g u a d é , p o r d e s o b e d i e n c i a , 
a p a r t e d e l a s a n c i ó n q u e l e p u e d a c o -
r r e s p o n d e r p o r e l a s a l t o a l a c i t a d a i m -
p r e n t a . 
" E s c a m o t " apaleado 
B A R C E L O N A , 26 . — E n e l l o c a l d e l 
C e n t r o T a r r a g o n í , e s t a b l e c i d o e n . 1 a 
R o n d a de S a n P e d r o , se c e l e b r ó a n o -
c h e u n a r e u n i ó n de " t a x i s t a s " p a r a 
t r a t a r de l a c u e s t i ó n d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o de n u e v a s l í n e a s de a u t o b u s e s , 
c o n t r a l a s c u a l e s l o s " t a x i s t a s " t i e n e n 
f o r m u l a d o s a l g u n o s r e c u r s o s . E n l a r e -
u n i ó n , t o m a r o n p a r t e v a r i o s o r a d o r e s , 
u n o de l o s c u a l e s a t a c ó d u r a m e n t e a l a 
E s q u e r r a r e p u b l i c a n a de C a t a l u ñ a y 
a l u d i ó e n t o n o s d e s p e c t i v o s a l o s " e s -
c a m o t s " . 
E n t o n c e s u n o de l o s q u e a s i s t í a n a 
l a r e u n ó r f d i j o q u e se r " e s c a m o t " n o lo 
c o n s i d e r a b a d e s h o n r o s o , y p r u e b a de 
e l l o es q u e é l e r a " e s c a m o t " . A l d e c i r 
e s t o , i n m e d i a t a m e n t e se a b a l a n z a r o n 
s o b r e é l g r a n p a r t e d e l o s " t a x i s t a s " 
q u e e s t a b a n r e u n i d o s y l e p r o p i n a r o n 
u n a f o r m i d a b l e p a l i z a , e x p u l s á n d o l e , 
a d e m á s , d e l l o c a l . E s t o o r i g i n ó u n f o r -
m i d a b l e a l b o r o t o , q u e d e t e r m i n ó q u e de 
l a J e f a t u r a m a n d a r a n a l g u n o s g u a r d i a s 
d e A s a l t o , q u e , a f o r t u n a d a m e n t e , n o t u -
v i e r o n q u e i n t e r v e n i r . 
E l entierro de Casanel las 
[UJ F I G U R A S D E A C T U A L I D A D | U s estudiantes de Sevilla persisten en la huelga 
PUNÍANOS DEl TRANCO OE 
BEAS í DEL M B H 
. — • 
El primero de éstos tendrá una pre-
sa de noventa metros de altura 
y embalsa quinientos millones 
de metros cúbicos 
L a s obras, que se iniciaron 
1928 , tocan y a a su fin 
en 
E l pantano del Rumblar regará seis 
mil hectáreas 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l g o b e r n a d o r h a 
c o n c e d i d o l a a u t o r i z a c i ó n o p o r t u n a p a -
r a e i e n t i e r r o d e l o s c o m u n i s t a s C a s a -
n e l l a s y B a r r i o , q u e se v e r i f i c a r á m a ñ a -
n a a l a s t r e s d e l a t a r d e . H a a u t o r i z a d o 
q u e l a m a n i f e s t a c i ó n r e c o r r a e l i t i n e r a -
rio c u y o c r o q u i s l e f u é p r e s e n t a d o . 
Un exhorto 
B A R C E L O N A , " 2 7 . — D e l J u z g a d o d e l 
P u e r t o d e S a n t a M a r í a s e h a r e c i b i d o 
u n e x h o r t o de c o m p a r e c e n c i a c o n t r a 
. M a n u e l R i v a s , s e c r e t a r i o q u e f u é d e l 
L a U n i ó S o c i a l i s t a se h a r e u n i d o t a m - C o m i t é g e n e r a l d e l a C . N . T . 
Dos obreros muertos en 
un atentado social 
La Sociedad de Peñarroya anuncia 
el despido de 85 obreros 
L O G R O Ñ O , 2 6 . — E s t a t a r d e , a l a s 
se is y m e d í a , c u a n d o r e g r e s a b a n d e l 
t r a b a j o c o n d i r e c c i ó n a C e n i c e r o s i e t e 
o b r e r o s a l s e r v i c i o d e l o s h e r m a n o s G i l , 
e n u n a c a m i o n e t a c o n d u c i d a p o r E c e -
q u i e l Z a l d í v a r , m o m e n t o s a n t e s d e l l e -
g a r a l p u e b l o , y f r e n t e a u n a c a r r e t e -
r í a d e J o s é F u e l l e s , f u e r o n o b j e t o d e 
u n a d e s c a r g a . E l c h ó f e r c r e y ó q u e se 
t r a t a b a d e u n p i n c h a z o d e l o s n e u m á t i -
cos y a m i n o r ó l a m a r c h a . E n t o n c e s s e 
o y ó o t r a d e s c a r g a , e n v i s t a d e l o c u a l 
el c o n d u c t o r a c e l e r ó e l c o c h e h a c i a C e -
n i c e r o . 
L a s e g u n d a d e s c a r g a h i r i ó a d o s d e 
l o s o b r e r o s , u n o d e l o s c u a l e s f a l l e c i ó 
e n e l v e h í c u l o . S e l l a m a b a M a n u e l G a r -
c í a d e l M o r a l , d e t r e i n t a y s i e t e a ñ o s , 
m a q u i n i s t a . D e j a v i u d a y t r e s h i j o s . E l 
h e r i d o , q u e f a l l e c i ó c u a n d o se d i s p o n í a n 
a a s i s t i r l e , se l l a m a b a V i c e n t e M a y o r , 
d e v e i n t i s i e t e a ñ o s . D e j a t a m b i é n v i u -
d a y d o s h i j o s . 
L a s f u e r z a s d e l a G u a r d i a c i v i l y d e 
A s a l t o d e L o g r o ñ o s e t r a s l a d a r o n a l l u -
g a r d e l s u c e s o y p r a c t i c a r o n l a d e t e n -
c i ó n d e l o s d i r i g e n t e s d e l S i n d i c a t o d e 
r P n i c e r o . 
Apertura de cant inas 
escolares en Bilbao 
• — 
Costeadas por Acción Católica de 
la Mujer en los colegios de 
enseñanza gratuita 
Algunos incidentes en la propagan-
d a del Estatuto 
B I L B A O , 2 7 . — A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a 
M u j e r h a a n u n c i a d o p a r a e l 6 d e n o -
v i e m b r e p r ó x i m o l a a p e r t u r a d é s u s 
c a n t i n a s e s c o l a r e s e n i o s c o l e g i o s d o n -
de se d a e n s e ñ a n z a g r a t u i t a . E n e s t a s 
c a n t i n a s s e r á n a t e n d i d o s u n o s 5 0 0 n i -
ñ o s d e f a m i l i a s p o b r e s . 
L a propaganda del Estatuto 
Anuncian el despido de 
ochenta y cinco obreros 
C I U D A D R E A L , 2 7 . — L a S o c i e d a d 
M i n e r a y M e t a l ú r g i c a d e P e ñ a r r o y a h a 
h e c h a p r e s e n t e a l g o b e r n a d o r q u e , a p a r -
fcr d e l 1 1 d e n o v i e m b r e p r ó x i m o , c e s a -
r á n e n e l t r a b a j o 85 o b r e r o s de l o s e m -
p l e a d o s en l o s l a v a d e r o s d e l a s m i n a ^ d e 
S a n Q u i n t í n , s i t a s en V i l l a m a y o r de C a -
i a t r a v a , p u e s e l e n t r e t e n i m i e n t o d e d i -
chos o b r e r o s o c a s i o n a a l a e m p r e s a u n a 
p e r d i d a de 30.000 p e s e t a s m e n s u a l e s . E s -
j a d e t e r m i n a c i ó n a g r a v a r á l a c r i s i s de 
t r a b a j o q u e e x i s t e e n l a r e g i ó n . 
Huelga ilegal 
rt^ ^ G O Z A ' 2 7 . — E l g o b e r n a d o r h a 
aeclarado i l e g a l u n a h u e l g a q u e d e s d e 
Jjace algunos d í a s s o s t i e n e l os o b r e r o s 
la f á b r i c a C r i a d o y L o r e n z o p o r e l 
a e s p i d o s e i s o b r e r a s . H a d a d o o r d e n 
t r P 8 : 0 ; - e r n a d 0 r de q u e e n u n P l a z o ^ 
trab • 3 36 r e i n t e § : r e n 103 o b r e r o s a l 
CAPAS ESPAÑOLA 
Y D E L K U E V O M O D E L O G O Y A 
L A P R I M E R A D E E S P A Ñ A 
C A S A 
C R U Z , 30, y s u f i l i a l , C R U Z , 23. 
B I L B A O , 2 7 . — E s t a n o c h e h a e m p e -
z a d o e n l os " c i n e s " l a p r o p a g a n d a d e l 
E s t a t u t o p o r m e d i o d e u n a s t i r a s e n 
l a s q u e se l e e : " V o t a d e l E s t a t u t o " . E l 
p ú b l i c o l o a c o g i ó c o n d i v e r s a s m a n i f e s -
t a c i o n e s e n c o n t r a d a s y m e n u d e a r o n l o s 
e s c á n d a l o s e n t o d o s l o s e s p e c t á c u l o s . 
E n l a I m p r e n t a m u n i c i p a l se h a t e r -
m i n a d o l a t i r a d a de 6 0 0 . 0 0 0 e j e m p l a r e s 
d e l p r o y e c t o d e E s t a t u t o , q u e s e r á r e -
p a r t i d o e n t o d o e l p a í s v a s c o . M i l d o s -
c i e n t o s j ó v e n e s v o l u n t a r i o s se h a n p r e s -
t a d o a e s t a l a b o r d e p r o p a g a n d a . 
E l m a r t e s , y p o r m e d i o d e l a " r a d i o " , 
p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o e l j e f e d e l G o -
b i e r n o , s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s , e x p o -
n i e n d o l a s i m p a t í a d e l G o b i e r n o p o r l a 
a u t o n o m í a v a s c a . 
C o n t i n ú a n l o s o f r e c i m i e n t o s d e c a m i o -
n e s y a u t o m ó v i l e s p a r a e l t r a n s p o r t e 
de m a t e r i a l d e t o d a c l a s e a l os p u e -
b l o s . A l m i t i n d e V i t o r i a a s i s t i r á n l o s 
e l l o s , e l d e G u e r n i c a , q u e l l e v a r á u n a 
c o r o n a d e ñ o r e s de l a s q u e c r e c e n e n 
l os a l r e d e d o r e s d e l á r b o l d e l os F u e r o s , 
p a r a d e p o s i t a r l a e n e l m o n u m e n t o a 
M o r a z a . 
L a Unión Monárquica, 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o e n v i a d o 
e s p e c i a l ) 
C O R D O B A , 2 7 . — P r i m e r t é r m i n o d e 
l o m a s o n d u l a d a s c o n p a r a l e l o s de o l i v o s ; 
a l f o n d o , l a s s e r r a n í a s d e l P o z o y C a -
z o r l a . D e s d e U b e d a a V i l l a n u e v a d e l 
A r z o b i s p o , é s t e es e l p a i s a j e de l a p r o -
v i n c i a de J a é n . D e s d e V i l l a n u e v a , l a c a -
r r e t e r a p a r t i c u l a r d e l p a n t a n o d e l T r a n -
co d e l a s B e a s se a d e n t r a e n l a s g a r -
g a n t a s d e l G u a d a l q u i v i r , e n c a j o n a d o e n -
t r e p e n d i e n t e s a l t í s i m a s . N a d a d e n u n -
c i a a l " r e y de l o s o t r o s r í o s c a u d a l o s o s " ! 
e n e l e x i g u o y c l a r o c a u d a l q u e c o r r e 
b a j o l o s p i n o s e n u n p a i s a j e de é g l o g a . 
E n u n a r o c a , u n o s a z u l e j o s r e c u e r d a n 
q u e e n e l M o n a s t e r i o d e l C a l v a r i o , a l l í 
c e r c a n o , e s c r i b i ó s u s m e j o r e s o b r a s S a n 
J u a n d e l a C r u z . 
L a g r a n p r e s a d e l p a n t a n o d e l T r a n -
co d e B e a s se a l z a e n u n e s t r e c h a m i e n -
t o d e l r i o , a u n o s 50 k i l ó m e t r o s d e s u 
n a c i m i e n t o . C u a n d o l l e g a m o s , e n e l l a 
se t r a b a j a a c t i v a m e n t e , f u n c i o n a n e n o r -
m e s h o r m i g o n e r a s , c o r r e n v a g o n e t a s ; : 
u n o s t r a n s b o r d a d o r e s h a r á n d e s c o l g a r 
s o b r e e l c i e r r e d e l r i o l o s b l o q u e s d e ce -
m e n t o . E l m i n i s t r o e x a m i n a d e t e n i d a -
m e n t e l a s o b r a s . H a de t e n e r l a p r e s a | 
90 m e t r o s de a l t u r a , y y a s ó l o l e f a l t a n 
c i n c o p a r a s u c o r o n a m i e n t o . L a s o b r a s , 
q u e se i n i c i a r o n e n 1928 , t o c a n a s u f i n . 
Y a h a n e n t r a d o e n j u e g o l a s e x p r o p i a -
c i o n e s de l a s f i n c a s q u e h a de í n u n d a i 
e l e m b a l s e . P r e c i s a m e n t e , m a ñ a n a ee 
a b o n a n m i l l ó n y m e d i o d e p e s e t a s p o r 
e s t e c o n c e p t o a l o s p r o p i e t a r i o s d e a q u e -
l l a s c e r c a n í a s . L a a n g o s t u r a d e l c a u c e 
o b l i g a r á a u n a g r a n d i l a t a c i ó n d e l v a s o 
d e l p a n t a n o . Q u i n i e n t o s m i l l o n e s d e m e -
t r o s c ú b i c o s c e r r a d o s e n u n p e r í m e t r o 
de 8 2 k i l ó m e t r o s , c o n u n a d i m e n s i ó n m á -
x i m a d e 30 y u n a s u p e r f i c i e de 1.800 d e 
a l t u r a , h a n d e p r o p o r c i o n a r l a r e g u l a -
c i ó n d e l c a u c e d e l G u a d a l q u i v i r e n s u s 
t r a m o s i n f e r i o r e s . E s t e es e l p r i n c i p a l 
o b j e t o de l a o b r a . P o d r á o b t e n e r s e d e 
e l l a s , a d e m á s , u n a e n e r g í a e l é c t r i c a d e 
39 m i l l o n e s d e k i l o w a t i o s . Y t a l v e z se 
p u d i e r a n r e g a r l o s t e r r e n o s d e l a l o m a 
e n U b e d a , p e r o e l o b j e t o f u n d a m e n t a l 
es l a r e g u l a c i ó n d e c a b e c e r a d e l G u a -
d a l q u i v i r . E s t e p a n t a n o , q u e t i e n e u n a 
c u e n c a p r o p i a d e 550 k i l ó m e t r o s c u a -
d r a d o s e n t r e l a s s i e r r a s d e l S e g u r a , E l 
P o z o y C a z o r l a , a l i m e n t a d o c o n l l u v i a s 
y n i e v e s a b u n d a n t e s , h a d e j u g a r u n 
p a p e l s e m e j a n t e a l d e l p r o y e c t a d o d e l 
E b r o e n R e i n o s a . 
N o m u y l e j o s de l a p r e s a , l a c a r r e t e -
r a t e r m i n a e n u n h e r m o s o b a l c ó n s o b r e 
l a c o n ñ u e n c i a d e l r i o de l o s H o r n o s y 
e l G u a d a l q u i v i r . E s t a es l a m a y o r a n -
c h u r a d e l v a s o d e l p a n t a n o y o f r e c e 
u n m a r a v i l l o s o g o l p e de v i s t a . 
P e r o n o t o d o es h e r m o s u r a e n t r e l a s 
de D i o s y l a s d e l o s i n g e n i e r o s . A p e n a s 
l l e g a d o e l m i n i s t r o , c o m p a r e c e a n t e é l 
u n a c o m i s i ó n d e o b r e r o s p a r a d o s . L a 
p r e s i d e u n o a q u i e n a p o d a n " e l T r o s k y " . 
R o s t r o s a g r i o s , p a l a b r a s s e c a s . " N o v a -
m o s a m o r i r n o s de h a m b r e . P e d i m o s t r a -
b a j o " . E l m i n i s t r o p r o m e t e i n t e r e s a r s e 
p o r l a s o b r a s p ú b l i c a s e n l a z o n a y r e -
c i b e l a s i n s t a n c i a s de o t r a s v a r i a s c o -
m i s i o n e s . 
E l pantano del Rumblar 
E s t a durará h a s t a que sean puestos en libertad los escola -
res detenidos. E n Cádiz, los de Medicina obligaron a s u s -
pender las c lases en el Instituto. Los de la Normal de 
Segovia declaran la huelga indefinida, como protesta con -
t r a las malas condiciones de l a escue la 
E N M A D R I D S E A B R I R A N H O Y T O D O S L O S C E N T R O S D O C E N -
T E S Y S E E S P E R A Q U E T E R M I N E E L C O N F L I C T O 
A y e r d i e r o n l o s e s t u d i a n t e s p o r t e r -
m i n a d a l a h u e l g a de c u a r e n t a y o c h o h o -
r a s q u e h a b í a n d e c l a r a d o c o n m o t i v o de 
l o s s u c e s o s o c u r r i d o s e n S a n C a r l o s . S i n 
e m b a r g o , y e n v i r t u d d e l a c u e r d o a d o p -
t a d o p o r l a J u n t a d e d e c a n o s , n o h u b o 
c l a s e s e n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l n i e n 
l a s F a c u l t a d e s de M e d i c i n a y F a r m a c i a . 
T a m p o c o l a s h u b o e n l a E s c u e l a d e V e -
t e r i n a r i a n i e n l o s I n s t i t u t o s d e l C a r d e -
n a l C i s n e r o s y S a n I s i d r o . 
P o r e l c o n t r a r i o , se d i e r o n c o n t o d a 
n o r m a l i d a d e n l a s / E s c u e l a s e s p e c i a l e s de 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , I n d u s t r i a l e s y de 
C a m i n o s , I n s t i t u t o s de C a l d e r ó n d e l a 
B a r c a y V e l á z q u e z y E s c u e l a s N o r m a -
les d e M a e s t r o s y M a e s t r a s . 
H o y s e r á n a b i e r t o s t o d o s l o s c e n t r o s 
d o c e n t e s y se e s p e r a q u e t e r m i n e p o r 
c o m p l e t o e l c o n f l i c t o . 
Incidentes entre los estu-
diantes pqr entrar en c lase 
P o r l a > t a r d e , f r e n t e a l I n s t i t u t o d e l 
C a r d e n a l C i s n e r o s , h u b o u n l i g e r o i n -
c i d e n t e e n t r e l o s e s t u d i a n t e s q u e p r e -
t e n d í a n e n t r a r e n c l a s e y o t r o s c o n -
t r a r i o s a e l l o . Se r e p a r t i e r o n a l g u n a s 
b o f e t a d a s , p e r o n o i n t e r v i n o l a f u e r z a 
p ú b l i c a , p u e s l o s g r u p o s se d i s o l v i e r o n 
r á p i d a m e n t e . E n l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a , u n g r u p o de e s c o l a r e s e n t r ó p o r 
l a p u e r t a d e l D e p ó s i t o J u d i c i a l y r o m -
p i ó u n a c a n c e l a de c r i s t a l e s , o r i g i n á n -
d o s e d e n t r o l i g e r o s i n c i d e n t e s e n t r e l o s 
e s c o l a r e s , q u e t e r m i n a r o n r á p i d a m e n t e . 
El expediente por los sucesos 
l a m a ñ a n a se a d v i r t i ó a l g u n a e x c i t a c i ó n 
e n t r e l o s e s t u d i a n t e s de l a F a c u l t a d d e 
M e d i c i n a , q u e se n e g a r o n a e n t r a r e n 
c l a s e . D e s d e l a F a c u l t a d a l g u n o s g r u -
p o s se d i r i g i e r o n e n a c t i t u d v i o l e n t a a l 
I n s t i t u t o , d o n d e r o m p i e r o n a l g u n o s c r i s -
¿ales y c o n s i g u i e r o n s u s p e n d e r l a s c i a -
ses. A p e s a r d e l a s c o a c c i o n e s d e l o a 
h u e l g u i s t a s , e n l o s d e m á s c e n t r o s de 
e n s e ñ a n z a se d i e r o n l a s c l a s e s c o n n o r -
m a l i d a d . A m e d i o d í a l a t r a n q u i l i d a d e r a 
c o m p l e t a . 
L o s Estudiantes Catol i -
en cont ra 
B I L B A O , 2 7 . ~ L a U n i ó n M o n á r q u i c a 
d e V i z c a y a p u b l i c a r á m a ñ a n a e n l a 
P r e n s a u n a e x t e n s a n o t a , en l a q u e 
a c o n s e j a a s u s a f i l i a d o s q u e e l d í a 5 
de n o v i e m b r e d e n s u v o t o e n c o n t r a d e l 
E s t a t u t o V a s c o , p o r q u e t r a e r í a e l e m -
p o b r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o d e V i z c a y a , 
p o r q u e s u e s p í r i t u l a i c o e s t á e n o p o s i -
c i ó n c o n e l s e n t i r t r a d i c i o n a l d e l a p r o -
v i n c i a v a s c a , y p o r q u e l l e v a e n s í l a 
f l o r d e l s e p a r a t i s m o y s u i m p l a n t a c i ó n 
en V i z c a y a . 
Los candidatos socia l is tas 
B I L B A O , 2 7 . — P a r a e l 12 de n o v i e m -
b r e , l o s e l e m e n t o s d e i z q u i e r d a s p r e p a -
r a n u n a c t o , e n e l q u e t o m a r á n p a r t e 
l os c u a t r o c a n d i d a t o s p r e s e n t a d o s p o r 
l os s o c i a l i s t a s , o s e a n , l o s s e ñ o r e s A z a -
ñ a , M a r c e l i n o D o m i n g o , P r i e t o y Z u -
g a z a g o i t i a . 
D e s d e e l p a n t a n o se v u e l v e a U b e d a , 
y a s e g u i r a L i n a r e s , d o n d e e l m i n i s t r o 
h a b l a a n t e s u s c o r r e l i g i o n a r i o s d e l p a r -
t i d o r a d i c a l . M i n a s a d e r e c h a e i z q u i e r -
d a d e l c a m i n o , u n g r a n c a s t i l l o e n e l 
p u e b l o de L o s B a ñ o s , h a s t a l l e g a r a 
l a s o b r a s d e l p a n t a n o d e l R u m b l a r . Se 
e s t á c o n s t r u y e n d o l a p r e s a s o b r e e l r í o 
R u m b l a r , a f l u e n t e de l a m a r g e n d e r e c h a 
d e l B e t i s . M e n o s d e l a m i t a d de l a o b r a 
s e e n c u e n t r a c o n s t r u i d a y h a de t e n e r 
l a p r e s a 65 m e t r o s d e a l t u r a , c o n u n a 
c u b i c a c i ó n t o t a l d e 1 6 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú -
b i c o s . E l v a s o d e l p a n t a n o a l o j a r á 
130 m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s . A 1 0 0 
k i l ó m e t r o s de e s t a o b r a a r r a n c a r á de 
u n a p r e s a de d e r i v a c i ó n u n c a n a l de 
1 5 m e t r o s de a n c h u r a , q u e h a de r e g a r 
6 .000 h e c t á r e a s e n l o s t é r m i n o s de V i -
l l a n u e v a d e l a R e i n a y A n d ú j a r , h a s t a 
d e s e m b o c a r e n e l J á n d u l a , a f l u e n t e d e l 
G u a d a l q u i v i r . 
E n e l p o b l a d o de l a s o b r a s se s i r v e l a 
c o m i d a . T a m b i é n a l l í h a y c o m i s i o n e s de 
o b r e r o s y d e c o r r e l i g i o n a r i o s p o l í t i c o s . 
E m p i e z a a l l o v e r y y a l a l l u v i a p e r s i s t e 
h a s t a C ó r d o b a , d e s n a t u r a l i z a n d o e l p a i -
s a j e a n d a l u z . O l i v o s de v e r d e p l a t a y 
p u e b l o s b l a n c o s d e c a l p i e r d e n c o l o r e s 
a u t é n t i c o s e n p l o m o s de c i e l o y a g u a . 
A s í s e c r u z a B a í l é n y e l p u e n t e de 
A l c o l e a , r e c u e r d o s de a c t o s h e r o i c o s , y 
a s í se l l e g a a C ó r d o b a , fin d e l a s e g u n d a 
e t a p a d e l v i a j e m i n i s t e r i a l . — E r n e s t o 
L A O R D E N . 
E l ferrocarril S a n t a n -
Mr. Félix Cliklen, nuevo ministro de Lituania en Madrid, que ha 
presentado sus cartas credenciales al Presidente de la República 
Desórdenes en Montevideo 
Cuatro heridos en el entierro de un 
manifestante muerto 
• i 
L a primera reunión de la Conferen-
c i a de Río Janeiro sobre L e -
t ic ia , el día 31 
Bolivía no enviará delegado espe-
cial a Buenos Aires para tra-
tar del Chaco 
M O N T E V I D E O , 2 7 . — H o y se h a n c e -
l e b r a d o l o s f u n e r a l e s d e l s e ñ o r G r a u e r t , 
q u e f a l l e c i ó a c o n s e c u e n c i a d e l a s h e r i -
d a s s u f r i d a s r e c i e n t e m e n t e e n e l c u r s o 
de u n a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a c o n -
t r a e l p r e s i d e n t é de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
T e r r a , y e n e l c u r s o de l a c u a l l a P o l i -
c í a se v i ó o b l i g a d a a d i s p e r s a r a l os m a -
n i f e s t a n t e s h a c i e n d o u s o de s u s a r m a s . 
H o y d u r a n t e l a c e r e m o n i a f ú n e b r a se 
h a n v u e l t o a p r o d u c i r d e s ó r d e n e s . 
E n e f e c t o , l a P o l i c í a h a b í a p r o h i b i d o 
q u e e l c o r t e j o f ú n e b r e d e s f i l a s e p o r e l 
c e n t r o de l a c i u d a d , h a b i é n d o s e d a d o 
ó r d e n e s p a r a q u e f u e s e e n c a u z a d o d i -
r e c t a m e n t e h a c i a e l c e m e n t e r i o , p e r o l a 
m u l t i t u d r o m p i ó e l c o r d ó n p o l i c í a c o e s -
t a b l e c i d o y l os a g e n t e s d i e r o n u n a c a r g a , 
a c o n s e c u e n c i a d e l a c u a l h a n r e s u l t a d o 
c u a t r o p e r s o n a s h e r i d a s . 
D u r a n t e l a c o n f u s i ó n q u e se p r o d u j o 
e l f é r e t r o q u e d ó a b a n d o n a d o e n m e d i o 
de l a c a l l e , a u n q u e p o r p o c o t i e m p o , 
p u e s u n a v e z r e s t a b l e c i d o e l o r d e n se 
r e h í z o e l c o r t e j o f ú n e b r e . 
C o m o l o s á n i m o s e s t á n a l g o e x c i t a -
d o s l a P o l i c í a p a t r u l l a p o r l a s p r i n c i -
p a l e s c a l l e s d e l a c a p i t a l . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
L a Conferencia sobre Leticia 
R I O D E J A N E I R O , 2 7 . ^ S e a n u n c i a 
q u e l a p r i m e r a r e u n i ó n d e l a C o n f e r e n -
c i a p a r a s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o d e L e t i -
c i a se c e l e b r a r á e l d í a 3 1 d e l m e s c o -
r r i e n t e , p r o b a b l e m e n t e a p u e r t a c e r r a d a . 
L a cuestión del Chaco 
der-Mediterráneo 
C O R D O B A , 2 7 . — E l m i n i s t r o de O b r a s 
h a d i c h o a l o s p e r i o d i s t a s q u e v a a s e r 
d e s i g n a d o e l i n g e n i e r o s e ñ o r K o b a l s k y 
p a r a e s t u d i a r e l ú l t i m o t r o z o d e l f e r r o -
c a r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , q u e e s -
t á d e t e n i d o e n l a d i v i s o r i a d e l a c o r d i -
l l e r a c a n t á b r i c a . S e e s p e r a e l i n f o r m e 
d e l C o m i t é d e E n l a c e s de M a d r i d , p a r a 
h a c e r e s t a d e s i g n a c i ó n d e l s e ñ o r K o -
b a l s k y , q u e es e l i ñ g e n i e r o d i r e c t o r de 
l a s o b r a s d e l f e r r o c a r r i l B u r g o s - M a d r i d . 
L a d i v i s o r i a c a n t á b r i c a , q u e es e l t r o -
zo q u e f a l t a p o r h a c e r e n e l S a n t a n d e r -
M e d i t e r r á n e o , se e x t i e n d e d e s d e e l p u e -
b l o C i d a ü i i a s t a S a n t a n d e r , y s u p o n e u n 
d e s n i v e l d e u n o s 8 0 0 m e t r o s e n 2 0 k i -
l ó m e t r o s . 
B U E N O S A I R E S , 2 7 — E l c ó n s u l de 
B o l i v i a e n e s t a c a p i t a l h a m a n i f e s t a d o 
q u e s u G o b i e r n o n o p i e n s a p o r a h o r a e n -
v i a r a q u í a n i n g ú n d e l e g a d o e s p e c i a l a 
l a s n e g o c i a c i o n e s de p a z b o l i v i a n o - p a r a -
g u a y a s . L o s p e r i ó d i c o s d e L a P a z h a -
b í a n a n u n c i a d o q u e p r o b a b l e m e n t e B o l i -
v i a e n v i a r í a a q u í á l s e ñ o r C a l v o c o m o 
r e p r e s e n t a n t e . — A s s o c i a t e d P r € s s . 
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A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO D E ESPAÑA 
Z A R A G O Z A 
H a b i e n d o s u f r i d o e x t r a v i o e l r e s g u a r d o 
d e d e p ó s i t o t r a n s m i t i b l e , n ú m e r o 34.057, 
e x p e d i d o p o r e s t a S u c u r s a l e l d í a 20 de 
m a y ó d e 1915 a n o m b r e de d o p C a r l o s 
C o r s i n i S e n e s p l e d a y de d o ñ a D o l o r e s 
M a r q u i n a G u i u , p o r p e s e t a s n o m i n a l e s 
100.000 e n O b l i g a c i o n e s , s e r i e C, de los 
F e r r o c a r r i l e s de M a d r i d a Z a r a g o z a y A l i -
c a n t e , , se a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r p r i m e r a 
vez , p a r a q u e e l q u e se c o n s i d e r e c o n de-
r e c h o a r e c l a m a r , l o v e r i f i q u e d e n t r o del 
p l a z o de u n m e s , d e s d e l a f e c h a d e p u b l i -
c a c i ó n d e es te a n u n c i o , s e g ú n d e t e r m i -
n a n l os a r t í c u l o s 4.° y 4 1 d e l R e g l a m e n t o 
v i g e n t e d e l B a n c o de E s p a ñ a , a d v i r t i é n -
dose q u e t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o s i n re -
c l a m a c i ó n a l g u n a , e s t a S u c u r s a l p r o c e d e -
r á a e x p e d i r e l c o r r e s p o n d i e n t e d u p l i c a -
d o d e l r e s g u a r d o , a n u l a n d o e l p r i m i t i v o 
y q u e d a n d o e l B a n c o e x e n t o d e t o d a r e s -
p o n s a b i l i d a d . 
Z a r a g o z a , 27 de o c t u b r e d e 1 9 3 3 . — E l 
s e c r e t a r i o , J e s ú s V T N Y A S . 
Sublevación mil i tar en 
Portugal, sofocada, 
Un suboficial mató al teniente de 
servicio de! Regimiento de In-
fantería de Braganza 
Han sido detenidos los amotinados 
por el resto de su unidad 
Acuartelamiento en Lisboa y deten-
ciones en Oporto 
( D e nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 2 7 . — A m e d i a n o c h e d e a y e r 
se h a p r o d u c i d o u n a s u b l e v a c i ó n m i l i t a r 
en e l r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a núm. 10 , 
q u e e s t á d e g u a r n i c i ó n e n l a c i u d a d d é 
B r a g a n z a , d e l a p r o v i n c i a de T r a s os 
M o n t e s . 
S o b r e e s t e a s u n t o e l m i n i s t e r i o d e l I n -
t e r i o r h a f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a : 
" H o y p o r l a s c e r o h o r a s h a e s t a l l a d o 
u n a s u b l e v a c i ó n de a l g u n o s e l e m e n t o s 
d e l r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a n ú m e r o 10 
h a b i e n d o a s e s i n a d o c o b a r d a m e n t e a l o f i -
c i a l d e s e r v i c i o , t e n i e n t e E v a n g e l i s t a R o -
d r í g u e z . L a i n s u r r e c c i ó n h a s i d o p r o n -
t a m e n t e s o f o c a d a p o r e l r e s t o d e l a u n i -
d a d , h a b i e n d o s i d o p r e s o s l o s r e s p o n s a -
b l e s . E l G o b i e r n o e s t a b a i n f o r m a d o de 
q u e a l g u n a s o t r a s u n i d a d e s p r e p a r a b a n 
l a s u b l e v a c i ó n , t e n i e n d o c o n o c i m i e n t o de 
l o s n o m b r e s d e t o d o s l o s c u l p a b l e s , c u y a 
p r i s i ó n h a s i d o o r d e n a d a . H a y s o s i e g o 
a b s o l u t o e n t o d o e l p a í s . " 
E n t o d a s l a s g u a r n i c i o n e s d e l p a í s , y 
e s p e c i a l m e n t e e n l a s de L i s b o a y O p o r -
t o , h a y m u c h a s p r e v e n c i o n e s . — C ó r r e l a 
M a r q u e s . 
El teniente fué muerto 
A N U N C I O O F I C I A L 
A N U N C I O 
L a C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s de M . Z . A . a n u n c i a u n a s u b a s t a d e 5.000 
m e t r o s c ú b i c o s de p i e d r a m a c h a c a d a p a r a b a l a s t o , en l os k i l ó m e t r o s 422,649 a l 
426,449,85 de l a l i n e a de A l i c a n t e . 
E s t e s u m i n i s t r o t e n d r á q u e a c o m o d a r s e a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s q u e se h a l l a 
a d i s p o s i c i ó n de c u a n t o s d e s e e n t o m a r p a r t e e n l a s u b a s t a , e n l as o f i c i n a s de la 
C o m i s a r í a d e l E s t a d o en l a C o m p a ñ í a d e M . Z . A . ( P a c i f i c o , 4, b a j o , M a d r i d ) , 
y e n l a s d e l S e r v i c i o d e V í a y O b r a s de l a m i s m a C o m p a ñ í a ( P a c í f i c o , 2, s e g u n -
d o , M a d r i d ) . 
L a s p r o p o s i c i o n e s p o d r á n p r e s e n t a r s e en l a s o f i c i n a s m e n c i o n a d a s l o s d ías 
l a b o r a b l e s , d e 10 a 12 h o r a s , h a s t a e l d í a 20 de n o v i e m b r e de 1933. L a a p e r t u r a 
d e l o s p l i e g o s se e f e c t u a r á e l d ía 22 d e l m i s m o , t a m b i é n a l a s 12 h o r a s , en el 
d e s p a c h o d e l s e ñ o r I n g e n i e r o J e f e de V í a y O b r a s , c o n a s i s t e n c i a de u n r e p r e -
s e n t a n t e de l s e ñ o r C o m i o a r i o d e l E s t a d o , s i e n d o p ú b l i c o el a c t o . 
por un suboficial 
L I S B O A , 2 8 . — F u é u n s u b o f i c i a l e l que 
t o m ó e l m a n d o d e l o s s u b l e v a d o s d e l 10 
r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a y d i ó m u e r t e a 
t i r o s d e r e v ó l v e r a l t e n i e n t e E v a n g e l i s t a 
R o d r i g u e s . 
E n L i s b o a h a n s i d o a c u a r t e l a d a s l a s 
t r o p a s . E l G o b i e r n o d a r á p r u e b a s d e i m -
p l a c a b l e e n e r g í a c o n t r a l o s a u t o r e s d e 
d i s t u r b i o s . Se h a n e f e c t u a d o y a d e t e n -
c i o n e s en L i s b o a y e n O p o r t o . 
P o r o t r a p a r t e , c o m u n i c a n d e P e n u -
c h e q u e v a r i o s d e t e n i d o s p o l í t i c o s se h a n 
e v a d i d o , e n t r e e l l o s e l o f i c i a l a v i a d o r 
L a r c h e r . 
Inauguración del Secre -
tariado de Propaganda 
L I S B O A , 2 7 . — S e h a i n a u g u r a d o e l 
S e c r e t a r i a d o N a c i o n a l d e P r o p a g a n d a , 
d i r i g i d o p o r e l p e r i o d i s t a A n t o n i o F e r r o . 
H a p r e s i d i d o e l a c t o e l j e f e d e l G o b i e r -
n o , s e ñ o r O l i v e i r a S a l a z a r , a c o m p a ñ a d o 
de v a r i o s m i n i s t r o s y p e r s o n a l i d a d e s d e s -
t a c a d a s de l a s i t u a c i ó n . 
E l s e ñ o r O l i v e i r a h a p r o n u n c i a d o u n 
d i s c u r s o , d u r a n t e e l c u a l h a d e f i n i d o l o 
q u e es l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n q u e se h a 
h e c h o i m p r e s c i n d i b l e e n l o s t i e m p o s q u e 
se c o r r e n . E l s e ñ o r F e r r o h a d e c l a r a -
d o s u i n t e n c i ó n d e r e a l i z a r l a o b r a que 
se l e h a e n c o m e n d a d o a fin de c o m b a t i r 
l a s p r o p a g a n d a s q u e l o s e n e m i g o s de 
P o r t u g a l r e a l i z a n en a l i a n z a s m u c h a s 
v e c e s c o n l o s e n e m i g o s de l r é g i m e n . — 
C ó r r e l a M a r q u e s . 
Muerte del pintor Malhoa 
L I S B O A , 2 7 . — A l o s s e t e n t a y o c h o 
a ñ o s h a f a l l e c i d o e l n o t a b l e p i n t o r J o s é 
M a l h o a , u n o d e l o s m á s i n t e r e s a n t e s p i n -
t o r e s p o r t u g u e s e s . H a d e j a d o a l g u n a s 
o b r a s s o b r e s a l i e n t e s , d e s c o l l a n d o a q u e -
l l a s en q u e e l p i n t o r r e f l e j a e l p a i s a j e 
l u s i t a n o y l o s t i p o s p o r t u g u e s e s . — C o -
r r e i a M a r q u e s . 
A L F O M B R A S 
T a p i c e s , e s t e r a s . G r a n s a l d o m i t a d p r e c i o . 
L l n ó l e u m . 5,50 pese tas m.2 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 5 
T e l é f o n o 3 , 2 3 7 0 . 
• i i i i H i w i i i n i i i i w i i n i p ^ ^ 
Los teléfonos de EL DEBATE 
sofi: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
de S a n Carlos 
E l d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u r i d a d m a -
n i f e s t ó a y e r a l m e d i o d í a que n o p o -
d í a f a c i l i t a r n i n g u n a n u e v a n o t i c i a 
a c e r c a d e l e x p e d i e n t e q u e se i n s t r u y e 
p o r l o s s u c e s o s de S a n C a r l o s . A g r e g ó 
q u e , m i e n t r a s s e c u b r e e l c a r g o , d e s -
e m p e ñ a r á l a C o m i s a r i a g e n e r a l de P o -
l i c í a e l j e f e s u p e r i o r d o n J a c i n t o V á z -
q u e z . 
En provincias 
S E V I L L A , 2 7 . — H o y h a n c o n t i n u a d o 
c l a u s u r a d o s l a U n i v e r s i d a d y d e m á s c e n -
t r o s d o c e n t e s d e S e v i l l a . M a ñ a n a se 
r e a n u d a r á n l a s c l a s e s . N o o b s t a n t e , p a -
r e c e q u e l o s e s t u d i a n t e s p e r s i s t e n e n n o 
e n t r a r e n c l a s e h a s t a q u e . s e a n l i b e r t a -
d o s l o s e s t u d i a n t e s d e t e n i d o s . E l r e c t o r 
i n t e r i n o , s e ñ o r C a n d i l , v i s i t ó a l g o b e r n a -
d o r p a r a p e d i r l e l a l i b e r t a d de e s t o s ú l -
t i m o s ; p e r o e l g o b e r n a d o r n o p u d o a c -
c e d e r a e l l o p o r e s t a r a d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o y h a b e r s i d o r e m i t i d a a l f i s c a l 
l a h o j a q u e r e p a r t i e r o n . 
Incidentes en Cádiz 
C A D I Z , 2 7 . — D e s d e p r i m e r a h o r a de 
eos de Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 2 7 . — L a F e d e r a c i ó n d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s h a h e c h o p ú b l i c a 
u n a n o t a , e n l a q u e a c o n s e j a a s u s a f i -
i i a d o s q u e m a ñ a n a se r e i n t e g r e n a l a s 
c l a s e s , t o d a v e z q u e e n M a d r i d se h a 
d a d o s a t i s f a c c i ó n a l o s e s c o l a r e s c o n 
m o t i v o de l a i n s t r u c c i ó n d e l e x p e d i e n -
t e p a r a e v e r i g u a r l a s r e s p o n s a b i l i d a -
des p o r l o s s u c e s o s de l a F a c u l t a d d e 
M e d i c i n a . 
Normalidad en Granada 
G R A N A D A , 2 7 . — D e s p u é s d e c i n c o 
d í a s de a l g a r a d a s e s t u d i a n t i l e s p o r d i -
v e r s o s m o t i v o s , h o y se d i e r o n l a s c l a s e s 
c o n n o r m a l i d a d e n l a U n i v e r s i d a d y e n 
i a s F a c u l t a d e s . P a r a e n t r a r a d i c h o s e d i -
f i c i o s d o c e n t e s se e x i g í a e l c a r n e t e s -
c o l a r . 
E l e s t u d i a n t e F e d e r i c o F e r n á n d e z B o -
b a d i l l a se h a p r e s e n t a d o a l a C o m i s a r í a , 
a l s a b e r q u e h a b í a o r d e n d e d e t e n e r l e . 
Se d i c e q u e se l e r e c l a m a p o r s u p o n e r s e 
h a i n s u l t a d o a l o s g u a r d i a s d e A s a l t o 
d u r a n t e l a a c t u a c i ó n de é s t o s e n e l c o n -
f l i c t o e s t u d i a n t i l . 
E n Oviedo toma matiz político 
O V I E D O , 2 7 . — C o n t i n ú a l a h u e l g a de 
e s t u d i a n t e s , l a c u a l p a r e c e q u e h a t o -
m a d o m a t i z p o l í t i c o . 
L a F e d e r a c i ó n d e T r a b a j a d o r e s d e l a 
E n s e ñ a n z a h a r e p a r t i d o u n a s o c t a v i l l a s 
e n l a s q u e p a r e c e a d v e r t i r s e e l p r o p ó -
s i t o de a p r o v e c h a r s e de e s t a h u e l g a p a -
r a c o n t i n u a r p r o d u c i e n d o p e r t u r b a c i o n e s . 
L o s n o r m a l i s t a s h a n p u b l i c a d o u n a n o t a 
d i c i e n d o q u e e l p r ó x i m o l u n e s v o l v e r á n 
a c l a s e . 
Los de l a Normal de Segovia 
S E G O V I A , 2 7 . — C o n c a r á c t e r i n d e f i n i -
d o se h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a l o s a l u m -
n o s de l a E s c u e l a N o r m a l , c o m o p r o t e s -
t a p o r n o r e u n i r l a s d e b i d a s c o n d i c i o n e s 
de h i g i e n e n i c a p a c i d a d d i c h o C e n t r o de 
e n s e ñ a n z a . L o s a l u m n o s n o se r e i n t e -
g r a r á n a c l a s e h a s t a q u e se h a b i l i t e u n 
n u e v o l o c a l o se p r o c e d a a c o n s t r u i r 
o t r a de n u e v a p l a n t a . E n es te s e n t i d o 
se h a n c u r s a d o t e l e g r a m a s a l m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
LA LISTA DEL 
EN ALEMANIA 
Entre ellos figuran varios naciona' 
listas y del partido del Centro 
L a detención de un periodista pro-




Ñ A U E N , 2 7 . — H a s i d o c o m u n i c a d a a 
l o s t r e i n t a y c i n c o d i s t r i t o s e l e c t o r a l e s 
e n q u e e s t á d i v i d i d o e l R e i c h , l a l i s t a 
e l e c t o r a l n a c i o n a l i s t a - s o c i a l i s t a p a r a l a s 
e l e c c i o n e s d e l p r ó x i m o 1 2 d e n o v i e m b r e . 
L o s d i e z p r i m e r o s p u e s t o s c o r r e s p o n -
d e n a A d o l f o H í t l e r , s u l u g a r t e n i e n t e 
R u d o l f H e s s , a l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r , 
F r i c k ; p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o d e P r u -
s i a , G o e r i n g ; m i n i s t r o de P r o p a g a n d a , 
G o e b b e l s ; j e f e d e E s t a d o M a y o r d e !as 
S e c c i o n e s d e A s a l t o , R o e h m ; m i n i s t r o 
d e A g r i c u l t u r a , D a r r e ; m i n i s t r o d e T r a -
b a j o , S e l d t e ; v i c e c a n c i l l e r , v o n P a p e n , 
y e x m i n i s t r o d e E c o n o m í a , H u g e n b e r g , 
p o r e l o r d e n i n d i c a d o . 
E s t o s d i e z h o m b r e s f i g u r a n i n d i c a d o s 
e n l a s p a p e l e t a s de v o t o y e l r e s t o d e 
l a l i s t a c o m p r e n d e r á h a s t a h a c e r e l n ú -
m e r o 600 , l a m i t a d d e l o s c u a l e s s ó l o 
s e c o n o c e r á d e s p u é s de l a e l e c c i ó n ( ? ) . 
E n l a l i s t a figurará l a t o t a l i d a d d e l o s 
d i p u t a d o s « n a z i s » q u e f o r m a b a n p a r t e 
d e l d i s u e l t o R e i c h s t a g , y u n c i e r t o n ú -
m e r o d e p e r s o n a l i d a d e s d e l o s a n t i g u o s 
p a r t i d o s n a c i o n a l i s t a y C e n t r o C a t ó l i -
co . H u g e n b e r g h a p u b l i c a d o u n a d e -
c l a r a c i ó n en q u e d i c e q u e a c e p t a u n 
p u e s t o e n l a c a n d i d a t u r a p o r q u e s e l e 
h a p r o m e t i d o r e s p e t a r s u p o s i c i ó n p e r -
s o n a l , y p o r q u e e s t á i d e n t i f i c a d o c o n l a 
p o l í t i c a e x t e r i o r d e l G o b i e r n o . 
Periodista inglés detenido 
M U N I C H , 2 7 . — N o e l P a n t e r , c o r r e s -
p o n s a l d e l " D a i l y T e l e g r a p h " , n o h a s i -
do p u e s t o e n l i b e r t a d , a p e s a r d e l a s 
p r o t e s t a s y g e s t i o n e s i n g l e s a s . 
S e l e a c u s a d e c o m p l o t c o n t r a l a s e -
g u r i d a d d e l E s t a d o . 
E l c ó n s u l g e n e r a l de l a G r a n B r e t a -
ñ a h a s i d o a u t o r i z a d o e s t a m a ñ a n a , p o r 
p r i m e r a v e z , p a r a v i s i t a a P a n t e r e n l a 
p r i s i ó n . 
» • » 
L O N D R E S , 2 7 . — E l d e s a r r o l l o d e l 
a s u n t o P a n t e r s e c o n s i d e r a e x t r e m a d a -
m e n t e s e r i o y s u s c e p t i b l e de a g r a v a r l a s 
r e l a c i o n e s a n g l o a l e m a n a s . 
L a e m o c i ó n c a u s a d a p o r l a n o t i c i a d e 
l a a c u s a c i ó n f o r m u l a d a c o n t r a d i c h o s e -
ñ o r , q u e se h a s a b i d o e s t a t a r d e o f i c i a l -
m e n t e e n e l F o r e i g n O f f i c e , h a s i d o c o n -
s i d e r a b l e . 
S i r J o h n S i m ó n se h a d i r i g i d o a l e m -
b a j a d o r d e A l e m a n i a d á n d o l e c u e n t a d e 
los s e n t i m i e n t o s d e l a o p i n i ó n i n g l e s a . 
S e a s e g u r a q u e e l m i n i s t r o h a s i d o 
m u y c l a r o en s u n o t i f i c a c i ó n y se a ñ a -
de q u e h a a p r o v e c h a d o esa e n t r e v i s t a 
p a r a p o n e r a l s e ñ o r V o n H o e s c h a l c o -
r r i e n t e de l os ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s d e 
G i n e b r a . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s d e L o n d r e s n o 
se p r o n u n c i a n d e f i n i t i v a m e n t e a c e r c a d e l 
a s u n t o h a s t a r e c i b i r e l i n f o r m e d e l c ó n -
s u l de I n g l a t e r r a , 
Según datos oficiales hay cuatro 
muertos y veintidós heridos 
* i 
H U E L G A G E N E R A L A R A B E 
J A F F A , 2 7 . — A p r i m e r a h o r a d e l a 
t a r d e h a n o c u r r i d o s e r i o f i d i s t u r b i o s e n 
l a c i u d a d d e J a f f a . p r o m o v i d o s p o r l o s 
á r a b e s e n s e ñ a l d e p r o t e s t a p o r l a c r e -
c i e n t e i n m i g r a c i ó n j u d i a . 
S e g ú n u n c o m u n i c a d o d e l a l t o c o m i -
s a r i o , e l C o m i t é E j e c u t i v o A r a b e p r e -
t e n d í a h a c e r h o y , 2 7 , u n a m a n i f e s t a -
c i ó n d e p r o t e s t a c o n t r a l a i n m i g r a c i ó n 
j u d í a , d e m a n e r a a n á l o g a a l a m a n i f e s -
t a c i ó n c e l e b r a d a e n J e r u s a l é n e l p a s a d o 
d í a 1 3 . 
L a P o l i c í a i n t i m ó a l o s m a n i f e s t a n t e s 
a d i s o l v e r l o s g r u p o s y , c o m o d e s o b e d e -
c i e r a n , c a r g ó c o n p o r r a s , c o n s i g u i e n d o 
d e s p e j a r l o s l u g a r e s . P o c o d e s p u é s se 
r e h i c i e r o n l o s m a n i f e s t a n t e s y h a s t a 
p a r t i e r o n d i s p a r o s c o n t r a l a P o l i c í a , e n 
c u y o m o m e n t o é s t a se v i ó o b l i g a d a a 
h a c e r u s o d e l a s a r m a s d e f u e g o , 
E l c o m u n i c a d o d e l a l t o c o m i s a r i o t e r -
m i n a d i c i e n d o q u e h a n r e s u l t a d o u n p o -
l i c í a y t r e s m a n i f e s t a n t e s m u e r t o s y 
d o s p o l i c í a s y 20 m a n i f e s t a n t e s g r a v e -
m e n t e h e r i d o s , a d e m á s se h a n p r a c t i -
c a d o m u c h a s d e t e n c i o n e s . L a s f u e r z a s 
d e l E j é r c i t o n o i n t e r v i n i e r o n 
O t r o s i n f o r m e s n o o f i c i a l e s d i c e n q u e 
e l n ú m e r o d e m a n i f e s t a n t e s m u e r t o s a s -
c i e n d e a s i e t e . P o r s u p a r t e e l p e r i ó d i -
c o p a r i s i n o " L e T e m p s " d i c e q u e e l 
n ú m e r o d e á r a b e s m u e r t o s es de 4 0 . 
P a r e c e q u e h a y o r d e n c o m p l e t o e n 
t o d a P a l e s t i n a , s a l v o e n J a f f a , d o n d e 
se h a d e c l a r a d o l a h u e l g a g e n e r a l . L o s 
c o m e r c i o s h a n c e i T a d o . 
B E L E N - R O M A 
14 D I C I E M B B E - 1 1 E N E R O 
G r a n P e r e g r i n a c i ó n a T i e r r a S a n t a 
c o n e l f i n de p a s a r la N o c h e b u e n a 
e n B e l é n . 
4-20 D I C I E M B R E 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a e n o c a s i ó n d e 
l a C a n o n i z a c i ó n d e la S a n t a de L o u r -
des y d e l as f i e s t a s de N u e s t r a S e ñ o -
r a d e G u a d a l u p e . 
I n f o r m e s e i n s c r i p c i o n e s : 
J u n t a E s p a ñ o l a d e P e r e g r i n a c i o n e s , 
P i y M a r g a l l , 12 , M a d r i d . T e l é f . 13390. 
Impurezas de la sangre 
A G U A de C O R C O N T E 
E N A Y U N A S 
iiiniiiiniiiiniinm 
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Acción Popular | 
Recibe donativos con destino = 
al fondo de propaganda electo- E 
ral en la Ca ja de sus oficinas, = 
Alfonso X I , 4, de once a una y | 
media de la mañana y de cinco = 
a nueve de la tarde 
^ñii i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i imiini i i i i i i i l 
S ^ a d o 28 d e o c t u b r e d e 1 9 3 3 
(4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X m — N ú m , 7 . 4 » 
E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L A R A . — " L a verdad inventada" 
C o i n c i d e n B e n a v e n t e y P i r a n d e l l o , l o s 
d o s g r a n d e s a u t o r e s q u e h a n c a n t a d o l a 
v e r d a d s u b j e t i v a , e n e l c u i d a d o c o n q u e 
ftan p r o c u r a d o a i s l a r l a de l a v e r d a d o b -
j e t i v a , de l a q u e es v e r d a d p o r s í , p o r 
e l m i s m o h e c h o de s e r y q u e se i m p o n e 
c o n f u e r z a d e h e c h o . E s t a c a u t e l a e n 
d o s m a e s t r o s d e l a e s c e n a d u e ñ o s d e t o -
d o s l o s r e s o r t e s , c o n v i n c e n t e d e l t e a t r o , 
n a c e p e n s a r e n l o f r á g i l q u e es e s a v e r -
d a d y e l m i e d o q u e le i n s p i r a e l c h o q u e ' p a p e l de c a s a d a . y e n l o s d o s m a r i d o s 
c o n l a v e r d a d v e r d a d e r a . I a c e r t a r o n p o r c o m p l e t o , s o b r e t o d o e n 
P i r a n d e l l o e v i t a e l c h o q u e h a c i e n d o a €SCena t o d a s i n c e r i d a d y e m o c i ó n , 
L a m á x i m a h a b i l i d a d de l a o b r a c o n -
s i s t e e n q u e , g i r a n d o t o d a e l l a e n t o r n o 
a u n c a s o de p a t e r n i d a d fingida, n a d a 
h a y de e s c a b r o s o n i de p i c a n t e y t o d o 
•se t r a t a c o n u n a d i g n i d a d q u e n o e x c l u -
y e l a g r a c i a . 
P o r s u g r a c i a t r i u n f ó L o r e t o P r a d o , 
d a n d o u n a fina c o m i c i d a d a u n t i p o q u e 
q u i z á f u e r a s e r i o e n l a m e n t e d e l a u t o r , 
p e r o q u e g a n ó e n e x p r e s i ó n y e n i n t e n -
' j s i d a d . M i l a g r o s L e a l h i z o u n e n c a n t a d o r 
p u e d e h a c e r b r i l l a n t í s i m a c a r r e r a s i es-
t u d i a c o n p r o v e c h o e l i n m e n s o t e s o r o 
i n s t r u m e n t a l q u e c o m p r e n d e d e s d e J u a n 
S e b a s t i á n B a c h h a s t a l os c o m p o s i t o r e s 
m á s m o d e r n o s . 
J o a q u í n T U R I N A 
Las orquestas de los cafés 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a d e l m i n i s -
t e r i o de T r a b a j o : 
" R e u n i d o s b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l ex -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o y d e l s e ñ o r d ¡ - | c i n e t é c n i c a K i ñ g K o n g ( a r g u m e n t a d a p o r 
t a . R e v i s t a f e m e n i n a ( c o m e n t a d a e n es-
p a ñ o l ) , P a t h é J o u r n a l ( c o m e n t a d o e n es 
p a ñ o l ) , I n f o r m a c i ó n m u n d i a l : S u S a n t i -
d a d P í o X I b e n d i c e a l p u e b l o de R o m a . 
L a g u a r n i c i ó n de M a d r i d d e s f i l a a n t e e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , L a v i d a de 
los f ra i l l es c a r t u j o s ( s e n s a c i o n a l p r o d u c -
c i ó n a r t i s t i c o - r e l i g i o s a ) . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 21370) . — A las 
6,30 y 10,30, C r e p ú s c u l o r o j o ( b u t a c a , dos 
p e s e t a s ; p r i n c i p a l , u n a ) (27-10-933) . 
A V E N I D A (17571) .—6,30 y 10,30: T e r -
c e r a s e m a n a , g r a n é x i t o de l a m a r a v i l l a 
r e c t o r g e n e r a l de T r a b a j o !os r e p r e s e n -
t a n t e s de l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e l D e -
q u e l a v e r d a d r e a l s e a m u d a B e n a v e n t e 0 h i c o t € Y S o l e r M a r i . E l c o n j u n t o , m u y r e c h o de E j e c u c i ó n , de l a U n i ó n de M a e s -
e n c a m a l a v e r d a d de f u e r a e n u n c r i a - ! c u i d a d 0 , y u n é x i t o f e l i c í s i m o , c o n g r a n - ¡ t r o s D i r e c t o r e s y _ p i a n i s t a s de^ Ia^ A s o c i a -
' des a p l a u s o s y do q u e p o r s e r v i l i s m o n o se a t r e v e a 
h a b l a r c u a n d o e l s e ñ o r d i c e u n a s f r a s e s 
p r o f u n d a s e i n g e n i o s a s . Y cae e l t e l ó n 
s i n q u e s u r j a e l c o n f l i c t o m á s i n t e r e s a n -
t e d e l a o b r a : l a l u c h a e n t r e l a s d o s v e r -
d a d e s , q u e t i e n e , q u e t e n d r í a q u e p r o d u -
c i r u n a r e a c c i ó n n u e v a e n u n a m u c h a -
c h a c u y o a f e c t o se d i s p u t a n d o s p a d r e s 
S i c u a n d o S a l o m ó n se v i ó en t r a n c e 
d e r e s o l v e r u n c o n f l i c t o p a r e c i d o e n t r e 
d o s m a d r e s , e n l u g a r d e b u s c a r l a v e r -
d a d h e c h a h u b i e r a p r e g u n t a d o a c a d a 
u n a s u v e r d a d p r o p i a y s u b j e t i v a , n o h u -
b i e r a h e c h o j u s t i c i a p r o b a b l e m e n t e , y es -
t a i n j u s t i c i a l a t e e n e l f o n d o de l a o b r a 
b e n a v e n t i a n a . 
P e r o e l m a e s t r o se c o n t r a d i c e y se 
c o n t r a d i c e p o r b o c a d e l p e r s o n a j e , d e -
f e n s o r de l a v e r d a d i n v e n t a d a , p o r q u e 
a l h a b l a r d e l e g o í s m o de l a j u v e n t u d de 
a h o r a y de s u a n s i a de i n d e p e n d e n c i a y 
p e r s o n a l i d a d , d i c e q u e e l m u n d o s e r í a 
u n m a n i c o m i o , p o r q u e n o h a y n a d a m á s 
c e n a . 
m u c h a s l l a m a d a s a es - ™ 0 " ̂  P r o f e s o r e s de O r q u e s t a y de l as 
i E n t i d a d e s P a t r o n a l e s de C a f e s , C a f e s -
_ b a r e s y R e s t a u r a n t e s , p a r a b u s c a r u n a 
J . d e l a C I s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o q u e p o d r í a s u r g i r 
• ¡en 1.° de n o v i e m b r e p o r r e t i r a r l a s or-
í^í~iTí/ix?r\i \ <«?i r> j n , , i q u e s t a s de los e s t a b l e c i m i e n t o s m e n c i o -
I ^ / 1 V 1 L U 1 A . — t i C r e s o d e B u r g o s ; n a d o s , se a c u e r d a , a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
D o n J a c i n t o C a p e l l a y d o n J o s é d e ! m i n i s t r o . s u s p e n d e r t o d a s l as d e c i s i o n e s 
L u c i o h a n e s c r i t o u n j u g u e t e a s a i n e t a - i h a s t a , «1 p r ó x i m o d í a 15 de n o v i e m b r e , y 
d o , q u e i n d u d a b l e m e n t e f u é d e l a g r a d o <iue d u r a n t e este p l a z o a c t u e u n a p 0 n e n -
d e l p ú b l i c o q u e a s i s t i ó a l e s t r e n o , p u e s -
t o q u e l e s o b l i g ó a s a l i r a e s c e n a a l f i -
n a l d e t o d o s l o s a c t o s . 
E l a s u n t o se b a s a e n e l t a n s o c o r r i d o 
c i a m i x t a de t o d a s l a s e n t i d a d e s m e n c i o 
n a d a s , q u e , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r m i n i s -
t r o o p o r l os s e ñ o r e s d i r e c t o r o s u b d i r e c -
t o r de T r a b a j o , b u s q u e u n a s o l u c i ó n ca -
p a z dé c o m p a g i n a r l os i n t e r e s e s que se 
t e m a de l a s u p l a n t a c i ó n d e l a p e r s o n a - | d i s c u t e n - ^ p o n e n c i a q u e d a r á c o n s t i t u í 
l i d a d . U n h a m b r i e n t o a c c e d e a p a s a r ida P ? r l os f n o r e s ^ o n s o F o r n a y B a r t a , 
„ „ „ . j ^ P 0 r los a u t o r e s ; H e r n á n d e z y B u l l , por 
por m i l l o n a r i o y p o r p a d r e de u n a n m - i p i a n ¡ s t a s y p ro f€so reS) y ios Añores P o -
c h a c h a , c o n l a e s p e r a n z a de o b t e n e r 
c i n c o m i l p e s e t a s . L a m a y o r p a r t e d e 
l o s p e r s o n a j e s q u e i n t e r v i e n e n e n e l 
l a n c o . R e y , E s p i n o s a y B l a n c o , p o r l as 
e n t i d a d e s p a t r o n a l e s . 
D u r a n t e e l p l a z o a c o r d a d o se e n t i e n d e 
h a c e n i n c o m p a t i b l e s c o n e l m á s e l e m e n -
t a l c o n c e p t o de l a d i g n i d a d h u m a n a . E n 
a l g u n o s m o m e n t o s h a y u n a c i e r t o e n l a 
p e r s o n a l q u e u n l o c o a f e r r a d o a " ¡ u m a - v i s i ó n d e esos t i p o s , a c i e r t o q u e se d e s 
e n r e d o s o n de t a l f l o j e d a d m o r a l , q u e se c o n t i n ú a n e n v i g o r t o d o s l o s a c t u a l e s 
c o n t r a t o s y c o m p r o m i s o s . " 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
n í a e i n d i f e r e n t e a t o d o l o d e m á s . 
P u e s esa m a n í a es p a r a e l l o c o , c o n 
m á s i n t e n s i d a d a ú n q u e p a r a e l c u e r d o , 
u n a v e r d a d s u y a q u e l o a i s l a de t o d a 
v e r d a d e x t e r i o r y de r a z ó n , y e n esa 
l o c u r a p a r a r í a m o s t o d o s a f e r r a d o s a 
n u e s t r a s v e r d a d e s p e q u e ñ i t a s q u e n o s 
e n c e r r a r í a n e n u n c a m p o l i m i t a d í s i m o 
de c o m p r e n s i ó n p a r a l o s d e m á s . 
P a r a j u s t i f i c a r e s t o se h a b l a de l a v e r -
d a d d e l c o r a z ó n ; e l s u b t e r f u g i o de s i e m -
p r e : s u s t i t u i r l a r a z ó n p o r e l s e n t i m i e n -
t o , y e n f r e n t a r l a v e r d a d r e l a t i v a , n o 
c o n l a v e r d a d , s i n o c o n u n a d u d a . 
P o r q u e s ó l o l a d u d a j u s t i f i c a q u e l a 
m u c h a c h i t a s o l i c i t a d a n o o t o r g u e s u c a -
r i ñ o filial s i n r e s e r v a s . S i e l l a h u b i e r a 
s a b i d o q u e B r a u l i o , " a q u i e n d e s p r e c i a 
p o r s e r v i l y c o m p l a c i e n t e , e r a s u p a d r e , 
l o h u b i e r a q u e r i d o . ¿ N o d e c l a r a q u e l e 
h a p e r d o n a d o a s u m a d r e f a l t a s m á s 
p o s i t i v a s y m á s g r a v e s ? 
E s a es l a v e r d a d , q u e e r a p r e c i s o d e -
c i r l o , y esa es l a q u e se o c u l t a c u i d a d o -
s a m e n t e e n t o d a l a o b r a . 
Y e s t a s h a b i l i d a d e s y c u l i b i t e o s c o n l a 
v e r d a d , a u n q u e n o h a g a n i n m o r a l a u n a 
c o m e d i a , s o n p e l i g r o s o s , p o r q u e l l e v a n a 
l a e g o l a t r í a d e l a p r o p i a v e r d a d , d e l p r o -
p i o p e n s a m i e n t o , y de a h í a l a d u d a de 
t o d o . 
E l p e n s a m i e n t o f u n d a m e n t a l q u e s e -
ñ a l a m o s e s t á e x p u e s t o a t r a v é s de u n 
c o n f l i c t o f a m i l i a r , m a r a v i l l o s a m e n t e t r a -
z a d o y c o n d u c i d o . L a v i s i ó n de t i p o s es 
m a g n í f i c a e n u n a g r a d a c i ó n de c a r a c -
t e r e s y v a l o r e s , p u r a y e x a c t a ; c a d a 
u n o se i n c o r p o r a a l a a c c i ó n en e l m o -
m e n t o p r e c i s o y c o n l a c a n t i d a d d e n o -
t a s p e r s o n a l e s n e c e s a r i a s , c o n s u s m ó -
v i l e s de c o n d u c t a s , c o n s u i n t e r é s p r o -
p i o , c o n s u e g o í s m o . 
Y c o m o t o d o s a p o r t a n n o t a s p r o f u n -
d a m e n t e h u m a n a s , h a y u n a h u m a n i d a d 
e n t o d o s l o s m o m e n t o s q u e a t r a e y 
c a p t a p o r c o m p l e t o a l e s p e c t a d o r . 
A q u e l l a J e s u s a es d e u n r e a l i s m o 
a s o m b r o s o c o n s u s a p e t e n c i a s m e z q u i -
n a s , s u h e r m a n o p o b r e y s e r v i l t e m p e -
r a m e n t o , l l e n o d e d e l i c a d e z a s q u e a p e -
n a s a f l o r a n . L a s dos d a m a s a r i s t o c r á -
t i c a s , e n v e n e d a d a s de o r g u l l o s y c o d i -
c i a s : a c a s o l o s p e r s o n a j e s m e n o s r e a -
l e s s e a n l o s d o s q u e e l a u t o r q u i s o h a -
c e r m á s e l e v a d o s y e x q u i s i t o s , a c a s o l a 
v e r d a d q u e a m b o s f o r j a n y a l i m e n t a n , 
s e a l a q u e l o s a i s l e de l a e s p l é n d i d a 
v e r d a d de l o s d e m á s . 
Y , a r r a s t r a d o p o r e l l o s , p o r e l a f á n 
d e c o l m a r l o s d e e x c e l s i t u d e s se o l v i d a 
e l a u t o r , m o m e n t á n e a m e n t e , d e q u e s o n 
e l l o s l o s q u e h a n de h a b l a r , y n o e l 
a u t o r d e t r á s d é e l l o s , y q u e es l a c o -
m e d i a l a q u e h a de d e c i r e l p e n s a m i e n -
t o y n o l o q u e , e n t o n o d i d á c t i c o , se 
d i g a e n l a e s c e n a . 
E l p r i m e r a c t o es u n a m a r a v i l l a de 
t e a t r o j u s t o , s o b r i o , e n t o n a d o ; a s o m b r a 
p o r l a c a n t i d a d d e a r t e y d e d o m i n i o , 
q u e se e n c u b r e b a j o s u e l e g a n t e s e n c i -
l l e z . E l , s e g u n d o , l l e n o d e a c i e r t o s , n o 
t i e n e l a c o n s i s t e n c i a d e l a n t e r i o r ; v u e l -
v e l u e g o e l t o n o d e l p r i m e r o , p e r o se 
p i e r d e , a t r a v é s d e s u l o n g i t u d , de a l -
g u n a i n s i s t e n c i a y d e l a e x p l o s i ó n de 
f r a s e s q u e l o d e s f i g u r a n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é u n t r i u n f o c o n s -
t a n t e . U n o d e l o s c l á s i c o s c o n j u n t o s de. 
L a r a . C o n c h a C a t a l á d i ó l a v i s i ó n s e n -
c i l l a de u n a g r a n d a m a . I r e n e C a b a h i z o 
u n a d o ñ a J e s u s a , p l e n a d e d e t a l l e s ; A n a 
M a r í a C u s t o d i o s i r v i ó u n t i p o d u l c e y 
s u a v e , p e r o e n é r g i c o . M a n o l o G o n z á -
l e z d i ó t o d a c l a s e de d i g n i d a d , e x t e r i o r 
e i n t e r i o r , a s u p e r s o n a j e . G a s p a r C a m -
p o s , e n u n p a p e l s e r i o , m o s t r ó t o d a l a 
a m p l i t u d d e s u t e m p e r a m e n t o y l a s p o -
s i b i l i d a d e s de su a r t e . T o d o s , e n f i n , 
a c e r t a r o n p l e n a m e n t e . 
E l a u t o r r e c i b i ó caluros?.?? o v a c i o n e s ; 
a l g u n a s a l u s i o n e s p o l í t i c a s d i v i d i e r o n a l 
p ú b l i c o m o m e n t á n e a m e n t e , p e r o t o d o 
se o l v i d a b a p a r a a p l a u d i r m u t i s y f r a -
s e s , y t o d o s s e u n í a n e n l o s e n t u s i a s -
m o s de l o s f i n a l e s de a c t o . 
J o r g e D E L A C U E V A 
v a n e c e e n m ú l t i p l e s o c a s i o n e s , a l a u -
m e n t a r s u s c a r a c t e r í s t i c a s h a s t a l a d e -
f o r m a c i ó n . A l f i n a l , e l m o d o d e p r o c e d e r 
d e l o s m i s m o s e s t á d i r i g i d o e x c l u s i v a -
m e n t e p o r l a v o l u n t a d d e l o s a u t o r e s . 
N o l o g r a n é s t o s d a r a l o s a c o n t e c i m i e n -
t o s e l c u r s o n a t u r a l , y se c o l o c a n e n 
f r a n c a c o n t r a d i c c i ó n c o n e l r e s t o de l a 
o b r a , a l o b l i g a r a l o s p e r s o n a j e s a r e -
a c c i o n e s t a n b r u s c a s e i n m o t i v a d a s , q u e 
d e f r a u d a n a l e s p e c t a d o r . L a o b r a p i e r -
d e s u l i m p i e z a e n u n a s c u a n t a s s i t u a -
c i o n e s , t o t a l m e n t e i n n e c e s a r i a s . 
A . G 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Calderón 
( T E A T R O L I B I C O N A C I O N A L ) 
U l t i m o s d ías de a c t u a c i ó n de e s t a C o m -
p a ñ í a , q u e i n i c i a e l p r ó x i m o j u e v e s s u 
j i r a p o r p r o v i n c i a s . H o y , t a r d e y n o c h e , l a 
z a r z u e l a d e c l a m o r o s o é x i t o : " A z a b a c h e " . 
María Isabel 
T o d o s l o s d ías , t a r d e y n o c h e , el m a -
y o r éx iéo c ó m i c o d e l a ñ o : " L a v o z de s u 
a m o " , l o m á s g r a c i o s o de M u ñ o z S e c a y 
P é r e z F e r n á n d e z , y m a ñ a n a d o m i n g o , a 
l a s 4, 6,30 y 10,30. ( E n c a r g u e n s u s l o c a -
l i d a d e s e n C o n t a d u r í a ) . 
C O M I C O . — " L a chica de Buenos 
Aires" 
N o h a v i s t o , o, p o r l o m e n o s , n o h a 
q u e r i d o e x p o n e r e l s e ñ o r S u á r e z de D a -
z a t o d o l o q u e h a y d e s u g e r e n t e y de 
p r o f u n d o e n e l a s u n t o de e s t a c o m e d i a . 
E l p r e s t i g i o d e l a p a t e r n i d a d , m á s a ú n , 
de l a p o s i b i l i d a d de l a p a t e r n i d a d , e n 
c u a n t o c o m p l e t a y d i g n i f i c a a l h o m b r e , 
e s t á t a n b i e n e n f o c a d o p o r e l a u t o r , 
q u e h u b i e r a j u s t i f i c a d o u n a o b r a de m a -
y o r a m p l i t u d y d e m á s a l c a n c e y t r a s -
c e n d e n c i a . 
P e r o , a u n e n l a m e d i d a e n q u e e s t á , 
es i n d u d a b l e , p a r a n o s o t r o s , q u e e l s e -
ñ o r S u á r e z de D e z a h a h e c h o s u m e j o r 
o b r a . 
L a v e r d a d f u n d a m e n t a l de l p e n s a -
m i e n t o se h a i m p u e s t o a l a u t o r y l o h a 
d i g n i f i c a d o y e n n o b l e c i d o t o d o y h a h e n -
c h i d o de v e r d a d p s i c o l ó g i c a y e x t e r i o r 
a l o s p e r s o n a j e s y h a h e c h o a d i v i n a r a l 
s e ñ o r S u á r e z de D e z a , q u e c r e í a q u e 
e r a p r e c i s o c o n o c e r l o t o d o y que n e g a b a 
a l v e r d a d e r o a u t o r e l s u t i l í s i m o d o n de 
a d i v i n a r , d e t a l l e s s u t i l e s de m a t r i m o n i o 
q u e s o n o t r o s t a n t o s a c i e r t o s . 
Y c l a r o q u e e s t a v e r d a d , v i v i d a o a d -
m i r a d a , se r e f l e j a e n u n d i á l o g o s e n c i -
l l o , c l a r o y n a t u r a l , b i e n d i s t i n t o d e l 
r e t o r c i m i e n t o v a c u o de aq - . : : l l a i n f o r t u -
n a d a ' L o l a , L : : a " . 
A L K A Z A R . — « U n a v i u d a r o -
m á n t i c a » 
N o p o d e m o s o l v i d a r n o s d e q u e c o n 
e s t e t í t u l o se d i s f r a z a de « c i n e » u n a 
o b r a t e a t r a l : « E l s u e ñ o de u n a noche-
de a g o s t o » , de q u e f u é c r e a d a p o r M a r -
t í n e z S i e r r a p a r a e l t e a t r o y de q u e e r 
é l l e d i ó v i d a e l a r t e t e a t r a l d e C a t a -
l i n a B á r c e n a . D i á l o g o s , p l a n o s l i m i t a -
dos , i n t e r i o r e s . . . C o n t a l a d e r e z o , e l 
« c i n e » n o p o d í a t o m a r e n s e r i o e s t a p e -
l í c u l a d e l a F o x , q u e n o p a s a de s e r 
u n a c o m e d i a a g r a d a b l e , n i c r e e m o s q u e 
f u e r a o t r o s u p r o p ó s i t o . D e s d e l a a l t u -
r a p r u d e n t e e n q u e n o s s i t ú a e l t o n o 
m e d i o de l a o b r a , a d v e r t i m o s q u e M a r -
t í n e z S i e r r a y C a t a l i n a B á r c e n a n o h a n 
s a b i d o a v e n t u r a r s e a f r a c a s a r en e s t a 
n u e v a p e l í c u l a , h e r m a n a d e sus a n t e -
r i o r e s . Y h a y a l g o p e o r q u e e l f r a c a s o 
m i s m o : e l e s t a c i o n a r s e e n l o q u e s ó l o 
f u é u n a p r o m e s a g r a t a d e c i n e m a es -
p a ñ o l . M a r t í n e z S i e r r a y C a t a l i n a B á r -
c e n a e s t á n o b l i g a d o s a o f r e c e r n o s a l g o 
m á s q u e c o m e d i a s a g r a d a b l e s , a d j e t i v o 
a c u y a s o m b r a j u e g a g r a c i o s a m e n t e l o 
c o n v e n c i o n a l . 
L a p e l í c u l a s i g u e c o n b a s t a n t e f i d e -
l i d a d a l l i b r e t o d e d o n d e h a s u r g i d o ; 
de v e z e n c u a n d o se a t r e v e a s o l t a r s e 
de l a m a n o d e é l , p a r a o f r e c e r n o s u n a 
e s c e n a m o v i d a o u n m o t i v o n u e v o . E n 
c a m b i o , C a t a l i n a B á r c e n a , n o se d e c i -
de a d e j a r d e s e r d e l i c i o s a . L a s e c u n 
d a n G i l b e r t R o l a n d , M o n a M a r i s , T o -
r e n a . P e ñ a y T o l e d o , e n t r e o t r o s . T o -
dos c u m p l e n s u c o m e t i d o d e s e r v i r d e 
f o n d o a l a p r i m e r a a c t r i z . 
A p e n a s c o n s e g u i m o s d i s t i n g u i r a l d i -
r e c t o r L o u i s K i n g , o s c u r e c i d o e n l a s u -
p e r v i s i ó n de M a r t í n e z S i e r r a . Sí n o s 
f u é d a d o c o n s i d e r a r , e n c a m b i o , a l g u -
n a e s c e n a r e p r o b a b l e , d o b l e m e n t e r e -
p r o b a b l e , p o r l i b r e y p o r i n n e c e s a r i a . 
M . G . V . 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
A n t e l a n e c e s i d a d de t e n e r «m p l a z o 
b r e v e , u n a n u e v a h o r n a d a d e d i r e c t o r e s 
de o r q u e s t a , es p r e c i s o e s t i m u l a r a l o s 
q u e b u e n a m e n t e se l a n z a n , c o n m á s o 
m e n o s b a g a j e , a l a d i r e c c i ó n . E s , p r e c i -
s a m e n t e , e l c a s o de G u s t a v o P i t t a l u g a , 
q u e se p r e s e n t ó a y e r p o r p r i m e r a v e z 
e n e l C i r c o d e P r i c e , d i r i g i e n d o n a d a 
m e n o s q u e l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a . HayN| 
q u e a p l a u d i r l e , n o p o r l o q u e h i z o a y e r , 
s i n o p o r l o q u e p u e d e h a c e r e n el p o r -
v e n i r . P i t t a l u g a t i e n e c o n d i c i o n e s b a s -
t a n t e a p r e c i a b l e s e n l o q u e se r e f i e r e a 
s o l t u r a y p r e c i s i ó n , e i n d u d a b l e s i m p a -
t í a , q u e se a f i a n z a r á e n c u a n t o se l e 
q u i t e l a c a r a de s u s t o q u e t e n í a a y e r . 
C o m o de c o s t u m b r e , c a d a v e z q u e h a b l a -
m o s d e P i t t a l u g a , t e n e m o s q u e d e c i r l e 
q u e e s t u d i e , p e r o n o e n a u t o d i d a c t o 
( t o n t e r í a que e s t á d e m o d a a h o r a ) , s i n o 
a f o n d o . E l d i r e c t o r de o r q u e s t a , a m á s 
de l a e x p e r i e n c i a , q u e P i t t a l u g a no p u e -
de t e n e r , n e c e s i t a u n s a b e r c a s i e n c i -
c l o p é d i c o , p u e s t i e n e q u e d i r i g i r t o d a 
c l a s e d e o b r a s , n o s o l a m e n t e l a s q u e l e 
g u s t e n a é l , s i n o l a s q u e l e g u s t e n a l 
p ú b l i c o ; p o r q u e s i c a m i n a c o n t r a e l p ú -
b l i c o s e r í a u n d i r e c t o r r u i n o s o p a r a s u 
o r q u e s t a . U n m u y a m i g o de es te g r u p o 
de p o l l o s v a n g u a r d i s t a s d e c í a de e l l o s 
en c i e r t a o c a s i ó n : " E s t á n e n t e r a d o s d e 
l a ú l t i m a n o v e d a d r e c i é n l l e g a d a de P a -
r ís y d e s c o n o c e n lo m á s f u n d a m e n t a l 
de su a r t e " . P u e s b i e n , e s t o , q u e p o d r í a 
se r p a s a b l e c o m o c o m p o s i t o r , g r a c i a s a 
l a t o l e r a n c i a d e l p ú b l i c o , es p e r f e c t a -
m e n t e i m p o s i b l e en u n d i r e c t o r , c u y a 
c o n d i c i ó n p r i m e r a h a d e s e r l a flexibi-
l i d a d . P o r e l l o , e l c o n c i e r t o c o m e n z ó 
m e d i a n a m e n t e c o n l a S i n f o n í a e n " d o " , 
de M o z a r t , i n c o l o r a , s i n e x p r e s i ó n , c o n 
c u a d r a d u r a p i a n o l í s t i c a . L a s " N o c h e s e n 
los j a r d i n e s de E s p a ñ a " , d e F a l l a , l a 
l l e v ó l e n t í s i m a , q u i t á n d o l e t o d o el s a b o r 
a n d a l u z y t o d a l a v i b r a c i ó n m e r i d i o n a l . 
E s t o se n o t ó m á s p o r s e r C u b i l e s e l p i a -
n i s t a . C o m o n o se h a r e s u e l t o a ú n s i 
en e s t a o b r a e l q u e m a n d a h a de s e r e l 
d i r e c t o r o el p i a n i s t a , n o n o s a t r e v e m o s 
a f a l l a r e n e l " b o x e o " q u e p r e s e n c i a m o s 
e n t r e P i t t a l u g a y C u b i l e s ; b a s t a r á d e -
c i r q u e a l t e r m i n a r . C u b i l e s , t o d o a c a -
l o r a d o y n e r v i o s o , t o c ó s o l o a l g u n a s 
p i e z a s , q u e h i c i e r o n l as d e l i c i a s d e l a u -
d i t o r i o . 
E n l a t e r c e r a p a r t e , P i t t a l u g a e s t a b a 
e n s u t e r r e n o . D i r i g i ó b a s t a n t e b i e n " L a 
s i e s t a de u n f a u n o " , de D e b u s s y , y a d -
m i r a b l e m e n t e e l " B o l e r o " , d e R a v e l , 
m a r c a n d o m u y p o c o a p o c o e l p r o c e s o 
s o n o r o , d e s d e e l " p i a n í s i m o " c o n q u e 
c o m i e n z a h a s t a e l p u n t o m á x i m o , a 
c u y o e f e c t o c o n t r i b u y ó n o p o c o l a s o -
n o r i d a d a l g o a g r i a que t i e n e l a o r q u e s -
t a r n l a p i s t a d e l C i r c o . E n s u m a , P i t -
¿ a l u g a es u n a p r e n d i z de d i r e c t o r , q u e 
P u - M a n c h ú , el i n i m i t a b l e m a n d a r í n 
c h i n o a d m í r e l e e n s u s o r p r e n d e n t e c r e a -
c i ó n , l a r e v i s t a de l os m i s t e r i o s , en l a 
Z A R Z U E L A , c o n e l g r a n e s p e c t á c u l o de 
m a g i a o r i e n t a l , q u e c a u t i v a l a a d m i r a -
c i ó n d e l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . T o d o s l os 
d í a s f u n c i ó n , t a r d e y n o c h e . 
Colisevm 
" L o s t r e s m o s q u e t e r o s " es e l é x i t o de 
l a s e m a n a . L a n u e v a v e r s i ó n s o n o r a de 
l a f a m o s a o b r a , c o m i e n z a d i a r i a m e n t e , a 
las 6,50 y 10,50. D e b e n s o l i c i t a r s e l a s l o -
c a l i d a d e s a n t e s de l a h o r a a n u n c i a d a . 
B u t a c a s y s i l l o n e s : t a r d e , 3 p e s e t a s ; n o -
c h e , 2,50. 
Asteria 
H a s i d o u n é x i t o a s o m b r o s o l a p r o d u c -
c i ó n U f a " C r e p ú s c u l o r o j o " , l a m e j o r p e -
l í c u l a d e l c a r t e l m u n d i a l . S a q u e u s t e d 
c o n t i e m p o sus l o c a l i d a d e s , p o r q u e se 
a g o t a n . B u t a c a , dos p e s e t a s ; p r i n c i p a l , 
u n a . 
Cii me Fígaro 
j — T a r d e ' - y " 
l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a d i a l o g a d a e n es-
p a ñ o l : " E l a m o r y l a s u e r t e " . E l é x i t o 
de r i s a d e l a ñ o . 
Cine Velussia 
( R e p o r t a j e s de a c t u a l i d a d ) . A v e n i d a 
E d u a r d o D a t o , 32. D o t a d o de l o s m a y o -
r e s a d e l a n t o s m o d e r n o s . G r a n c o n f o r t . 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n . 
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. Monumental Cinema 
M a ñ a n a , a l as o n c e y m e d i a , p r i m e r 
c o n c i e r t o m a t i n a l , d i r i g i d o p o r A r b ó s . 
L o c a l i d a d e s : M O N U M E N T A L . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A l as 6,30 y 10,30, E l d i -
v i n o i m p a c i e n t e , de J o s é M a r í a P e m á n 
(Se a g o t a n las l o c a l i d a d e s ) (28-9-933) . 
B E N A V E N T E ( A n t o n i o V i c o . T e l é f o -
n o 21864).—6,30 y 10,30, J u a n i t o A r r o y o 
se c a s a (de S. y J . A l v a r e z Q u i n t e r o ; 
g r a n d i o s o é x i t o ) (27-10-933) . 
C A L D E R O N ( T . L . N . ) . — U l t i m o s d í a s 
de a c t u a c i ó n de e s t a c o m p a ñ í a . 6,30 y 
10,45, A z a b a c h e ( g r a n é x i t o ) (19-9-933) . 
C E R V A N T E S ( T e l é f o n o 12.114. C o m p a -
ñ í a M e l i á - C i b r i á n ) . — 6 , 3 0 y 10,45, Y o n o 
q u i e r o l í o s ( é x i t o g r a n d i o s o ) (27-10-933) . 
C I R C O D E P R I C E . — T a r d e , a l as 6,30; 
n o c h e , 10,30. P e n ú l t i m o d í a de c i r c o . B e -
n e ñ c i o d e P o m p o f f y T h e d y . A c t u a r á n 
t o d a s l as a t r a c c i o n e s d e l p r o g r a m a d e l 
C i r c o . 
C O M E D I A . — A l a s 6,30, E l c reso de 
B u r g o s ; a l as 10,30, E l c r e s o d e B u r g o s . 
C O M I C O ( L o r e t o - C b i c o t e ) . — 6,30, L a 
m u j e r , m u j e r ( p o p u l a r ) ; 10,30, L a c h i c a 
de B u e n o s A i r e s . ¡ E x i t o ! 
E S P A Ñ O L . — 6,45 ( c o m p a ñ í a de b a i l e s 
e s p a ñ o l e s ) . A m o r b r u j o . L a s d o s C a s t i -
l l as , E s t a m p a s d e l s i g l o X I X y C a l l e s de 
C á d i z ; 10,45 ( d e b u t de l a c o m p a ñ í a X i r -
g u - B o r r á s ) , M e d e a . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — 6,30 y 
10,30, C a n c i o n e r a ( b u t a c a s , 5 p e s e t a s ) . 
F U E N C A R R A L ( E m p r e s a V a l d e f l o -
r es ) .—6 ,30 y 10,45, L o s p a r a o s ( é x i t o 
e n o r m e ) . 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30, L a v e r d a d i n v e n -
t a d a (de B e n a v e n t e ) . G r a n é x i t o . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a t i t u l a r ) . 
—6,30 y 10,30, L a v o z de s u a m o ( r i s a 
c o n t i n u a ) (22-10-933) . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de c o -
m e d i a s F i f i M o r a n o y F u l g e n c i o N o g u e -
r a s ) . — 6 , 3 0 , L o s h i j o s de la n o c h e ; 10,30, 
E l e s p a n t o de T o l e d o ( r e p o s i c i ó n ) . B u -
t a c a , n o c h e , 1,50. 
V I C T O R I A ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a -
n o L e ó n ) . — A l a s 6,30 y 10,45, ¡ L a l u z ! 
(9 -9-933) . 
Z A R Z U E L A . — A las 6,30 y 10,45, F u -
M a n c h ú e n su f a n t á s t i c a c r e a c i ó n " L a 
r e v i s t a de l os m i s t e r i o s " . 
B I L L A R E S B R U N S W I K ( P r a d o , 1 2 ) . 
L o s m e j o r e s b i l l a r e s . L o c a l c o m p l e t a -
m e n t e t r a n s f o r m a d o . C o n f o r t a b l e s t e r -
t u l i a s . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , t e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4. P r i m e r o . , a p a l a : 
Z á r r a g a y P e r e a c o n t r a S o l o z á b a l y J á u -
r e g u i . S e g u n d o , a r e m o n t e : S a l a v e r r í a y 
L a r r a ñ a g a c o n t r a E c h á n i z y A v a r i s q u e t a 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a . B u t a c a , u n a pese-
W a l l a c e , c o n e l m o n s t r u o p r e h i s t ó r i c o . 
P r o g r a m a e s p e c i a l R a d i o S i ce . B u t a c a 
t r e s p e s e t a s (11-10-933) . 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: L a s d o s h u e r -
f a n i t a s ( e l t r i u n f o d e l a f e y c a r i d a d 
c r i s t i a n a ) . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: L a h e r m a n a 
b l a n c a ( H e l e n H a y e s y C l a r k G a b l e ) (25-
10-Q33). 
C A P I T O L ( T e l é f o n o 2 2 2 2 9 ) . — A l a s 6,30 
y 10,30: S o l t e r o i n o c e n t e ( p o r C h e v a l i e r ) , 
y c o n c i e r t o p o r l a O r q u e s t a C a p í t o l . R e -
n o v a d a l a p r i m e r a p a r t e d e l p r o g r a m a 
de " c i n e " . 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: L a v i d a 
r o m á n t i c a , p o r C a t a l i n a B á r c e n a . N o t i -
c i a r i o . A l f o m b r a . D i b u j o s . 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a , d e 
12 de l a m a ñ a n a á 1 d e l a m a d r u g a d a 
( u n a p e s e t a ) . P í o X I e n S a n t a M a r í a l a 
M a y o r . I n g l a t e r r a e n s a y a n u e v o s c a ñ o -
n e s p a r a A v i a c i ó n . A l e m a n i a se r e t i r a de 
l a C o n f e r e n c i a de G i n e b r a . F r a n c o v o l v e -
r á a v o l a r . F i e s t a s e n G u i s a n d o . G r a v e s 
i n u n d a c i o n e s en S a n S e b a s t i á n . I n a u g u -
r a c i ó n d e l p a s e o A r q u e o l ó g i c o e n T a r r a -
g o n a . P r e p a r a t i v o s d e " m a t c h " C a r n e r a -
U z c u d u n . O t r o s r e p o r t a j e s F o x , A l f o m -
b r a s y d i b u j o s . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 10,30: 
E l s a r g e n t o X . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—6,30 
y 10,30: E l m a r a v i l l o s o " f i l m " de é x i t o , 
e x c e p c i o n a l " C h a m " ( e l c a m p e ó n ) . W a - I 
Hace B e e r y y J a c k i e C o o p e r . 
C I N E I D E A L ( C i n e s o n o r o ) . — A l a s ! 
6,30 y 10,30: N o c h e de f a n t a s m a s . 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).—6,30 
y 10,30: P r o g r a m a d o b l e : D o s d í a s f e l i -
ces , d e r r o c h e de g r a c i a y h u m o r i s m o , y 
A u d a c i a ( p o r T o m M i x , g r a n é x i t o ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6 , 3 0 y 10,30: 
P á p r i k a ( G r a n i t o de s a l ) . G r a n d i o s o é x i -
t o de F r a n c i s c a G a a l y P a u l H o r b i g e r 
(24-10-933) . 
C I N E D E L A P R E N S A . — 6 , 3 0 y 10,30: 
E l a m o r de u n i f o r m e , p o r M a r t a E g -
g e r t h . ( E x i t o i n m e n s o ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
P a r í s M e d i t e r r á n e o . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796) .— 
A l a s 6,30 t a r d e , y 10,30 n o c h e : S u e ñ o 
d o r a d o ( p o r L i l i a n H a r v e y y H e n r i G a -
r a t ) . 
C I N E M A C H A M B E R I ( N u e v o e q u i p o 
s o n o r o ) . — 6,30 y 10,30: E n f e r m e r a s de 
g u e r r a . T r a d e r H o m ( e n e s p a ñ o l ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A l a s 5 y 10,15: 
A r s e n i o L u p í n . 
C I N E M A G O Y A . — 6 , 3 0 y 10,30: S á b a d o 
de g r a n m o d a . E s t u p e f a c i e n t e s . 
C O L I S E V M (14442) .—6,30 y 10,30: L o s 
t r e s m o s q u e t e r o s , n u e v a v e r s i ó n s o n o r a . 
¡ E l é x i t o de l a s e m a n a ! B u t a c a s y s i l l o -
n e s : t a r d e , 3 p e s e t a s ; n o c h e , 2,50 (25-10 
933 ) . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741) .—6,30 y 10,30: 
E l a m o r y l a s u e r t e ( g r a n é x i t o de r i s a ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — ' 6,30 y 
10,30: E l c a s e r ó n de l a s s o m b r a s . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Yo . . . y l a e m p e r a t r i z ( L i l i a n H a r -
v e y ) (25-10-933) . 
P L E Y E L C I N E M A . — 4, 6,30 y 10,30: 
N o s t a l g i a p o r t e ñ a ( C a r l o s G a r d e l ) , L a 
r u b i a d e l C a r n a v a l . 
P R O G R E S O (73816) .—6,30 y 10,30: Se-
g u n d a s e m a n a d e l p r o g r a m a e s p e c i a l R a -
d í o S i c e : F i e l a u n a m u j e r y E l m a l v a d o 
Z a r o f f . ( G r a n é x i t o de i n a u g u r a c i ó n de 
l a T é ñ í D o r á d a d e l A v e n i d a ) . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976) .— 
6,30 y 10,30: E l r e y d e l t a x i ( l a p e l í c u l a 
m á s c ó m i c a , p o r el g r a c i o s o G o r g e M i l -
t o n ) . 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n c o n t i n u a , d e se is 
t a r d e a 1,30 n o c h e : Q u é h o n o r p a r a l a 
f a m i l i a ( C o m e d i a , p o r L i l a L e e y B e n 
L y o n ) . T o d a s l as b u t a c a s u n a p e s e t a . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . — A l a s 
6,30 y 10,30: L a p r i n c e s a d e l 5-10 ( p o r 
M a r i ó n D a v i e s ) . 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: E l p a d r i -
n o i d e a l ( A n n a b e l l a y J e a n M u r a t ) (17-
10-933) . 
T I V O L I . — A l as ,30 y 10,30. E x i t o f o r -
m i d a b l e : N o q u i e r o s a b e r q u i é n e r e s . U n a 
o p e r e t a fina, l l e n a d e g r a c i a y a m e n i d a d , 
p o r G u s t a v F r o e l i o h y L i a n e H a i d . S i -
l l o n e s u n a p e s e t a . 
« * * 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
L A R E V O L U C I O N 
D E L I N V I E R N O 
L A H A M O T I V A D O L A 
F E N O M E N A L 
L I Q U I D A C I O N 
Q U E H A C E 
Carretas, 6 
P O R D E S T I N A R E L L O C A L D E 
P L A N T A B A J A A O T R A I N D U S T R I A 
N O D U D E ; V I S I T E L A Y C O M P R A -
R A , P U E S S U S P R E C I O S S O N I N -
D I S C U T I B L E S 
m m Hlll iHIll lHIIIIHIli l inilH 
C O R O N A S 
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L A M P A R A S D E 
C E M E N T E R I O 
R U B I O . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3. 
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PARA CAUDALES. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPRAR 5 X 
PEDIQ CAÍALOG0 A LA FABRICA 
MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
B I L B A O U I A D W D 
A . S . M A M E S , 5 3 F E R R A 2 . 1 
l» conaespoNtmu. a p a r t a d o i 85 
B I L B A O 
m i m i 
C A N A S 
Escuelas y maestros 
e i ^ e c l o ^ ^ i ^ " ^ 
1 a T o s i n f o r m a d o r e s de l a P ^ a d i a -
H a , c o n q u i e n e s h a b l ó de I V ^ S ^ 
q u ¿ se e s t á i m p r i m i e n d o a l os t r a b a j o s 
n e c e s a r i o s p a r a p r o c e d e r a l a s u s t i t u c i ó n 
de l a e n s e ñ a n z a d a d a p o r l os r e j g i o s o s . 
E x p u s o q u e l os c u a t r o i n b p e c t o r ^ g e n e -
r a l e s e s t á n r e c o r r i e n d o t o d a s la» P 
c i a s e s p a ñ o l a s r e s o l v i e n d o l os p r o b l e m a s 
l o c a l e s q u e s u r g e n c o n i n d e p e n d e n c i a de 
l a D i r e c c i ó n a l a q u e so lo a c u d e n en c a -
sos c o m p l e j o s y de m a y o r c u a n t í a . N o 
s o n p o c o s l os A y u n t a m i e n t o s q u e , c o n -
t a n d o c o n m e d i o s p o s i b l e s se n i e g a n a 
la c o o p e r a c i ó n d e m a n d a d a de e l l o s ; c o m -
p r o b a d o s p o r l a i n s p e c c i ó n es tos e x t r e -
m o s se l es o b l i g a a c u m p l i r c o n l a n u e v a 
Ca(5ncurso de t r a s l a d o . — S e le p r e g u n t ó 
p o r l a r e s o l u c i ó n d e l c o n c u r s o de t r a s -
l a d o y de n u e v o h a y q u e s a c a r i m p r e -
s i ó n p e s i m i s t a , p o r c u a n t o a u n se e s t á n 
e s t u d i a n d o l a s n u e v a s bases q u e , u e g o 
de p r e s e n t a d a s y a p r o b a d a s p o r e l m i -
n i s t r o , h a n de se r c o m u n i c a d a s a l a s aso-
c i a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s , m á s t a r d e se n a 
de p r o c e d e r a l a c o n v o c a t o r i a , se H a n 
de d a r n u e v o s p l a z o s , e s t u d i a r l as p e t i -
c i o n e s e tc . , t o d o e l l o n o s h a c e s u p o n e r 
q u e s e r á p o c o m e n o s que i m p o s i b l e q u e d e 
r e s u e l t o a n t e s de fines de a ñ o , c o m o fe -
l i z m e n t e se l as p r o m e t e e l d i r e c t o r g e n e -
r a l . Y m e n o s m a l , s i , c o m o p a r e c e ser , 
p o d r á n t o m a r p a r t e en es te c o n c u r s o l os 
c u r s i l l i s t a s q u e e n i n t e r i n i d a d e s e s p e r a n 
p a c i e n t e m e n t e s u c o l o c a c i ó n e n p r o p i e -
d a d . P o s i b l e m e n t e q u e c o n e l l o s se h a g a 
u n ú l t i m o g r u p o de p r e f e r e n c i a a a ñ a d i r 
j a l o s h o y e s t a b l e c i d o s . 
N o h a b r á a m p l i a c i ó n d e p l a z a s . — P r e -
' g u n t a d o s i h a b r í a A m p l i a c i ó n de p l a z a s 
• p a r a l o s c u r s i l l i s t a s que a c t u a l m e n t e es-
j t á n v e r i f i c a n d o sus e j e r c i c i o s , r e s p o n d i ó 
| n e g a t i v a m e n t e : s o n a s p i r a c i o n e s a. l as 
| q u e ñ o se p u e d e a c c e d e r s i n p e r j u i c i o de 
¡ t e r c e r o . 
L i s t a d e c u r s i l l i s t a s d e l 3 1 . — E n c u a n -
t o a l i s t a ú n i c a h e c h a c o n l os a p r o b a -
dos de l os ú l t i m o s c u r s i l l o s de s e l e c c i ó n , 
: d e c l a r a q u e se h a c u m p l i d o a l p ie de 
i l a l e t r a lo q u e e s t á l e g i s l a d o s o b r e e l l o , 
a u n q u e p u d i e r a c o n v e n i r c o n los que p ro -
; e s t á n e n q u e es p o c o e q u i t a t i v o . 
D e o t r o s v a r i o s a s u n t o s se le h a b l ó , 
: o m o e l p r o b l e m a que h a b r á de p l a n t e a r -
se a l s a l i r de l as N o r m a l e s l o s a l u m n o s 
de l n u e v o p l a n , p e r o de l os c u a l e s n a d a 
p u e d e d e c i r o e s t á n e n e s t u d i o o p e n -
d i e n t e s d e r e s o l u c i ó n de o t r o s p r e v i o s . 
O p o s i c i o n e s a p l a z a s e n e l e x t r a n j e r o . 
Se h a p u b l i c a d o l a l i s t a de l o s m a e s t r o s 
a p r o b a d o s e n e s t a s o p o s i c i o n e s . F i g u r a n 
l os s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : E , d o n V i c e n t e 
M e n g o d ; 2, d o n J u a n V . M a r i ñ o ; 3, d o n 
d o n D o m i n g o R u s ; 4, d o n A n t o n i o R o d r í -
g u e z ; 5, d o n J u a n A l o n s o ; 6, d o n A n t o -
n i o M i r s ; 7, d o n M a r i a n o P e r e d o ; 8, d o n 
C é s a r O c t a v i o C a s t r o ; 9, d o n A n t o n i o 
T e r o l , y 10, d o n R o q u e P i n t q r . 
C o m o a s p i r a n t e s figuran: d o n C o n s -
t a n t i n o A l c a r a z , d o n J o s é M a r í a M a r t í -
nez , d o n J e s ú s T o r r i j o s y d o n V i c t o r i a n o 
O c a r i z M e n d i e t a . 
C u r s i l l i s t a s d e 1 9 3 1 . — R e c i b i m o s l a s i -
g u i e n t e n o t a : " L a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
e l 20, os c o n v o c a p a r a e l d o m i n g o 29, a 
las o n c e de l a m a ñ a n a , e n l a C a s a d e l 
M a e s t r o , P l a z a de l a I n d e p e n d e n c i a , 9, 
c o n el fin de d a r o s c u e n t a d e l e s t a d o de 
las g e s t i o n e s q u e le e n c o m e n d á s t e i s . 
A c u d i d t o d o s . Se s i g u e n r e c i b i e n d o a d -
h e s i o n e s a F . B l a n c o M a t e o s . S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , 17, e n t r e s u e l o c e n t r o " . 
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Un gran libro práctico | 
C O M O F U N C I O N A — C O M O S E 
M A N E J A — C O M O S E C U I D A 
p o r 
= U 
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 e s t u c h e s d e d i b u j o , d e 8 a 250 pe-
s e t a s . V E G U I L L A S . L E G A N I T O S , L 
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m . 
Juan del Volante" | 
E s s e g u r a m e n t e l a o b r a m á s ú t i l , S 
m á s c l a r a y c o m p l e t a s o b r e e l te- H 
m a . I n t e r e s a a p r o f e s i o n a l e s y a f i - 2 
c l o n a d o s . V e r d a d e r a s l e c c i o n e s S 
p r á c t i c a s , i l u s t r a d a s c o n e s q u e m a s , 2 
d i b u j o s , l á m i n a s e n g r a n c a n t i d a d . S 
E s t e l i b r o e s t á de t e x t o e n v a r i a s S 
e s c u e l a s de a u t o m o v i l i s m o . U n vo- S 
l u m e n , 15 p e s e t a s . 5 
E n s u l i b r e r í a y e n ¡2 
ESPASA CALPE, S. A. j 
Casa del Libro | 
M A D R I D | 
Avenida Pi y Margall, 7. | 
Gafas y lentes 
OTO 
Invento maravilloso 
p a r a v o l v e r los cabel los 
b l ancos a su c o l o r p r i m i -
t i v o a los q u i n c e días de 
da rse u n a l o c i ó n d i a r i a . 
Su a c c i ó n es d e b i d a a l 
o x í g e n o de l a i r e . No 
m a n c h a n i l a p i e l n i la 
r o p a . Se a p l i c a con la 
m a n o c o m o u n a loc ión 
c u a l q u i e r a . L a c a s p a des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
E v i t a l a c a í d a d e l cabe-
l lo . U n i c o p r o d u c t o . De 
v e n t a en todo e l m u n d o . 
R e g i s t r a d a e n l a D i rec -
c i ó n G e n e r a l de S a n i d a d . 
S a n t i a g o «le C o m p o s t e l a 
(Casa C e n t r a l ) 
L A B O R A T O R I O 
CAS PE, 32 
BARCELONA 
iiniiiiniiinnmi 
E d i c i o n e s G O N G O R A | 
L E G I S L A C I O N E L E C T O R A L I 
c o n c o r d a d a y a n o t a d a c o n t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , i n c l u s o los D e - ^ 
c r e t o s de 18 y 20 d e o c t u b r e 1933, r e f e r e n t e s a D i p u t a d o s a C o r t e s , C o n - <¿ 
c e j a l e s y D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , p o r l a R e d a c c i ó n de l a R E V I S T A D E ^ 
L O S T R I B U N A L E S 
U n v o l u m e n e n c u a d e r n a d o e n t e l a : 3,50 p e s e t a s 
D e v e n t a e n t o d a s l as b u e n a s l i b r e r í a s y en 
E D I C I O N E S G O N G O R A 
S A N B E R N A R D O , 4 0 . — M A D R I D 
•iiiiiniiiniiiiniiinm 
F E D E R I C O D E L R I E U 
P r i m i t i v a E m p r e s a d e M u d a n z a s . C a r r u a j e s a u t o m ó v i l e s y v a g o n e s c a p i t o n é s p a r a 
t r a s l a d o de m u e b l e s a p r o v i n c i a s , y e n l a c a p i t a l , m u d a n z a s desde 40 p t a s . A v i s o s : 
A r e n a l , 7. T e l é f o n o 10655. C o c h e r a s y g a r a g e s : A l b e r t o A g u i l e r a , 8. T e l é f o n o 34206. 
uiniiinüi 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O A I L L A N E S . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o , s i n o p e r a c i ó n 
N o se c o b r a h a s t a e s t a r c u r a d o . H o r t a l e z a , 15. T e l é f o n o 15970. D e 11 a 1 y 4 a 7. 
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A C A D E M I A F I D E S ¿ - I 
F R A N C E S , I N G L E S , A L E M A N . — P R O F E S O R E S N A T I V O S 
J A C O M E T R E Z O , 1 ( j u n t o a l C i n e C a l l a o ) . 
I.H1HII ' B " . B " " E " ' B m m.::K 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E J O B t * C M L A f A ® * 9 £ A , 
3 4 C A L L I DC L A C A B E Z A 3 4 
A u x i l i o s económicos a 
explotaciones agrícolas 
Se revisarán todos los expedientes 
L a « G a c e t a » d e a y e r p u b l i c a e l s i -
g u i e n t e d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a : 
" A r t í c u l o 1.° L o s a u x i l i o s e c o n ó m i c o s 
a q u e se r e f i e r e e l d e c r e t o d e l o s m i n i s -
t e r i o s de H a c i e n d a y A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y C o m e r c i o , de f e c h a 24 de m a y o 
de 1 9 3 3 ( " G a c e t a " d e l 2 6 ) , se h a c e n 
e x t e n s i v o s : 
a ) A l a s e x p l o t a c i o n e s c o l e c t i v a s d e 
fincas s o m e t i d a s a l r é g i m e n de i n t e n s i f i -
c a c i ó n de c u l t i v o s , c u y o s e x p e d i e n t e s h a -
y a n s i d o t r a m i t a d o s c o n s u j e c i ó n a l a s ; 
d i s p o s i c i o n e s d e l d e c r e t o d e 1 . " de n o -
v i e m b r e d e 1 9 3 2 , a u n c u a n d o n o s e h u -
b i e r e s o l i c i t a d o l a c o n c e s i ó n de a n t i c i p o s 
r e i n t e g r a b l e s . 
b ) A l a s e x p l o t a c i o n e s c o l e c t i v a s d e 
fincas e n r é g i m e n d e i n t e n s i f i c a c i ó n d e 
c u l t i v o s , c u y o s e x p e d i e n t e s se h a y a n t r a -
m i t a d o c o n a r r e g l o a l a s i n s t r u c c i o n e s 
d i c t a d a s p o r e l g o b e r n a d o r g e n e r a l d e 
E x t r e m a d u r a . 
A r t . 2.° E l I n s t i t u t o d e R e f o r m a 
A g r a r i a r e v i s a r á l a t o t a l i d a d d e d i c h o s 
e x p e d i e n t e s y a c o r d a r á , e n s u c a s o , l a 
c o n c e s i ó n d e a n t i c i p o s r e i n t e g r a b l e s , c o n 
c a r g o a l a c a n t i d a d de d i e z m i l l o n e s d e 
p e s e t a s , t r a n s f e r i d o s de l a c u e n t a c o -
r r i e n t e g e n e r a l d e l s e r v i c i o de T e s o r e -
r í a a l a d e n o m i n a d a " E n t r e g a s a l B a n -
co de E s p a ñ a p a r a a u x i l i o s e c o n ó m i c o s 
c o n d e s t i n o a i n t e n s i f i c a c i ó n de c u l t i -
v o s " . 
E n n i n g ú n c a s o p o d r á n c o n c e d e r s e d i -
c h o s a n t i c i p o s s i n q u e se a c r e d i t e q u e 
se h a n e j e c u t a d o l a s l a b o r e s n e c e s a r i a s . 
A r t . 3.° L o s c r é d i t o s c o n c e d i d o s SH 
t r a m i t a r á n p o r e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e 
C r é d i t o A g r í c o l a c o n a r r e g l o a l a s n o r -
m a s e s t a b l e c i d a s e n e l d e c r e t o de 24 d e 
m a y o a n t e s c i t a d o , q u e se d e c l a r a s u b -
s i s t e n t e e n t o d o l o q u e n o s e o p o n g a a l 
p r e s e n t e d e c r e t o . " 
Reunión de la Comisión 
del cáñamo 
L a « G a c e t a » d e a y e r p u b l i c a e l s i -
g u i e n t e d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o d e I n -
d u s t r i a : 
" 1 . ° C o n f i r m a r e n s u s c a r g o s a l o s 
m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n , d e l c á ñ a m o 
q u e s e c o n s t i t u y ó e l d í a 14 de j u l i o ú l -
t i m o y c o n v o c a r l e s a l a r e u n i ó n e n l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de I n d u s t r i a e l d í a 2 8 
d e l c o r r i e n t e , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , 
p a r a c u m p l i m e n t a r l a l e t r a a ) d e l a r -
t í c u l o 4.° d e l d e c r e t o d a d o p o r l a P r e s i -
d e n c i a e l 18 d e l c o r r i e n t e m e s . 
2.° L a C o m i s i ó n d e l c á ñ a m o , e n u n 
p l a z o q u e n o e x c e d e r á de v e i n t e días,-
f o r m u l a r á u n p r o y e c t o de R e g l a m e n t o 
d e l c i t a d o d e c r e t o , a b a r c a n d o t o d o s l o s 
e x t r e m o s q u e c o m p r e n d e l a R e a l o r d e n 
de 3 1 de e n e r o de 1 9 2 8 , i n s e r t a e n l a 
" G a c e t a " de 1.° de f e b r e r o d e l m i s m o 
a ñ o . " 
IIB!IIIIH:>K 
Hotel " L a E i b a r r e s a " 
L a mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2. .-BILBAO 
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A C A D E M I A D E M E C A N O G R A F I A " H I S P A N O - O L I V E T T I " 
E n s e ñ a n z a en m á q u i n a » C O M P L E T A M E N T E N U E V A S ú l t i m o m o d e l o M . 40. — I m c r i p c i ó n . 7 p e s e t a s m e n s u a l e s . — N u e s t r o s a l u m n o » t e n d r á n m m á q u i n a 
e n e x a m e n c o m p l e t a m e n t e g r a t i s . 
P I Y M A R G A L L , 8 . — . (ENTRADA POR JIMENEZ D E QUESADA, 2) 
C o n c r i s t a l e s f l -
n o s p a r a la con-
s e r v a c i ó n de la 
v i s t a 
D u h o s c . O p t i c o . A r e n a l , 2 1 . M A D R I D . 
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A l f i n l i b r e 1 -
g p a c i a s a l U r i c u r e 
E l U R I C U R E s a l v ó a m i l l a p e s de 
p e r s o n a s q u e p a d e c í a n d e R E U M A 
G O T A y C I A T I C A ; d e j a d q u e os 
s a l v e t a m b i é n a v o s . 
E l U R I C U R E a t a c a e l m a l e n s u s 
r a i c e s d i s o l v i e n d o J o s v e n e n o s o s 
c r i s t a l e s d e á c i d o ú r i c o a l o j a d o s 
e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . N o s e l i m i t a 
a c a l m a r e l d o l o r s i n o q u e h a c e 
d e s a p a r e c e r l a c a u s a . 
E L U R I C U R E e s e f i c a z e n s u s re-' 
s u l t a d o s ; r á p i d o y r a d i c a l e n s u s 
e f e c t o s ; e c o n ó m i c o e n e l t r a t a -
m i e n t o ; e s f á c i l d e t o m a r ; n o 
r e q u i e r e d i e t a e s p e c i a l y n o p e r -
j u d i c a a l e s t ó m a g o n i a l c o r a z ó n . 
U R I C U R E 
P t s . 6 / 2 0 . f r a s c o d e 6 0 t a b l e t a s 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I 8 M O 
J. de Rafael, cal la Valencia 333—Barcelona 
enviará muestra por correo cer t i f icado a quien 
remi ta este ar t i cu lo acompañado de 50. ct«. 
en sellos de correo. 
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alcohv- . , 
b r o t a r v d 
m a c h o l 
A V I S O : N o es l e g i t i m o de l a A L * 
C O H O L E B A E S P A D O L A y debe 
r e c h a z a r s e t o d o f r a s c o de A l c o h ó -
l a t e A b r ó t a n o M a c h o , q u e c o n en-
g a ñ o s , se o f r e z c a a l p ú b l i c o , des-
p r o v i s t o de l a m a r c a r e g i s t r a d a , 
c o n s i s t e n t e e n u n a c a b e z a de m u -
j e r c o n sus c a b e l l o s e x t e n d i d o s . 
TRES MESES GRATIS 
0CTUBRE-N0VIEMBRF 
DICIEMBRE 
p u e d e u s t e d r e c i b i r " L a H o r m i g a 
de O r o " , s u s c r i b i é n d o s e desde e s t a 
f e c h a p o r t o d o e l a ñ o y p a g a n -
d o l a s u s c r i p c i ó n p o r a d e l a n t a d o . 
E s l a r e v i s t a s e m a n a l de a c t u a -
l i d a d g r á f i c a d e l H o g a r C a t ó l i c o . 
S i n o l a c o n o c e e s c r i b a a l A p a r -
t a d o 26, B a r c e l o n a , y r e c i b i r á g r a -
t i s y s i n c o m p r o m i s o u n n ú m e r o 
de m u e s t r a . P r e c i o : 25 pese tas a l 
a ñ o . 
N O P I E R D A U S T E D T I E M P O , 
e s c r i b a h o y m i s m o u t i l i z a n d o el 
c u p ó n a d j u n t o , t a c h a n d o e l p á r r a -
f o q u e n o c o n v e n g a , y m a n d á n d o -
l o e n s o b r e a b i e r t o y f r a n q u e a d o 
c o n u n s e l l o de 2 c é n t i m o s . 
D 
S u s c r i p t o r o l e c t o r de E L D E -
B A T E . 
D o m i c i l i o e n 
P r o v i n c i a d e 
C a l l e 
d e s e a r e c i b i r u n n ú m e r o de 
m u e s t r a . 
D e s e a s u s c r i b i r s e p a r a 1934 y 
e n v í a 25 p e s e t a s p o r G i r o p o s t a ! . 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.4GS E L D E B A T E (5) 
gá.b«ulo 28 de o c t u b r e de 1 9 5 3 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
m ~ !*mt*- **— 
- S e llevará a la Diputación Permanente la ley sobre ex-
tinción de! presupuesto del Clero. E l Collar de la Or-
den de la República al Presidente francés. Condecora-
ciones a generales mejicanos 
Decreto sobre sustitución de la enseñanza religiosa en el Bachillerato 
A l a s d i e z y c u a r t o de l a m a ñ a n a 
s e r e u n i ó a y e r e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
e n l a P r e s i d e n c i a . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a l a s d o s m e n o s 
c u a r t o d e l a t a r d e . L o s m i n i s t r o s n o 
h i c i e r o n n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n . 
L a r e f e r e n c i a o f i c i o s a f a c i l i t a d a p o r 
e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a d i c e : 
" E s t a d o . — C o n c e d i e n d o e l C o l l a r d e l a 
O r d e n d e l a R e p ú b l i c a a l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a . 
G o b e r n a c i ó n . — D i ó c u e n t a e l m i n i s t r o 
d e l e s t a d o de o r d e n p ú b l i c o , q u e h a m e -
j o r a d o v i s i b l e m e n t e . 
D e c r e t o s : A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n d e l 
g o b e r n a d o r c i v i l d e C ó r d o b a , d o n V a l e -
r i a n o B a u t i s t a D í a z A r i a s . N o m b r a n d o 
g o b e r n a d o r c i v i l d e esa p r o v i n c i a a d o n 
M a r i a n o J i m é n e z D í a z . 
A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n a l d e l e g a d o 
d e l G o b i e r n o e n C e u t a , d o n E d u a r d o 
M a r í n R o d r í g u e z , y n o m b r a n d o p a r a e l 
m i s m o c a r g o a d o n J o s é B e r m ú d e z 
R e i n a . 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o . — J u b i l a n d o a l 
I n s p e c t o r g e n e r a l p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o dé m i n e r í a , d o n V i c e n t e K i n d e l á n 
y d e l a T o r r e . 
O o n M i n i c a c i o n e s . — A c e p t a n d o l a i n v i -
t a c i ó n d e l G o b i e r n o e g i p c i o p a r a q u e E s -
p a ñ a a s i s t a a l X C o n g r e s o P o s t a l y 
d e s i g n a n d o s u s r e p r e s e n t a n t e s . 
H a c i e n d a . — A u t o r i z a n d o l a c o n v o c a -
t o r i a d e o p o s i c i o n e s de i n g r e s o e n l a 
e s c a l a a u x i l i a r d e l C u e r p o g e n e r a l d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l a H a c i e n d a p ú b l i c a . 
J u s t i c i a . — E l m i n i s t r o e x p u s o a l G o -
b i e r n o l a n e c e s i d a d de q u e se p r o m u l -
g u e l a l e y r e g u l a n d o l a s u p r e s i ó n t o -
t a l d e l p r e s u p u e s t o d e l c l e r o a n t e s d e 
c u m p l i r s e ( e l 9 d e d i c i e m b r e p r ó x i m o ) 
e l p l a z o d e d o s a ñ o s q u e p r e v i e n e e l 
a r t í c u l o 2 6 de l a C o n s t i t u c i ó n , a c o r d á n -
d o s e p r o p o n e r e l o p o r t u n o p r o y e c t o a 
l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e d e C o r t e s . 
E x p l i c ó l a s i t u a c i ó n i n d e f i n i d a e n q u e 
ge e n c u e n t r a e l C u e r p o J u r í d i c o M i l i -
t a n , y se a c o r d ó q u e p o r l o s m i n i s t r o s 
d e J u s t i c i a y G u e r r a se p r e s e n t e l a 
o p o r t u n a p o n e n c i a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o s de 
c r e a c i ó n d e f i n i t i v a de l o s n u e v o s C e n -
t r o s d e S e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
G u e r r a . — N o m b r a n d o a l o s c o r o n e l e s 
d e I n f a n t e r í a d o n L u i s T o l i v a r de l a 
V e g a p a r a e l m a n d o d e l r e g i m i e n t o d e 
I n f a n t e r í a n ú m e r o 20 , y a d o n J u a n 
H e r r e r a M a l a g u i l l a p a r a e l d e l n ú m e -
ro 2 7 . 
I d e m a l c o r o n e l d o n J o s é T a r r a s a 
B n t r a m b a s a g u a s p a r a e l m a n d o d e l r e -
g i m i e n t o de C a z a d o r e s d e C a b a l l e r í a 
n ú m e r o 7 . 
I d e m a l t e n i e n t e c o r o n e l d o n J o s é P é -
r e s N o g u e r a s p a r a e l c a r g o d e d i r e c -
t o r d e l P a r q u e de I n t e n d e n c i a de M e -
E U a . 
C o n c e d i e n d o l a G r a n C r u z d e l a O r -
d e n M i l i t a r de S a n H e r m e n e g i l d o a l 
i n t e r v e n t o r g e n e r a l d o n A u r e l i o G ó m e z 
C o t a . 
N o m b r a n d o g e n e r a l de l a q u i n t a b r i -
g a d a d e I n f a n t e r í a a l g e n e r a l de b r i -
g a d a d o n F r a n c i s c o L l a n o E n c o m i e n -
d a , q u e a c t u a l m e n t e m a n d a l a d é c i m a 
b r i g a d a . 
I d e m g e n e r a l d e l a s e x t a a d o n J o -
sé G a r c í a A l d a v e y M a n c e b o , q u e m a n -
d a l a t e r c e r a . 
N o m b r a n d o s e g u n d o Je fe d e l E s t a -
d o M a y o r C e n t r a l a l g e n e r a l de b r i g a -
d a d o n M a n u e l de l a V e g a Z a y a a , c o -
m a n d a n t e m i l i t a r de l a p l a z a m a r í t i -
m a d e E l F e r r o l . 
I d e m d i r e c t o r d e l a E s c u e l a C e n t r a l 
d e T i r o a l g e n e r a l d o n M a n u e l de l a 
C r u z B o u l l o s a , q u e m a n d a l a s é p t i m a 
b r i g a d a de A r t i l l e r í a . 
I d e m c o m a n d a n t e m i l i t a r d e M a h ó n 
e d o n A l v a r o F e r n á n d e z B u r r i e l . I d e m 
c o m a n d a n t e m i l i t a r de l a p l a z a m a r í t i -
m a de E l F e r r o l a l g e n e r a l d e b r i g a d a 
d o n R i c a r d o M o r a l e s D í a z . 
I d e m g e n e r a l de l a t e r c e r a b r i g a d a 
d e I n f a n t e r í a a d o n E l i s e o A l v a r e z A r e -
p a s y R o m e o , q u e m a n d a l a o c t a v a . 
I d e m j e f e de l a O r d e n a c i ó n de P a -
g o s y C o n t a b i l i d a d d e l m i n i s t e r i o d e 
l a G u e r r a a l i n t e n d e n t e g e n e r a l d o n 
L u i s M o r e n o C o l m e n a r e s . 
T a m b i é n se firmaron v a r i o s d e c r e -
t o s d e p e r s o n a l d e l C u e r p o d e I n g e n l e -
íos a g r ó n o m o s . " 
AMPLIACION 
E n t r e l o s a s u n t o s t r a t a d o s p o r e l C o n -
s e j o figura e l d e l a s u p r e s i ó n t o t a l d e l 
p r e s u p u e s t o de C u l t o y C l e r o . L a C o n s -
t i t u c i ó n s e ñ a l a u n p l a z o de dos años p a -
r a l a e x t i n c i ó n d e l p r e s u p u e s t o y e x i g e 
q u e s e a r e g u l a d o p o r u n a l e y . C o m o e l 
p l a z o se c u m p l e e l 9 de d i c i e m b r e y l a s 
n u e v a s C o r t e s — q u e se c o n g r e g a n e l d í a 
8 d e l m i s m o m e s —no p u e d e n p a r a esa 
t e c h a a t e n d e r a e s t o s r e q u i s i t o s , el s e -
l i o r B o t e l l a A s e n s i e x p u s o e s t a s i t u a -
c i ó n y d i j o que t e n i a r e d a c t a d a l a di .s-
p o e i c i ó n e j e c u t i v a d e l p r e c e p t o c o n s t i t u -
c i o n a l ; p e r o c o m o d e b e ser m e d i a n t e l e y , 
l a p r o p u e s t a h a y q u e l l e v a r l a a l a D i p u -
t a c i ó n , p e r m a n e n t e de l as C o r t e s . A d e -
m á s , c o m o s e g ú n a c u e r d o d e d i c h a D i p u -
t a c i ó n , l o s p r o y e c t o s l e d e b e n s e r r e m i -
t i d o s c o n t o d a s l a s f o r m a l i d a d e s d e p r o -
y e c t o s d e l e y , t e n d r á q u e e n v i a r s e l a d i s -
p o s i c i ó n de que n o s o c u p a m o s a c o m p a -
ñ a d a de u n d e c r e t o p r e s i d e n c i a l a u t o r i -
z a n d o l a p r e s e n t a c i ó n . E l r e t r a s o de e s -
t e t r á m i t e s e r á de u n o s d í a s n a d a m á s . 
. E l s e ñ o r B o t e l l a r e d a c t a r á i n m e d i a t a -
m e n t e é l d e c r e t o r e g l a m e n t a r i o . 
La sustitución de la enseñanza 
C o n s e j o — d i j o e l j e f e d e l G o b i e r n o — 
m u c h a firma y m u c h o s e x p e d i e n t e s . 
— S i n e m b a r g o — l e d i j o u n p e r i o d i s -
t a — , e s a c o n v e r s a c i ó n c o n e l s e ñ o r 
G o r d ó n O r d á s . . . 
— N o h a t e n i d o i m p o n t a n c l a — c o n t e s -
t ó e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s — . H e m o s 
h a b l a d o , e n t r e o t r a s c o s a s , d e l v i a j e a 
V a l e n c i a . E l s e ñ o r G o r d ó n O r d á s n o i r á 
e n e l t r e n c o n e l P r e s i d e n t e ; h a r á el 
v i a j e e n a u t o m ó v i l . T a m p o c o i r á e n e l 
t r e n — a ñ a d i ó d e s p u é s — e l s e ñ o r B o t e l l a 
A s e n s i , q u e t i e n e q u e I r a A l i c a n t e % 
u n a c t o de p r o p a g a n d a . Se h a a c o r d a -
do e n C o n s e j o q u e , e n a u s e n c i a d e l m i -
n i s t r o de O b r a s P x i b l i c a s , v a y a a S a n 
S e b a s t i á n é l s e ñ o r B a r n é s , p a r a q u e 
e x a m i n e l o s d a ñ o s c a u s a d o s p o r 1 o a 
t e m p o r a l e s . 
L a d i s p a r i d a d d e l a s i n f o r m a c i o n e s 
q u e s o b r e l a e n t r e v i s t a f a c i l i t a r o n «1 
p r e s i d e n t e y e l s e ñ o r G o r d ó n O r d á s h i z o 
s u p o n e r q u e se h a b í a t r a t a d o e n l a c o n -
f e r e n c i a d e l a s u n t o de l a s c o a l i c i o n e s ; 
p e r o e l m i s m o h e c h o de que ae a b o r d a r a 
e l t e m a e n c o n f e r e n c i a p r i v a d a h i z o 
t a m b i é n s u p o n e r q u e n o h a b l a a c r i t u d 
q u e p u d i e r a t e n e r t r a s c e n d e n c i a en o r -
d e n a l G o b i e r n o . 
p r o f e s i o n a l y t é c n i c a p a r a e l d e s e m p e -
ñ o de l a s m i s m a s . 
T a m b i é n e n t r e g a r o n ad m i n i s t r o u n 
e j e m p l a r de l a a c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s 
e n e l I V C o n g r e s o , i n t e r e s á n d o l e a u es-
t u d i o y u n a r e s o l u c i ó n f a v o r a b l e e n l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l m i n i s t e r i o de » u 
c a r g o . 
L o « v i s i t a n t e » s a l i e r o n m u y c o m p l a c i -
d o s , p u e a les f u é d a d o a c o n o c e r «1 p r o -
p ó s i t o de a d m i t i r a l o s p r o f e s o r e s m e r -
c a n t i l e s a l a « o p o s i c i o n e s de « ñ c i a l e a 
t é c n i c o s de C o m e r c i o . 
El nuevo ministro de Lituania 
A y e r , c o n e l c e r e m o n i a l a c o s t u m b r a -
d o , h a p r e s e n t a d o s u s c a r t a s c r e d e n c i a -
l e s a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , e l 
n u e v o m i n i s t r o de L i t u a n i a en M a d r i d , 
s e ñ o r S l i k e n s . 
El vuelo del "Cuatro Vientos" 
L I N O L E U M 
h u l e s de m e s a , de c a m a , a r t i c u l e s l i m -
p i e z a , l i m p i a b a r r o s , p a s o d * coco p a r a 
p o r t a l e s , etc. L o s m e j o r e s p r e c i o s y e l 
m e j o r s u r t i d o de M a d r i d . A l m a c e n e s S e -
r r a . S a n B e r n a r d o , t. T e l é f o n o m61. 
•UlintKIHUIHIimillIHIlliHWiBlUliaillUHIIIIHIIMaUIIUIlMl. 
F A J A S 
" C a u c h o d a m a " 
¡ ¡ S i n c o » t a -
r a s ! ! : i E n -
t a l l a d a s ! ! 
S A G A S T A , 1 * . 
B E M 
Gestiones militares 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a c o m u n i c ó 
a y e r a l o s p e r i o d i s t a s q u e e n e l C o n s e j o 
se h a b í a a p r o b a d o u n a c o m b i n a c i ó n de 
m a n d o s m i l i t a r e s q u e h a t e n i d o p o r b a -
se e l c a r g o d e s e g u n d o j e f e d e l E s t a d o 
M a y o r C e n t r a l . A ñ a d i ó q u e h o y m a r c h a 
a V a l e n c i a p a r a a s i s t i r a l a r e c e p c i ó n 
de l os r e s t o s de B l a s c o I b á ñ e z , y q u e 
d e s d e a l l í i r á a M a r r u e c o s a c o m p a ñ a n -
d o a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a en s u 
v i a j e a l P r o t e c t o r a d o . Se l e p r e g u n t ó a l 
p e n s a b a c u b r i r l a s v a c a n t e s de g e n e -
r a l e s , y c o n t e s t ó q u e m a n t e n í a e l c r i t e -
r i o d e l G o b i e r n o a n t e r i o r , y q u e e s t a s 
v a c a n t e s i r í a n c u b r i é n d o s e p o c o a p o c o 
c o n e l p e r s o n a l p r o c e d e n t e , n o d e l c u r s o 
de c o r o n e l e s que se h a c e l e b r a d o r e c i e n -
t e m e n t e , s i n o d e l a n t e r i o r . L u e g o se r e -
firió e l s e ñ o r I r a n z o a l o s c o m e n l a r i o s 
h e c h o s p o r a l g u n o s p e r i ó d i c o s r e s p e c t o 
a l a s v i s i t a s q u e r e c i b e e n P r i s i o n e s M i -
l i t a r e s , d o n d e e s t á a r r e s t a d o , e l p r e s i -
d e n t e d e l C a s i n o de C l a s e s , y l a m e n t ó 
q u e e n e l l o s n o se t e n g a en c u e n t a l a 
n e c e s i d a d de m a n t e n e r laa a l t a s v i r t u -
des m i l i t a r e s y n o m e z c l a r a i E j é r c i t o , 
e n n i n g u n a de sus c a t e g o r í a s , e n c u e s -
t i o n e s p o l í t i c a s . 
El presidente se encar-
ga de Guerra 
A l a s o c h o y c u a r t o de l a n o c h e m a r -
c h ó d e s d e l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o e l 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s a l d o m i c i l i o d e l 
J e f e d e l E s t a d o p a r a s o m e t e r a s u fir-
m a v a r i o s d e c r e t o s . 
M a n i f e s t ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e no t e -
n í a n o t i c i a s q u e c o m u n i c a r l e » . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o r e g r e s ó a l a P r e -
s i d e n c i a d e l C o n s e j o a l a s d i e z m e n o s 
c u a r t o d e l a n o c h e . I n m e d i a t a m e n t e rfe-
c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s , a q u i e n e s m a n i -
f e s t ó q u e d u r a n t e l a a u s e n c i a de ] m i -
n i s t r o de l a G u e r r a , q u e d u r a r á h a s t a 
e l d í a 6 d e l p r ó x i m o , é l se e n c a r g a r í a 
d e l a c a r t e r a de G u e r r a . 
U n p e r i o d i s t a le p r e g u n t ó s i d u r a n t e 
esos d í a s r e s o l v e r í a e l a s u n t o de l os 
s u b o f i c i a l e s y c o n t e s t ó que n o , p u e s l a s 
i n t e r i n i d a d e s s o n ú n i c a m e n t e p a r a r e s o l -
v e r l a s c u e s t i o n e s de t r á m i t e . 
Varios decretos. Oposi-
ciones a Archivos 
A ñ a d i ó e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s que 
h a b í a s o m e t i d o a l P r e s i d e n t e u n a f i r m a 
m p y e x t e n s a . P a r t e d e e l l a no f i g u r a 
e n l a n o t a o f i c i o s a . 
D e c r e t o c o n c e d i e n d o l a g r a n c r u z de 
l a o r d e n d e l M é r i t o M i l i t a r , c o n d i s t i n -
t i v o b l a n c o , a l o s g e n e r a l e s d e l E j é r c i -
t o m e j i c a n o d o n P i l a r R . S á n c h e z , d o n 
L e o b a l d o C . R u i z y d o n J u a n F . A z c á -
r a t e , y c r u c e s de l a o r d e n d e l M é r i t o 
M i l i t a r , c o n d i s t i n t i v o b l a n c o , p a r a v a -
r i o s j e f e s y o f i c i a l e s y u n s a r g e n t o p r i -
m e r o - m e c á n i c o d e l E j é r c i t o m e j i c a n o . 
A g r e g ó e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o q u e es-
t a d i s t i n c i ó n y r e c o m p e n s a se d e b e a 
l o s t r a b a j o s p a r a b u s c a r a l o s g l o r i o s o s 
a v i a d o r e s B a r b e r á n y C o l l a r . 
D e c r e t o n o m b r a n d o j e f e de A d m i n i s -
t r a c i ó n , de p r i m e r a c l a s e , s e c r e t a r i o d e l 
G o b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n c i a de V i z c a -
y a , a d o n C i p r i a n o F e r n á n d e z de A n g u l o 
y S e m p r ú n , e n v a c a n t e p r o d u c i d a p o r 
j u b i l a c i ó n de d o n E d u a r d o P o n c e de 
L e ó n ; d e s e g u n d a c l a s e , s e c r e t a r i o de l 
G o b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n c i a de C á d i z , 
a d o n R a m ó n C a s c a r o s a E r e n a s , q u e 
d e s e m p e ñ a e l m i s m o c a r g o , c o n l a c a -
t e g o r í a i n f e r i o r i n m e d i a t a ; í d e m de t e r -
c e r a c l a s e a d o n V i r g i l i o O h i r l o n d a F o -
r o n d a , e n v a c a n t e p r o d u c i d a p o r exce -
d e n c i a de d o n F e r n a n d o B e n a v i d e s E s -
p a ñ a ; n o m b r a n d o a d o n J o s é M a r í a 
M é n d e z R o d r í g u e z j e f e de N e g o c i a d o 
d e p r i m e r a c l a s e d e l m i n i s t e r i o " de l a 
G o b e r n a c i ó n . D e c r e t o a u t o r i z a n d o a l m i -
n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a e f e c -
t u a r l a s o p o s i c i o n e s c o n v o c a d a s a i n g r e -
s o e n e l C u e r p o d e A r c h i v e r o s , B i b l i o -
t e c a r i o s y A r q u e ó l o g o s , q u e f u e r o n s u s -
p e n d i d a s p o r o r l e n d e 24 d e j u l i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o . 
Se h a c o n c e d i d o u n a c o m i s i ó n d e l 
s e r v i c i o de d o s m e s e » p a r a L a H a b a -
n a y M é j i c o a l c a p i t á n de C a b a l l e r í a , 
p i l o t o y o b s e r v a d o r d o n M a r i o P á r a m o 
R o l d á n , e n u n i ó n d e l c o m a n d a n t e d o n 
R a m ó n F r a n c o B a h a m o n d e , a q u i e n se 
le c o n c e d i ó u n a c o m i s i ó n d e t r e s m e s e s 
p a r a L a H a b a n a , M é j i c o y W á s h i n g t o n , 
p a r a q u e i n v e s t i g e n c u a n t a s i n c i d e n c i a s 
t é c n i c a s y m e t e o r o l ó g i c a s h a y a n p o d i -
d o i n f l u i r e n e l a c c i d e n t e s u f r i d o p o r 
e l " C u a t r o V i e n t o s " . E l I m p o r t e l í q u i d o 
d e l a c o m i s i ó n a s c i e n d e a 10 .810 p e s e -
t a ? o t o . 
El gobernador de Cuenca 
P o r d e c r e t o s de l a P r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o de m i n i s t r o s p u b l i c a d o s e n l a 
" G a c e t a " de a y e r , se a d m i t e l a d i m i s i ó n 
d e l c a r g o de g o b e r n a d o r de C u e n c a a 
d o n L u l a G a v i n G a u t i e r , y ea n o m b r a -
d o d o n G r e g o r i o A b a d ó n D i e g o . 
Delegado del Gobierno 
t 
RogmA a D ios en c a r i d a d pmr e l » l m a 
D B L , S E Ñ O R 
Don Máximo Cánovas 
D E L C A S T I L L O 
Qoe fa l lec ió orUt ianamento 
E t «t D E O C T Ü B K E D E 1 « 0 
T S U H I J O 
D. JUAN CANOVAS DEL CASTILLO 
E L 1 D E J U N I O D E 1»»S 
& los 42 año» d« edad 
H a b i e n d o recibido loa S a n t o s S a c r a -
mento» 7 l a bendición de S . S a n t i d a d 
R. L P . 
T o d a ? laa m i s a s que » • celebren 
el d i a 29 de octubre en l a Ig lesia 
de C a b a l l e r o de G r a c i a y el M a n i -
fiesto y Santo R o s a r l o en d i c h a igle-
s i a l a tarde del d ía 30, «usi como l a 
v ig i l i a n o c t u r n a del 17 a l 18 de no-
v iembre en l a Ig les ia del E s p í r i t u 
Santo (ca l le de V a l v e r d e ) , serán 
ap l icados por el eterno descanso de 
sus a l m a s . 
H a y concedidas Indu lgenc ias por 
v a r i o s señores Pre lados en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
El Congreso 1. de Lucha contra el CáncerlEl cuentodel atraco 
Ayer continuaron las sesiones científicas. Los congresistas 
recorrieron al mediodía las obras de la Ciudad Universi tar ia. 
Por la tarde fueron recibidos por el Presidente de la Repúbl-ica 
• m • .- .-. — > 
E S T A N O C H E , C O N C I E R T O Y F I E S T A D E G A L A 
P o r d e c r e t o * d e l m i n i s t e r i o d e G o -
b e r n a c i ó n p u b l i c a d o » e n l a " G a c e t a " de 
h o y , se a d m i t e l a d i m i s i ó n d e l c a r g o d e 
d e l e g a d o d e l G o b i e r n o e n M a h ó n a d o n 
M i g u e l de B e n a v i d e s S h e l l y , y es n o m -
b r a d o d o n T e o d o r o G o n z á l e z y G o n z á -
l e z V e g a . 
Vocales del T. de Garantías 
L a " G a c e t a " dé a y e r p u b l i c a v a r i o s d e -
c r e t o s de l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o de 
m i n i s t r o e p o r l o s q u e se n o m b r a n l o s s i -
g u i e n t e s v o c a l e s d e l T r i b u n a l da G a r a n -
t í a s : 
V o c a l e s p r o p i e t a r i o s d e d i c h o T r i b u -
n a l , o o m o r e p r e s e n t a n t e s de l aá r e g i o -
n e s de A n d a l u c í a , A r a g ó n , C a n a n a s , 
C a s t i l l a l a N u e v a , C a s t i l l a l a V i e j a , E x -
t r e m a d u r a , G a l i c i a , L e ó n , N a v a r r a , V a s -
c o n g a d a s y V a l e n c i a , a l o s s e ñ o r e s d o n 
G a b r i e l G o n z á l e z T a l t a b u l l , d o n G i l G i l 
G i l , d o n L u i s M a f f i o t e d e l a R o c h e , d o n 
C a r l o s M a r t í n A l v a r e z , d o n P e d r o J e s ú s 
G a r c í a de l os R í o s , d o n M a n u e l A i b a 
B a u s a n o , d o n E m i l i o P a n de S o r a l u c e y 
E s p a ñ o l , d o n F r a n c i s c o A I c ó n R o b l e s , 
d o n V í c t o r P r a d e r a L a r u m b e , d o n F r a n -
c i s c o B a s t e r r e c h e a Z a l d í v a r y d o n F e r -
n a n d o G a « s e t L a c a s a ñ a , r e s p e c t i v a m e n -
t e ; v o c a l e s s u p l e n t e s r e s p e c t i v o s d e l os 
m i s m o s p o r l a s e x p r e s a d a s r e g i o n e s , a ¡ 
d o n J o a q u í n de P a b l o B l a n c o , d o n J u s -
t i n o B e r n a r d V a l e n z u e l a , d o n A n t o n i o 
F l e i t a s S a n t a n a , d o n R o f a e l M e l g a r e j o | 
T o r d e s i l l a s , d o n V i c e n t e R o d r í g u e z P a -
t e r n a y B a l a z á t e g u i , d o n J a c i n t o H e r r e -
r o H u r t a d o , d o n S e r g i o A n d i ó n P é r e z , \ 
d o n V i c e n t e T o m é P r i e t o , d o n J u a t o G a - i 
r r á n M o s o , d o n Joeé d e I z a g u i r r e A y e s - ! 
t e r á n y d o n R a f a e l B l a s c o G a r c í a . 
Y v o c a l e s t a m b i é n s u p l e n t e s : P o r l a 
r e g i ó n d e A s t u r i a s , a d o n B o n i f a c i o M a r -
t í n P u e r t a s , y p o r í a dé B a l e a r e s , a d o n 
J o s é S a m p o l R i p o l l . 
V o c a l e s p r o p i e t a r i o s de d i c h o T r i b u -
n a l , c o m o r e p r e s e n t a n t e s de l a s F a c u l -
t a d e s dé D e r e c h o dé l a s U n i v e r s i d a d e s 
d e E s p a ñ a , a d o n M a n u e l M i g u e l T r a -
v i e s a » , d o n J u a n S a l v a d o r M i n g u í j ó n , 
d o n F r a n c i s c o B e c e f i a y G o n z á l e z y d o n ! 
C a r i o * R u i z d e l C a s t i l l o , y c o m o s u p l e n - ; 
t e s a d o n R o m á n R i a z a y M a r t í n e z O s o -
r i o , d o n M a n u e l J i m é n e z F e r n á n d e z , d o n 
F r a n c i s c o M a r c o s P e l a y o y d o n C a r l o s 
S a n z C i d , r e s p e c t i v a m e n t e . 
V o c a l p r o p i e t a r i o d e d i c h o T r i b u n a l , 
c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l o s C o l e g i o s de 
A b o g a d o s de E s p a ñ a , a d o n C é s a r S i l i ó 
C o r t é s , y c o m o v o c a l s u p l e n t e , a d o n 
E d u a r d o M a r t í n e z S a b a t e r . 
Cuerpo de Oficiales de 
Sala de los Tribunales 
P o r d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o de J u s l i - | 
c í a se d i s p o n e q u e l o s o f i c i a l e s d e S a l a 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o y l os de l a s A u - j 
d i m e i a s t e r r i t o r i a l e s f o r m e n u n so lo 
C u e r p o , q u e s e d e n o m i n a r á C u e r p o de ¡j 
O f i c i a l e s d e S a l a de l o s T r i b u n a l e s . 
Propaganda comunista l| 
P M W M M W M H I I I I « • • I I I I W I — — 
P a r a e s q u e j a s : H I J O S D E R A M O N D O -
M I N G U E Z . B a r q n i l l o , 46. T e l . 5W019. 
A l a s d i e z de l a m a ñ a n a c o m e n z ó l a 
s e s i ó n , l e y e n d o e l d o c t o r C a r o z z i , de G i -
n e b r a , s u p o n e n c i a s o b r e " C á n c e r p r o -
f e s i o n a l " , t r a b a j o de u n a l t o v a l o r s o -
c i a l , d e s a r r o l l a d o c o n u n g r a n a c o p i o d e 
d a t o s y e s t a d í s t i c a . E s t u d i ó e l c á n c e r 
de p u l m ó n , de e x t r e m a r a r e z a , y q u e se 
p r e s e n t a e n a l g u n o s m i n e a o s ; p ! c á n c e r 
de v e j i g a o b s e r v a d o e n l o s o b r e r o s q u e 
p r e p a r a n l a f u c h i n a y l a n a f t a l i n a ; e l 
c á n c e r de l os m é d i c o s q u e m a n i p u l a n 
c o n r a y o s X ; l o s p r o d u c i d o s p o r l a h u -
lla, a l q u i t r á n , p a r a f i n a ; e l c á n c e r de l os 
d e s h o l l i n a d o r e s y o t r o s . D e d u j o a t i n a d a s 
c o n s e c u e n c i a s de t i p o s o c i a l y e n u m e r ó 
m e d i d a s p r o f i l á c t i c a s le g r a n i m p o r t a n -
c i a . E l t r a b a j o d e l d o c t o r C a r o z z i m e -
r e c i ó g e n e r a l e s a l a b a n z a s . 
A o o n t í n u a c i ó n se d i s c u t i ó l a p o n e n c i a 
d e l d o c t o r M a i s s i n s o b r e : " L e g i s l a c i ó n 
g e n e r a l c o n t r a e l c á n c e r " , t r a b a j o q u e 
r e s u m i ó e n a c e r t a d a s c o n c l u s i o n e s . " E n -
t r e l a s m á s i m p o r t a n t e s figuran: e l e n -
c a r e c i m i e n t o de l a h i g i e n e c o r p o r a l de 
l o s o b r e r o s q u e e s t é n en c o n t a c t o c o n 
s u b s t a n c i a s r e p u t a d a s c o m o p r o b a b l e -
m e n t e c a n c e r í g e n a s ; e x i g i r u n c o n t r o l 
y d e c l a r a r p e l i g r o s a l a i n d u s t r i a de c u e r -
p o s r a d i a c t i v o s ; h a c e r u n m o d e r n o es -
t u d i o s o b r e l a t o x i c i d a d de l a s m a t e r i a s 
c o l o r a n t e s , n o p e r m i t i é n d o s e c o m o c o -
l o r a n t e s a l i m e n t i c i o s e l e m p l e o de s u b s -
t a n c i a s q u é p u e d a n c o n s i d e r a r s e c o m o 
c a n c e r í g e n a s . E l d o c t o r M a i s s i n f u é 
g a m e n t e a p l a u d i d o . 
T e r m i n a d a e s t a c o m u n i c a c i ó n , e l d o c -
t o r E w i n g l e y ó s u p o n e n c i a " P r e v e n -
c i ó n d e l c á n c e r " , e n l a q u e e s t i m ó n e -
c e s a r i a l a c r e a c i ó n de u n a c o n c i e n c i a 
p o p u l a r q u e t i e n d a a p r e v e n i r s e c o n t r a 
e l c á n c e r , m o d e r a c i ó n e n l o s c o m i d a s y 
b e b i d a s ; e j e r c i c i o s m o d e r a d o s , n o e x p o -
n i é n d o s e a e l e m e n t o s c a u s a n t e s de i r r i -
t a c i ó n ; p r o t e c c i ó n y d i v u l g a c i ó n de i o s 
o b r e r o s e m p l e a d o s e n l a s i n d u s t r i a s que 
L i v i d o e n t r ó el p o b r e h o m b r e en la 
C o m i s a r i a . U n i n s p e c t o r q u e , s e n t a d o a 
u n a m e s a , e s c r i b í a a f a n o s a m e n t e , l e p r e -
g u n t ó qué q u e r í a . 
— P r e s e n t a r u n a d e n u n c i a , s e ñ o r . P e -
r o e s p e r a r é a q u e u s t e d t e r m i n e . 
— V á y a m e c o n t a n d o . P u e d o c o n t i n u a r 
m i t r a b a j o y a t e n d e r l e . E s t o y a c o s t u m -
b r a d o . D i g a . 
— A c a b o d e s e r a t r a c a d o . 
— ¿ D ó n d e ? 
— E n l a " a v e n i d a de l o s F a n t a s m a s " . 
— ¿ Q u é a v e n i d a es e s a ? 
— L a p r o l o n g a c i ó n d é l a C a s t e l l a n a , 
s e ñ o r . 
— N o s a b í a . C o n t i n ú e . ¿ C u á n t o l e h a n 
r o b a d o ? 
— D o s d u r o s q u e a c a b a b a de c o b r a r e m p l e a n p r o d u c t o s c a n c e r í g e n o s ; f o -
m e n t a r l a p u b l i c a c i ó n de f o l l e t o s , g r a b a - p o r U n a c h a p u c i l l a e n l a c a l l e d e G u z -
d o s y a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s , q u e d i v u l -
g u e n l a s n o r m a s p r i m o r d i a l e s de l a l u -
c h a a n t i c a n c e r o s a . T e r m i n a d a l a l e c t u -
r a de e s t a s p o n e n c i a s , l e y e r o n c o m u n i -
c a c i o n e s r e l a t i v a s a e s t a s m a t e r i a s l os 
d o c t o r e s O r a m e r , S t e r l i n g , F e r g u s o n . 
J o v i n , V l e s e H i n t z e . 
Visi ta a la Ciudad Universitaria 
A l a s otnce y m e d i a m a r c h a r o n l os 
c o n g r e s i s t a s en a u t o b u s e s a l a C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a , d o n d e f u e r o n r e c i b i d o s 
p o r l o s d o c t o r e s N e g r i n y C a r d e n a l . R e -
c o r r i e r o n p a r t e de l o s e d i f i c i o s e n c o n s -
t r u c c i ó n , e s p e c i a l m e n t e l a f u t u r a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a , y p o r ú l t i m o a d m i r a -
r o n l a s m a q u e t a s d e e s t a m a g n i f i c a 
o b r a . 
L a sesión de la tarde 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. Cesáreo Gómez de Bedoya y Bedoya 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L DIA 30 DE O C T U B R E D E 1923 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su viuda., doña Remigia de la L a m a Regi l ; primos, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás famil ia 
S U P L I C A N a tus amigo» le encomienden a Dios 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en 
la parroquia de S a n Jerónimo ©I Reaí y el 30 en S a n Manuel 
y S a n Benito, así como las que en este día se celebren en C a -
bezón de Liébana y F r a m a ( S a n t a n d e r ) , serán apl icadas por 
el eterno descanso de su a lma. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i o 
c u e n t a de u n d e c r e t o de c r e a c i ó n d e f i -
n i t i v a d e C e n t r o s de e n s e ñ a n z a s e c u n -
d a r i a p a r a s u s t i t u i r l a q u e f a c i l i t a b a n 
l a a C o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s . D i j o q u e 
e r a n e c e s a r i o s a l i r a l p a s o d e l a s c r í t i -
c a s s o b r e l a i m p o s i b i l i d a d d e s u s t i t u i r 
d i c h a e n s e ñ a n z a ; p e r o , a l p a r e c e r , l a s 
m e d i d a s q u e a n u n c i ó n o s e r e f i e r e n m á s 
q u e a l a c r e a c i ó n d e f i n i t i v a d e C e n t r o s 
d e l p l a n a p r o b a d o h a c e a l g ú n t i e m p o y 
q ^ e n o s u s t i t u y e m á s que u n a p a r t e de 
l a o b r a e d u c a t i v a de l os r e l i g i o s o s . 
El presidente y el señor Gor-
dón conferencian 
T e r m i n a d o e l C o n s e j o , t u v i e r o n u n a 
c o n v e r s a c i ó n e l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s 
y e l m i n i s t r o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . E s t e s a l i ó b a s t a n t e d e s p u é s que l os 
d e m á s m i n i s t r o s y d i j o a l o a p e r i o d i s -
t a s q u e h a b í a c o n v e r s a d o c o n e l p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o de a s u n t o s de s u 
• e p a r t a m e n t o . 
M á s t a r d e a b a n d o n ó Ja P r e s i d e n c i a 
« s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s . : 
— N o h a y a m p l i a c i ó n n i n g u n a d e l 
en camiofies 
A l a u n a y m e d i a d e l a m a d r u g a d a 
r e c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s e l j e f e s u p e -
r i o r d e P o l i c í a , s e ñ o r V á z q u e z , q u i e n 
m a n i f e s t ó q u e a l a s a l i d a d e l m i t i n c o -
m u n i s t a c e l e b r a d o e n el C i n e V a r i e d a -
des de l a C a r r e t e r a d e E x t r e m a d u r a , n o 
h a b í a o c u r r i d o i n c i d e n t e a l g u n o . 
A g r e g ó q u e a l a s se i s y m e d i a d e l a 
b a r d e f i i é r o n v i s t o » p o r lo» C u a t r o C a -
m i n o / i t r e « c a m i o n e s q u e o c u p a b a n i n -
d i v i d u o s d e filiación c o m u n i s t a , y e n 
u n o de e l l o s l l e v a b a n u n a b a n d e r a r o -
j a . A d e m á s , v a l i é n d o s e d e a l t a v o c e s , h a -
c íaa i p r o p a g a n d a p a r a q u e se v o t e l a 
c a n d i d a t u r a c o m u n i s t a . C o m o e s t a c l a -
se de p r o p a g a n d a s — d i j o e l j e f e s u p e -
r i o r - n o e s t á a u t o r i z a d a , se p r o c e d i ó a 
l a d e t e n c i ó n de d i c h o s i n d i v i d u o s , y »e 
r e t i r a r o n l a b a n d e r a y l os a l t a v o c e s . 
M o m e n t o s d e s p u é s f u e r o n p u e s t o s e n l i -
b e r t a d l os c o m u n i s t a s , p o r n o a p a r e c e r 
c a r g o s c o n t r a e l l o s y h a b e r s e p e d i d o 
en a q u e l l o s m o m e n t o s a u t o r i z a c i ó n pa-1 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o l l e g ó a y e r ' r a c e l e b r a r l o a m í t i n e s d e a n o c h e y d e l 
t a r d e , a l a s c i n c o y m e d i a , a s u d e s p a - ¡ d o m i n g o , 
c h o o f i c i a l , r e c i b i e n d o a l ex g o b e r n a d o r 
de V a l e n c i a , s e ñ o r R u b i o , a u n a C o m i -
s i ó n d e p r o d u c t o r e s h u l l e r o s d e E tapa -
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
Doña Valentina Merchán Ambrosio de Marinas 
Descansó en el Señor 
E L DIA 29 D E O C T U B R E D E 1932 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . i . P . 
S u d e s c o n s o l a d o esposo e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n A n i c e t o M a r i n a s , 
c u ñ a d o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s s« s i r v a n en-
c o m e n d a r s u a l m a a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s« c e l e b r e n en M a d r i d el d i a 2© desde las o c h o de 
l a m a ñ a n a en e l S a n t u a r i o de l S a g r a d o C o r a z ó n de M a r í a ( B u e n S u c e -
so, 2 2 ) , e n e l A s i l o d e l a B e a t a M a r i a n a ; e n S e g o v i a , e n l a C a t e d r a l y p a -
r r o q u i a de S a n M i l l á n , y l os f u n e r a l e s q u e se c e l e b r e n e l d í a 30 e n la 
p a r r o q u i a de S a n M i l l á n , de S e g o v i a , y e n l a de L a s N a v a s d e l M a r -
qués , c o m o a s i m i s m o l a q u e se d i c e los d í a s 29 de c a d a m e s d e l año 
e n e l S a n t u a r i o d e l S a g r a d o C o r a z ó n de M a r í a , de M a d r i d , y p a r r o -
q u i a de S a n M i l l á n , d e S e g o v i a , s e r á n a p l i c a d a s p o r el e t e r n o des-
c a n s o de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m i b r a d a . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a , l os c o n g r e s i s t a * 
f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n v i n o d e h o -
n o r . 
E l p r o f e s o r F í s c h e r c o m e n z ó l a se -
s i ó n p r o n u n c i a n d o u n a n o t a b l e c o n f e -
r e n c i a s o b r e n u e v a s o r i e n t a c i o n e s e n la 
t e r a p é u t i c a d e l c á n c e r . D e s c r i b i ó m i -
n u c i o s a m e n t e l os f a c t o r e s l o c a l e s y g e -
n e r a l e s q u e c o n d i c i o n a n e l d e s a r r o l l o 
t u m o r a l , p a r a s o b r e e l l o s , b a s a r e l t e -
r a p é u t i c o e f i c a z d e l c á n c e r . 
E l d o c t o r Q u e n t i n d i s e r t ó a c o n t i -
n u a c i ó n s o b r e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a l u -
c h a s o c i a l c o n t r a e l c á n c e r e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e l S e n a . 
L a t e r c e r a c o n f e r e n c i a d e l a t a r d e 
c o r r i ó a c a r g o d e l p r o f e s o r B l u m e n t h a l . 
q u i e n d i s e r t ó s o b r e p o s i b i l i d a d e s d e u n a 
o r g a n o t e r a p i a d e l c á n c e r , e s t u d i a n d o 
l a s t e o r í a s de o r g a n o t e r a p i a e n l o s t u -
m o r e s m a l i g n o s , b a s a d a e n l a s i d e a s 
de F i c h e r a s o b r e e l e q u i l i b r i o e n e o l í t i c o . 
P o r ú l t i m o , e l p r o f e s o r J a c o b s p r o -
n u n c i ó s u c o n f e r e n c i a s o b r e o r g a n o t e -
r a p i a d e l o s t u m o r e s m a l i g n o s c o n l a 
« I . B . 5 » , d e s c r i b i e n d o d e t e n i d a m e n t e 
e s t a t e r a p é u t i c a y s e ñ a l a n d o s u r e s u l -
t a d o . T e r m i n a d a e s t a p a r t e d e l a se -
s i ó n c i e n t í f i c a , e n l a q u e l os t r e s c o n -
f e r e n c i a n t e s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s , el 
d o c t o r P i t t a r d l e y ó s u p o n e n c i a s o b r e 
e l c á n c e r y l a s r a z a s h u m a n a s , t r a b a -
j o e n e l q u e e l a u t o r h a e s t u d i a d o el 
c á n c e r e n t o d a s l a s r a z a s . E n l a s es-
t a d í s t i c a s d e b e t e n e r s e e n c u e n t a l os 
h á b i t o s d e l o s e n f e r m o s y a n o t a r t a m -
b i é n l os o r í g e n e s é t n i c o s y g e o g r á f i c o s 
d e e s t o s e n f e r m o s , y de e s t e m o d o se 
p o d r á n e n c o n t r a r p i s t a s p a r a s e g u h 
^ s t o s e s t u d i o s , s i e n d o n e c e s a r i o e n C o n - c u e n t r e , q u e h o m b r e p r e v e n i d o v a l e p o r 
m á n e l B u e n o . 
— ¿ D ó n d e v i v e u s t e d ? 
— E n l a c a l l e de C i c e r ó n . 
— ¿ Y p a r a i r a s u c a s a t e n í a q u e p a -
s a r p o r l a C a s t e l l a n a ? 
— N o , s e ñ o r . E s q u e . . . 
— ¿ Q u é ? 
— N o m e a c u e r d o . 
— ¿ D e q u é n o se a c u e r d a ? 
— D e lo q u e t e n í a p e n s a d o p a r a . . . M i -
r e u s t e d ; l a v e r d a d es q u e n o m e h a n 
a t r a c a d o . 
— ¿ C u á l es l a v e r d a d ? 
— P u e s q u e h e c o b r a d o l a s d i e z p é s e -
t a s y m e h e e n c e n t r a d o e n l a c a l l e de 
A l b e r t o A g u i l e r a c o n T o m á s " e l R a s -
p a " y C a r m e l o " e l S e ñ o r i t o " . ( £ué m e 
h a n o l i d o " e l a g l u t i n a n t e " , n o s h e m o s 
m e t i d o e n u n a t a b e r n a de l a c a l l é de 
S a n B e r n a r d o y c o p a z o v a , c o p a z o r e -
g r e s a , c u a n d o los d o s p á j a r o s a e h a n 
h a r t a d o de v i n o , h a n s a l i d o d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o , d i c i é n d o m e : " P a g a , e s c l a v o " . 
H e p a g a d o o c h o p e s e t a s y a h o r a BO m e 
a t r e v o a v o l v e r a c a s a , p o r q u e l e d i j é a 
m i s e ñ o r a q u e i b a a c o b r a r l o s d o s " m a -
c h a c a n t e s " y e l l a , q u e e s t á c a n s a d a y a 
d e h a c e r c o m b i n a c i o n e s c u l i n a r i a s c o n 
l a h u m i l d e l e n t e j a y l a a l i m e n t i c i a p a -
t a t a , a g u a r d a r á i m p a c i e n t e m i l l e g a d a 
p a r a d a r s e u n a v u e l t a p o r l a c a r n i c e r í a , 
s i es q u e r e c u e r d a h a c i a d ó n d e c a e . Y 
¿ c o n q u é c a r a m e p r e s e n t o a h o r a ? 
— C o n l a d e d i a r i o . Y c o m o u s t e d n o 
s a b e m e n t i r , l o m e j o r s e r á q u e l e c u e n -
t e l a v e r d a d a s u s e ñ o r a . 
— T i e n e u s t e d r a z ó n q u e l e r e b o s a , s í , 
s e ñ o r . N o a é m e n t i r , p e r o a h o r a t e n g o 
q u e h a c e r u n e s f u e r z o . 
— P e r o , ¿ l e v a a i r a s u m u j e r c o n é l 
c u e n t o d e l a t r a c o ? 
— D e n i n g u n a m a n e r a . L e d i r é q u e m e 
h e g a s t a d o l a s d i e z p e s e t a s e n l a t a -
b e r n a . 
— ¿ Y l a s q u e l e q u e d a n ? 
— M e l a s v o y a c o m p r a r d e t a f e t á n i n -
e n l a p r i m e r a f a r m a c i a q u e e n -
g r e s o s s u c e s i v o s s e m a n t e n g a c o m o de 
a b s o l u t a n e c e s i d a d u n a p o n e n c i a s o b r e 
l a s r e l a c i o n e s p o s i b l e s e n t r e e l c á n c e r 
y l a s r a z a s h u m a n a s , p o n e n c i a q u e se-
ría u n m e d i o e f i c a z de i n c i t a r a n u e -
v o s i n v e s t i g a d o r e s . I n t e r v i n i e r o n en es-
t a p o n e n c i a , p r e s e n t a n d o c o m u n i c a c i o -
n e s , l o s d o c t o r e s S u z u k i , D o b r o v o l s k a i a 
K r e y b e r g , W a s s i n k , W e j n e r t , B o n n e , 
P e l l e r , K u n o s y S c h o n b a u e r . 
L a recepción en Palacio 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n , l o s c o n g r e s i s t a s 
s e t r a s l a d a r o n a l P a l a c i o N a c i o n a l , d o n -
d e se c e l e b r ó l a r e c e p c i ó n o f r e c i d a p o r 
e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . E l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a c o n v e r s ó a m a b l e m e n t e 
c o n v a r i o s p r o f e s o r e s e x t r a n j e r o s , y l?s 
f e l i c i t ó d e l é x i t o o b t e n i d o p o r e l C o n -
g r e s o . 
Programa para hoy 
N u e v e y m e d í a m a ñ a n a , q u i n t a r e u -
n i ó n c i e n t í f i c a ; t r e s t a r d e , c o n t i n u a -
c i ó n de l a s e s i ó n de l a m a ñ a n a ; d i e z 
n o c h e , c o n c i e r t o , c e n a f r í a y b a i l e ds 
g a l a e n e l H o t e l R i t z . 
« « » 
H o y , a l a s o n c e d e l a m e ñ a n a , e l p r o -
f e s o r C a r o z z i , j e f e de l a S e c c i ó n d? H i 
g i e n e d e l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l 
T r a b a j o , d a r á e n l a C l í n i c a d e l T r a b a -
j o , A v e n i d a de P a b l o I g l e s i a s , 1 9 , u n a 
c o n f e r e n c i a s o b r e e l p r o b l e m a de l a h i -
g i e n e i n d u s t r i a l , d e s d e e l p u n t o de v i s -
t a i n t e r n a c i o n a l . 
— E n e l I n s t i t u t o d e P a t o l o g í a M é -
d i c a d e l d o c t o r M a r a ñ ó n d a r á h o y , a 
l a s d o c e d e l a m a ñ a n a , u n a c o n f e r e n -
c i a e l d o c t o r L o r a n d s o b r e e l r é g i m e n 
a l i m e n t i c i o p r e v e n t i v o d e l c á n c e r . 
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Visitas al presidente 
ñ a , s e ñ o r e s C a s t a ñ e d a y O r i o l y a l c a -
t e d r á t i c o d e M e d i c i n a s e ñ o r P a r d o . 
Un almuerzo 
A y e r t a r d e se v e r i f i c ó ©1 a l m u e r z o 
a n u a l c o n que el m i n i s t r o d e I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o o b s e q u i a a l C o n s e j o S u p e -
r i o r de C á m a r a s de C o m e r c i o . A s i s t i e -
r o n el s u b s e c r e t a r i o y los d i r e c t o r e s g e -
n e r a l e s d e l d e p a r t a m e n t o . 
Los titulares mercantiles 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n de la.s d i r e c t i v a ? 
d e l C o l e g i o C e n t r a l y de l a F e d e r a c i ó n 
de C o l e g i o s de T i t u l a r e s M e r c a n t i l e s de 
E s p a ñ a , f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s C a a -
m a f t o , A p a r i c i o , C r u z P a s t o r y S e r r a n o 
C a b a r g a , v i s i t ó a l m i n i s t r o d e I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o , a q u i e n e x p u s i e r o n el d e s e o 
de q u e a l c o n v o c a r opos ic ión!» p a r a l a 
provisi ióa de p l a z a s d e p e n d i e n t e s de >u 
d e p a r t a a n e n t o , s e t e n g a n en c u e n t a l o s 
deret íhog p r e f e r e n t e » de l o s t i t u l a r e s 
n w r c a a t ü e B « u m a y o r « ^ a c i t a c i p n U i g a . 
Marcelino Domingo se re-
tira por Tarragona 
T A R R A G O N A , 2 7 . — E l e x m i n i s t r o 
d o n M a r c e l i n o D o m i n g o se r e u n i ó h a c e 
d í a s c o n sus a m i g o s y e l e m e n t o s a f i n e s 
p a r a i n t e n t a r l a c o a l i c i ó n d e i z q u i e r d a s . 
O u a i u l o é a t a y a se c o n s i d e r a b a h e c h a , 
s u r g i e r o n d i f i c u l t a d e s p o r e l n ú m e r o de 
p u e s t o s , p i i tss la E s q t i é r r a só lo a c e p t a b a 
a M a r c e l i n o D o m i n g o y e x c l u í a a t o d o s 
l os d e m á s . C o m o l a s p e r s o n a l i d a d e s d e l 
p a r t i d o f e d e r a l »e n e g a b a n a a p o y a r a 
M a r c e l i n o D o m i n g o y se a g r i a r o n l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s y 
l a E s q u e r r a , l a p o s i b l e c o a l i c i ó n q u e d ó 
r o t a . P o r su p a r t e , l os a m i g o s de M a r -
c e l i n o D o m i n g o y N o g * u é s no se r e c a -
t a n p a r a d e c i r q u e »t l o s a c e p t a b a n 
e n l a c a n d i d a t u r a e r a p a r a a d e c e n t a r í a . 
E l s e ñ o r D o m i n g o d i r i g i ó u n a c a r t a 
a l s e ñ o r M a c i á e n l a q u e le c o m u n i c a se 
r e t i r a de l a l u c h a p o r T a r r a g o n a , y p o r 
t a n t o d e j a e n l i b e r t a d de a c c i ó n a l o ? 
a m i g o s y s e c t o r e s q u e le s e g u í a n . Se 
c r e e q u e e s t o * ú l t i m o s v o t a r á n a l a 
c o m o sí l a m a q u l n i l l a n o tuv ie ra 
h o j a , e x p e r i m e n t a r á ur ted a l a fe i ta r -
s e c o n la 
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<3os, y y o sé c ó m o l a s g a s t a m i c ó n y u g e . 
Heridos e n riña 
E n u n a c a r b o n e r í a d e l p a s e o de l a s 
A c a c i a s , y p o r c u e s t i o n e s de t r a b a j o , 
r i ñ e r o n a y e r C a r l o s S o b r i n o A l v a r e z , de 
t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , d o m i c i l i a d o en la 
c a l l e de F r a n c i s c o G i n e r , n ú m e r o 3 7 , y 
P e d r o R o l d á n E s t a r a z , de v e i n t i n u e v e , 
q u e v i v e en l a c a l l e de M a r í a de G u z -
m á n , n ú m e r o 16. L o s d o s r e s u l t a r o n l e -
s i o n a d o s . E n la C a s a de S o c o r r o d e l d i s -
t r i t o de la I n c l u s a , se l e a p r e c i a r o n al 
p r i m e r o l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a -
d o , y a l s e g u n d o , l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o 
l e v e . 
Herida por imprudencia 
E n l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o d e l 
H o s p i t a l f u é a s i s t i d a de l e s i o n e s d e p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o en la m a n o i z q u i e r d a 
l a n i ñ a d e o c h o a ñ o s A l f o n s a C a s t r ó 
C o r d e r o , d o m i c i l i a d a e n l a c a l l e d e l D i -
v i n o V a l l é s , n ú m e r o 8. L a s l e s i o n e s se 
l a s p r o d u j o al m e t e r l a m a n o e n u n a 
m á q u i n a d e m o l e r c a f é , q u e e s t a b a f u n -
c i o n a n d o e n u n a t i e n d a d e l p a s e o de 
l a s D e l i c i a s . 
L e roban la cartera 
E l s ú b d i t o p o r t u g u é s J o s é M á r q u e z 
M i r a d e n u n c i ó en la C o m i s a r l a d e l H o s -
p i t a l , q u e en u n t r a n v í a d e l d i s c o E le 
r o b a r o n a y e r la c a r t e r a de b o l s i l l o , en 
l a q u e g u a r d a b a 850 p e s e t a s e n b i l l e t e s . 
Roban una máquina de e s c r i b i r 
F r a n c i s c o F r e i j e r o G o n z á l e z d e n u n c i ó 
a y e r q u e d e u n a o f i c i n a , s i t a e n l a c a -
r r e r a de S a n J e r ó n i m o , h a n r o b a d o u n a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r v a l o r a d a e n 800 pe -
s e t a s . 
Robo en una sastrería 
U n o s d e s c o n o c i d o s r o m p i e r o n a y e r l a 
l u n a d e l e s c a p a r t e de u n a s a s t r e r í a p r o -
p i e d a d de F a u s t i n o O t e r o , s i t a e n l a ca -
l l e de B s p o z y M i n a , y se l l e v a r o n m e -
d i o c o r t e d e t r a j e , v a l o r a d o e n 4 0 p e -
s e t a s . L a l u n a r o t a e s t a b a v a l o r a d a e n 
300 p e s e t a s . 
Carro arrollado por el tren 
Resultan tres heridos graves 
E l a g e n t e d e V i g i l a n c i a de s e r v i c i o 
en e l t r e n e x p r e s o M a d r i d - I r ú n c o m u n i -
có a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de S e g u r i d a d , 
q u e d i c h o t r e n , a l p a s a r p o r e l c r u c e 
c o n l a c a r r e t e r a g e n e r a l en el k i l ó m e -
t r o 357 , a u n o s dos k i l ó m e t r o s d e l p u e -
b l o de Q u i n t a n i l l a . a l c a n z ó a u n c a r r o 
t i r a d o p o r m u í a s , q u e o c u p a b a n R a f a e l 
G o n z á l e z M o r e n o , de c i n c u e n t a y n u e -
v e a ñ o s , v e c i n o de H o r t a z a ( B u r g o s ) , 
u n h i j o s u y o , de t r e c e a ñ o s , l l a m a d o 
E m e t e r i o G o n z á l e z A l e g r e y F r a n c i s c o 
A l d a n u e z G o n z á l e z , d e t r e i n t a y n u e v e 
a ñ o s , v e c i n o de H o r n i l l a . T o d o s e l l os 
r e s u l t a r o n c o n h e r i d a s de p r o n ó s t i c o 
g r a v e a c o n s e c u e n c i a d e l a t r o p e l l o . E n 
e l f u r g ó n d e l t r e n f u e r o n t r a s l a d a d o s 
a B u r g o s , d o n d e q u e d a r o n h o s p i t a l i -
z a d o s . 
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Los campeonatos de "hockey" de la región Centro 
' " T I I 
M a ñ a n a domingo, se jugarán cuatro partidos. Bartos 
aeja de ser campeón de España de peso ligero. S e 
aplaza el partido Donost ia -Zaragoza 
C a m p e o n a t o d e l a r e g i ó n 
M a ñ a n a se j u g a r á n l o s p a r t i d o s q u e 
se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n , c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l c a m p e o n a t o de l a r e g i ó n 
C e n t r o . 
* R e s i d e n c i a c o n t r a A - D . F e r r o v i a -
r i a . A l a s o n c e . A r b i t r o s : s e ñ o r e s B e l l o 
y M e d i e r o . 
* A t h l e t i c C l u b c o n t r a A u r r e r á H . C. 
A l a s o n c e y m e d i a . A r b i t r o s : s e ñ o r e s 
B a r r i o s y A g u i l e r a . 
F u n d a c i ó n D e l A m o c o n t r a C l u b d e 
C a m p o ( B ) . A l a s t r e s y m e d i a e n e l 
c a m p o de l a R e s i d e n c i a . A r b i t r o s : s e ñ o -
r e s B e l l o y B a r r i o s . 
* A l e m a n e s c o n t r a C l u b d e C a m p o 
( A ) . A l a s t r e s y m e d i a . A r b i t r o s : se -
ñ o r e s A b a d y M e d i e r o . 
Pugilato 
d o s m i n u t o s ) , p e s o s m o s c a s : D o m i n g o 
S á n c h e z c o n t r a P e l a y o D i e z . 
T e r c e r c o m b a t e ( a c i n c o a s a l t o s d e 
d o s m i n u t o s ) , p e s o s g a l l o s : G r e g o r i o 
G o n z á l e z c o n t r a E n r i q u e B l a n c o . 
C u a r t o c o m b a t e ( a c i n c o a s a l t o s d e 
d o s m i n u t o s ) , pesos l i g e r o s : L u i s G a r c í a 
C. c o n t r a C a r l o s S o s a . 
Q u i n t o c o m b a t e ( a c i n c o a s a l t o s d e 
d o s m i n u t o s ) , pesos p l u m a s : P a b l o C u -
b a s c o n t r a A n t o n i o R u i z . 
S e x t o c o m b a t e ( a c i n c o a s a l t o s d e d o s 
m i n u t o s ) , pesos m o s c a s : P e d r o M a r t i n 
c o n t r a V i c e n t e O n t i v e r o s . 
S é p t i m o c o m b a t e ( a c i n c o a s a l t o s de 
d o s m i n u t o s ) , p e s o s l i g e r o s : A t i l a n o 
G ó m e z c o n t r a A l f o n s o O r t i z . 
O c t a v o c o m b a t e ( a c i n c o a s a l t o s de 
d o s m i n u t o s ) , pesos w e l t e r : A n g e l A r r i -
b a s c o n t r a J o s é R u i z . 
A r b i t r o s y j u e c e s , d e l a F e d e r a c i ó n 
C a s t e l l a n a d e B o x e o . 
A c u e r d o s d e l a N a c i o n a l 
E l C o n s e j o D i r e c t i v o d e l a F e d e r a -
c i ó n E s p a ñ o l a de B o x e o , e n s u ú l t i m a 
r e u n i ó n , h a t o m a d o e l s i g u i e n t e a c u e r d o : 
D e c l a r a r v a c a n t e e l t í t u l o d e c a m -
p e ó n de E s p a ñ a d e l peso l i g e r o , p o r 
h a b e r t r a n s c u r r i d o e l p l a z o r e g l a m e n t a -
r i o ( 2 6 d e s e p t i e m b r e ú l t i m o ) s i n q u e 
e l t í t u l o h a y a s i d o d i s p u t a d o e n t r e e l 
c a m p e ó n , S e g u n d o B a r t o s , d e l a P e d e -
r a c i ó n C a s t e l l a n a de B o x e o , y e l a s p i -
r a n t e o f i c i a l , J o s é M i c ó , de l a F e d e r a -
c i ó n C a t a l a n a d e B o x e o . 
, A l p r o p i o t i e m p o se a b r e u n a c o m p e -
t i c i ó n q u e s e r v i r á p a r a d e s i g n a r a l c a m -
p e ó n d e E s p a ñ a d e l p e s o l i g e r o , c o n c e -
d i éndose u n p l a z o p a r a e l e n v í o d e l a s 
i n s c r i p c i o n e s a l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o -
la de B o x e o , q u e f i n i r á e l d í a 2 5 d e l c o -
r r i e n t e m e s de o c t u b r e . 
L a s i n s c r i p c i o n e s d e b e r á n i r a c o m -
p a ñ a d a s d e l " r e c o r d " . 
E l l u n e s e n P r i c e 
L a v e l a d a p u g i l í s t i c a de p a s a d o m a -
ñ a n a e n P r i c e c o m p r e n d e l o s s i g u i e n t e s 
c o m b a t e s : 
M e r a c o n t r a S a n s e g u n d o . 
M e s e g u e r c o n t r a L i s a r d o . 
A j e r o c o n t r a C á l i z , 
" S a n g c h i l i " c o n t r a L e g r a s . 
S o b r a l c o n t r a C h e o M o r e j ó n . 
R e a p a r i c i ó n d e A l í s 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E n l a v e l a d a d e 
m a ñ a n a e n e l I r i s P a r k , r e a p a r e c e r á e l 
conoc ido b o x e a d o r R i c a r d o A l í s . P e l e a r á 
c o n t r a A l c a l á . 
E l o t r o c o m b a t e p r i n c i p a l d e l p r o g r a -
m a es e l d e M a t h e u c o n t r a C o l á s . 
U n a v e l a d a " a m a t e u r " 
E l B o x i n g C l u b S a n I s i d r o c e l e b r a r á 
e s t a n o c h e u n a i n t e r e s a n t e v e l a d a p u -
g i l í s t i c a " a m a t e u r " , c o n e l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a : 
P r i m e r c o m b a t e ( a c i n c o a s a l t o s d e 
dos m i n u t o s ) , p e s o s g a l l o s : M a r i a n o A l -
c á z a r c o n t r a T o m á s D o m í n g u e z . 
S e g u n d o c o m b a t e ( a c i n c o a s a l t o s d e 
Football 
D o n o s t i a - Z a r a g o z a p a r a e l m i é r c o l e s 
S A N S E B A S T I A N , 2 7 . ~ A c a u s a d e l 
m a l e s t a d o d e l t e r r e n o se h a a p l a z a d o 
h a s t a e l m i é r c o l e s e l p a r t i d o q u e t e n í a n 
q u e j u g a r e l d o m i n g o e l D o n o s t í a y e l 
Z a r a g o z a . 
E l T o u r i s t T r o p h y e s p a ñ o l 
Se h a c e l e b r a d o l a A s a m b l e a a n u a l 
d e l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l M o t o -
r i s t a . 
P o r l o q u e h a c e r e f e r e n c i a a l c a r -
b u r a n t e p a r a l os G r a n d e s P r e m i o s I n -
t e r n a c i o n a l e s se a c o r d ó s e r á c o n s t i t u í -
d o p o r u n a m e z c l a c o n t e n i e n d o c o m o 
m í n i m o 50 p o r 100 de b e n z o l y a l c o h o l . 
E l l u b r i f i c a n t e d e b e r á s e r s u m i n i s -
t r a d o p o r l o s o r g a n i z a d o r e s e n b i d o n e s 
p r e c i n t a d o s . 
O t r o a c u e r d o d e i n t e r é s h a c e r e f e r e n -
c i a a l a a c e p t a c i ó n de c a m b i o de b u j í a s 
a c o n d i c i ó n de q u e s e a n d e l a m i s m a 
m a r c a e n l o s i n t e n t o s de « r e c o r d » . 
T a m b i é n se a c o r d ó q u e e n l o s u c e 
s i v o l a s b a n d e r a s d e s e ñ a l a m i e n t o s e a n 
l a s m i s m a s q u e l a s u t i l i z a d a s e n l a s 
c a r r e r a s d e « a u t o s » . 
Se a c o r d ó i g u a l m e n t e q u e , e n l o s u -
c e s i v o , e l l u b r i f i c a n t e s e a p r o p o r c i o n a d o 
a l o s c o n c u r s a n t e s d e l o s G r a n d e s P r e -
m i o s d i r e c t a m e n t e p o r l o s o r g a n i z a d o -
r e s e n b i d o n e s p r e c i n t a d o s . 
Se h i z o e l c a l e n d a r i o d e l a s p r u e b a s 
i n t e r n a c i o n a l e s . L a s q u e s e o r g a n i z a r á n 
e n E s p a ñ a s e r á n l a s s i g u i e n t e s : 
2 2 d e a b r i l . G r a n P r e m i o de B a r c e -
l o n a . 
8 y 9 d e s e p t i e m b r e . T o u r i s t T r o p h y 
E s p a ñ o l , e n B i l b a o . 
Automovilismo 
J U n a n u e v a e n t i d a d 
Se h a c o n s t i t u i d o e n B a r c e l o n a u n a 
« A s o c i a c i ó n d e c a r r e r a s d e a u t o m ó v i -
l e s » ( A C A ) , c u y o o b j e t o es o r g a n i z a r 
g r a n d e s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s . 
P a r a e l d í a 5 se p r e p a r a u n c o n c u r s o 
d e e l e g a n c i a e n e l a u t ó d r o m o d e S i t g e s . 
Basket ball 
L a f i n a l d e m a ñ a n a 
C o n m o t i v o d e l c a m p e o n a t o n a c i o n a l , 
l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a d e B a s k e t - b a l l 
h a s o l i c i t a d o d e S. E . e l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a l a d o n a c i ó n d e u n t r o f e o , 
q u e s e r á a d j u d i c a d o a l e q u i p o q u e p o r 
t r e s v e c e s s e c l a s i f i q u e c a m p e ó n d e E s -
p a ñ a . 
P o r o t r a p a r t e , e l a l c a l d e d e M a d r i d 
h a d o n a d o u n a h e r m o s a c o p a de p l a t a , 
q u e s e a d j u d i c a r á a l e q u i p o m a d r i l e ñ o 
q u e se c l a s i f i q u e t r e s v e c e s c a m p e ó n 
n a c i o n a l . 
P o r e n c o n t r a r s e a u s e n t e d e M a d r i d el 
s e ñ o r R i c o , e n s u r e p r e s e n t a c i ó n a s i s t i -
r á a l p a r t i d o f i n a l d e l c a m p e o n a t o de 
E s p a ñ a e n t r e e l M a d r i d y e l R a y o , el 
c o n c e j a l d o n L u í s M . Z u n z u n e g u i . 
E l p a r t i d o se c e l e b r a r á e n e l c a m p o 
f e d e r a l , j a r d i n e s d e l « c i n e » G o y a , c o -
m o y a se h a a n u n c i a d o . 
H a n s i d o d e s i g n a d o s á r b i t r o s l o s s i -
g u i e n t e s m i e m b r o s d e l a F e d e r a c i ó n 
C a s t e l l a n a : 
J o s é S e g u r a d o , p a r a e l p a r t i d o R e g i -
m i e n t o 3 1 c o n t r a S o c i e d a d G i m n á s t i c a ; 
J o s é B o r r e r o , p a r a e l A m é r i c a c o n t r a 
F . U . H . A . , y P e d r o G i l , p a r a l a f i -
n a l d e l c a m p e o n a t o , a d e m á s de l o s se-
ñ o r e s L ó p e z R u i z y J o s é B o r r e r o , c o -
m o j u r a d o s , y S á n c h e z A í z c o r b e , c o m o 
c r o n o m e t r a d o r . 
Pelota vasca 
C a m p e o n a t o s d e l H o g a r V a s c o 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n l o s c a m p e o n a t o s 
d e p e l o t a d e l H o g a r V a s c o . H e a q u í l o s 
p a r t i d o s s e ñ a l a d o s : 
8 y m e d i a m a ñ a n a . T e r c e r a c a t e g o -
r í a . — B e c e r r i l - I r a v e d r a c o n t r a I t u r b e - G a -
U á s t e g u i . 
9 y m e d i a . T e r c e r a c a t e g o r í a . — L a s -
c o i t i - M z . I r u j o c o n t r a I t u r b e - G a l l á s t e -
g u i . 
2 y m e d í a t a r d e . S e g u n d a c a t e g o r í a . — 
G a r a y - L e t a m e n d í a c o n t r a M e n d i z á b a l 
H e r m a n o s . 
3 y m e d i a . P r i m e r a c a t e g o r í a . — G o i -
z u e t a H e r m a n o s c o n t r a G a r g o l l o - C a s -
t i l l o . 
4 y m e d i a . A m a n o c a t e g o r í a ú n i c a . — 
A l o n s o - R a m o s c o n t r a E c h e v e r r í a - H u e r -
t a s . 
Lawn tennis 
C a m p e o n a t o s d e C a t a l u ñ a 
L a A s o c i a c i ó n de L a w n T e n n i s de C a -
t a l u ñ a h a fijado l a s f e c h a s 25 de n o -
v i e m b r e a l 10 de d i c i e m b r e p a r a l a c e l e -
b r a c i ó n de l o s c a m p e o n a t o s de C a t a l u ñ a 
d e l a t e m p o r a d a a c t u a l . S e e n c a r g a r á de 
l a o r g a n i z a c i ó n e l T e n n i s C l u b T u r ó . H e 
a q u í l a s d i s t i n t a s p r u e b a s : 
1 . — I n d i v i d u a l c a b a l l e r o s , p r i m e r a c a -
t e g o r í a . 
2 . — I n d i v i d u a l c a b a l l e r o s , s e g u n d a c a -
t e g o r í a . 
3. — ^ I n d i v i d u a l c a b a l l e r o s , t e r c e r a c a -
t e g o r í a . 
4 . — I n d i v i d u a l d a m a s , p r i m e r a c a t e g o -
r í a . 
5 . — I n d i v i d u a l d a m a s , s e g u n d a c a t e g o -
r í a . 
S . — I n d i v i d u a l d a m a s , t e r c e r a c a t e g o -
r í a . 
7. — P a r e j a s d e c a b a l l e r o s , p r i m e r a c a -
t e g o r í a . 
8 . — P a r e j a s d e c a b a l l e r o s , s e g u n d a c a -
t e g o r í a . 
9. — P a r e j a s d e c a b a l l e r o s , t e r c e r a c a -
t e g o r í a . 
1 0 . — P a r e j a s d e d a m a s . 
1 1 . — P a r e j a s m i x t a s , p r i m e r a c a t e g o -
r í a . 
12 . — P a r e j a s m i x t a s , s e g u n d a c a t e g o -
r í a . 
B r a s i l - P e r ú 
R I O D E J A N E I R O , 2 7 . — S e h a c o n -
c e r t a d o u n i n t e r e s a n t e " m a t c h " d e " l a w n 
t e n n i s " p a r a 1 9 3 4 , e n t r e l o s e q u i p o s r e -
p r e s e n t a t i v o s d e l B r a s i l y P e r ú . L o s p a r -
t i d o s s e j u g a r á n e n t e r r e n o s b r a s i l e ñ o s 
Alpinismo 
E l n u e v o c h a l e t d e l A l p i n o 
E l d o m i n g o d í a 5 d e l p r ó x i m o m e s de 
n o v i e m b r e t e n d r á l u g a r l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l n u e v o C h a l e t q u e e l C l u b A l p i n o E s -
p a ñ o l h a e d i f i c a d o e n l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e l P u e r t o de N a v a c e r r a d a . 
E l n u e v o C h a l e t , e s t r a t é g i c a m e n t e 
e m p l a z a d o p a r a l a p r á c t i c a d e l o s d e -
p o r t e s d e i n v i e r n o , e s t á d o t a d o de t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t a c o n s e j a d a s 
e n e s t a c l a s e d e c o n s t r u c c i o n e s y s u s 
s e r v i c i o s i n s t a l a d o s e n f o r m a e x c e l e n t e , 
h a c e n de d i c h a e d i f i c a c i ó n u n m o d e l o d e 
l o q u e d e b e s e r u n C h a l e t a l p i n o . 
Sociedades 
C l u b A l p i n o E s p a ñ o l 
S i e n d o n u m e r o s a s l a s s o l i c i t u d e s d e 
i n g r e s o q u e c o n m o t i v o d e l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l n u e v o C h a l e t y d e l a r e b a j a d e 
c u o t a s a c o r d a d a h a n s i d o p r e s e n t a d a s a 
l a J u n t a d i r e c t i v a d e l C l u b A l p i n o E s -
p a ñ o l , e n s u d e s e o d e e v i t a r q u e , c o n e l 
c r e c i d o n ú m e r o d e s o c i o s q u e v i e n e n i n -
g r e s a n d o , p u d i e r a n r e s u l t a r i n s u f i c i e n t e s 
l o s s e r v i c i o s a c t u a l e s d e l o s C h a l e t s d e l 
C l u b , h a t o m a d o e l a c u e r d o d e r e s t a b l e -
c e r l a c u o t a d e e n t r a d a q u e a c t u a l m e n t e 
se e n c u e n t r a e n s u s p e n s o e n p r i m e r o d e 
e n e r o d e l p r ó x i m o a ñ o . 
Carreras de caballos 
E l D u r h a m S t a k e s 
N E W M A R K E T , 2 7 . — Se h a c o r r i d o 
e s t a t a r d e l a c a r r e r a c a r a c t e r í s t i c a D u r -
h a m S t a k e s , c o n e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
1 , K a t h l m i s l e ( 7 - 2 ) ; 2 , " S o l m i n t " ( 7 - 1 ) 
y 2 , " R o y a l S t h l o n e " ( 9 - 4 ) . C o r r i e r o n 
se is c a b a l l o s . 
POSTALES PflTRIOTICftS 
D E BENIGNO V A R E L A 
D u r a n t e e l p e r í o d o e l e c t o r a l d e b e n c i r c u -
l a r s e y d i f u n d i r l a s e n o r m e m e n t e p o r t o -
d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s , l a s t r e i n t a 
p o s t a l e s p a t r i ó t i c a s , c o n r e t r a t o s y a u t ó -
g r a f o s r e g i o s , v e r s i f i c a d a s p o r B e n i g n o 
V á r e l a . L a c o l e c c i ó n de t r e i n t a p o s t a l e s 
i m p o r t a 6 p e s e t a s , r e m i t i é n d o s e c o n t r a 
r e e m b o l s o . D e s c u e n t o s s e g ú n n ú m e r o de 
p o s t a l e s a d q u i r i d o . 
L O S L I B R O S D E B E N I G N O V A R E L A 
"EN DEFENSA DEL REÍ" 
"MI ESPAÑOL» GRITA" 
E s t a s d o s o b r a s s e n s a c i o n a l e s , l as m á s 
v a l i e n t e s p u b l i c a d a s e n E s p a ñ a , t a m b i é n 
se d e b e n p r o p a g a r a h o r a e n l a l u c h a 
e l e c t o r a l c o n t r a l a m a s o n e r í a , e l m a r x i s -
m o y l o s s e p a r a t i s t a s . E d i c i o n e s de l u j o 
c o n r e t r a t o s y a u t ó g r a f o s , 10 y 8 p e s e t a s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . D i r í j a n s e l os p e d i d o s de 
p o s t a l e s y l i b r o s a l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
L A M O N A R Q U I A , P a s e o d e R e c o l e t o s , 5. 
M A D R I D . 
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¿Quiere crecer, engordar, 
e n f l a q u e c e r , c o r r e g i r l a n a r i z , o r e j a s , p e -
c h o , e s p a l d a , p i e r n a s , c a l v i c i e , a r r u g a s , 
c i c a t r i c e s , h o y o s , m a n c h a s , d e s v i a c i o n e s y 
d e m á s d e f e c t o s ? E S C U E L A I N S T I T U T O 
D E P E R F E C C I O N E S T E T I C A . A n g e -
les , 1 . B A R C E L O N A . ( I n c l u i r se l l o . ) 
iiiiiH!!:!!ni!i!«;iiiiaii!i«iii!;aiiiii9iiiiiniiiii¡i!i!B:iii!a:ii!:B:!!iii 
R E S T A U R A N T 
MARTIN AGÜERO 
C O C I N A B I L B A I N A 
E s p o z y M i n a , 8 ( e s q u i n a C á d i z ) . T . 14920 
lüiiiHiiiiiaiiii!̂  tiiiajiiiaiiii 
EL VERDADERO CRONOMETRO 
SUIZO SIN CRISTAL NIASUJAZ 
GARANTIZADO 6 AÑOS 
fnvio a foda-r partey con-
tra reírabotro deW.PhA 
Calidad deJujo Ptay.t5. 
Precioyo modelo similar 
de pu l ie ra .15 Pta./: 
Quince Pha-ryola.mente. 
De bolj-ill^Peyhupendo 
modelo Ph&y. 2 5 . 
MANDE - o j PEDIDO HOY MISMO 
l!Nor lo aqradecero toda la vidaiü 
CENTRAL DE RELOJE/ y ü l Z O / 
a p a r t a d o 55 : / A N / E B A / T Í AH 
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EL ESPECIALISTA DR. RAMON, EN 
E l m é d i c o e s p e c i a l i s t a - h e r n i ó l o g o d o c t o r R a m ó n se h a l l a r á e n M a d r i d l o s d ías 1 1 , 
12, 13 y 14 d e l p r ó x i m o n o v i e m b r e , y e n l os c i t a d o s d ías r e c i b i r á , de 10 a 1 y de 5 
a 7, e n e l H O T E L M E T R O P O L I T A N O ( M o n t e r a , 53, e s q . a G r a n V í a ) , a l os e n -
f e r m o s de h e r n i a s ( q u e b r a d u r a s ) , r e l a j a c i o n e s , p t o s i s , e tc . , p a r a s u c u r a c i ó n . 
L A HERNIA NO E X I S T E P ^ a c u a n t o s se h a n d i r i g i d o a l 
. p r o f e s o r R a m ó n , l a u r e a d o p o r l a 
C i e n c i a , c o n d i c t a m e n e x c e p c i o n a l de l a A c a d e m i a N a c i o n a l d e M e d i c i n a y e le -
v a d o h o m e n a j e de l a s m e n t a l i d a d e s m é d i c a s c o n l os D r e s . R a m ó n y C a i a l C a r -
d e n a l , H u e r t a s , M a r a ñ ó n , P i y S u ñ e r , R e c a s é n s , e t c . , y c o n l a g r a t i t u d de n u m e -
r o s o s c u r a d o s de t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , p o r q u e s u m a r a v i l l o s o a p a r a t o espec í -
fico G R A 1 N C O N S O L I D A T I V O l a c o n t i e n e en a b s o l u t o y l a c u r a r a d i c a l m e n t e en 
t o d a s l a s e d a d e s . R e c i e n t e o a n t i g u a s u h e r n i a , c u r a r á u s t e d , s i n o p e r a c i ó n y s i n 
m o l e s t i a s . V i s i t e a l D r . R a m ó n o p i d a ( l o r e c i b i r á g r a t i s ) e l i n t e r e s a n t e o p ú s c u l o 
C o m o se e v i t a n l a s h e r n i a s y s u d e s a r r o l l o y c ó m o se c u r a n r a d i c a l m e n t e " . 
C a r m e n , 38 , L , B A R C E L O N A . 
T r i b u n a l e s 
L A P R I M E R A APLICACION DE LA 
L E Y DE VAGOS EN MADRID 
O f r e c e n l a s l e y e s c o n s t i t u c i o n a l e s 
c a m p o p r o p i c i o p a r a t a j a n t e s a f i r m a -
c i o n e s o p t i m i s t a s . B i e n r e c i e n t e t e n e -
m o s , y v i v a , a p e s a r d e t o d o s l o s p e -
s a r e s , l a d e c l a r a c i ó n s o l e m n e de que 
E s p a ñ a es u n a R e p ú b l i c a de t r a b a j a d o -
r e s . C u a n d o d e c i m o s a p e s a r d e t o d o s 
l o s p e s a r e s , n o s r e f e r i m o s a u n a l e y 
a p a r e c i d a e l 4 de a g o s t o de e s t e a ñ o . 
N a d a m e n o s q u e 1 6 5 a r t í c u l o s y u n a 
d i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l d e d i c a d o s a l o s 
r u f i a n e s y p r o x e n e t a s , a l o s m e n d i g o s 
p r o f e s i o n a l e s , a l o s e b r i o s y t o x i c ó m a -
n o s h a b i t u a l e s , a t o d o s a q u e l l o s , e n fin, 
q u e ' s i e n t a n u n h o r r o r , j a m á s d e c a í d o 
a l t r a b a j o , y e n l os q u e c o n c u r r a n d e -
t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s de p e l i g r o s i d a d . 
P u b l i c a d a l a l e y d e V a g o s , se i m p o -
n e l a r e v i s i ó n d e l t e x t o c o n s t i t u c i o n a l . 
E s p a ñ a ' e s u n a R e p ú b l i c a de t r a b a j a -
d o r e s , e n l a q u e h a y u n a ' d e v a g o s q u e 
a s u s t a , d e b e d e c i r , p a r a a j u s t a r s e a la 
v e r d a d , e l p r i m e r o de l os a r t í c u l o s de 
n u e s t r o C ó d i g o f u n d a m e n t a l . P o r q u e 
c u e n t a , l e c t o r , c o n q u e , a d e m á s de l os 
" p a r a o s " v o l u n t a r i o s , q u e de u n a m a -
n e r a t a x a t i v a e n u m e r a l a l e y , h a y m u -
c h o s m á s , e x c l u i d o s d e l á m b i t o d e l t e x -
t o l e g a l , p o r n o c o n s i d e r a r l o s — n o sé 
c o n c u á n t o a c i e r t o — p e l i g r o s o s , q u e 
s i e n t e n , n o d i r e m o s q u e u n c o n t u m a z 
h o r r o r a l t r a b a j o , p e r o sí u n f e r v o r o s o 
a m o r a i d e s c a n s o , m i e m b r o s de l a co -
f r a d í a d e l s e ñ o r i t i s m o o c i o s o , p a r a 
q u i e n e s l a v i d a es u n a p e l í c u l a q u e 
d e s f i l a a n t e l o s s i l l o n e s de s u c a s i n o . 
P e r o , e n fin, d e j e m o s a é s t o s , y v a -
m o s a l o s v a g o s p a r a q u i e n e s se h i z o 
l a l e y d e 4 de a g o s t o . 
A y e r h a c o m p a r e c i d o , p o r v e z p r i m e 
r a , u n v a g o a n t e l a A u d i e n c i a P r o v i n -
c i a l , e n s u s e c c i ó n p r i m e r a . O f r e c e e l 
c a s o l a c a r a c t e r í s t i c a de q u e n o h a n 
s i d o l a s a u t o r i d a d e s , d e s i n t e r e s a d a s c o -
l a b o r a d o r a s e n e l p r o p ó s i t o m o r a l i z a d o r 
d e l a u t o r de l a l e y , l a s q u e h a n l l e v a -
d o a e s t e p r e s u n t o v a g o a n t e l o s T r i -
b u n a l e s . H a s i d o l a i n i c i a t i v a p a r t i c u -
l a r d e u n a e l l a . ¿ P o r a f á n m o r a l i z a -
d o r ? ¿ O s i m p l e m e n t e p o r q u e « y a m ? 
e s t á s c a r g a n d o y t e v o y a d e n u n c i a r 
c o m o v a g o » ? 
P o r q u e es e l c a s o q u e J o s é , q u e v i -
v í a c o n L u i s a , y d e l q u e é s t a a f i r m a 
q u e e n v e z de " c o n " d e b e d e c i r s e " d e " , 
h a p r e s e n t a d o s u " c a r n e t " de m e c á n i c o , 
h a p r o p u e s t o t e s t i g o s q u e h a n d e c l a r a -
d o q u e e s t a b a b u s c a n d o c o l o c a c i ó n , y 
p a r e c e q u e h a a c r e d i t a d o h a b e r r e c i -
b i d o de s u m a d r e — r e p a r i l l o s h a s t a q u e 
l a c o l o c a c i ó n l l e g a s e — a l g u n a s c a n t i d a -
d e s . 
E l j u e z , e n s u i n f o r m e - s e n t e n c i a , , h a 
t e n i d o l a d e l i c a d e z a d e d a r g u s t o a es-
t o s deseos de t r a b a j a r de J o s é , y h a 
e c h a d o s o b r e é l u n a d e l a s m e d i d a s de 
s e g u r i d a d q u e l a l e y de V a g o s c o n t i e -
n e : l a de r e c l u s i ó n d u r a n t e u n a ñ o en 
u n e s t a b l e c i m i e n t o de t r a b a j o . 
¡ Y as í , c u a l q u i e r a c o m b a t e l a r e s o -
l u c i ó n d e l j u z g a d o r ! J o s é p r o t e s t a y 
g r i t a : " Y o n o s o y v a g o ; y o q u i e r o t r a -
y 
C o r r e o s . — P r i m e r e j e r c i c i o . — F u e r o n 
a p r o b a d o s a y e r , c o n l a p u n t u a c i ó n q u e se 
i n d i c a l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : N ú m e r o s 
Ufi d o n D i e g o F e r n á n d e z C í v i c o , 1 0 ; 364, 
d o n J a i m e F l o r i t S e g u í , 16,65; 378, d o n 
E u e e n i o M a n u e l M i g u e l , 17,10; 383, d o n 
S n i o M a r t í n C a r r i l l o , 12,50; 387, d o n 
Tn l i o M a r t í n H e r r e r o , 10 ; 388, d o n J e n a -
r o M a r t í n I g l e s i a s , 15,75; 393, d o n M a n u e l 
M a r t í n S a n t o s , 13,25; 399, d o n J e s ú s M a r -
t í n e z J i m é n e z , 12,65; 4 0 1 , d o n M i g u e l 
M a r t í n e z M a r í n , 10, y 409, d o n A l f r e d o 
M a r t í n e z R e y , 10. 
E s t á n c o n v o c a d o s p a r a h o y l os o p o s i t o -
r e s c o m p r e n d i d o s e n l os n ú m e r o s d e l 412 
a l 482 c o m o e f e c t i v o s y d e l 484 a l 601 co -
m o s u p l e n t e s . 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — F u e r o n a p r o b a d o s 
a y e r , c o n l a p u n t u a c i ó n q u e se i n d i c a , l os 
o p o s i t o r e s s i g u i e n t e s : N ú m e r o s 7 4 1 , d o n 
J u l i á n E . G o n z á l e z I s a a c , 20,60; 742, d o n 
J u l i á n T . G o n z á l e z I s a a c , 22,13; 782, d o n 
E n r i q u e G u t i é r r e z F e r n á n d e z , 18,54, y 808, 
d o n C é s a r M a r q u i n a s H o r c a j o , 15. 
P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s l os o p o -
s i t o r e s c o m p r e n d i d o s e n l os n ú m e r o s d e l 
936 a l 939 c o m o e f e c t i v o s y d e l 941 a l 
1.106 c o m o s u p l e n t e s . 
O f i c i a l e s d e I n s t r u c c i ó n — F u e r o n a p r o -
b a d o s a y e r , c o n l a p u n t u a c i ó n q u e se i n -
d i c a , los o p o s i t o r e s s i g u i e n t e s : d o n J o -
sé S á n c h e z G a r c í a , 7 ; d o n A l f o n s o F a l -
k e n s t e i n y H a u s e r , 10 ,1 , y d o n F r a n c i s c o 
P á g é s L ó p e z - G u e r r e r o , 6 ,1 . 
I n s p e c t o r e s d e l T i m b r e . — P a r a h o y es-
t á n c o n v o c a d o s l os o p o s i t o r e s c o m p r e n d i -
dos e n los n ú m e r o s d e l 151 a l 192 p a r a 
p r o s e g u i r l a l e c t u r a d e l p r i m e r e j e r c i c i o 
p r á c t i c o . 
A u x i l i a r e s d e C o n t a b i l i d a d d e l E s t a d o . 
F u e r o n a p r o b a d o s a y e r l os o p o s i t o r e s si-
g u i e n t e s : N ú m e r o s 167, d o n S i l v e s t r e L a -
t a s a V e r a , 23 ; 170, d o n V i c e n t e A b i l i o T o -
v a r , 25,4; 173, d o n J o s é L u i s M a r t í n e z , 
22,2 ; 174, d o ñ a C a r m e n G r e g o r i a S á e z A n -
t ó n , 22,4, y 179, d o ñ a E n g r a c i a H e r n á n 
G a r c í a , 28,6. 
P a r a h o y e s t á n c o n v o c a d o s l os o p o s i t o -
res c o m p r e n d i d o s e n l os n ú m e r o s d e l 182 
a l 215 c o m o e f e c t i v o s y d e l 216 a l 242 co-
m o s u p l e n t e s . 
A u x i l i a r e s d e M a r i n a c i v i l . — L a " G a c é -
t a " de a y e r p u b l i c a l a r e l a c i ó n de l os a u -
x i l i a r e s de O f i c i n a de l a S u b s e c r e t a r í a de 
l a M a r i n a c i v i l a p r o b a d o s r e c i e n t e m e n t e . 
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A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
G r a n d e s t a l l e r e s de h á b i t o s t a l a r e s ' 
E d u a r d o P r a t s 
V / - V 1 ^ L . 1 ^ V . 1 ^ V T E L E F O N O 16567. 
P i d a n m u e s t r a s y p r e s u p u e s t o s 
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S E R N A ( A N G E L J . ) 
A l h a j a s de o c a s i ó n 
Fuencarral, 10. MADRID 
b a j a r " . A l o q u e e l j u e z c o n t e s t a : " P u e s 
c l a r o , y p o r eso t e m a n d o , s i n q u e m e 
e x p l i q u e t u s q u e j a s , a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o a t r a b a j a r " . P e r o l a v í c t i m a , 
q u e e s t á e n t e r a d a , r e p l i c a c o n t u n d e n -
t e : " ¡ Q u e se c r e e u s t e d e s o ! " 
Y e l c a s o es q u e t i e n e r a z ó n , p o r q u e , 
s e g ú n h a m a n i f e s t a d o e n u n s a b r o s o 
i n c i s o de s u f o g o s o i n f o r m e e l a b o g a -
d o de J o s é , s e ñ o r P r a d a s , l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s d e t r a b a j o d e q u e h a b l a l a l e y 
!—- ¡vaya c o n l a R e p ú b l i c a de t r a b a j a -
d o r e s ! — n o h a n s i d o f u n d a d o s t o d a v í a . 
Í Í Honduras de infierno 
Comentarios sobre el ex-
traordinario film "Liebelei" 
( M i r a d o r , 15 de j u n i o d e 1933 ) . . 
L I E B E L E I es u n a p r o d u c c i ó n e u r o p e a , 
q u e h a y q u e s i t u a r e n p r i m e r a l í n e a e n -
t r e l a s m e j o r e s r e a l i z a d a s h a s t a l a f e c h a . 
U n a o b r a m a e s t r a d e l c i n e m a , de 
s i n g u l a r s e n t i d o a r t í s t i c o , e n la que 
l a f u e r z a c r e a d o r a y e l g e n i o del 
i n v i s i b l e d i r e c t o r , q u e m u e v e los 
h i l o s m á g i c o s de l a t r a m a , e s t a b l e -
ce i n m e d i a t a m e n t e l a i d e n t i f i c a c i ó n 
e n t r e los a c t o r e s y e l e s p e c t a d o r . 
M A G D A S C H N E I D E R 
y O L G A T S C H E C H O W A 
D i e z m e s e s d e p r o y e c c i ó n c o n s e c u -
t i v a d e é x i t o c r e c i e n t e e n e l C ine -
m a " E t o i l e " , de P a r í s . 
L u n e s E S T R E N O e n e l 
d e es te " f i l m " — c o n s i s t e r e c i s a m e n t e e n 
" d e s b a n a l i z a r u n t e m a b a n a l " . 
A l b e r t J U N Y E N T 
" L A C A L L E 42" 
U n a c i e r t o d e l a W a r n e r B r o s F i r s t 
N a t i o n a l h a s i d o l l e v a r a l a p a n t a l l a e s t a 
c o m e d i a - m u s i c a l , q u e r e ú n e t o d a l a g r a -
c i a d e l a s p r o d u c c i o n e s d e e s t e g é n e r o , 
j u n t o a u n f o n d o d r a m á t i c o q u e se des -
P a r a n u e s t r o g u s t o es s u p e r i o r a " B a c k 
S t r e e t " . C u e n t a c o n e l e m e n t o s d e u n a 
f i n u r a i m p o n d e r a b l e , q u e l o s a l a m b i q u e s 
d e H o l l y w o o d n o h a n p o d i d o d e s t i l a r 
a ú n . E l a s u n t o s e b a s a en u n a o b r a d e 
S c h n i t z l e r . 
P e r o t o d o e s t o n o t i e n e i m p o r t a n c i a . 
L o i m p o r t a n t e es e l t a c t o , l a g r a c i a , l a 
m a e s t r í a d e l d i r e c t o r , M a x O p h ü l s , q u e 
h a l o g r a d o h u m a n i z a r d i v i n a m e n t e u n a 
s e n c i l l a h i s t o r i a s e n t i m e n t a l . E l g r a n 
m i l a g r o d e a r t e — c o m o h a d i c h o e l g r a n 
c r í t i c o f r a n c é s J e a n F a y a r d , h a b l a n d o 
A V E N I D A 
E l c o l i s e o d e l o s g r a n d e s t r i u n f o s 
e n e s t a t e m p o r a d a , e s t r e n a r á e l 
p r ó x i m o l u n e s 
S U PRIMER AMOR 
F O R A S T E R O S 
E N HONDURAS 
L o s m a y o r e s é x i t o s l o g r a d o s h a s t a 
e l d í a 
p o r S L I N S U M M E R V I L L E 
Z A Z U P I T T S 
G E O R G E S I D N E Y y 
O H A E L T B M U B R A Y 
C A T A L I N 
H a o b t e n i d o « n n u e v o y f o r -
m i d a b l e é x i t o c o n l a S u p e r -
p r o d u c c i ó n F O X e n e s p a ñ o l 
H o y y t o d o s l o s d í a s e n e l 
C I N E A L K A Z A 
L u i s A l o n s o , J u l i o P e ñ a , J u a n 
T o r e n a , R o m u a l d o T i r a d o , 
M a r í a C a l v o y _ E . J a r d i e l 
P o n c e l a a c o m p a ñ a n e n e s t a 
p r o d u c c i ó n a 
C A T A L I N i 
B A R C E N i 
Un programa 
E l p r ó x i m o l u n e s t e n d r á l u g a r e n e l 
" c i n e " A v e n i d a e l e s t r e n o de u n i n t e r e -
s a n t e p r o g r a m a d o b l e , c o m p u e s t o p o r l as 
p e l í c u l a s " S u p r i m e r a m o r " y " F o r a s t e -
r o s e n H o n d u r a s " , a r a b a s p r o d u c c i o n e s 
e m i n e n t e m e n t e c ó m i c a s . 
B a s t a r á c i t a r e l n o m b r e de l o s p r i n -
c i p a l e s a r t i s t a s q u e e n e l l a s i n t e r v i e n e n 
p a r a q u e se c o m p r e n d a e l i n t e r é s g r a n -
de q u e o f r e c e n a n u e s t r o p ú b l i c o . 
E n " S u p r i m e r a m o r " i n t e r v i e n e n S l i m 
S u m m e r v i l l e y Z a s u P i t t s , que y a h a n 
m e r e c i d o g r a n d e s e l o g i o s de l a c r í t i c a , y 
e n " F o r a s t e r o s e n H o n d u r a s " d e s e m p e -
ñ a n los p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s G e o r g e 
S i d n e y y C h a r l i e M u r r a y , t a m b i é n m u y 
a p l a u d i d o s . 
6 i E l diamante Orlow" 
S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o p r e s e n t a r á e n 
b r e v e e n e l " c i n e " d e l a P r e n s a s u f a -
m o s a p e l í c u l a " E l d i a m a n t e O r l o w " . 
a r r o l l a e n t r e b a s t i d o r e s y e n e l q u e t o -
m a n p a r t e a c t i v a l a s p a s i o n e s q u e d o -
m i n a n a l a h u m a n i d a d : el a m o r y e l 
o d i o ; l a e n v i d i a y l a v e n g a n z a . 
L l e v a d a p o r su d i r e c t o r c o n u n a r t e 
p o c a s v e c e s i g u a l a d o , e s t a c i n t a p o r c o m -
p l e t o t e a t r a l , que c o m i e n z a e n e l t e a t r o 
y e n el t e a t r o se d e s a r r o l l a , y e n e l t e a t r o 
t e r m i n a , y q u e p u d i e r a p a r e c e r m o n ó t o -
n a y s i n i n t e r é s , p o r e s t o m i s m o , p o r q u e 
p a s a t o d o e n e l e s c e n a r i o o e n t r e b a s t i -
d o r e s , es, p o r el c o n t r a r i o , d e u n a v a -
r i e d a d d e m a t i c e s q u e s u g e s t i o n a y c a u -
t i v a desde el p r i n c i p i o h a s t a e l f i n , s i -
g u i é n d o s e c o n i n t e r é s , t a n t o l a t r a m a 
c o m o l o s d i s t i n t o s n ú m e r o s m u s i c a l e s , 
de t o n a d a f á c i l , a s i m i l a b l e , r í t m i c a , as í 
c o m o l o s b a i l e s d e c o n j u n t o , d e v i s t o s i -
d a d y f a s t u o s a m e n t e p r e s e n t a d o s . 
N o d u d a m o s q u e " L a C a l l e 4 2 " s e r á 
a d m i r a d a y a p r e c i a d a p o r e l p ú b l i c o e n 
t o d o s u v a l o r e s t é t i c o , a r t í s t i c o y d r a m á -
t i c o , y q u e o b t e n d r á u n a f á c i l a c o g i d a p o r 
n u e s t r o p u e b l o , t a n a m a n t e de t o d o l o 
que es u n a m a n i f e s t a c i ó n p u r a de a r t e 




C O L I S E V 
El más intenso de los d ramas de 
submarinos filmados has ta el 
presente 
N u n c a h a s t a e l p r e s e n t e se h a b í a l o -
g r a d o f o t o g r a f i a r e l f o n d o d e l m a r d e 
m a n e r a t a n n í t i d a c o m o e n és te " f i l m " , 
de l a M e t r o G o l d w y n M a y e r , c u y a a c c i ó n 
t r a n s c u r r e e n s u m a y o r p a r t e e n u n m a r -
co d e a n g u s t i a , m o t i v a d a p o r l a e n c a -
l l a d u r a d e u n s u m e r g i b l e e n e l l e c h o d e l 
O c é a n o . 
E n e s t a m a g n a p r o d u c c i ó n se v e n a l -
g u n o s i n t e n s o s e p i s o d i o s , c o m o p o r e j e m -
p l o : e l t o r p e d o de u n f o n d e a m i n a s , l a 
c a p t u r a de u n d e s t r ó y e r a u s t r í a c o ; l a d o 
t a c i ó n de u n s u b m a r i n o , d e f e n d i é n d o s e 
c o n c a ñ o n e s a n t i a é r e o s d e l a t a q u e d e 
u n a e s c u a d r i l l a d e a v i o n e s de b o m b a r -
d e o ; l a s b o m b a s de p r o f u n d i d a d , h a c i e n -
d o e x p l o s i ó n a l r e d e d o r d e u n s u b m a r i n o 
s u m e r g i d o , y l a s e n s a c i o n a l v o l a d u r a d e 
u n f u e r t e p a r a e m b o t e l l a r u n a f l o t a d e 
b a r c o s de g u e r r a e n u n p u e r t o i t a l i a n o . 
M a d g e E v a n s e n c a r n a a l a h e r o í n a y 
R o b e r t M o n t g o m e r y , a l h é r o e de " H o n -
d u r a s de I n f i e r n o " . W W a l t e r H u s t o n p e r -
s o n i f i c a a l c o m a n d a n t e d e l s u m e r g i b l e . 
E u g e n e P a l l e t t e , R o b e r t Y o u n g , E d w i n 
S t y l e s , J o h n L e e M a h i n , D a v i d N o w e l l , 
S t e r l i n g H o l l o w a y , C h a r l e s I r w i n y o t r o s 
e x c e l e n t e s a r t i s t a s s e c u n d a n a l o s p r o -
t a g o n i s t a s . 
J i m m y D u r a n t e , " E l N a r i g ó n " , t i e n e 
a s u c a r g o l a s n o t a s c ó m i c a s de l a p e -
l í c u l a . 
J a c k C o n w a y t u v o a s u c a r g o l a d i -
r e c c i ó n d e " H o n d u r a s d e I n f i e r n o " y a c -
t u ó c o m o a s e s o r t é c n i c o e l c o m a n d a n t e 
M o r r i s D . G i l m o r e . 
" H o n d u r a s de I n f i e r n o " se b a s a e n e l 
l i b r o t i t u l a d o " P i g b o a t s " , e s c r i t o p o r el 
c o m a n d a n t e E d w a r d E l l s b e r g , a d a p t a -
d o a l a p a n t a l l a p o r L a i r d D o y le y R a y -
m o n d S h o c k y d i a l o g a d o p o r J o h n L e e 
M a h i n y J o h n M e e c h a n . 
" H u n d u r a s de I n f i e r n o " se e s t r e n a r á 
p r ó x i m a m e n t e e n e l P a l a c i o d e l a M ú -
s i c a . 
Un gracioso momento del " f i lm" "La calle 42", que el lunes próximo »e estrena en el Capítol 
, ( F o t o W . - B . ) 
E l éxito del Colisevm 
A t r a í d o s l o s e s p e c t a d o r e s p o r e l é x i t o 
de c r i t i c a y de p ú b l i c o q u e h a l o g r a d o 
e n e l C o l i s e v m l a e n t r e t e n i d a y a g r a -
d a b l e p e l í c u l a " L o s t r e s m o s q u e t e r o s " , 
s i g u e l l e n a n d o es te h e r m o s o l o c a l y h a -
iccagi'i'.a 
T E L E F O N O 22229 
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C A M B I O C O M P L E T O D E 
P R O G R A M A Y E S T R E N O 
D E L A S U P E R - R E V I S T A 
E s u n a m a g n í f i c a o p e r e t a , m o n t a d a 
c o n t o d o e l l u j o , l a r i q u e z a y el a r t e q u e 
e s t a c l a s e de p r o d u c c i o n e s e x i g e ; es e n -
t r e t e n i d a , a m e n a , y d e s p i e r t a m u c h o i n -
t e r é s d e s d e s u s p r i m e r a s e s c e n a s , m a n -
t e n i é n d o s e e n u n a f i n a c o m i c i d a d q u e 
h a c e m á s a g r a d a b l e e l a r g u m e n t o d e l a 
p e l í c u l a . 
A l c a n z a , a d e m á s , u n a a d m i r a b l e i n t e r -
p r e t a c i ó n p o r p a r t e de L i a n e H a i d , q u e 
l l e g a a u n a v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n e n es te 
" f i l m " , e I v a n P e t r o v i c h , el v e t e r a n o a c -
t o r q u e c u e n t a p o r é x i t o s sus a c t u a c i o -
n e s . 
L o s q u e h e m o s t e n i d o o c a s i ó n d e v e i 
en p r u e b a p r i v a d a e s t a p e l í c u l a y , a d e -
m á s , c o n o c e m o s el g -us to de l a m a y o r í a 
J u v e n t u d , b e l l e z a , m ú s i c a , 14 e s t r e l l a s 
y 50 a r t i s t a s p r i n c i p a l e s . 
C o n c i e r t o p o r l a O r q u e s t a C A P I T O L (34 
p r o f e s o r e s ) , d i r i g i d a p o r e l m a e s t r o 
F r a n c o 
" M a r c h a m i l i t a r " , S c h u b e r t ; " C a n t o i n -
d i o " ( d e S a d k o ) , R i m s k y K o r s a k o w ; " E l 
c a s e r í o " ( p r e l u d i o s e g u n d o a c t o ) , G - u r i d i . 
U n n m u r r A 1 f V I A l d e n u e s t r o p ú b l i c o , p o d e m o s a s e g u r a r 
J ! E L D L D H I E A l l O n S O A l , ^ j q u e t e n d r á u n g r a n é x i t o . 
c i e n d o l o s m a y o r e s e l o g i o s de l a e m o -
c i o n a n t e p r o d u c c i ó n . 
N o h e m o s de i n s i s t i r e n e l o g i o s , q u e , 
p o r n u e s t r a p a r t e , y a h e m o s h e c h o c o n 
m o t i v o d e l a c r í t i c a , y c e l e b r a m o s e l 
h a b e r v i s t o a l p ú b l i c o c o n ñ r m a n d o p o r 
c o m p l e t o n u e s t r a o p i n i ó n . 
P R E N S A 
L u n e s E S T R E N O 
E l diamante Orlow 
L i a n a H a i d e I v a n P e t r o v i c h 
S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O 
SU PRIMER AMOR" 
U n m u c h a c h o t a n i n o c e n t e c o m o S l i m 
S u m m e r v i l l e p r o d u c e a l a f u e r z a g r a n -
des c a r c a j a d a s f r e n t e a f r e n t e c o n l a 
c o h i b i d a Z a s u e n s u " P r i m e r a m o r " , de 
l a U n i v e r s a l . E l d i r e c t o r de l a p r o d u c -
c i ó n , S a m T a y l o r , h a e s c o g i d o r u t a s es-
p e c i a l e s p a r a l o g r a r u n é x i t o de S l i m y 
Z a s u e a l a e s c e n a e n q u e se l u c h a c o n e l 
m o n s t r u o s o c h i n o q u e r a p t a a Z a s u y 
t i e n e q u e v é r s e l a s c o n S l i m , q u e se s i e n -
t e h é r o e p o r q u e a m a a s u s e n c i l l a " g i r l " 
Z a s u . 
* * * 
" S u p r i m e r a m o r " : P r o b a b l e m e n t e 
m u c h o s o c a s i t o d o s l os l e c t o r e s h a b r á n 
l e í d o y v i s t o l a s c é l e b r e s c o m e d i a s de 
S l i m S u m m e r v i l l e y Z a s u P i t t s . P u e s 
c o n t o d o eso, l os l e c t o r e s n o h a n v i s t o 
n a d a — c o m o d i c e e l p a y a s o d e l c i r c o -
L a s a v e n t u r a s y t r i b u l a c i o n e s de S l i m y 
Z a s u , p r i m e r i z o s e n e l a m o r ; l u e g o , en 
s u l u n a de m i e l y , finalmente, c o n e l pe -
s a d o b a g a j e de s u m a d r e , q u e n o p i e r d e 
a S l i m de v i s t a u n m o m e n t o . L a u r a H o -
pe , S h i r l e y G r e y , A l e x a n d e r C a r r y o t r o s 
a n i m a n a e s t a s o b e r b i a h i s t o r i a de T i m 
W h e l a n , q u e e n l a p a n t a l l a d i r i g e S a m 
T a y l o r . " S u p r i m e r a m o r " r e g o c i j a d i a -
r i a m e n t e c o n e l " G r a n d o m a d o r " a los 
e s p e c t a d o r e s d e l C i n e m a C a t a l u ñ a . 
La protagonista de "E l diamante Orlow", que se estrena el lunes en 
el Cine de la Prensa 
F I G A R O 
E l l u n e s 30, E S T R E N O 
B E N L Y O N y B A R B A R A W E E K S 
' f i l m " 
L A MANO ASESINA 
C i n c o c r í m e n e s m i s t e r i o s o s e n u n 
e r e n a c i e n k i l ó m e t r o s p o r h o r a . 
P r o d u c c i ó n C O L D M B I A , d i s t r i b u t -
d a p o r A R T I S T A S A S O C I A D O S Una escena de "Liebelei" (Amoríos), que el próximo lunes se estrena' 
©n «ü One del Callao 
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L A V I D A E N M A D R I D í 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a m a r t e s d e l i s p r ó x i m w e l e c d ó n e a q u e 
se c e l e b r a r á n e n l a C á m a r a O f i c i a l , a 
f i n de n o d é j a r a b a n d o n a d o s s u s i n t e -
reses .> 
L a s c o m u n i c a c i o n e s c o n 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a n o c h e se 
t r a t ó c o n e s p e c i a l a t e n c i ó n d e l a c o m u -
n i c a c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e E s t a d o s o -
b r e i n c r e m e n t o d e l o s f o n d o s e s p a ñ o -
les e n l a s B i b l i o t e c a s a m e r i c a n a s y 
m a n e r a de r e a l i z a r l o ; de i g u a l m a n e r a 
se e s t u d i ó l a p r o p u e s t a d e l m i n i s t r o de 
E s p a ñ a e n e l P e r ú r e f e r e n t e a l a p a r -
t i c i p a c i ó n d e l a A c a d e m i a e n e l C e n -
t e n a r i o d e l a c i u d a d d e L i m a . 
Se r e c i b i ó c o n e s p e c i a l a g r a d e c i m i e n 
t o de l a E m b a j a d a d e I n g l a t e r r a e n E s -
p a ñ a e l c a t á l o g o d e l a s p u b l i c a c i o n e s 
i n g l e s a s a p a r e c i d a s e n s e p t i e m b r e ú l t i -
m o . C o n i g u a l a c u e r d o de g r a t i t u d , i o n 
e j e m p l a r e s de l o s l i b r o s e n v i a d o s p o r 
l a E m b a j a d a de M é j i c o t i t u l a d o s « H e -
r r e r o s y f o r j a d o r e s p o b l a n o s » y « L a s 
t a b l a s d e l a c o n q u i s t a de M é j i c o » . 
T a m b i é n se r e c i b i e r o n de l a A c a d e -
m i a c o l o m b i a n a d e l a H i s t o r i a e l l i b r o 
« C u a t r o f i g u r a s c o l o m b i n a s » , y d e l a 
G e n e r a l i d a d de C a t a l u ñ a , e l p r i m e r v o -
l u m e n d e s u s p u b l i c a c i o n e s j u r í d i c a s . 
C á m a r a O f i c i a l d e l a P r o -
p i e d a d U r b a n a 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de d o n M a r i a n o 
O r d ó ñ e z c e l e b r ó e s t a e n t i d a d s u s e s i ó n 
r e g l a m e n t a r i a , c o r r e s p o n d i e n t e a l ac -
t u a l m e s , a c o r d á n d o s e i e n p r i m e r t é r -
m i n o , h a c e r c o n s t a r en a c t a e l s e n t i -
m i e n t o d e l a C á m a r a p o r e l f a l l e c i m i e n -
t o d e l g e n e r a l d e d i v i s i ó n d o n P í o S u á -
r e z I n c l á n , h e r m a n o d e dos m i e m b r o s ; 
d e l P l e n o . 
Se d i s c u t i e r o n y a p r o b a r o n l o s p r o s u -
p u e s t o s d e l a C á m a r a q u e d e b e r á n r e g i r 
d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o , y q u e s e g u i d a -
m e n t e s e r á n s o m e t i d o s a l a s a n c i ó n de 
l a s u p e r i o r i d a d . 
E l P l e n o q u e d ó e n t e r a d o d e l a s a d h e -
s i o n e s r e c i b i d a s p a r a c o n s t i t u i r u n a 
M u t u a l de S e g u r o s de a c c i d e n t e s de p o r -
t e r o s de fincas u r b a n a s , a c o r d á n d o s e i n -
v i t a r a l o s p r o p i e t a r i o s q u e a ú n n o l o 
h a y a n h e c h o a i n s c r i b i r s e e n l a S e c r e -
t a r í a de l a C á m a r a , c o n e l fin d e p o d e r 
l l e g a r c u a n t o a n t e s a l a o r g a n i z a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o de I n s t i t u c i ó n t a n b e n e -
ficiosa p a r a l o s d u e ñ o s de fincas. 
C o n m o t i v o de d a r c u e n t a de s u ac -
t u a c i ó n e l r e p r e s e n t a n t e de l a P r o p i e d a d 
e n l a C o m i s i ó n M i x t a de T a r i f i c a c i ó n de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , c o n s t i t u i d a e n e l C o n -
s e j o O r d e n a d o r de l a E c o n o m í a N a c i o -
naJ , se e s t a b l e c i e r o n l os p u n t o s p r i n c i -
p a l e s e n q u e d e b e b a s a r s e l a g e s t i ó n de 
a q u é l , t e n d i e n d o a o b t e n e r l o s m a y o r e s 
b e n e f i c i o s p a r a l o s c o n s u m i d o r e s en g e -
n e r a l y m u y e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s p r o -
p i e t a r i o s u r b a n o s e n l o r e l a t i v o a l flúido 
s u m i n i s t r a d o p a r a a s c e n s o r e s y p a r a l as 
l u c e s d e p o r t a l e s y e s c a l e r a s . 
Se o c u p ó l a C á m a r a de l o s t r a b a j o s a 
r e a l i z a r , s o l i c i t a n d o p r e v i a m e n t e l a co -
l a b o r a c i ó n de e n t i d a d e s s i m i l a r e s , a fin 
d e l o g r a r e l m a y o r i m p u l s o de l a s o b r a s 
p r o y e c t a d a s p a r a a m p l i a r e l a b a s t e c i -
m i e n t o de a g u a a M a d r i d , c o n l o q u e se 
l o g r a r í a , n o s ó l o p r o p o r c i o n a r o c u p a c i ó n 
a g r a n n ú m e r o de o b r e r o s , s i n o l l e g a r a 
s a t i s f a c e r u n a n e c e s i d a d q u e d e m a n d e n 
l a h i g i e n e y l a s a l u b r i d a d de l a p o b l a -
c i ó n . 
T a m b i é n s e o c u p ó e l P l e n o d e l o s p r o -
p ó s i t o s d e l A y u n t a m i e n t o de m o d i f i c a r 
a l g u n o s a r b i t r i o s e i m p l a n t a r o t r o s . 
D e f e n s a d e l a P r o p i e d a d 
u r b a n a e s p a ñ o l a 
Se n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n d e l o s i -
g u i e n t e : 
« C o n v o c a a t o d o s l o s p r o p i e t a r i o s de 
M a d r i d a l a s r e u n i o n e s q u e t e n d r á n l u -
g a r e n s u l o c a l s o c i a l , C a r r e r a d e S a n 
J e r ó n i m o , n ú m e r o 2 6 , de c i n c o a se is 
d e l a t a r d e , desde e s t a f e c h a h a s t a e l 
7 d e l v e n i d e r o n o v i e m b r e , p a r a i n f o r -
l o s p u e b l o s v e c i n o s 
E s t a n o c h e , a l a s o c h o , se c e l e b r a r á 
e n " c i n e " V i c t o r i a , d e C h a m a r t í n de 
l a R o s a , u n a c t o p ú b l i c o , e n e l q u e t o -
m a r á n p a r t e l o s a l c a l d e s de F u e n c a r r a l , 
C a n i l l a s , C a n i l l e j a s y C h a m a r t í n y r e -
p r e s e n t a n t e s d e l a s A s o c i a c i o n e s d e V e -
c i n o s , p r o p i e t a r i o s y o b r e r o s p a r a e x p o -
n e r l a n e c e s i d a d de i n t e n s i f i c a r l a p r o -
p a g a n d a e n e l s e n t i d o d e l o g r a r e l m e -
j o r a m i e n t o d e c o m u n i c a c i o n e s c o n d i -
c h o s p u e b l o s , q u e e n l a a c t u a l i d a d r e s u l -
t a i n s u f i c i e n t e , d a d a l a p o b l a c i ó n d e d i -
c h o s t é r m i n o s . 
H o m e n a j e a l d i r e c t o r g e -
n e r a l d e B e n e f i c e n c i a 
L a A s o c i a c i ó n O f i c i a l de M é d i c o s t i -
t u l a r e s , i n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s de S a -
n i d a d , n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n d e l a 
s i g u i e n t e n o t a : 
« E n e l s a l ó n de a c t o s d e l C o l e g i o 
O f i c i a l de M é d i c o s ( E s p a r t e r o s , 9 ) , t e n -
d r á l u g a r e l p r ó x i m o d í a 30 , a l a s d o c e 
e l a c t o d e e n t r e g a d e l t í t u l o d e p r e s i -
d e n t e h o n o r a r i o de l a A s o c i a c i ó n , a d o n 
A n t o n i o T u ñ ó n de L a r a , c o m o h o m e n a -
j e de l o s m é d i c o s t i t u l a r e s p o r s u s c a m -
p a ñ a s p a r l a m e n t a r i a s e n d e f e n s a de es -
t o s a b n e g a d o s f u n c i o n a r i o s y d e l a S a -
n i d a d r u r a l . A s i s t i r á u n a n u m e r o s a r e -
p r e s e n t a c i ó n de l o s m é d i c o s t i t u l a r e s y 
l a s a u t o r i d a d e s s a n i t a r i a s , h a b i é n d o s e 
i n v i t a d o a l a c t o a l j e f e d e l G o b i e r n o y 
a d o n A l e j a n d r o L e r r o u x q u i e n , d u r a n -
t e s u b r e v e p a s o p o r l a P r e s i d e n c i a d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s , e n c a r g ó c o n c a -
r á c t e r u r g e n t e l a c r e a c i ó n d e l M i n i s t e -
r i o d e S a n i d a d y A s i s t e n c i a S o c i a l . E l 
a c t o n o t i e n e c a r á c t e r p o l í t i c o a l g u n o , 
s i e n d o ú n i c a m e n t e u n a f a n i f e s t a c i ó n de 
g r a t i t u d y d e e s t í m u l o p a r a l a s p e r s o -
n a l i d a d e s c i t a d a s , q u e h a n d e m o s t r a d o 
s u c a r i ñ o p o r l os p r o b l e m a s s a n i t a r i o s 
y p o r e l C u e r p o de M é d i c o s t i t u l a r e s 
Se r u e g a l a a s i s t e n c i a a t o d o s l o s c o m -
p a ñ e r o s . D e s p u é s d e l a c t o s e c e l e b r a r á 
u n a l m u e r z o í n t i m o d e c o n f r a t e r n i d a d 
m é d i c a , e n h o n o r d e l s e ñ o r T u ñ ó n de 
L a r a . » 
E l e c c i o n e s e n e l A t e n e o 
E n l a s e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s p a r a c u -
b r i r v a c a n t e s e n l a J u n t a de g o b i e r n o 
h a n s i d o e l e g i d o s l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
d e p o s i t a r i o , d o n J u l i o N o g u e r a ; s e c r e -
t a r i o p r i m e r o , d o n M a n u e l P e d r e g a l ; se-
c r e t a r i o s e g u n d o , d o n A l e j a n d r o R a i -
m ú n d e z ; s e c r e t a r i o t e r c e r o , d o n F r a n -
c i s c o P é r e z C a r b a l l o . 
— L a S e c c i ó n de A r t e s P l á s t i c a s i n a u -
g u r a r á h o y , d í a 28 , a l a s s i e t e d e l a 
t a r d e , u n a E x p o s i c i ó n de p i n t u r a , e s c u l -
t u r a y d i b u j o . C o n c u r r i r á n , e n t r e o t r o s , 
l o s s i g u i e n t e s a r t i s t a s : A r t e t a , A l b e r t o , 
B a r t o l o z z i , C a s t e d o , G a l á n , K a r r e ñ o , 
L u n a , L ó p e z - O b r e r o , M u ñ o z , M o n l e ó n , 
P é r e z M a t e o , P r i e t o , P u y o l , S e l l e s , Y e s y 
a l g u n o s m á s . E l s a l ó n e s t a r á a b i e r t o a l 
p ú b l i c o t o d a s l a s t a r d e s de se is a n u e v e 
h a s t a e l d í a 1 1 de n o v i e m b r e . 
— O r g a n i z a d a p o r e l G r u p o " A r t e 
c o n s t r u c t i v o " , t a m b i é n h o y , a l a s seis 
y m e d i a de l a t a r d e , e n e l s a l ó n de a c t o s , 
S a l a s - V i u d a r á u n a c o n f e r e n c i a , d e s a r r o -
l l a n d o e l t e m a " S e n s o r i a l i s m o y c o n s -
t r u c c i ó n e n e l a r t e " . 
— M a ñ a n a d o m i n g o , a l a s se is y m e -
d i a de l a t a r d e , se c e l e b r a r á u n c o n -
c i e r t o de p i a n o p o r e l p i a n i s t a a l e m á n 
G e o r g K u h l m a n n . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — L a b o r r a s c a p r i n c i -
p a l d e l c o n t i n e n t e e s t á c e n t r a d a h o y e n 
e l m a r d e l N o r t e , a u m e n t a d e i n t e n s i d a d 
y o c u p a y a t o d o o c c i d e n t e d e E u r o p a . 
L o a v i e n t o s s o n d u r o s d e l N o r t e p o r l a á 
i s l a s B r i t á n i c a s y e l m a l t i e m p o es g e -
n e r a l p o r e s t a s i s l a s , D i n a m a r c a , F r a n -
c i a y A l e m a n i a . 
P o r n u e s t r o t e r r i t o r i o h a d e s c e n d i d o 
b a s t a n t e l a p r e s i ó n y v a r i o s c e n t r o s s e -
c u n d a r i o s s i t u a d o s e n l a s c o s t a s O e s t e 
de A f r i c a p r o d u c e n l l u v i a a b u n d a n t e p o r 
A n d a l u c í a . P o r e l r e s t o e l t i e m p o es 
b u e n o , m á s n u b o s o h a c i a e l N o r t e . 
L l u v i a s r e c o g i d a s a y e r . — E n M á l a g a , 
26 m m . ; S e v i l l a , 2 4 ; J a é n , 1 5 ; G r a n a -
d a , 1 4 ; V i t o r i a , 1 2 ; A l m e r í a , 1 1 . 
T e m p e r a t u r a s d e a y « r . — A l b a c e t e , m á -
x i m a , 1 7 ; m í n i m a , 4 ; A l g e c i r a s , 15 m í -
n i m a ; A l i c a n t e , 2 0 - 1 2 ; A l m e r í a , 1 9 - 1 5 ; 
A v i l a , 1 0 - 2 ; B a d a j o z , 2 0 - 1 0 ; B a e z a , 15 
m á x i m a ; B a r c e l o n a , 1 4 - 1 3 ; B u r g o s , 12 
m á x i m a ; C á c e r e s , 2 2 m á x i m a ; C a s t e l l ó n , 
1 9 - 1 2 ; C i u d a d R e a l , 1 9 - 5 ; C ó r d o b a , 1 6 - 1 1 , 
C o r u ñ a , 1 4 - 1 0 ; C u e n c a , 1 5 - 4 ; G e r o n a , 
1 4 - 8 ; G i j ó n , 1 7 - 9 ; G r a n a d a , 1 6 - 9 ; G u a -
d a l a j a r a , 1 5 - 5 ; H u e l v a , 13 m í n i m a ; 
H u e s c a , 1 6 - 3 ; J a é n , 1 5 - 1 1 ; L e ó n , 1 3 m á -
x i m a ; L o g r o ñ o , 1 4 - 6 ; M a h ó n , 1 6 - 1 4 ; M á -
l a g a , 1 9 - 1 0 ; M e l i l l a , 17 m í n i m a ; M u r c i a , 
1 9 - 1 1 ; O r e n s e , 1 4 - 6 ; O v i e d o , 1 5 - 7 ; P a -
l e n c i a , 1 2 - 2 ; P a m p l o n a , 1 5 - 3 ; P a l m a M a -
l l o r c a , 18 m í n i m a ; P o n t e v e d r a , 9 m í n i -
m a ; S a l a m a n c a , 13 m á x i m a ; S a n t a n d e r , 
10 m í n i m a ; S a n t i a g o , 1 5 - 6 ; S a n F e r -
n a n d o , 14 m í n i m a ; S a n S e b a s t i á n , 1 7 - 7 ; 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 19 m í n i m a ; S e -
g o v i a , 9 - 1 ; S e v i l l a , 1 8 - 1 3 ; S o r i a , 1 4 - 1 ; 
T a r r a g o n a , 1 7 - 1 0 ; T e r u e l , 1 3 - 4 ; T o l e d o , 
1 6 - 6 ; T o r t o s a , 1 6 - 1 2 ; V a l e n c i a , 1 8 - 1 1 ; 
V a l l a d o l i d , 1 3 - 3 ; V i g o , 2 0 m á x i m a ; V i -
t o r i a , 1 3 - 5 ; Z a m o r a , 1 3 - 3 ; Z a r a g o z a , 
1 4 - 7 . 
P a r a h o y 
E n l a s C o m u n i o n e s g e n e r a l e s . 
A l final d e l o s E j e r c i c i o s . 
E n l a s A s a m b l e a s j u v e n i l e s . 
E n l a s J u n t a s g e n e r a l e s . 
E n i os a c t o s p ú b l i c o s . 
{ R E P A R T I D E N C I C L I C A S ! 
A p r o p i a d a s a l fln d e l a c t o e n q u e S« r e p a r t a n : 
Ideas políticas fundamentales 
Cuestiones sociales 
Familia y educación 
D e v e n t a e n l a O f i c i n a d e I n f o r m e s , A l f o n s o X I , 4. P e d i d o s a l a S e c r e t a r i a 
de l a A . C. de P . A l f o n s o X I , 4. 
D e s c u e n t o s : A p a r t i r de 500 e j e m p l a r e s . A l a s l i b r e r í a s e l 20 p o r 100. 
a i i i i i n i im i iH i i i i n i iM i 
A c a d e m i a d e l a J u v e n t u d T r a d i c i o n a r 
l i s t a ( M a r q u é s d e C u b a s , 1 2 ) . — 7 t . , d o n 
M a n u e l O r f i l a O t e r m í n : " H i p ó t e s i s a c e r -
c a d e l o r i g e n d e l a s o c i e d a d . E l p a c t o so-
c i a l d e R o u s s e a u x " . 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a ( A r r i e t a , 1 2 ) . — 
6,30 t . , s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
A g r u p a c i ó n d e A n t i g u o s E x p l o r a d o r e s . 
Se c o m u n i c a a t o d o s l os a n t i g u o s e x p l o -
r a d o r e s q u e m a ñ a n a d o m i n g o , d í a 29, a 
l a s d i e z de l a m a ñ a n a , se r e u n i r á n e n e l 
P a s e o de S a n V i c e n t e ( e s q u i n a a C a -
d a r s o ) , p a r a a s i s t i r a l h o m e n a j e q u e se 
h a d e r e n d i r a d o n T e o d o r o de I r a d i e r 
e n e l c a m p a m e n t o de l os E x p l o r a d o r e s de 
E s p a ñ a , c o n m o t i v o d e l X X I a n i v e r s a -
r i o de l a p r i m e r a e x c u r s i ó n . 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e P a l a b r a C u l t a 
( P l a z a M a r q u é s de C o m i l l a s , 7 ) . — 8 . , n o -
c h e , i n a u g u r a c i ó n d e l C i r c u l o de E s t u -
d i o s . 
C a s a C h a r r a ( A l c a l á , 10 ) .—6,30 t . , t é e n 
e l M e t r o p o l i t a n o ; 11 n. , v e l a d a a r t í s t i c a . 
C a s a de G u a d a l a j a r a ( A l c a l á , 1 0 ) . — 7 
t a r d e , d o c t o r V a l e n z u e l a : " L a p r e v e n c i ó n 
de l a t u b e r c u l o s i s en l o s n i ñ o s " . 
C a s a H i s p a n o A r g e n t i n a ( D u q u e M e d i -
n a c e l i , 8 ) . — 6 t . , j u n t a g e n e r a l . 
C l í n i c a d e l T r a b a j o ( A v e n i d a de P a b l o 
I g l e s i a s , 1 9 ) . — 1 1 m . , p r o f e s o r C a r o z z i , d e 
G i n e b r a : " E l p r o b l e m a de l a h i g i e n e i n -
d u s t r i a l d e s d e e l p u n t o de v i s t a i n t e r n a -
c i o n a l " . 
F a c u l t a d d e C i e n c i a s ( S a n B e r n a r d o , 
51 ) .—7,30 t . , p r o f e s o r H . M a r k : T e r c e r a 
c o n f e r e n c i a s o b r e " C a t á l i s i s " . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o ( P a -
seo d e A t o c h a , 13 ) .—6 t , d o c t o r J u a r r o s : 
" T r a s t o r n o s d e l a p e r c e p c i ó n : i l u s i o n e s 
v a l u c i n a c i o n e s " . 
P a i r a m a ñ a n a 
A c c i ó n E s p a ñ o l a d e P a l a b r a C u l t a y 
B u e n a s C o s t u m b r e s . — 8 m . , m i s a d e c o -
m u n i ó n g e n e r a l e n l a p a r r o q u i a l d e S a n 
M i g u e l ; 10 m . , p a r t i d o d e f ú t b o l ; 4,30 t . , 
v e l a d a l i t e r a r i o - m u s i c a l ( G e n e r a l R i c a r -
d o s , 2 2 ) . I m p o s i c i ó n de l a i n s i g n i a a l 
d e l e g a d o d e l C o m i t é , d o ñ a A d e l a i d a S i -
m ó n . 
S i n d i c a t o C a t ó l i c o d e D e p e n d i e n t e s d e 
C o m e r c i o . — 1 0 m . , fiesta r e l i g i o s a e n l a 
c a p i l l a de S a n J u a n de L e t r á n ; 1,30 t a r -
de, b a n q u e t e . 
U n i ó n S a n i t a r i a d e F u n c i o n a r i o s C i -
v i l e s ( S a n B e r n a r d o , 6 3 ) . — 1 0 m . , j u n t a 
g e n e r a l p a r a t r a t a r d e l r e g l a m e n t o . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( V i e r n e s 27 de o c t u b r e d e 1 9 3 3 ) 
T i e n e r a z ó n " G r a c i a y J u s t i c i a " c u a n -
d o se l a m e n t a de l a c o m p e t e n c i a q u e 
c o m o p e r i ó d i c o f e s t i v o le h a c e c o n s t a n -
t e m e n t e " E l L i b e r a l " . E s p r e c i s o r e c o -
n o c e r q u e e n e s t e t e r r e n o es, s i n l a m e -
n o r d u d a , i n s u p e r a b l e . ¡ E s a a l e g r í a s a -
n a y a b i e r t a q u e s e d e s p r e n d e de t o d o s 
s u s a r t í c u l o a de R e d a c c i ó n ! ¡ E s e o p t i -
m i s m o f r a n c o y e x p a n s i v o q u e i n v a d e 
f a t a l m e n t e a l o s l e c t o r e s de s u s e d i t o -
r i a l e s ! ¡ Q u é s e r í a d e e s t a v i d a d e l e z n a -
b l e y p e r e c e d e r a d e n o t e n e r l a s e g u r i -
d a d de q u e c a d a m a ñ a n a , c o m o u n p a -
r é n t e s i s de f r e s c o y s a b r o s o i n g e n i o , 
a b i e r t o e n l a m o n o t o n í a d e l e x i s t i r , se 
p u e d e e n c o n t r a r s i e m p r e e n sm p r i m e -
r a p l a n a , u n a a u t é n t i c a f u e n t e d e f e l i -
c i d a d y e u f o r i a ! V e r á n u s t e d e s l o q u e 
o c u r r e . E L D E B A T E n i e g a q u e l a s d e -
r e c h a s se h a y a n s a l i d o de l a l e y p a r a 
d e f e n d & r s u s d e r e c h o s . ¿ S í , e h ? ¿ Y l a 
m a r c h a a g r a r i a s o b r e M a d r i d ? ¿ Y l a 
p e t i c i ó n d e l s e ñ o r G i l R o b l e s a l a s C o m -
p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s p a r a q u e e l d í a d e 
l a s e l e c c i o n e s r e b a j e n l o s b i l l e t e s a l q u e 
t e n g a q u e i r a v o t a r d e u n s i t i o a o t r o ? 
¿ Y s u a d v e r t e n c i a d e q u e c u a n d o é l 
m a n d e s i e l P a r l a m e n t o n o c u m p l e c o n 
s u m i s i ó n s e r á s o m e t i d o ? ¿ Y a q u e l l o 
d e : y a s a b e m o s q u e n u e s t r a l a b o r h a 
d e s e r d u r a , h a d e c o s t a m o s g r a n d e s 
s a c r i f i c i o s , s a n g r e , t a l v e z ( f r a s e q u e 
" E l L i b e r a l " , y n o h a s i d o é l s ó l o , d e s -
f i g u r a p a r a s u u s o c o n v e n i e n t e ) ? Y , c l a -
r o , o c u r r e l o q u e t e n í a q u e o c u r r i r , q u e 
d i j o e l c l á s i c o . L a s i z q u i e r d a s h a c e n l o 
m i s m o . A h í e s t á , s i n i r m á s l e j o s , l a 
h u e l g a d e l a e d i f i c a c i ó n . A v e r . " ¿ C ó -
m o se g a r a n t i z a a h o r a l a l i b e r t a d de 
t r a b a j o ? ¿ C ó m o s e e v i t a r á e n l o s u -
c e s i v o q u e l a s h u e l g a s d e l a C. N . T . s e a n 
s e c u n d a d a s p o r l a U . G . T ? " . ¿ Q u i é n 
" e n e l a c u l p a d e t o d o e s t o s i n o l a s d e -
c e b a s c o n s u s v i o l e n c i a s c e n s u r a b l e s ? 
^ u e s i , l e c t o r e s , q u e s í . Q u e e l a r t í c u -
Jo de f o n d o de " E l L i b e r a l " d i c e eso . Y 
^Ue en o t r o s i t i o a s e g u r a q u e l o s g o -
b e r n a d o r e s r a d i c a l e s e s t á n h a c i e n d o co -
sas e s p e l u z n a n t e s ; q u e si n o h a y c r i -
s i s m i n i s t e r i a l " n o s e r á p o r f a l t a d e 
m o t i v o s " , y q u e ¡ o j a l á l a h u b i e r a y se 
r e s o l v i e r a a l a s d o s h o r a s , f o r m a n d o u n 
g o b i e r n o r a d i c a l h o m o g é n e o , a v e r s i 
e n t o n c e s se h a c í a e n M a d r i d l a " a l i a n -
z a de i z q u i e r d a s " ! 
« E l S o c i a l i s t a » h a b l a o t r o l e n g u a j e . 
J^SUe d a n d o v u e l t a s a l a r r e s t o d e u n 
P r o l e t a r i o d e l r a m o d e l a M i l i c i a p o r 
" a o e r c o m e t i d o u n a f a l t a . H a y q u e « c u l -
t i v a r » e l E j é r c i t o . A f i r m a q u e v a n a 
r a * ! ? 1 " laS e l e c c i o n e s - Q u e l a c a n d i d a t u -
a de d e r e c h a s es m u y m a l a . Y q u e l a 
^ m i s i ó n de e n l a c e — y es to es l o n e -
e o — e ^ t á de a c u e r d o c o n los r a d i c a l e s 
P a r a , s u b t e r r á n e a m e n t e , p o n e r s e e n c o n -
c t 0 c o n e l l o s p o r m e d i o de u n t u b o 
d e l a r i s a e l e c t o r a l . C a l i f i c a de « v i l l a -
n í a » , de a l g o q u e n o r e s p o n d e a l « m í -
n i m o de d e c e n c i a » q u e h a de h a b e r en 
l a R e p ú b l i c a , q u e « u n G o b i e r n o s e m i -
l e g a l q u e t o l e r a e l p a í s p o r q u e s u s d í a s 
e s t á n c o n t a d o s » h a y a c o n c e d i d o a u t o -
r i z a c i ó n a c i e r t a s c o m p a ñ í a s e x t r a n j e -
r a s p a r a i n v e r t i r d i n e r o e n E s p a ñ a , e n 
f o r m a de h i p o t e c a s , s o b r e l a s t i e r r a s 
a f e c t a d a s p o r l a R e f o r m a a g r a r i a . ¡ O h ! 
Y d i c e q u e de l a m a n i o b r a p a r a q u e l a s 
C o r t e s c o n s t i t u y e n t e s p u d i e r a n v o l v e r a 
r e u j i i r s e n o h a y n a d a . 
Q u e es l o q u e t a m b i é n p i e n s a « L a L i -
b e r t a d » . « P o r q u e n o d u d e n q u i e n e s a c a -
r i c i a n ese l o c o s u e ñ o q u e a n t e é l d e s -
p e r t a r í a e l p a í s v i o l e n t a m e n t e y s a b r í a 
« a g r a d e c e r l e s » u n a b r o m a de t a n m a l 
g é n e r o . » 
« A B C » d i c e q u e , t a n p r o n t o c o m o 
s s c o n s i g a e l t r i u n f o , s i se c o n s i g u e , 
l a s d e r e c h a s a l i a d a s r e c o b r a r á n s u p r o -
p i a p e r s o n a l i d a d . Y p i d e q u e s e a c t i -
v e n l a s c a n d i d a t u r a s d e p r o v i n c i a . « E l 
S o l » filosofa p r o f u n d a m e n t e s o b r e q u e 
s e e s t á n h a c i e n d o c a n d i d a t u r a s , n o de 
t é c n i c o s y h o m b r e s c a p a c e s de l l e v a r 
a t é r m i n o u n p r o g r a m a , s i n o de l u c h a -
d o r e s . Y a v e r s i l a s n u e v a s C o r t e s s o n 
c o m o l a s a n t e r i o r e s , a u n q u e s e a n d i s -
t i n t a s de e l l a s . « L a L i b e r t a d » n o q u i e -
r e e n l a s c a n d i d a t u r a s « f i g u r o n e s » n i 
« e m i n e n c i a s t e ó r i c a s » . « A h o r a » , q u e 
q u e c a d a d í a e s t á m á s r e p u b l i c a n o , c o m -
b a t e a l a c a n d i d a t u r a de d e r e c h a s c o n 
e l m i s m o e n t u s i a s m o c o n q u e c o m b a -
t í a e l 1 1 de a b r i l a l o s q u e t r a j e r o n l a 
R e p ú b l i c a . E s p e r e m o s e l r e s u l t a d o de 
l a s e l e c c i o n e s . 
» * » 
L o s c a r t e l e s e l e c t o r a l e s d e A c c i ó n 
P o p u l a r — p r i m e r o a r r a n c a d o s de l a s p a -
r e d e s p o r u n o s a s a l a r i a d o s p a r a e l c a s o 
y l u e g o p r o h i b i d o s p o r l a D i r e c c i ó n de 
S e g u r i d a d — s u s c i t a n a p r e c i a c i o n e s d i -
v e r s a s e n l o s p e r i ó d i c o s de l a n o c h e . 
« H e r a l d o » y « L a T i e r r a » i n t e n t a n r e -
m e d a r l o s . Y p a r a q u e l a g e n t e n o se 
a c u e r d e d e m a s i a d o d e C a s a s V i e j a s , 
p o r e j e m p l o , r e c u e r d a n l a g u e r r a c o n 
l o s E s t a d o s U n i d o s y l a d e M a r r u e c o s . 
E l « H e r a l d o » es e l q u e t i e n e m á s g r a -
c i a . « E n la M o n a r q u í a n o p o d í a e s t u d i a r 
m á s q u e el q u e p e r t e n e c i e s e a u n a f a -
m i l i a d? d i n e r o . L a c u l t u r a s u p e r i o r e r a 
u n p r i v i l e g i o . E n l a R e p ú b l i c a , l a c u l t u -
r a es de t o d o s . E l ú l t i m o p a s t o r p o d r á 
a l é a n z a r , s e g ú n s u i n t e l i g e n c i a , l o s m á s 
a l t o s p u e s t o s d e l E s t a d o . L a R e p ú b l i -
c a e s t á s e m b r a n d o E s p a ñ a de e s c u e l a s / . 
« L a R e p ú b l i c a v a a c r e a r el m i n i s t e r i o 
d e R a n i d - r ' y ' - g i s l a e n f a v o r de t o d o s 
p a r a q u e t o d o s c o m a n l o s u f i c i e n t e . 
A « L u z » le r e s u l t a o p o r t u n o q u e se h a -
y a n p r o h i b i d o los c a r t e l e s e l e c t o r a l e s , 
« a u n c u a n d o p u e d a p a r e c e r a a l g u n o s 
m e r m a de l a l i b e r t a d de p r o p a g a n d a » . 
Y a s e g u r a q u e a s í c o m o « e l b u e n p a ñ o 
e n e l a r c a se v e n d e . . . e l b u e n v o t o es 
e l q u e se d a , n o e l q u e s e p i d e » . 
E n c a m b i o , « I n f o r m a c i o n e s » r a z o n a 
de e s t a s u e r t e : « N o h a y r o t u r a d e c a r -
t e l q u e p o n g a e n p i e a l o s m u e r t o s e n 
e l a u t o d e f e d e C a s a s V i e j a s , n i a u -
d a c i a m a t o n e s c a q u e h a g a o l v i d a r e l 
p e t r ó l e o r u s o , l a q u e m a d e i g l e s i a s y 
c o n v e n t o s , l a l e y de D e f e n s a d e l a R e -
p ú b l i c a , l a s d e p o r t a c i o n e s a l u g a r e s i n -
h ó s p i t o s d e A f r i c a , e l « B u e n o s A i r e s » , 
e l « E s p a ñ a n ú m e r o 5 » , l a s u s p e n s i ó n d e 
114 ( c i e n t o c a t o r c e ) p e r i ó d i c o s s i n h a -
b e r c o m e t i d o d e l i t o n i f a l t a de n i n g ú n 
g é n e r o , e l s e p a r a t i s m o , e l e n c h u f i s m o , 
l os « a u t o s » o f i c i a l e s , e l p i s t o l e r i s m o , l o s 
e n l a c e s f e r r o v i a r i o s , l a r u i n a d e l c a m -
p o , e l l a i c i s m o , e l p a r o , l a s a n g r e , l a s 
l á g r i m a s de e s t o s dos ú l t i m o s a ñ o s . 
A r r o j a r l a c a r a i m p o r t a , q u e e l e s p e j o 
n o h a y p o r q u é » . 
¿ L a c a n d i d a t u r a d e d e r e c h a s ? H a j -
q u e v o t a r l a d i s c i p l i n a d a m e n t e , o l v i d a n -
do p o r e l m o m e n t o « t o d a s l a s d i f e r e n -
c i a c i o n e s d e m a t i z , e i n c l u s o t o d o s l o s 
a g r a v i o s , s i l o s h u b i e r e » . L o d i c e « L a 
N a c i ó n » . A l o q u e a g r e g a « I n f o r m a c i o -
n e s » q u e « l a i r r i t a c i ó n y l a s c e n s u r a s 
q u e l a c a n d i d a t u r a a n t i m a r x i s t a h a d e s -
p e r t a d o e n l a P r e n s a q u e a d u l ó y s i r -
v i ó a l g r u p o s o c i a l a z a ñ i s t a s o n e l m e -
j o r e l o g i o q u e d e a q u é l l a p u e d e h a c e r -
se. P o r l a h o s t i l i d a d q u e e n esa P r e n s a 
d e s p i e r t a p u e d e i n f e r i r s e c u á l s e r á s u 
e f i c a c i a » . « L a E p o c a » d i c e : « L o s s o c i a -
l i s t a s y s u s c o r i f e o s h a n d e s t r u i d o l a 
e c o n o m í a , h a n a u m e n t a d o l a D e u d a p ú -
b l i c a , h a n p e r s e g u i d o l a f e r e l i g i o s a , 
h a n s o c a v a d o c o n l a l e y d e l d i v o r c i o 
l os f u n d a m e n t o s d e l a f a m i l i a , h a n l l e -
v a d o l a i n d i s c i p l i n a s o c i a l p o r c a m p o s 
y c i u d a d e s . L o s c a n d i d a t o s de l a d e r e -
c h a s i g n i f i c a n l a p r o t e s t a c o n t r a eso, 
l a o p o s i c i ó n a eso . T o d o s e l l o s s o n b e -
n e m é r i t o s y c o n o c i d o s ; p e r o s e r í a n i g u a l 
los d e s c o n o c i d o s . N o se v o t a n n o m b r e s , 
s i n o s i g n i f i c a d o s » . D e s p u é s d e l t r i u n f o , 
c a d a s e c t o r i n t e g r a n t e d e l a a l i a n z a p o -
d r á r e c o b r a r s u p r o p i a p e r s o n a l i d a d . 
A h o r a h a y q u e d a r l a b a t a l l a . 
« C N T » d e d i c a a l s e ñ o r D o m i n g o u n a 
c a r i c a t u r a y u n a r t i c u l o d e v i o l e n c i a 
e x t r a o r d i n a r i a - « M u n d o O b r e r o » d i c e a 
g r i t o s : « L u c h a n l o s o b r e r o s , l u c h a n l o s 
e s t u d i a n t e s y l u c h a n l a s c l a s e s m i l i t a -
r e s e n M a d r i d . ¡ V i v a e l f r e n t e ú n i c o ! 
¡ P o r e l G o b i e r n o o b r e r o y c a m p e s i n o ! » 
Y p u b l i c a u n a c a r t a f i r m a d a p o r « v a -
rios s a r g e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s » , e n t u -
s i a s t a s a d m i r a d o r e s — d i c e n — d e l c o m u -
n i s m o . « D i a r i o U n i v e r s a l » , r e c o g i e n d o 
los a t a q u e s s c c i a l i s t a s a l o s g u a r d i a s d e 
A s a l t o c o m e n t a : « N o h i c i e r o n o t r o t a n 
t o c u a n d o , g o b e r n a n d o e l l o s , o c u r r i ó l a 
t r a g e d i a d e C a s a s V i e j a s » . 
A D I O T T f \ C 33 E d u a r d o D a t o , 31 ( f r e n t e a F U I 9 I U O C o l i s e v m ) . T e l é f o n o 27103. 
O p o s i c i o n e s a l C u e r p o d e S e c r e t a r i o s y O f i c i a l e s C o m e r c i a l e s d e l M . d e I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o , c o n v o c a d a s e n l a " G a c e t a " d e l 26 d e o c t u b r e . T í t u l o q u e se e x i g e : 
el de L i c e n c i a d o en D e r e c h o o e l de P r o f e s o r M e r c a n t i l . L a p r e p a r a c i ó n e s t á 
a c a r g o de I n t e n d e n t e s M e r c a n t i l e s y de P r o f e s o r e s de l a E s c u e l a de C o m e r c i o 
de M a d r i d , b a j o l a d i r e c c i ó n de d o n A l v a r o F e r n á n d e z S u á r e z , a b o g a d o d e l C o l e -
g i o d e M a d r i d y f u n c i o n a r i o d e l C u e r p o . C o n t i n ú a n l a s c l a s e s p a r a l a c a r r e r a 
d e C o m e r c i o , e n t o d o s s u s g r a d o s . 
i m i a i i i i i n i H 
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P A S T I L L A S 
G O X P O S Z C Z Ó 9 
A r t c t r loche ., cinco ctgn.; ext rae regflHsi 
d n c o e ig r t ; extrae «H&oodlo, trae m l l l g . ; 
extrae, m e d n u rao»» trae n i l i f . ; Gomenol, 
cinco m l l l g . ; e r tcer m e o t o i D i n d o , cant i -
dad la f l den te para nua pasti l la. 
RESpiRAT0ni0 
A S P A I 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U -
S A S : C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , 
A N G I N A S , L A R I N G I T I S , B R O N -
Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , P U L -
M O N A R , A S M A Y T O D A S L A S 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
L A G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y 
P U L M O N E S 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s u -
p e r a n a t o d a s l a s c o n o c i d a s p o r s u 
c o m p o s i c i ó n , q u e n o p u e d e s e r m á s 
r a c i o n a l y c i e n t í f i c a , g u s t o a g r a d a -
b l e y e l se r l as ú n i c a s e n q u e e s t á 
r e s u e l t o e l t r a s c e n d e n t a l p r o b l e m a 
de l os m e d i c a m e n t o s b a l s á m i c o s y 
E v o l á t i l e s , q u e se c o n s e r v a n i n d e f i n i d a m e n t e y m a n t i e n e n í n t e g r a s sus m a r a -
•S v i l l o s a s p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s p a r a c o m b a t i r de u n a m a n e r a c o n s t a n t e . 
~ r á p i d a y e f i c a z , las e n f e r m e d a d e s de l as v í a s r e s p i r a t o r i a s , que s o n c a u s a 
= de T O S y s o f o c a c i ó n . 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s o n l a s r e c e t a d a s p o r l o s m é d i c o s . 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s o n l a s p r e f e r i d a s p o r l os p a c i e n t e s . 
= E x i g i d s i e m p r e l as l e g í t i m a s P A S T I L L A S A S P A I M E y n o a d m i t i r s u s t i -
5 t u c i o n e s i n t e r e s a d a s de escasos o n u l o s r e s u l t a d o s . 
= L a s P A S T I L L A S A S P A I M E se v e n d e n a U N A P E S E T A C A J A e n l as 
5 p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s ; e n t r e g á n d o s e a l m i s m o t i e m p o , g r a t u i -
S t a m e n t e , u n a de m u e s t r a m u y c ó m o d a p a r a l l e v a r a l b o l s i l l o . 
5 E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G . O f i c i n a s : c a l l e 
= d e l T e r , 1 6 ; t e l é f o n o 50791 . B A R C E L O N A . 
E N o t a I m p o r t a n t í s i m a . — P a r a d e m o s t r a r y c o n v e n c e r q u e l os r á p i d o s y sa-
5 t i s f a c t o r i o s r e s u l t a d o s p a r a c u r a r l a T O S , m e d i a n t e l a s P A S T I L L A S A S -
~ P A I M E , n o s o n p o s i b l e s c o n sus s i m i l a r e s , y q u e n o h a y a c t u a l m e n t e o t r a s 
5 p a s t i l l a s q u e p u e d a n s u p e r a r l a s , e l L a b o r a t o r i o S ó k a t a r g f a c i l i t a a l a s p r i n -
= c i p a l e s F a r m a c i a s , D r o g u e r í a s y D e p o s i t a r i o s de E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é -
5 r i c a , u n a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d de c a j i t a s de m u e s t r a p a r a q u e l a s r e p a r t a n 
E g r a t i s a l os c l i e n t e s q u e l a s s o l i c i t e n p a r a e n s a y o , c o n l a p r e s e n t a c i ó n de 
E es te r e c o r t e de a n u n c i o . D e h a b e r a g o t a d o de m o m e n t o l a s F a r m a c i a s las 
E e x i s t e n c i a s , p a r a n o t e n e r q u e a g u a r d a r a la r e p o s i c i ó n , t a m b i é n e l L a b o r a -
= t o r i o S ó k a t a r g m a n d a g r a t i s d i c h a s c a j i t a s de " P a s t i l l a s A s p a i m e " a l o s que 
E le e n v í e n e l r e c o r t e de e s t e a n u n c i o , a c o m p a ñ a d o de u n s e l l o de 5 c é n t i m o s , 
SS t o d o d e n t r o s o b r e f r a n q u e a d o c o n 2 c é n t i m o s . 
Sinnniiii iMníuiininiiii iHiiii i i i i i iniii i i iniiniii i i iniifniniinííinnisíniiininiiniiii i in" p i e t a r i o s i o s s o c i a l i s t a s . 
El Concejo prorroga un año el cobro de la décima 
L o s s o c i a l i s t a s h a b í a n p r o p u e s t o q u e c o n t i n u a s e d o s 
a ñ o s e s t e r e c a r g o d e l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . A j u i -
c i o d e a l g u n o s c o n c e j a l e s s e h a e m p l e a d o m u y m a l l o 
r e c a u d a d o p o r e s t e c o n c e p t o 
» *&tm « 1 
N O S E T R A T O D E L O S P A G O S E N P A P E L M U N I C I P A L 
L o s p r o p i e t a r i o s t e r r i t o r i a l e s s o m e t i -
d o s c o m o t a l e s a l a j u r i s d i c c i ó n de] 
A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o h a b r á n d e p a -
g a r d u r a n t e u n a ñ o i ñ á s , e l r e c a r g o de 
l a d é c i m a s o b r e e s t a c o n t r i b u c i ó n . H a -
b r á n d e s e g u i r p a g á n d o l a p a r a o b r a s 
m u n i c i p a l e s e n v i r t u d d e l a c u e r d o t o -
m a d o e n l a s e s i ó n q u e a y e r c e l e b r ó e? 
C o n c e j o . 
L o h a b í a p r o p u e s t o l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a a i n s t a n c i a s d e l o s s o c i a l i s -
t a s , c o n á n i m o d e q u e e s t a p r ó r r o g a 
c o n t i n u a s e d u r a n t e d o s a ñ o s . D e s p u é s 
d e u n a d i s c u s i ó n t a n f r o n d o s a c o m o l a s 
d e s e s i o n e s p a s a d a s , s e a c o r d ó a p r o -
p u e s t a d e l s e ñ o r C o r t q u e l a p r ó r r o g a 
s ó l o s e a d e u n a ñ o , a f i n d e q u e l os 
A y u n t a m i e n t o s q u e h a n d e s u c e d e r a l 
a c t u a l , p u e d a n g o z a r é n e l o r d e n eco -
n ó m i c o de u n a l i b e r t a d de m o v i m i e n t o s 
q u e m u y d i f í c i l m e n t e v a n a l o g r a r . 
D e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s c o m b a -
t i ó e s t a p r o p o s i c i ó n e l s e ñ o r C o r t , s o -
l i c i t a n d o q u e f u e r a e s t u d i a d a c o n e l de -
t e n i m i e n t o q u e m e r e c e . A t a l e f e c t o 
p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l p a -
r a p e d i r q u e se d i e r a c u e n t a d e t a l l a d a 
d e l a s o b r a s q u e e l A y u n t a m i e n t o h a 
r e a l i z a d o c o n e l i m p o r t e de e s t e r e c a r -
g o , de l a l i q u i d a c i ó n d e t a l e s o b r a s y 
p a r a q u e s e e x a m i n e s i c o n v i e n e p e d i r 
e l m i s m o r e c a r g o s o b r e l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l . 
L o s c o n c e j a l e s s o c i a l i s t a s s e ñ o r e s C o r -
d e r o y M u i ñ o , e n u n i ó n d s l a l c a l d e , se 
o p u s i e r o n a q u e s e d e m o r a s e l a a p r o -
b a c i ó n de « s t a p r o p u e s t a . 
A ñ a d i ó e l s e ñ o r C o r t q u e v o t a r í a el 
c o b r o de e s t e r e c a r g o s i e m p r e q u e ei 
A y u n t a m i e n t o e m p l e e a c e r t a d a m e n t e 
c u a n t o se r e c a u d e , p o r q u e l o c o b r a d o 
h a s t a a h o r a se h a g a s t a d o s i n c r i t e r i o 
y s i n o r d e n . P O r eso p e d i a q u e se es -
t u d i a s e c o n d e t e n i m i e n t o es te a s u n t o . 
L o m i s m o d e f e n d i ó é l s e ñ o r R e g ú l e z , 
c o n l a d i f e r e n c i a — y e n e l l o c o i n c i d i ó 
c o n d o n F u l g e n c i o d e M i g u e l — d e m o s -
t r a r s e d e c i d i d a m e n t e o p u e s t o a l c o b r o 
d e l a d é c i m a s o b r e l a c o n t r i b u c i ó n i n -
d u s t r i a l . 
E l s e ñ o r R e g ú l e z r e s u m i ó a s í s u c r i -
t e r i o : S í c u a n d o e l A y u n t a m i e n t o r e -
n u n c i a r e a l a d é c i m a , e l E s t a d o h a de 
s e g u i r c o b r á n d o l a a l o s p a r t i c u l a r e s , e l 
C o n c e j o d e b e r e c l a m a r es te i n g r e s o ; en 
e l c a s o c o n t r a r i o , d e b e a l i v i a r s e d e es-
t a c a r g a a l o s p r o p i e t a r i o s . 
E l s e ñ o r M u i ñ o , e n u n a s i n t e r r u p c i o -
n e s , a s e g u r a b a q u e l o r e c a u d a d o m e -
d i a n t e e s t e i n g r e s o h a s i d o b i e n e m -
p l e a d o . L a m i s m a t e s i s s o s t u v o e l t a m -
b i é n s o c i a l i s t a , s e ñ o r R e d o n d o . P r u e -
b a e s t e a s e r t o , a s u j u i c i o , el q u e e l se-
ñ o r G a r r i d o J u a r i s t i , r e p r e s e n t a n t e de 
l a C á m a r a d e l a P r o p i e d a d U r b a n a en 
l a J u n t a q u e a d m i n i s t r a a q u é l l o s f o n 
d o s , h a y a d i c h o q u e e s t á c o n t e n t o de 
s e r p r o p i e t a r i o . 
Y h e a q u í u n p e q u e ñ o d i á l o g o c o n es -
t e m o t i v o . 
S e ñ o r R e g ú l e z : — T a m b i é n s o n p r o -
• i i i i w i i i i n m 
S u f r e u s t e d d e l 
n t e s t i n I 
E s t ó m a g o 
o s ? 
G U M M A 
Un enfermo altamente agradecido al S E R V E T I N A L , nos escribe por 
segunda vez, ratificando las manifestaciones de su carta del 18 de ju-
lio del corriente año, publicada en ^ E l Diluvio*' del 5 de agosto 
próximo pasado. 
He aquí lo que nos dice en su nueva carta DON FLORENTINO DUQUE, 
de 34 años de edad, residente en ZORROZA (Bilbao), calle CAS-
TREJANA, BARRIO DE TAPIA, número 1 2 , 1 . ° 
" Z o r r o z a , 12 de s e p t i e m b r e d e 1933 . 
S e ñ o r d o n A . G u m m á - . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : C o n f i r m o m i c a r t a d e l 18 de j u l i o p r ó x i m o p a s a d o , e n l a c u a l l e n o t i -
f i c a b a a u s t e d m i p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u p r o d u c t o S E R V E T I N A L p o r h a b e r 
c u r a d o m i e n f e r m e d a d i n t e s t i n a l d e u n a m a n e r a t a n r a d i c a l c o m o r á p i d a y o p o r t u n a , p u e s 
m i e n f e r m e d a d h a b í a y a c a s i d e g e n e r a d o en u n a g a e t r o e n t e r i t i s . 
L a p r e s e n t e n o t i e n e o t r o o b j e t o q u e d a r l e p o r s e g u n d a v e z l a s g r a c i a s p o r e l a c i e r t o 
q u e h a t e n i d o u s t e d c o n s u m a r a v i l l o s o S E R V E T I N A L , q u e a t a n t o s s e r e s h u m a n o s n o s 
e v i t a r á e s t a r a ñ o s y a ñ o s s u f r i e n d o d e l e s t ó m a g o . 
H e c o m p r a d o o t r o f r a s c o , p o r q u e n o q u i e r o q u e e n m i c a s a f a l t e n u n c a m á s , y a q u e 
a l g r u n a s v e c e s , p a r t i c u l a r m e n t e c u a n d o f u m o u n c i g a r r o p u r o , s i e n t o m a r e o á y u n g r a n 
m a l e s t a r , l o s c u a l e s h a g o d e s a p a r e c e r i n m e d i a t a m e n t e t o m a n d o u n á c u c h a r a d i t a de S E R -
V E T I N A L . 
A l g u n o s d e m i f a m i l i a , c o n m o t i v o de h a b e r t e n i d o e s t e v e r a n o d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a -
l e s , h a n h e c h o u s o d e s u p r o d u c t o , c u y o s r e s u l t a d o s y a p o d r á u s t e d s u p o n e r , t o d a v e z q u e 
m e h a n r e c o m e n d a d o le t r a n s m i t a s u m á s s i n c e r o a g r a d e c i m i e n t o . 
M e es g r a t o a p r o v e c h a r e s t a n u e v a o c a s i ó n p a r a r e p e t i r m e d e u s t e d m u y a t e n t o , a f e c -
t í s i m o s . s . q . e. s . m . 
F i r m a d o : F L O R E N T I N O D U Q U E . " 
S e ñ o r C o r d e r o : — Q u e se n o s d e « i u e ^ -
t r e d ó n d e e s t á n esas p r o p i e d a d e s . 
S e ñ o r C o r t : — E s m u c h o m e j o r t e n e r 
g r a n d e s s u e l d o s . 
S e ñ o r M u i ñ o : — A l o q u e n o h a y d e -
r e c h o es a t e n e r u n s u e l d o de l a R e p ú -
b l i c a p a r a s a b o t e a r l a . 
S e ñ o r C o r t : — S o n s u e l d o s q u e se g a -
n a n p o r p r o p i o e s f u e r z o . 
S e ñ o r H e n c h e : — ¿ L o s g a n a m o s n o s -
o t r o s a t r a i c i ó n ? 
A u n c o n t i n u ó e l d e b a t e a l g ú n t i e m p o . 
I n s i s t i ó e l s e ñ o r C o r t e n q u e l a s o b r a s 
r e a l i z a d a s c o n f o n d o s d e l a d é c i m a l o 
h a b í a n s i d o d e u n m o d o m u y d i s c u t i -
b l e . N i s i q u i e r a e s t á n h e c h a s l a s l i q u i -
d a c i o n e s de s u i m p o r t e . 
S e ñ o r R e d o n d o : — S í , se h a n h e c h o . 
S e ñ o r C o r t : — ¿ E n d ó n d e e s t á n ? P o r -
q u e e n e l n e g o c i a d o c o r r e s p o n d i e n t e n o 
l a s c o n o c e n . Q u e l a s t r a i g a n a l s a l ó n 
y l a s a p r o b a r e m o s . 
P r o p u s o e n t o n c e s e l s e ñ o r C o r t q u e 
l a d é c i m a s ó l o se p r o r r o g u e p o r u n a ñ o , 
y r e t i r ó l a p r o p o s i c i ó n q u e a l c o m i e n z o 
h a b í a p r e s e n t a d o . 
T a m b i é n p i d i ó e l s e ñ o r A l b e r c a q u e 
p a s a s e es te a s u n t o a e s t u d i o de l a C o -
m i s i ó n . 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r o p e d í a c o n i n s i s -
t e n c i a q u e se v o t a s e o p a s a s e a C o -
m i s i ó n . 
— P e r d o n e — l e d e c í a e l s e ñ o r R i c o — 
s u s e ñ o r í a t o d o l o d a p o r r e s u e l t o . 
— Q u i e n l o d a p o r r e s u e l t o es e l a l -
c a l d e . S u s e ñ o r í a es A z a ñ a I I . 
L o s s o c i a l i s t a s a d m i t e n l a ú l t i m a p r o -
p u e s t a d e l s e ñ o r C o r t . C o m o q u i e r a q u e 
e l s e ñ o r R e g ú l e z se o p o n í a , a q u é l l e d i -
c e : — U s t e d , t a n m o n á r q u i c o c o m o y o , 
y q u e , s e g ú n e l s e ñ o r M u i ñ o , m e d e d i c o 
a b o i c o t e a r l a R e p ú b l i c a , s i d e s e a h a -
c e r l o m i s m o n o t i e n e m á s q u e s u m a r s e 
a l a o p i n i ó n d e l o s s o c i a l i s t a s . C o n e l l o , 
s o b r a . 
A l ñ n se v o t ó e l d i c t a m e n c o n l a e n -
m i e n d a p r o p u e s t a p o r e l s e ñ o r C o r t . 
P o r 1 2 v o t o s c o n t r a 1 1 se r e s o l v i ó c o -
m o y a h e m o s i n d i c a d o . 
L o s p a g o s e n p a p e ! m u n i c i p a l 
F i g u r a b a n p a r a s e r a p r o b a d a s a y e r 
d o s p r o p u e s t a s de l a C o m i s i ó n d e H a -
c i e n d a p a r a q u e l o s a c r e e d o r e s d e c r é -
d i t o s c o n c a r g o a l o s p r e s u p u e s t o s e x -
t r a o r d i n a r i o s , l o s c o b r e n e n o b l i g a c i o n e s 
d e e s t o s p r e s u p u e s t o s . 
A m b a s q u e d a r o n p a r a s e r e s t u d i a d a s 
n u e v a m e n t e . 
T a m b i é n se p r o p u s o a l A y u n t a m i e n t o 
l a a p r o b a c i ó n d e l o s p l i e g o s de c o n d i c i o -
n e s p a r a l a s n u e v a s c o n t r a t a s de p a v i -
m e n t o s a s f á l t i c o s . 
t L a B e n e f i c e n c i a y l o s a c -
c i d e n t e s d e ! t r a b a j o 
Se a c o r d ó s o l i c i t a r d e l m i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a 
t a r i f a de l o s h o n o r a r i o s q u e l os p a t r o n o s 
h a n de p a g a r p o r l os s e r v i c i o s q u e se 
p r e s t e n e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b e n é ñ e o s 
d e l A y u n t a m i e n t o a l os o b r e r o s a c c i d e n -
t a d o s e n e l t r a b a j o . 
P o r s e r a s u n t o de m e d i c i n a , i n t e r v i -
n i e r o n e n é l , n a t u r a l m e n t e , l o s c o n c e j a l e s 
m é d i c o s . T r a s l a r g a d i s c u s i ó n se a c o r d ó 
p e d i r a l m i n i s t r o q u e a u t o r i c e fijar h o -
n o r a r i o s p o r l o s s e r v i c i o s que se p r e s -
t e n e n e l E q u i p o Q u i r ú r g i c o , s i e m p r e q u e 
n o s e a n l a s c u r a s de u r g e n c i a . 
E n h o n o r d e l s e ñ o r A l -
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
P r e c i o : 5 , 8 0 p t a s . ( T i m b r e 0 , 3 0 i n c l u i d o s ) e n c e n t r o s d e e s p e c í f i c o s y f a r m a c i a s , y e n M a d r i d , 
G a y o s o , A r e n a l , 2 ; F a r m a c i a d e l G l o b o , P l a z a A n t ó n M a r t i n ; F é l i x B o r r e l l , P u e r t a d e l S o l , 5 . Y 
E N P O R T U G A L : D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
c a l á Z a m o r a 
A c o r d ó e l A y u n t a m i e n t o c o l o c a r e n e l 
s a l ó n de s e s i o n e s u n a l á p i d a q u e c o n m e -
m o r e l a e x a l t a c i ó n d e l c o n c e j a l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a a l a p r e s i d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a , y t a m b i é n d a r l os n o m b r e s 
d e O r t e g a M u n i l l a y d e l 14 de A b r i l a 
l o s g r u p o s e s c o l a r e s s i t u a d o s e n l a s c a -
l l e s d e A v i l a y d e l P a c i f i c o , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
E l s e ñ o r S a b o r i t a n u n c i ó q u e se d a r á 
e l n o m b r e d e d o n A l b e r t o A g u i l e r a a l 
p r i m e r g r u p o e s c o l a r q u e s e c o n s t r u y a . 
Se a p r o b ó , a s i m i s m o , q u e se c e d a a l 
O b i s p a d o l os o b j e t o s r e l i g i o s o s que e x i s -
t e n e n l a c a p i l l a d e l C o l e g i o m u n i c i p a l 
d e A l c a l á de H e n a r e s , p a r a d e s t i n a r l o s 
a l a p a r r o q u i a d e S a n t a M a r í a de d i c h a 
c i u d a d , e x c e p t o a q u e l l o s q u e p o r s u i n -
t e r é s a r t í s t i c o l o s q u i e r a c o n s e r v a r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
F i n a l m e n t e , se a c o r d ó a p l a z a r u n m e s 
l a f e c h a d e l a e m i s i ó n d e l f a l l o p a r a a d -
j u d i c a r e l p r e m i o L o p e d e V e g a . 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
E l s e ñ o r Z u n z u n e g u i c o m e n z ó e s t a 
ú l t i m a p a r t e de l a s e s i ó n c o n g r a t u l á n -
d o s e d e q u e , a l c a b o d e v a r i o s m e s e s , 
p u d i e r a f o r m u l a r u n r u e g o q u e t e n í a 
a n u n c i a d o . E n e f e c t o , se i n t e r e s ó p o r 
l a r e s o l u c i ó n de u n e x p e d i e n t e r e l a t i v o 
a l a c e s a n t í a de u n f u n c i o n a r i o , d i c t a d a 
p o r l a D i c t a d u r a . E l a l c a l d e p r o m e t i ó 
e s t u d i a r es te a s u n t o , a l p o c o d e i m p l a n -
t a r s e l a R e p ú b l i c a , y n a d a h a r e s u e l t o . 
N o h a n v a l i d o l a s g e s t i o n e s h e c h a s , 
d e c í a e l s e ñ o r Z u n z u n e g u i . E s m á s , a l 
i n t e r e s a d o se le p r o h i b i ó e n t r a r e n e l 
A y u n t a m i e n t o . E n t o n c e s se c o l o c a b a a 
l a s a l i d a de l a C a s a C o n s i s t o r i a l p a r a 
r e c o r d a r c o n s u p r e s e n c i a , a l a l c a l d e , 
q u e e s p e r a b a e l f a l l o d e f i n i t i v o d e l e x -
p e d i e n t e . P u e s b i e n , u n p s g u a r d i a s l e 
l l e g a r o n i n c l u s o a c a c h e a r . 
C o n t e s t ó e l s e ñ o r R i c o q u e h a b í a t a r -
d a d o t a n t o , p o r q u e n o e n c o n t r a b a m e -
d i o d e r e s o l v e r f a v o r a b l e m e n t e e s t e 
a s u n t o , q u e c o n s i d e r a j u s t o . E n c u a n t o 
a l m e n c i o n a d o c a c h e o d i j o que él n o l o 
o r d e n ó ; f u é u n e x c e s o d e c e l o de u n o s 
g u a r d i a s m u n i c i p a l e s . 
E l s e ñ o r M u i ñ o p i d i ó q u e se d é e l 
n o m b r e d e l o s a c t o r e s L o r e t o P r a d o y 
E n r i q u e C h i c o t e a l a c a l l e de l a M i s e -
r i c o r d i a . 
F i n a l m e n t e , e l s e ñ o r R e g ú l e z p r e g u n t ó 
a l a l c a l d e s i n o e x i s t e t o d a v í a d e l e g a d o 
de T r á f i c o . 
S e ñ o r R i c o : " E s t á p e n d i e n t e d e l a 
c o n t e s t a c i ó n a u n a c o n s u l t a q u e t e n g o 
h e c h a . " 
E l s e ñ o r R e g ú l e z p i d i ó q u e se p e r m i t a 
a l o s c o m e r c i a n t e s q u e p u e d a n d e s c a r -
g a r l o s b u l t o s a l a s p u e r t a s de l a s t i e n -
d a s h a s t a la u n a y m e d i a do l a t a r d e 
y n o h a s t a l a s o n c e , c o m o a h o r a s u c e d e 
p o r d i s p o s i c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s e n -
c a r g a d a s d e r e g u l a r e l t r á f i c o . C o n e s t e 
ú l t i m o s i s t e m a , d i j o el s e ñ o r R e g ú l e z , 
se c a u s a u n g r a v e p e r j u i c i o a l c o m e r c i o 
m a d r i l e ñ o . 
P o c o d e s p u é s d e l a s d o s de l a t a r d e 
se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
» { i i i i i i i i i n i i n i i i n i i i n i i ! i n i i i ! i K i i m ^ 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
fcrr: • 
( 8 ) 
L L U E Ó A i ÍL 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Explosivos ha duplicado 
Se extraen diariamente unas mil 
trescientas toneladas y se ven-
de toda Ja potasa 
El pozo M a r í a Te resa es ta rá t e r m i -
nado a f ines de nov iembre 
C o n f o r m e a n u n c i a m o s , y f u i m o s l o s p r i -
m e r o s e n e l l o , a y e r se c e l e b r ó l a r e u n i ó n 
d e l C o n s e j o de l a U n i ó n E s p a ñ o l a de E x -
p l o s i v o s , r e u n i ó n q u e d e b í a h a b e r s e c e -
l e b r a d o a p r i m e r o s d e l m e s c o r r i e n t e , p e -
r o q u e se a p l a z ó p o r l a a u s e n c i a d e l p r e -
s i d e n t e , s e ñ o r C h a l b a u d . 
¿ A s u n t o s de t r á m i t e ? 
A s í p a r e c e q u e f u e r o n l l a m a d a s l a s d i -
v e r s a s c u e s t i o n e s q u e e n d i c h a r e u n i ó n , 
s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , se t r a t a r o n . E s 
p o s i b l e , s i n e m b a r g o , q u e se s a l g a n de 
es te m a r c o m o d e s t o . E s t o e s p e r a b a n , p o r 
l o m e n o s , l o s e l e m e n t o s b u r s á t i l e s , q u e 
desde p r i m e r a h o r a s i n t i e r o n l a c u r i o s i -
d a d de c o n o c e r l o q u e e n e l C o n s e j o se 
h a b í a t r a t a d o . 
L a p roducc ión 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
U n o de l o s p u n t o s t r a t a d o s en e l C o n -
s e j o c o n d e t a l l e f u é e l d e l a p r o d u c c i ó n . 
E n l o q u e v a d e a ñ o se h a d u p l i c a d o l a 
p r o d u c c i ó n d e p o t a s a s . D i a r i a m e n t e se 
e x t r a e n e n es tos m o m e n t o s de 1.300 a 
1.400 t o n e l a d a s , y c o n l a p r o d u c c i ó n se h a 
d u p l i c a d o t a m b i é n l a v e n t a , d e t a l m o d o 
q u e " n o h a y e x i s t e n c i a s " . 
E x p l o s i v o s v e n d e t o d o c u a n t o p r o d u c e , 
s e g ú n n o s d i c e n . E l v a l o r d e l a s v e n t a s , 
s i n e m b a r g o , n o h a a u m e n t a d o en l a m i s -
m a p r o p o r c i ó n q u e e l v o l u m e n , d e b i d o a 
l a b a j a e x p e r i m e n t a d a p o r l a s m o n e d a s 
e x t r a n j e r a s , e s p e c i a l m e n t e p o r e l d ó l a r . 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l p o z o M a r í a T e -
r e s a , a ú l t i m o s de n o v i e m b r e e s t a r á n 
t e r m i n a d o s l o s t r a b a j o s , d e m o d o q u e l a 
e x p l o t a c i ó n p o d r á e m p e z a r i n m e d i a t a -
m e n t e . Se c a l c u l a q u e d i c h o p o z o p o d r á 
s u m i n i s t r a r u n a s 2.000 t o n e l a d a s d i a r i a s . 
L o s t r a b a j o s h u b i e r a n p o d i d o e s t a r t e r -
m i n a d o s u n m e s a n t e s , p e r o l o s c o n ñ i c -
t o s s o c i a l e s a c a e c i d o s e n e l p a s a d o m e s 
de m a r z o e n t o r p e c i e r o n e l r i t m o de l a 
l a b o r q u e se e f e c t u a b a . 
L a v e n t a d e E x p l o s i v o s a c u s a d e s c e n -
so, s i b i e n e n e l m e s de a g o s t o l l e g ó a 
r e g i s t r a r s e u n a u m e n t o de u n t r e s p o r 
c i e n t o s o b r e l a m i s m a é p o o a d e l a ñ o a n -
t e r i o r . P o r l o q u e se r e f i e r e a l o s a b o n o s 
h a y e s t e a ñ o u n l i g e r o a u m e n t o . 
L a s " I n c o m i " 
S e c o n o c e n y a d a t o s d e f i n i t i v o s d e l a 
s u s c r i p c i ó n d e l a " I n c o m i " . E n t o t a l d e -
j a r o n d e s u s c r i b i r s e t a n s ó l o 24.000 a c -
c i o n e s . D e l a s s u s c r i t a s , e l 70 p o r 100 l o 
f u e r o n c o n e l d e s e m b o l s o d e l c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o y e l r e s t o c o n e l 25 p o r 100. 
Se h a b í a h a b l a d o , s o b r e t o d o e n B i l b a o , 
d e l a n e c e s i d a d s e n t i d a e n e l m e r c a d o d e 
q u e se n i v e l a r a n p r o n t o e s t a s dos c l a s e s 
de a c c i o n e s , p a r a c o n v e r t i r l a s t o d a s .,en 
a c c i o n e s a l p o r t a d o r . E s p o s i b l e q u e se 
t e n g a e n c u e n t a e s t a c u e s t i ó n e n f e c h a 
p r ó x i m a . 
N a d a se h a h a b l a d o d e l a c u e s t i ó n d e l 
d i v i d e n d o s e m e s t r a l . E s t e t e m a s» s u e l e 
t o c a r e n e l C o n s e j o i n m e d i a t o a n t e r i o r 
a l p a g o de d i c h o d i v i d e n d o y t o d o s a q u e -
l l o s a q u i e n e s h e m o s p r e g u n t a d o s o b r e 
e l p a r t i c u l a r n o s h a n m a n i f e s t a d o l o 
m i s m o . 
L o m i s m o o c u r r e c o n r e s p e c t o a l o s 
r u m o r e s q u e c i r c u l a b a n a y e r p o r l a 
B o l s a . 
E l p r ó x i n o C o n s e j o se c e l e b r a r á a fi-
n a l e s d e l p r ó x i m o m e s de n o v i e m b r e . 
Mercado de minerales de 
hierro en Vizcaya 
LOS EMBARQUES SIGUEN S I E N -
DO REDUCIDIS IMOS 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s t r e i n t a d í a s se h a n 
r e a l i z a d o a l g u n a s o p e r a c i o n e s , p e r o n o 
p a r a s u m i n i s t r o i n m e d i a t o , s i n o p a r a e l 
e j e r c i c i o p r ó x i m o . Se t r a t a , p r i n c i p a l m e n -
t e , d e m i n e r a l e s r u b i o s , f o s f o r o s o s , y s u 
p r e c i o d e v e n t a t i e n e a l g u n a p r i m a s o b r e 
l o s fijados e n c o n t r a t o s a n t e r i o r e s ; p e r o 
l a b a j a d e l a l i b r a n e u t r a l i z a és te a p r i -
m e r a v i s t a f a v o r a b l e a s p e c t o , h a s t a e l 
p u n t o d e q u e l o s c o n t r a t o s se h a c e n , o 
p o r e l v a l o r d e p r o d u c c i ó n o c o n p é r -
d i d a . 
L a c o t i z a c i ó n a c t u a l d e l B e s t B u b i o 
c. i . f . M i d d l e s b r o u g h es de 15 /6d . , l a 
c u a l , r e l a c i o n a d a , c o n l a b a j a d e l a l i b r a 
e s t e r l i n a , s u p o n e e n r e a l i d a d de v e r d a d 
u n a d e p r e c i a c i ó n d e 1,50 p e s e t a » e n t o -
n e l a d a f r a n c o b o r d o . 
N i A l e m a n i a , n i I n g l a t e r r a h a n a u m e n -
t a d o , e n e s t o s ú l t i m o s t r e i n t a d í a s , el 
a ú m e r o d e s u s h o r n o s e n e x p l o t a c i ó n . 
L o s e m b a r q u e s d e m i n e r a l p o r e l p u e r -
t o d e B i l b a o s i g u e n s i e n d o r e d u c i d í s i m o s . 
A p e n a s se o p e r a e n m i n e r a l e s l a v a d o s y 
s o n c a s i n u l a s l a s o p e r a c i o n e s e n c a r -
b o n a t o c a l c i n a d o . 
E n l o q u e v a d e a ñ o , n o h a n s a l i d o 
p o r e l p u e r t o b i l b a í n o m á s q u e 59.982 t o -
n e l a d a s p a r a e l c o n s u m o d e l a s f á b r i c a s 
n a c i o n a l e s y 653.442.769 p a r a e l e x t e r i o r . 
S e r á d i f í c i l q u e se l l e g u e a l m i l l ó n de t o -
n e l a d a s a l fin de e j e r c i c i o , c o n t i n g e n t e 
r e a l m e n t e m í n i m o , q u e d e m u e s t r a b i e n a 
l a s c l a r a s , c u á l es l a a c t u a l c r í t i c a s i t u a -
c i ó n de es te i m p o r t a n t e n e g o c i o de l a 
e c o n o m í a b i l b a í n a . 
Inves t igac ión f e r r o v i a r i a 
I n t e r i o r 4 % 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, d© 12.500 . . . . . . 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
G y H , de 100 y 200 
E x t e r i o r 4 % 
F, d e 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B , de 2.000 
A , de 1.000 
G y H , de 100 a 200 
A m o r t i z a b l e 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A n t r . D í a 27. 
6 6 ' 5 0 
6 6 | 5 0 
6 6 5 5 
6 6 7 5 
66175 
6 fi;7 5 
6 5 
7 9 ! ) 0 
7 9 ñ 0 
8 0 3 0 
8 1 
A m o r t . 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 6 % 1917 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 
C, de 
B , do 





A m o r t . 5 % 1926 
P, da 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A , do 500 
Amor . 6 % 1927, L 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 
B , do 2.500 
A do 500 
Amor t . 5 % 1927 c . 
P. de 50.000 
E , do 25.000 
D, do 12.500 
C . do 54)00 
B, do 2.500 
A , de 500 
A m o r t . S % 1928 
H , de 250.000 




C , do 








A m o r t . 4 % 1928 
H , do 200.000 
G, da 
P , do 
E , do 
D , do 










A m o r t . 4 % % 1928 
P , de 50.000 
E , d o 25.000 
D , de 12.500 
C, do 5.000 
B , do 2,500 




7 7 1 5 0 
7 7 i 5 0 
7 7 5 0 
7 715 0 
7 7 : 5 0 
9 ?, 
9 3 
9 2 9 0 
9 3 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
» 7 i2 & 
8 7 5 0 
8 7 5 0 
8 7 4 0 
8 7 4 0 
8 7 4 0 
6 6 4 0 
6 6 4 0 





8 0 2 5 
8 5 
4 % % 1S28, A . . . 
— B 
— C 
4 ^ % 1929, A . . . 
A y u n t a m i e n t o s 
M a d r i d , 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 % 
-D. y O b r a s 4 ^ 
V. M a d . 1914, 5 % 
1918, 5 % 
M e j . U r . 5 ya % 
Subsue lo 5 ^ % 
1929, 5 % 
E n s . 1931, 5 ya % 
I n t . 1931, 5 Va 
C o n g a r a n t í a 
A n t r . D f a 27 






9 8:5 0 
9 8,7 5 
9 8 5 0 
9 8 .'. 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 ñ 0 
9 8i5 0 







8 5 6 5 8 5 6 0 
8 5 6 5 
8 5 6 0 
8 5 6 0 
8 5 G 0 
9 8.5 0 
9 8 5 0 
9 8|5 0 
9 817 5 
7 1 3 0 
7 1 5 0 
7 1 | 5 0 
7 1 6 0 
7 1 6 0 
7 1 6 0 
8 4 
8 41 
8 3 5 5 
S 4 
8 317 5 
8 3 7 5 
8 3 7 5 
8 9 4 0 
8 9 7 5 
9 0 
S 5 
7 0 7 5 
7 0¡7 5 
7 l ! 2 5 
7 l l 
7 1 2 5 
A m o r t . 6 % 1939 
P , do 50.000 
E , do 25.000 
D, de 12.500 
C , do 5.000 
B, do 2.50O 






9 8:5 03 
9 8 
9 8|5 Ol 
9 8 5 0 
97 
P r e n s a , 6 % 
C. E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á f i c a , 5 % 
— 6 % 
T r a s a t l . , 5 Va % ' m . 
I d e m i d . i d . , nov . 
I d e m i d . 6 % 1926 
I d e m i d . 5 % 1928 
T u r i s m o , 5 % 
E . T á n g e r - P e z 
E . a u s t r í a c o 6 % 
M a j z é n , A 
1 0 8 
9 4 
9 7 ' 5 0 
7 1 
6 9 5 0 












7 2 | 
7 7 | 7 5 
5 0 
9 6 ' 
9 5 9 0 
9 4 
7 0 7 7, 
6 9 5 0 
8 3 
S 3 
9 2 2 5 
9 5;5 0 
C é d u l a » ¡ A n t r . D í a 27 
H i p . 4 % 
— 5 % . . 
— 5 ^ 
— 6 % 
C . L o c a l , 6 %. . . 
5 ^ % 
I n t e r p r o v . 5 % g 1 
- 6 % 9 3, 
C . L o c a l , 6 ^ 1932 9 g 215 
— 5 % % 1932 ! o ] 5 0 
8 7 | 
9 0 , 5 0 
9 6 2 5 
8 7 ! 5 0 
9 0 ,25 
9 6 ;25 
1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 5 
8 7 | 5 0 ; | 8 7 | 9 5 
7 9 7 5 
£ f e c . E x t r a n j e r o s 
E . a r g e n t i n o 
M a r r u e c o s 
Céd. a r g e n t i n a s . . . 
—- C o s t a .Rica. . . 
A c c i o n e s 
B a n c o C. L o c a l ... 
E s p a ñ a 
[ E x t e r i o r 
H i p o t e c a r i o 
C e n t r a l «. 




3 5 0 
1 1 
1 0 0 
5 3 7 
3 3|5 0 
2 6 6 
7 7 
1 9 0 
7 9 7 5 
8 1 1 2 5 
9 6 i2 5 
1 0 1 5 0 
S 1 
H . A m e r i c a n o 1 3 L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s , 25 
— 50 
R i o de l a P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r 
O. E l e c t r a , A 
— — B 
H , E s p a ñ o l a , y . . . . 
1 9 5 
• 7 5 
7 0 
8 9 5 0 
1 2 6 5 0 
1 2 71 • 
1 4 3 ^ 0¡ 
5 3 6 
1 9 0 
19 5 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c i o n e s A n t r . D í a 27 
T r a n v í a s B a r . o r d . 
" M e t r o " 
F e r r o c . O r e n s e . . . 
A g u a s B a r n a 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade , A , B. C...I356 
H u l l e r a E s p a ñ o l a , i 3 9 
H i s p a n o C o l o n i a l . ! 2 3 8 
C r é d i t o y D o c k s . . . i (5 5 
2 5 
4 3í 0 o 
2 7| 
1 4 
1 5 2 5 0 1 5 3 
9 0 5 0 9 0 5 0 
A s l a n d . o r d i n . 
— p r e f e r . . . . 
Cros 
P e t r o l i t o s 
H i s p a n o - S u i z a ... 
I n d u s . A g r í c o l a s . . . 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f . p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
Obl igac iones 
N o r t o 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp . 6 % 
V a l e n . 5 % % 
P r i o r . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % I .K . . 
— — ¿y. . . 
S e g o v i a 3 % 
— 4 % 
C o r d . - S e v i l l a 3 % . 
C. R e a l - B a d . ó % . 
A l s a s u a 4 Ya % . . . 
H . - C o n í r a n c 3 % . 
M. Z . A . 3 % l .» 
— — 2." 
— — 3." 
— A r i z a 5 Va 
— E , 4 J/i 
— F , 5 ... 
—. G, 6 ... 
— H , 5 ^ 
5 9 
3 3 
1 0 8 
2 7 
1 2 0 
1 7 1 
3 4 
3 2 4 
2 6 0 
2 0 0 
2 2 5 
6 7 7 
3 5 1 
3 9 
2 3 5 
1 7 5 
6 0 
2 6 0 
2 0 1 5 0 
2 2 5i 
6 8 0 
5 3 .5 01 5 3 7 
5 3 5 0 
5 2 
8 815 0 
8 3 :1 5 
5 6} 2 5 
5 2 
5 1 5 0! 
5 3 5 0 
4 71 7 5 
4 6 5 0 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 % 
C h a d e 6 % 
1920. 
1922. 




6 2! 2 5' 
5 4| 3 5' 
7 S 
7 4 5 0, 
7 3 
7 3 6 5 
7 81 2 5! 
8 6 7 5 
8 4¡ 
5 9 j 7 5 
É 
1 0 2 7 5 
8 3 1 5 
5 6 • 
5 2 
5 1 5 0 
53 8 5 
i A n t r . D í a 27 
N a v i e r a N e r v i ó n . . . ^ 5 Q 
S o t a y A z n a r I3 Q Q1 
A l t o s H o r n o s ! 7 2 5 0 
B a b c o c k W i l c o x . . . | 55 
B a s c o n i a Ig 7 Q 
D u r o F e l g u e r a ... 51 
E u s k a l d u n a 5 0 0 5 0 
S. M e d i t e r r á n e o . . . 
R e s i n e r a 
i í x p l c . j i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % 
1 8 
1 0 
6 6 5 
2»2 5 
2 0 1 
i 6 6 5 0 
4 5 0 
3 0 0 
7 2 5 0 
1 7 
1 0 
6 6 0 
2 2 4 
2 0 1 
6 6,5 0 
C.. . 
A n t r . D í a 27 
8 6 0 5 0i 
4 0 0, 
Chade , A , B , 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . 
T e l e f ó n i c a s , p r e f . 
I d e m , o r d i n a r i a s . . . 
R i f , p o r t a d o r 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
Idem, n o m i n a t i v a s 
D u r o F e l g u e r a . . . 
I d e m , f . c 
I d e m , f. p 
G u i n d o s 
F ó s f o r o s j l 9 0 
P e t r ó l e o s 1 1 5 j 7 5 
1 4 0 5 0 
4 1 
7 4 
1 0 8 
1 0 7 Í 2 5 1 0 7 , 1 0 
1 0 1 7 5 1 0 1 5 0 
2 5 6 
2 6 4 
2 5 0 
2 1 4 
i 4 0 
2 8 0 
2 0 8 
T a b a c o s 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x ... 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
M e t r o . M a d r i d .. . 
N o r t e 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
M a d r i d . T r a n v í a s . 
I d e m , f. c 
I d e m , p 
E l A g u i l a 
A . H o r n o s 
A z u c a r e r a s , o r d . . . . 
I d e m , f. c 
I d e m , f . p. 
— C é d u l a s b 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
I d e m , en a l z a 
I d e m , e n b a j a 
1 9 4 1 9 2 
3 7 
4 2 5 
1 7 
2 0 3 
1 9 9 5 0 2 0 1 2 5 
2 0 1 ) ' ¡ 2 0 2 1 
1 2 2,7 5:i 1 2 3 
2 2 2! 7 511 
2 2 3 
•2 2 4| 
1 0 4 2 5 
1 0 4 
Comentarios de 
B o l s a 
L o s c o m e n t a r i o s e l e c t o r a l e s 
h a n e n c o n t r a d o y a u n n u e v o 
t e m a : l os c a r t e l e s . 
P a r e c í a es tos d í a s q u e l a s 
c o n v e r s a c i o n e s h a b í a n e m p e z a -
d o a l a n g u i d e c e r , f a l t a s de i m -
p r e s i o n e s n u e v a s . L o s i n c i d e n -
t e s p r o m o v i d o s p o r l a m a ñ a n a 
n l o s c a r t e l e s d e A c c i ó n P o -
p u l a r y c o n l a p r o h i b i c i ó n co -
n o c i d a d u r a n t e l a s e s i ó n — l e -
v a n t a d a d e s p u é s — d e l a p r o p a -
g a n d a p o r m e d i o s de p a s q u i n e s , 
l l e n a r o n l os c o m e n t a r i o s p o l i -
t i c o s . 
Fondos públ icos 
R A D I O T E L E F O N I A S a n t o r a l y c u l t o 
o 1 
2 2 4 2 ó 
2 2 4 7 5 
Cotizaciones de París 
6 2 
5 4 15 
8 6 3 5 
5 9 
3 % p e r p e t u o 
— a m o r t i z a b l e . . . 
B a n c o de F r a n c i a . 
C r é d i t L y o n n a i s . . . 
Soc ié té G é n é r a l e . . . 
P a r i s - L - y ó n - M e d . .. 
M i d i 
O r l e á n s 
E l e c t r i c i t é Sena. . . 
T h o m p . H o u s t o n . . . 
M i n a s C o u r r i e r e s . 
P e ñ a r r o y a 
K u l m a n n 
C a u c h o i n d o c h i n a . 
P a t h e C i n e m a ( c . ) 
Russe cons . 4 %. 
B. N . de M é j i c o . . . 
W a g ó n L l t s 
R l o t i n t o 
i j a u t a r o N i t r a t o . . . 
P a t r o c i n a 
R o y a l D u t c h 
M i n a s T h a r s i s 
L / A b e i l l e 
F é n i x ( v i d a ) 
A g u i l a s 
O w e n z a 
P i n t a s de H u e l v a . 
M i n a s de Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
P. C. d e l N o r t e . . . 
M . Z . A 
A n t r . D í a 27 
6 7 
7 9' 
1 1 7 9 0;j 
2 1 0 5 
1 0 9 1!| 
9 3 3:| 
7 3 5l 
8 5 3; 
5 8 7 
2 9 2! 
3 2 4!{ 
. 2 8 Ol 
6 4 4' 





1 5 5 I! 
4 0 3¡ 
1 7 5 6! 
2 9 6! 
5 6 4! 
6 0 2! 
3 5| 
6 0 0 
1 6 4 0! 
6 0¡ 
1 0 
3 8 0 
3 3 3l 
7 9 
1 1 7 1 0 
2 1 2 0 
1 0 9.0 
9 3 6 
7 2 2 
8 6 9 
5 8 8 
2 9 5 
3 2 0 
2 7 9 
6 3 0 
2 9 5 
7 0 
1 8 6 
9 7 
1 5 4 8 
4 0 6 
1 7 6 0 
2 8 9 
5 5 6 
6 0 0 
3 5 
6 1 8 
1 6 4 0 ! 
1 0 
Obl igac iones 
2 5 5' 
7 3 5 0 
4 2 
4 2 
4 4 2 5 
1 0 0 
2 6 2 5 
2 6 2 5 
6 7 6 
6 7 7| 
6 8 0 
4 3 5 0 
4 3 7 5 
4 4 
6 7 8 
6 7 8 
6 8 1 
A l a r m a l a d e p r e s i ó n s e n t i d a 
e n e l s e c t o r de F o n d o s p ú b l i -
cos . Se le h a n b u s c a d o a l h e -
c h o t o d a c l ase de e x p l i c a c i o n e s : 
f a l t a de d i s p o n i b i l i d a d e s , des -
p u é s d e l e m p r é s t i t o , r e t r a i m i e n -
t o , e t c é t e r a . 
C o m o r a z ó n m á s f u n d a d a se 
d a b a a y e r l a s e r i e de r u m o r e s , 
l os i n c i d e n t e s de es tos d í a s , 
t a n t o e s t u d i a n t i l e s c o m o s o c i a -
les. T o d o e l l o h a v e n i d o a t u r -
b a r l a p a z d e l m e r c a d o y e l a m -
b i e n t e se h a c a r g a d o c o n ex-
ceso. 
Valores mun ic ipa les 
9 3 2 5 A l b e r c h e , 1930 I d e m , 1931 | 9 3 
Gas M a d r i d 6 % . . . ! ! 0 ] 
H . E s p a ñ o l a ! 8 4 5 0 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9.» .. 
U . i y . M a d r i l . 5 
I d e m 1926 6 % 
I d e m 1930 6 % 






B o n o s o r o 6 % A . : 2 0 515 0 
— , — — B. j2 05 
Te'Joros 5,50 % A . 1 0 0 . 6 5 
— — 3 . 1 1 0 0 : 6 5 
F o m e n t o I n d . 5 %| 9 5 8 0 
F e r r o v i a r i a 5 % A . l 9 6i 
2 0 5 
7 5 
: 1 0 0 
! 1 0 0 , 6 5 
9 6 
A c c i o n e s IAntr . D í a 27 
B a n c o de B i l b a o . . . ; 9 1 5 Í Í915 
B. U r q u l j o V . . . . ¡ 14 0 
B. V i z c a y a . A . ...18 2 2 5 0 ¡'8 8¡5 
F . c. L a R o b l a ... |3 2 5 
S a n t a n d e r - B i l b a o . . 2 2 0 
P. c. V a s c o n g a d o s . 1 3 5 
E l e c t r a Viesgo ... 4 1 5 | i 4 1 5 | 
H . E s p a ñ o l a 1 4 3 5 011 431 
H . I b é r i c a ;5 7 2i5 0 5 7 2," 
U. E . V i z c a í n a ... 6 7 2 
Chades ;3 8 0 
S e t o l a z a r n o m . ... 5 5i | 5 5 | 
R i f p o r t a d o r 2 6 2 :2 6 0 
R i f n o m :19 8i H I 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 27 
Pesetas 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . c a n a d i e n s e s . 
Be lgas 
F r a n c o s su izos ... 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . 
— n o r u e g a s . 
Chnes . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . f i n l andeses . 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e i 
Pesos a r g e n t i n o s . 





8 4 ñ 
3 9 1 6  5 
6 0 0 6 
132 m 
1 9 3 9 
2 2 3 9! 
1 9' 9 01 
2 9 I 
1 0 6; 7 5] 
2 2 6¡ 7 5;! 
1 2 51 l 
3 7, 6 2 
8 0; 5 8 
4 7 2 
2 2 5 0 
1 6 2 7 




1 9| 9 0 
1 81 7 5 
2 6' 7 5 
4i 3 7 
5 4 0 i 
4 1 3 7j 
3 6,1 2: 
5 3 5 5 
4 4 2 5 
3 71 
T e l e f ó n i c a 5 V2 % 




A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s , 3 % l . * 
— 2.» 
— 3.» 
A l s a s u a , 4,50 %. . . 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
E s p e c i a l e s 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % ... 
P r i o r i d a d B. 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 5,50. 
A l i c a n t e , l .« 3 % 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l i a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
A z u c . s in e s t a m . 
— e s t a m . 1912... 
— — 1931... 
— I n t . p r e f 
E . do P e t r ó . 6 % 
A s t u r i a n a . 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
P e ñ a r r o y a 6 % . . . 
M O N E D A S 
1 0 2 5 
...I 9 2 5 0 
% | 9 8: ij 9 2 
1 0 3 7 5! 
1 0 1 5 0 1 0 1 5 0 
9 01 i 9 01 
5 3 7 5 | 5 3 
5 2 
8 3 
F r a n c o s 
Su izos 
B e l g a s 
L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
M a r c o s 
E s c u d o s p o r t 
Pesos a r g e n t i n o s . 
F l o r i n e s 
C o r o n a s n o r u e g a s 
— checas ...I 
— danesas . . . | 
— suecas ... 
5 3 7 5 
5 2,2 5 
2 5 5 
5 1 9 5 
5 2| 
5 2'-
6 5 5 0 
6 2 
8 8 4 0 
5 0 7 5 
5 6 5 0 
8 3 
2 5 7|5 0 2 5 6 
7 2 5 0 




7 8 5 0 
8 6:7 5 
8 4 
8 8 1.0 
7 1 5 0 
7 1 5 0 
2 2 Oj 
9 1 5 1 
9 0| 
9 6 5 0 
1 0 4 5 0 
7 61 
6 2 5 0 
5 0 










4 6 9 5 ; 4 6 9 5 
2 3 2 ' 6 2 2 3 2 6 2 
1 6 7:3 7 1 6 7 3 7 
6 3 2 0j| G 3 4 0 
3 8 1 5 
8|0 4 
2 8 6 
3 6!4 0 
3 0 4 
4 8 4 
l !9 2 
3 5 8 0 
1Í7 1 
1.9 7 
3 7 8 5 
S 0 4 
2¡8 6 
3 6 4 0 
3 0 7 
4 8 4 
1 9 0 
3 5 8 0 
1 7 0 
1 9 6 
T o d a e s t a t e m p o r a d a e l m e r -
c a d o de v a l o r e s m u n i c i p a l e s se 
m u e s t r a m u y p e s a d o . H a y p a -
p e l p a r a c a s i t o d a s l as c l a s e s 
d i a r i a m e n t e , y a l g u n a de e l l a s , 
pese a l s o s t e n i m i e n t o de p r e -
c ios , t i e n e a b u n d a n t e o f e r t a . 
E l m e r c a d o es, e n g e n e r a l , 
m u y r e s t r i n g i d o . S i n d u d a a l -
g u n a h a p e s a d o s o b r e e l s e c t o r 
m u n i c i p a l t o d a l a p r o p a g a n d a 
h e c h a e s t a t e m p o r a d a e n l a s 
ses i ones m u n i c i p a l e s y l o s i n -
f o r m e s d a d o s s o b r e ! a a p e r t u r a 
de n u e v a s c u e n t a s de c r é d i t o , 
e l a p l a z a m i e n t o de l a e m i s i ó n 
a n u n c i a d a p a r a l os p r i m e r o s 
d í a s d e l m e s de o c t u b r e , l os 
p r o p ó s i t o s de p a g a r e n t í t u l o s 
l a s o b r a s q u e se e j e c u t e n c o n 
c a r g o a l p r e s u p u e s t o de E n s a n -
c h e , e t c é t e r a . 
Azucareras 
1 • 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E A J 7 ) . — 
424 ,3 m e t r o s . — D e 8 a 9 : D i a r i o h a b l a d o 
" L a P a l a b a " . — 1 1 , 4 5 : N o t a s de S i n t o -
n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . 
R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 2 : C a m p a n a d a s . 
« L a P a l a b r a » . O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s . 
G a c e t i l l a s . B o l s a d e t r a b a j o . P r o g r a -
m a s . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s h o r a r i a s . F i n . — 
1 4 : C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o -
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . C a r t e l e r a . « E l g a -
l l o de o r o » , « A y , a y , a y » , « E l a m a » , 
« D a n z a e s p a ñ o l a » , « M a r u x i ñ a » , « M í r a -
m e » , « L a a f r i c a n a » , « P a v a n a p a r a u n a 
i n f a n t a d i f u n t a » , «JLen to» , « M i ú l t i m o 
a m o r » , « L a f o r z a d e l d e s t i n o » , « M i c a r -
n a v a l » , « G i g a n t e s y c a b e z u d o s » . — 1 5 : 
C a m b i o s . — 1 5 , 4 0 : « L a P a l a b r a » . I n f o r -
m a c i ó n c í n e r a a t o g r á ñ e a . — 1 5 , 5 0 : N o t i -
c i a s . — i e : F i n . — 1 9 : C a m p a n a d a s . C o -
t i z a c i o n e s . N u e v o s r a d i o y e n t e s . C i c l o 
de c h a r l a s a f i r m a t i v a s , p o r d o n T e o d o -
r o d e I r a d í e r . M ú s i c a de b a i l e . — 2 0 , 1 5 : 
« L a P a l a b r a » . — 2 0 , 3 0 : F i n . C u r s o de 
l e n g u a i n g l e s a . - 2 1 , 3 0 : C a m p a n a d a s . S e -
ñ a l e s h o r a r i a s . « L a P a l a b r a » . C o n c i e r -
t o v a r i a d o . J o s é A n g e r r i ( b a r í t o n o ) . 
S e x t e t o de l a e s t a c i ó n : « P a r a g r a f I I I » , 
« L a T e m p r a n i c a » , « M í a p i c c i r e 11 a » , 
« P e r d í u n a m o r » , « T u t t o p e r m e s e i 
t u » , « G r a n a d a » , « C ó r d o b a » , « S e v i l l a » . 
N a r r a c i o n e s l i t e r a r i a s : « H a r l e m » , p o r 
C o n c h a E s p i n a . « P a t r i a » , « V i z c a y a » , 
« P a v a n a p a r a u n a i n f a n t a d i f u n t a » , 
« C a n t o i n d i o » , S i n f o n í a d e « E l b a r b e -
r o de S e v i l l a » . — 2 3 , 4 5 : « L a P a l a b r a » . — 
2 4 : C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a . — D e 17 a 1 9 : N o t a s de 
s i n t o n í a . « S i m p a t í a i n g l e s a » . S e l e c c i ó n 
de l a o p e r e t a « L a P r i n c e s a d e l D ó l l a r » . 
C u r s o de l e n g u a c a s t e l l a n a . P e t i c i o n e s 
de r a d i o y e n t e s . C o t i z a c i o n e s de B o l s a . 
N o t i c i a s de P r e n s a . « B é s a m e » , « Z u m -
b i t a m í a » , « M i q u e r e n c i a » , « L a S e r e n a -
t a » , « N e l l a » . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a de 50 m e t r o s . 
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y a r t í c u l o s de l i m p i e z a , b r i l l o S o l , l o m e -
j o r p a r a p i s o s C a s a V e l á z q u e z . H o r t a -
l e z a , 47. T e l é f o n o 13324. 
L a s A z u c a r e r a s f u e r o n a y e r , 
c o n E x p l o s i v o s , l a a c t u a l i d a d , 
n o só lo en e l s e c t o r i n d u s t r i a l , 
el m e j o r o r i e n t a d o de l a B o l s a 
e s t a j o r n a d a , s i n o e n t o d o e l 
m e r c a d o . 
Se c o t i z a r o n t a m b i é n b u e n a s 
n o t i c i a s . D e s d e h a c í a v a r i o s 
d í a s se v e n í a h a b l a n d o d e l m i s -
m o t e m a : e l c o n v e n i o e n t r e l as 
A z u c a r e r a s . A y e r se d i j o q u e se 
h a b í a l l e g a d o y a a ! a c u e r d o y 
q u e só lo f a l t a b a a l g u n a e n t i d a d 
r e z a g a d a , a l a q u e n o se t a r -
d a r í a en h a c e r e n t r a r e n l a co -
m u n i d a d c o n c e r t a d a . 
Explosivos 
L l e g a r o n y a t a r d e a l m e r c a -
do, m á s b i e n a l a s e s i ó n o f i c i a l , 
l a s n o t i c i a s s o b r e e l C o n s e j o de 
E x p l o s i v o s c e l e r a d o p o r l a m a -
ñ a n a . 
Y l a s n o t i c i a s , q u e l l e g a r o n a l 
b o l s í n de l a t a r d e , f u e r o n a l g o 
c o n f u s a s : h a y b u e n a s n o t i c i a s , 
se d e c í a , p e r o s i n c o n c r e t a r ab -
s o l u t a m e n t e n a d a . Y l o p o c o 
q u e se c o n c r e t a b a t e n í a , a l p a -
r e c e r , de t o d o : p e r o m á s q u e 
n a d a de b u e n o s deseos, y a q u e 
l os i n f o r m e s p o s t e r i o r e s n o 
c o i n c i d í a n c o n l o q u e e n l a B o l -
sa se d e c í a . 
A l l í a s e g u r a b a n q u e se i b a a 
p r o c e d e r i n m e d i a t a m e n t e a l a 
l i b e r a c i ó n de l a s a c c i o n e s de l a 
" I n c o m i " ; se h a b l a b a i n c l u s o d e 
d i v i d e n d o s y de c i f r a s . . 
L a g e n t e , a p e s a r de q u e en 
e l b o l s í n se r e g i s t r ó u n a s e n s i -
b l e m e j o r í a en l a o r i e n t a c i ó n , 
n o a c a b ó de d a r s e p o r s a t i s f e -
c h a , e n e s p e r a de q u e l a s n o -
t i c i a s q u e c i r c u l a b a n se c o n c r e -
t a r a n . 
P o r o r d e n d e l m i n i s t e r i o de O b a a s p ú -
b l i c a s se h a d i s p u e s t o q u e e l i n g e n i e r o 
p r i m e r o d e l C u e r p o de C a m i n o s , C a n a l e s 
y P u e r t o s d o n J u a n B u s t a m a n t e , en 
u n i ó n d e d o n P e d r o S á n c h e z R u i z , d e l 
C u e r p o P e r i c i a l d e C o n t a b i l i d a d , e s t u -
d i e n e n e l m á s b r e v e p l a z o p o s i b l e l a 
s i t u a c i ó n d e l a C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i -
l es de C a l a a S a n J u a n d e A z n a a l f r a c h e 
y p r o p o n g a n a l m i n i s t e r i o de O b r a s p ú -
b l i c a s l a f ó r m u l a m á s e q u i t a t i v a p a r a l a 
s a l v a g u a r d a d e l o s i n t e r e s e s de l E s t a d o 
V l a s n e c e s a r i a s p a r a q u e n o se p a r a l i c e 
l a e x p l o t a c i ó n o r d i n a r i a d e l r e f e r i d o f e -
r r o c a r r i l . 
C o n fines a n á l o g o s I m s i 4 o e n c a r g a d o 
e l i n g e n i e r o d o n J o s é C a b e s t a n y y A l e -
g r e t p a r a q u e g i r e u n a v i s i t a de i n s p e c -
c i ó n a l f e r r o c a r r i l de F l u x á a P a l a m ó s y 
a l de G e r o n a a B a ñ ó l a s . 
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a m e d i d a , a 125 y 
150 p e s e t a s , q u e va -
l e n 200. V e a e s c a -
p a r a t e s c o n m o d e l o s ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
de l a m o d a . L a C a s a m á s s u r t i d a de M a -
d r i d e n p a ñ e r í a fina, s i e m p r e n o v e d a d e s , 
g u s t o e x q u i s i t o . N o c o m p r e g a b a n e s h e -
c h o s ; n u e s t r o s p r e c i o s a m e d i d a son m á s 
v e n t a j o s o s . S A S T K K K I A Z A R D A I N . 
HorfcalPAa, 108. 
Bil i iBSKaii lM 
SAMIO PRIIOO DE CIRUGIA 
u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de l o s v a l o r e s i n c l u i d o s e n e l 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
A l c o h o l e r a , 130; A g u i l a , 256; E b r o , 145 ; 
O b l i g a c i o n e s H . E s p a ñ o l a , B , 85,50; D , 
85,50; U . E . M a d r i l e ñ a , 1923, 103,75. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , fin c o r r i e n t e , 
42,50, 43,50, 44 ; fin p r ó x i m o , 43,50, 43,75, 
44; A l i c a n t e s fin c o r r i e n t e , 2 0 1 ; fin p r ó -
x i m o , 201 , 202; E x p l o s i v o s , fin c o r r i e n t e , 
680, 679 ; fin p r ó x i m o , 679, 680, 681, 683, 
682 ; e n a l z a , fin p r ó x i m o , 695; N o r t e s , 
fin c o r r i e n t e , 224; fin p r ó x i m o , 225; e n 
a l z a , fin p r ó x i m o , 229; R i f , p o r t a d o r , fin 
c o r r i e n t e , 260 d i n e r o . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
N o r t e s , 224 p a p e l fin c o r r i e n t e ; fin p r ó -
x i m o , 224,50; A l i c a n t e s , 201 d i n e r o fin 
c o r r i e n t e ; fin p r ó x i m o , 201,75 d i n e r o ; E s -
p l o s i v o s , fin c o r r i e n t e , 684, p a p e l ; e n 
a l z a , 6 9 5 ; A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , 43,50 
d i n e r o fin c o r r i e n t e y 43,75, d i n e r o fin p r ó -
x i m o ; R i f , p o r t a d o r , 260 fin c o r r i e n t e . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 225.50; 
A l i c a n t e s , 200; E x p l o s i v o s , 676,25; C h a -
des, 374; R i f , p o r t a d o r , 257,50. 
C i e r r e . — N o r t e s , 223,50; A l i c a n t e s , 2 0 0 ; 
E x p l o s i v o s , 678,75: C h a d e , 375; R i f , p o r -
t a d o r , 260; A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , 43,25. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s 213,75' 
L i r a s 1345,70 
L i b r a s 80.75 
D ó l a r e s 16,95 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 2 7 ) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 129 
C h a d e 146 
G e s f ü r e l 73 
A . E . G 
GABANES 
V i t o r i a 
C i r u j a n o 
( A l a v a ) ^ 
d i r e c t o r . 
- T e l é f o n o 1817 
d o c t o r A G O T E . 
H a r p e n e r 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s . 
D r e s d e n e r B a n k 
R e i c h s b a n k A k t i e n „ 
P h o n i x 
H a p a g * 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d 
S i e m e n s u n d H a l s k c 
D e u t s c h e A b l ó s u n g s a n l e i h e ... 
4 % % H a m b u r g e r H i p o t h e k e n . 
S i e m e n s S c h u c k e r t 
G e l s e n k i r c h n e r B o r g b a u 
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B O L S A D E Z U R I C H 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 27) 
C h a d e , se r i e A - E - C 
S e r i e D „ 
760 
151 
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S e r i e E 1 4 1 
B o n o s n u e v o s 37 
A c c i o n e s S e v i l l a n a s 160 
C é d u l a s A r g e n t i n a s 39 
D o n a u S a v e A d r i a 29 1/4 
I t a l o - A r g e n t i n a 120 
E l e k t r o b a n k 655 
M o t o r C o l u m b u s 282 
I . G . C h e m i e 530 
B r o w n B o v e r y , 140 
P e s e t a s „ 43,20 
F r a n c o s 20,21 
L i b r a s 16,32 
D ó l a r e s 3,435 
M a r c o s 123,20 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 27) 
R a d i o C o r p o r a t i o n 6 
G e n e r a l M o t o r s 27 
U . S. S t e e l s 39 
E l e c t r i c B o n d C o , 16 
A m e r i c a n T e l . & T e l 114 
I n t e r n a t % ^ T e l . & T e l 12 
G e n e r a l E l e c t r i c 19 
C o n s o l G a s N . Y 40 
B a l t i m o r e a n d O h i o 22 
C a n a d i a n P a c i f i c 12 
A n a c o n d a C o p p e r 14 
N a t i o n a l C i t y B a n k 2 1 
M a d r i d 12,55 
P a r í s - 5,865 
L o n d r e s i 4,715 
M i l á n h 7,90 
Z u r i c h 29 
B e r l í n 35,79 
B u e n o s A i r e s 38,26 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 8 1 /4 ; B a r c e l o n a T r a c -
t i o n o r d . , 16 1 / 4 ; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
13 1 / 4 ; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s o r d . , 
7 1 / 8 ; M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r o r d . , 
6 ; í d e m í d e m í d e m í d e m p r e f . , 10; S i d r o 
o r d . , 3 7 / 8 ; P r i m i t i v a G a z o f B a i r e s , 
17 7 / 8 ; E l e o t r i c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s , 
16 1 /4 ; S o ñ n a , 1 13/32. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a 5 
p o r 100, 100 1 /16 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 y 
m e d i o p o r 100, 73 3 / 4 ; A r g e n t i n a 4 p o r 
100 R e s c i s i ó n , 9 0 ; 5 y m e d i o p o r 100 B a r -
c e l o n a T r a c t i o n , 4 7 ; C é d u l a A r g e n t i n a 6 
p o r 100, 29 ; M e x i c a n T r a m w a y o r d . 7 1 / 2 ; 
W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 20 3 / 8 ; 
L a u t a r o N i t r a t e 7 p o r 100 p r e f . , 7 ; M i d -
l a n d B a n k , 84 1 /8 ; A r m s t r o n g W h i t w o r t h 
o í d . , 7 ; í d e m í d e m 4 p o r 100 d e b e n t , 
94 1 / 4 ; C i t y o f L o n d . E l e c t r . L i g t h . o r d . , 
34 3 / 8 ; í d e m í d e m í d e m 6 p o r 100 p r e f . , 
30 1 / 2 ; I m p e r i a l C h e m i c a l o r d . , 30 3 / 8 ; 
í d e m í d e m d e f e r e n t . , 8 7 / 8 ; í d e m í d e m 7 
p o r 100 p r e f . , 30 ; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 
15 5 / 8 ; í d e m í d e m P r o p M i n e s , 37 1 / 2 ; 
U n i ó n C o r p o r a t i o n , 5 1 /8 ; C o n s o l i d a t e d 
M a i n R e e f . , 4 1 / 4 ; C r o w n M i n e s , 9 11/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e ~. 3 2 15 /16 
É i a i l H I l l W I H I I I I B I I I D B i m 
A t r e s m e s e s 33 1/16 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 224 9 /16 
A t r e s m e s e s 224 7 /16 
P l o m o d i s p o n i b l e 1 1 15/16 
A t r e s m e s e s 12 1/16 
C i n c d i s p o n i b l e 16 
A t r e s m e s e s 16 3 /16 
O r o 1 3 1 
P l a t a d i s p o n i b l e , 18 1/16 
A t r e s m e s e s 18 3 /16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l m e r c a d o o f r e c e e n e s t a ú l t i m a se-
s i ó n de l a s e m a n a c a r a c t e r í s t i c a s c a m -
b i a n t e s : se d i v i d e en dos m i t a d e s , c o n 
t e n d e n c i a s d i s t i n t a s . P o r u n l a d o , el 
s e c t o r d e F o n d o s p ú b l i c o s ; p o r o t r o , el 
d e v a l o r e s i n d u s t r i a l e s . 
A m b o s t i e n e n u n a b a s e c o m ú n : l a f a l 
t a d e n e g o c i o , l a d e s a n i m a c i ó n . 
P e r o l a s p a r t i c u l a r e s de c a d a g r u p o 
d i f i e r e n n o t a b l e m e n t e , p u e s m i e n t r a s los 
v a l o r e s i n d u s t r i a l e s a c u s a h u n s o s t e n i -
m i e n t o s e n s i b l e , l os F o n d o s p ú b l i c o s r e -
g i s t r a n u n a d e p r e s i ó n t o d a v í a m á s a g u -
d i z a d a . E s t a es l a n o t a m á s d e s t a c a d a 
d e l a j o r n a d a . 
L o s c o m e n t a r i o s , p o r n o v a r i a r , v e r s a n 
n u e v a m e n t e sob re t e m a s e l e c t o r a l e s : l a 
p r o p a g a n d a i n i c i a d a p o r A c c i ó n P o p u l a r 
p o r l as c a l l e s de M a d r i d , r o m p i e n d o f u e -
g o e n m e d i o d e l s i l e n c i o g e n e r a l . 
P o r l o d e m á s , F e r r o c a r r i l e s y E x p l o -
s i v o s a c a p a r a n la a c t u a l i d a d d e l m e r -
c a d o . 
* * » 
A u m e n t a l a d e p r e s i ó n e n e l s e c t o r de 
F o n d o s p ú b l i c o s : flojedad g e n e r a l , b a j a 
e n g r a n p a r t e de l a s c l a s e s c o t i z a d a s , en 
c a s i t o d a s ; p a p e l p a r a t o d o , escaso n e -
goc io . . . C o n es to , l a s e m a n a c i e r r a a los 
p r e c i o s í n f i m o s de t o d a s l as j o r n a d a s . 
Y sucede , a d e m á s , q u e , d e s p u é s de l as 
p é r d i d a s q u e a c u s a n la, m a y o r í a de las 
c l a s e s , q u e d a p a p e l a l os ú l t i m o s c a m -
b i o s ; t a l s u c e d e , p o r e j e m p l o , c o n el c o n 
i m p u e s t o s de 1927, q u e , t r a s e l a b a n d o n o 
de 60 c é n t i m o s , q u e d a o f r e c i d o . Q u e d a 
t a m b i é n p a p e l p a r a e l 3 p o r 100 a 70,75 
y a 83,75 p a r a e l 4 p o r 100. 
L a s O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o e m i t i d a s 
e l l u n e s p a s a d o t i e n e n p a p e l a 100,50, s i n 
c o n t r a p a r t i d a . 
M á s a b a n d o n a d o t o d a v í a e l c o r r o de 
B o n o s o r o , que t i e n e p a p e l a 205,50 y d i -
n e r o a 201,75. C i n c o m i n u t o s a n t e s de 
c e r r a r n o se h a b í a h e c h o n i n g u n a ope 
r a c i ó n . 
E n v a l o r e s m u n i c i p a l e s la i ñ i s m a pe -
sadez d e s i e m p r e . Q u e d a o f e r t a p a r a V i -
l l a s de 1918, 1914 y M e j o r a s U r b a n a s ; 
sa le , e n c a m b i o , d i n e r o p a r a S u b s u e l o . 
P a p e l t a m b i é n p a r a V i l l a s n u e v a s , a 83. 
A l z a s e n l a s c é d u l a s d e l H i p o t e c a r i o , e n 
e s p e c i a l l a s 4 p o r 100. M e j o r a n las cé -
d u l a s d e l C r é d i t o L o c a l e n s u i m p r e s i ó n 
de c o n j u n t o ; h a y c l a s e s que e x p e r i m e n -
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t a n a l g ú n 
b i o s . 
a v a n c e y o t r a s r e p i t e n c a m -
E n e l s e c t o r b a n c a r i o el de E s p a ñ a 
a p a r e c e a l g o m á s flojo; y r e a p a r e c e n s i n 
v a r i a c i ó n B a n e s t o y L ó p e z Q u e s a d a . 
E n e l é c t r i c a s t a m p o c o v a r i a e l p a n o r a -
m a b u r s á t i l . C o n t i n ú a n a l e j a d o s p a p e l y 
d i n e r o e n H . E s p a ñ o l a , a 144 p o r 
142,50. P a r a M e n g e m o r q u e d a d i n e r o a 
140,50, p a r a v i e j a s , y 135, p a r a l a s n u e -
v a s . E n E l e c t r a s , p a p e l a 126,50, y p a r a 
l a s n u e v a s , d i n e r o a 390. E n G u a d a l q u i -
v i r q u e d a d i n e r o a 89,50, s i n p a p e l a 
l a v i s t a , p u e s se r e t i r a e l que h a b í a a 90. 
E n l a s T e l e f ó n i c a s o r d i n a r i a s q u e d a 
p a p e l a 101,50. 
L a s R i f a c u s a n l a m i s m a d e p r e s i ó n de l 
d í a a n t e r i o r , p e r o c o n a l g u n a l i g e r a v e n -
t a j a , s o b r e todo en l a s n o m i n a t i v a s , que , 
d e s p u é s de h a c e r s e a 206, q u e d a d i n e r o 
a 208. 
» * » 
L o s " f e r r o s " m e j o r a n a l g o l o s p r e c i o s 
a n t e r i o r e s , t a n t o e n N o r t e s c o m o e n A l i -
c a n t e s ; p e r o e n e l c u r s o de l a s e s i ó n s i -
g u e n u n a t e n d e n c i a e n b a j a , y c i e r r a n 
a l o s c a m b i o s í n f i m o s de l a j o r n a d a . A l i -
c a n t e s q u e d a n , a l c o n t a d o , a 201 p o r 200; 
a fin p r ó x i m o , a 202 p o r 2 0 1 . N o r t e s , a l a 
l i q u i d a c i ó n c o r r i e n t e , q u e d a n c o n p a p e l a 
224 y d i n e r o a 223,50; a fin p r ó x i m o , a 
225 p o r 224. 
T r a n v í a s , a 104,25 p o r 104. C o n s i g u e n 
e s c a l a r e l c u a r t i l l o , q u e les s e p a r a b a d e l 
e n t e r o , L a s " M e t r o s " c i e r r a n a 123. 
L a n o t a f u e r t e d e l d í a e s t á en A z u -
c a r e r a s , q u e c o t i z a n n o t i c i a s de c o n c o r -
d i a g e n e r a l ; q u e d a n c o n d i n e r o a 43,75, 
a fin c o r r i e n t e , y a 44, e l p a p e l ; a 445,2R, 
en a l z a a fin p r ó x i m o , d i n e r o . 
N o se t e n í a n t o d a v í a g r a n d e s n o t i c i a s 
s o b r e e l r e s u l t a d o d e l C o n s e j o d e E x p l o -
s i v o s c e l e b r a d o p o r l a m a ñ a n a , p e r o , r o 
o b s t a n t e , l o s p r e c i o s a p a r e c e n m á s f i r m e s 
q u e el d ía a n t e r i o r , y m á s firmes a l c e r r a r 
q u e en la a p e r t u r a . Q u e d a n , a fin c o r r i e n -
t e , p e d i d o s a 679, y a fin p r ó x i m o , a 684 
p o r 682. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N P R O X I M O 
I n t e r i o r , 0 ,30; B o n o s O r o , 0,60; E s p a -
ñ o l de C r é d i t o , 1,25; C h a d e , 1,75; A l b e r -
c h e , 0,25; F e l g u e r a , 0 ,20; R i f , p o r t a d o r , 
1,25; G u i n d o s , 1,50; A l i c a n t e , 0,875; N o r -
t e s , 1 ; T r a n v í a s , 0.50; A l c o h o l e r a , 0,65; 
A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 0,175; P e t r o l i t o s . 
0 ,40 ; E x p l o s i v o s . 2,75: A z u c a r e r a , b o n o s 
i n t e r é s p r e f e r e n t e , 0,325. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
R i f , n o m i n a t i v a s , 206 y 208; A l i c a n t e s , 
fin c o r r i e n t e , 201,50 y 201,25; fin p r ó x i m o , 
202,50 y 202 ; N o r t e s , fin c o r r i e n t e , 224 y 
224,25; A z u c a r e r a s , i r d i n a r i a s , 43 y 43,50; 
fin p r ó x i m o , 43,75 y 44 ; E x p l o s i v o s , fin 
p r ó x i m o , 680 y 6 8 1 . 
L A I M P R E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 7 . — C i e r r a h o y l a s e m a n a de 
B o l s a c o n " u n a . s e s i ó n m e j o r o r i e n t a d a 
q u e l a s a n t e r i o r e s , a u n c u a n d o e n s u 
c o m i e n z o d i e r a l a i m p r e s i ó n d e i n c e r t i -
d u m b r e de l a s p r e c e d e n t e s . 
F o n d o s p ú b l i c o s . — S e n o t a i r r e g u l a r i -
d a d e n es te s e c t o r . E l I n t e r i o r r e p i t e 
c a m b i o s ; e l A m o r t i z a b l e 3 p o r 100 p i e r d e 
u n a p e q u e ñ a f r a c c i ó n . A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , e m i s i ó n de 1918, 5 p o r 100_, q u e 
n o se c o t i z a b a en B i l b a o d e s d e e l a ñ o 27, 
r e t r o c e d i ó 19 e n t e r o s y m e d i o e n r e -
l a c i ó n c o n a q u e l l a f e c h a . E n t o n c e s se 
c o t i z a b a a 86,50, y h o y se ha. h e c h o a 67. 
R e p i t e sus c a m b i o s A y u n t a m i e n t o s de 
B i l b a o . H i d r o g r á f i c a s d e l E b r o m e j o r a 
e n t e r o y c u a r t o . 
O b l i g a c i o n e s . — N o se r e g i s t r a n d i f e r e n -
c i a s m á s que e n a l z a de m e d i o e n t e r o , 
c o r r e s p o n d i e n t e s a T u d e l a s e s p e c i a l e s , y 
o t r a de P r i o r i t é , q u e p i e r d e u n c u a r t i l l o . 
B a n c o s . — L o s de E s p a ñ a r e t r o c e d e n dos 
e n t e r o s ; l o s de V i z c a y a v u e l v e n a a u -
m e n t a r , q u e d a n d o f i r m e s ; B i l b a o r e p i t e n 
c a m b i o s . 
F e r r o c a r r i l e s . — H a y u n l i g e r o d e s c e n -
so en N o r t e s ; A l i c a n t e s y T r a n v í a s d é 
D u r a n g o r e p i t e n c a m b i o s . 
V a l o r e s e l é c t r i c o s . — R e p i t e n c a m b i o s 
I b é r i c a s y V i e s g o s . E s p a ñ o l a s p i e r d e n 
m e d i o d u r o . C h a d e s , E , p i e r d e n 42,50. 
H a y q u e a d v e r t i r que es te v a l o r l l e v a b a 
s i n c o t i z a r s e h a c e b a s t a n t e t i e m p o . L a s 
C a r t a g e n e r a s s u f r e n u n d e s c e n s o de 17,50. 
M i n a s . — R i f . p o r t a d o r , r e t r o c e d e n dos 
p u n t o s . S e t o l a z a r r e p i t e n sus c a m b i o s ú l -
t i m o s . 
N a v i e r a s . — C o n f i r m a n sus t i p e s a n t e r i o -
r e s G e n e r a l de N a v e g a c i ó n y N a v i e r a s 
d e l V a l l e . 
S e g u r o s . — N o h a y s e g u r o . 
S i d e r ú r g i c a . — M e d i t e r r á n e o s p i e r d e n u n 
e n t e r o . H a y i n t e r é s p o r A l t o s H o r n o s , 
B a s c o n i a s y E c h e v a r r í a s . 
V a r i o s . — E x p l o s i v o s p r e s e n t a n s í n t o -
m a s d e flojedad, p e r o l a p e r s i s t e n c i a d e l 
d i n e r o l o s h i z o r e a c c i o n a r a ú l t i m a h o -
r a , c e r r a n d o f i r m e s y e n a l z a de dos 
p u n t o s . P a p e l e r a s m e j o r a n u n o y u n 
c u a r t o . A z u c a r e r a s d e l E b r o r e c u p e r a n 
c i n c o p u n t o s de los 20 p e r d i d o s , y q u e -
d a n p e d i d a s . Se s o l i c i t a n P e t r ó l e o s y 
T e l e f ó n i c a s , p r e f e r e n t e s . 
E l n e g o c i o c i e r r a e n g e n e r a l firme. 
E l b o l s í n de l a t a r d e se l i m i t a a t r e s 
c o t i z a c i o n e s s i n i n t e r é s . 
Barcos de guerra para Brasil 
L a L e g a c i ó n d e l B r a s i l n o s r u e g a l a 
p u b l i c a c i ó n de l a n o t a s i g u i e n t e : 
" L a L e g a c i ó n d e l B r a s i l e n M a d r i d h a -
ce s a b e r q u e el G o b i e r n o b r a s i l e ñ o a b r i ó 
u n c o n c u r s o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de n a -
v i o s d e g u e r r a , s u b m a r i n o s , m a t e r i a l p a -
r a l a a r m a d a , e tc . , de a c u e r d o c o n e l 
p r o g r a m a n a v a l ú l t i m a m e n t e a p r o b a d o 
p o r e l j e f e d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l d e 
l a R e p ú b l i c a . 
L o s i n t e r e s a d o s e n d i c h o c o n c u r s o e n -
c o n t r a r á n l os e s c l a r e c i m i e n t o s n e c e s a r i o s 
e n l a C a n c i l l e r í a de l a L e g a c i ó n (^5, P a -
seo d e l a C a s t e l l a n a ) , t o d o s l os d ías l a b o -
r a b l e s , de 14 a 16 h o r a s " . 
La Marina mercante griega 
A T E N A S , 2 7 . — S e g ú n u n a e s t a d í s t i c a , 
q u e p u b l i c a l a " R e v i s t a d e l a M a r i n a 
M e r c a n t e " , a fines d e l p a s a d o m e s d e 
a g o s t o e s t a b a n a n c l a d o s p o r f a l t a d e t r a -
b a j o c i e n t o c a t o r c e v a p o r e s g r i e g o s , c o n 
u n t o t a l de 201.790 t o n e l a d a s . 
D I A 2 8 . — S á b a d o . — S a n t o s S i m ó n y j ^ . 
d a s , a p s t ; C i r i l o y F i d e l , m r s . ; G a u d l o -
so , o b . ; F a r ó n y H o n o r a t o , c f s . ; S a n t a s 
C i r i l a y A n a s t a s i a , v g s . y m r s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de S a n 
S i m ó n y J u d a s , c o n r i t o d o b l e de segua» 
d a c l ase y c o l o r e n c a r n a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a A l m u d e n a . 
A v e M a r í a . — A las 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a c u a r e n t a m u j e r e s p o b r e s , cos^j 
t e a d a p o r d o ñ a J o s e f a de l a s B a r c e n a s 
P o r l a t a r d e , s a l v e s o l e m n e y r e p a r t o de 
p a n a c u a r e n t a p o b r e s . 
C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a d e l Sa l -
v a d o r y S a n N i c o l á s . 
C o r t e d e M a r í a . — D e N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a M i s e r i c o r d i a , e n S a n S e b a s t i á n ; del 
H e n a r , S a n t a C a t a l i n a ; de l o s D o n a d o s de 
B e g o ñ a , e n S a g r a r i o . ; 
P a r r o q u i a d e l a A l m u d e n a . — A l a s 6 de 
l a t a r d e , d e s p u é s d e l r o s a r i o , l e t a n í a s y 
s a l v e a l a V i r g e n de l a A l m u d e n a . P o r 
l a t a r d e , a l a s 3, c a t c q u e s i s p a r a n i ñ a s . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e Cova-
d o n g a . — A l a s 8, m i s a s a b a t i n a , y a l ano -
c h e c e r , r o s a r i o y s a l v e c a n t a d a . 
P a r r o q u i a de S a n M a r c o s . — A las 8, m i -
sa v o t i v a y c o m u n i ó n g e n e r a l y f e l i c i -
t a c i ó n s a b a t i n a p a r a l as H i j a s de M a -
r í a . Se r e z a r á n l a s t r e s p a r t e s d e l s a n t o 
r o s a r i o . L a p r i m e r a a l a s 7,30, l a s e g u n -
d a a l as 12 y l a t e r c e r a , a l a s 6. E n esta 
ú l t i m a se e x p o n d r á S. D . M . y h a b r á me-
d i t a c i ó n y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
A l a s 7,30, f u n c i ó n s a b a t i n a e n h o n o r de 
l a V i r g e n d e l P i l a r , c o n a s i s t e n c i a de l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a , C o r t e de H o n o r y Ca-
b a l l e r o s d e l P i l a r . 
P e r p e t u o S o c o r r o . — A l a s 6, f u n c i ó n sa- í 
b a t i n a c o n p l á t i c a , ' r e s e r v a y s a l v e en 
h o n o r d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P e r p e t u o 
S o c o r r o . 
C a r m e l i t a s de M a r a v i l l a s ( P r í n c i p e de 
V e r g a r a ) . — A las 6,30 de l a t a r d e , expo-
s i c i ó n , r e s e r v a y s a l v e c a n t a d a . 
C o r a z ó n d e M a r í a . — A las 8 de l a ma-
ñ a n a , m i s a de c o m u n i ó n p a r a l a A r c h i -
c o f r a d í a de s u t i t u l a r y e j e r c i c i o . 
B u e n a D i c h a . — A l a s 8 de l a m a ñ a n a , 
m i s a c a n t a d a , y p o r l a t a r d e , a l as 6,30, 
e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , r e s e r v a y 
s a l v e a l a V i r g e n de l a M e r c e d . 
C a l a t r a v a s . — A las 11 . m i s a p a r a las 
S e ñ o r a de M o n t s e r r a t , e n s u c a p i l l a ; a 
S e ñ o r a de M o n s e r r a t . en s u c a p i l l a ; a 
l a s 11,30 y a l a s 7,30, r e z o de m e s del 
r o s a r i o . 
T R I D U O S Y N O V E N A S A C R I S T O R E Y 
S. I . C a t e d r a l . — P e n ú l t i m o d í a de l a no-
v e n a a C r i s t o R e y . P o r l a m a ñ a n a , a las 
8, m i s a r e z a d a . P o r i a t a r d e , a l as 6, ejer-
c i c i o de n o v e n a , e n l a q u e p r e d i c a eJ • 
m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n E n r i q u e V á z q u e í 
C a m a r a s a , m a g i s t r a l de l a C a t e d r a l . 
I g l e s i a d e l o s S a g r a d o s C o r a z o n e s . — A » 
l a s 6, n o v e n a c o n s e r m ó n a c a r g o d e l ri-M 
v e r e n d o p a d r e G o n z a l o P a r r ó n . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l o s A n -
g e l e s . — T r i d u o a l as 6 de la t a r d e , con 
s e r m ó n a c a r g o de d o n C a r l o s J i m é n e z 
L e m a u r . 
I g l e s i a de l a B u e n a D i c h a . — T r i d u o , a 
l a s 6,30, c o n e x p o s i c i ó n , r e s e r v a y s e r m ó n . 
B a s í l i c a d e l a M i l a g r o s a — T r i d u o . P o r 
l a m a ñ a n a , a l as 8, m i s a de r e p a r a c i ó n , 
A l as 6, e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n a car-
g o d e l p a d r e E s c r i b a n o y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de C o v a d o n g a . — T r i d u o a la 
S a n t í s i m a V i r g e n p i d i e n d o e l R e i n a d o de 
s u H i j o . A l a s 5 de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n a c a r g o de d o n José Co-
l l a d o , p r o f e s o r d e l S e m i n a r i o de M a d t i d . 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r y S a n N i c o l á s . 
C o n t i n ú a l a n o v e n a a l A r c á n g e l S a n R a -
f a e l , a l as 5,30 de l a ¿ a r d e , p r e d i c a n d o el 
s e ñ o r S a n z de D i e g o . 
O r a t o r i o d e l O l i v a r . — C o n t i n ú a l a nove-
n a a l a V i r g e n d e l R o s a r i o , a l a s 6 de la 
t a r d e , p r e d i c a n d o e l p a d r e A n g e l Cia-
r á m , O. P . 
P a r r o q u i a de S a n G i n é s . — C o n t i n ú a la 
n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de V a l v a n e -
r a , a l as 6,30, e n l a q u e p r e d i c a el se-
ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a ; d e s p u é s de l a re-
s e r v a se c a n t a r á l a l e t a n í a y l a sa l ve a 
t o d a o r q u e s t a , c o m o p r e p a r a c i ó n a la 
f i e s t a . 
A g u s t i n o s de V a l v e r d e . — C o n t i n ú a la 
n o v e n a a l a V i r g e n de l a C o n s o l a c i ó n , • 
a l as 5,30. 
P a r r o q u i a de S a n L u i s . — Q u i n a r i o en 
h o n o r de la V i r g e n de C o v a d o n g a p o r la 
C o n g r e g a c i ó n de N a t u r a l e s y o r i g i n a r i o s 
de A s t u r i a s . A l a s 10,30, m i s a s o l e m n e , y 
p o r l a t a r d e , a l a s 6,30, e x p o s i c i ó n , rosa-
r i o , s e r m ó n a c a r g o de d o n A r t u r o A l -
v a r e z y r e s e r v a , t e r m i n a n d o c o n la le-
t a n í a y s a l v e e n e l a l t a r de l a V i r g e n . 
I g l e s i a d e S a n P e d r o ( N u n c i o , - 12).— 
T r i d u o e n h o n o r de S a n J u d a s T a d e o . A 
l a s 8, m i s a de c o m u n i ó n , y p o r l a tarde, 
a l a s 6,30, e j e r c i c i o de t r i d u o e n e l que 
p r e d i c a r á d o n R o g e l i o J a é n . 
E J E R C I C I O D E L A P R E C I O S I S I M A 
S A N G R E E N L A S C A R B O N E R A S 
E n l a i g l e s i a d e l C o r p u s C h r i s t i (Car-
b o n e r a s ) , l a A r c h i c o f r a d í a - de l a Prec io-
s a S a n g r e , c e l e b r a r á e l p r ó x i m o dom ingo , 
d í a 29, e l e j e r c i c i o d e l a P r e c i o s í s i m a 
S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r y de l a Buena 
M u e r t e . P r o n u n c i a r á u n a p l á t i c a e l rec; 
t o r de l a i g l e s i a . E l e j e r c i c i o c o m e n z a r á 
a l a s c i n c o de l a t a r d e , y a l final d d 
m i s m o , se h a r á el S a n t o V i a C r u c i s . 
H O R A S A N T A E N L A C A T E D R A L 
L a C o n g r e g a c i ó n de C r i s t o R e y y 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r c e l e b r a r á hoy, 
d e 1 1 a 12 de l a n o c h e , u n a H o r a Santa 
c o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de Cr is to 
R e y . P r e d i c a r á d o n H e r m ó g e n e s V icen -
t e , c a t e d r á t i c o d e l S e m i n a r i a 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n u s r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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| A n u n c i o s p o r p a l a b r a s \ 
H a s t a 10 p a l a b r a s 0,60 p t a s . 
C a d a p a l a b r a más 0,10 ** 
M á s 0,10 p t a s . p o r i n s e r - a 
c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e . s 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a C o r t é s , V a l v e r d e , 8. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l a z a de 
M a t u t e , 8. 
R e x , A g e n c i a d e P u b l i c i d a d , A v e -
n i d a P i y M a r g a l l , 7. 
Q u i o s c o G l o r i e t a de B i l b a o , esqu i -
n a a C a r r a n z a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S E S O K C a r d e n a l , abogado . C o n s u l t a , t r e s -
s i e t e . C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
T E S T A M E N T A R I A S . a b i n t e Á t á t o s , a n t i c i p o 
g a s t o s . V a l v e r d e , 35, s e g u n d o i z q u i e r d a ; 
3 a 5. ( i 0 ) 
C O N S U L T O R I O j u r í d i c o d i r i g i d o po r el 
a b o g a d o d o n T o m á s B a u d i n . T r a v e s í a de 
B e l é n , 2, p r i m e r o . cp) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s 
i n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s ! 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . P r e c i a d o s 50 
p r i n c i p a l . (5) 
" V E L O Z " . P a r a g e s t i ó n d o c u m e n t o s y 
c u a n t o s a s u n t o s t e n g a que so lven ta r " V e -
loz". B l a s c o G a r a y , 8. ( T ) 
D E T E C T I V E d i p l o m a d o . T o d a s mis iones 
e c o n ó m i c a m e n t e . M a r t e . H o r t a l e z a , l i o -
T e l é f o n o 44523. ( i " 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s , especia l izados, 
i n f o r m a c i o n e s r e s e r v a d í s i m a s , ga ran t i za* 
das , e c o n ó m i c a m e n t e . A r g o s . F u e n c a r r a j . 
23, e n t r e s u e l o d e r e c h a . 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos. 
cobas a r m a r i o s , s i l l e r í as , p i a n o s , espe 
j o s . T r a s p a s o c o m e r c i o c o n ed i f i c io , j ^ ' 
g a n i t p s , 17. ( * " 
P L A Z O S , v e i n t e meses, s i n fiador n i cuo-
t a de e n t r a d a . M u e b l e s , camas , g r a n ] " 
f o n o s , r a d i o . C r é d i t o F a m i l i a r , ^ r e c i i 
dos , 27. T e l é f o n o 11957. 
L I Q U I D A C I O N m u e b l e s l u j o , dormi to r ios , 
c o m e d o r e s , t r e s i l l o s , e s t i l o mode rno , Pr._ 
c ios b a r a t í s i m o s po r d e j a r negoc io ; 
q u i d a c i ó n v e r d a d . A t o c h a , 27, e n t r e s " 
lo . (V ' 
S I L L A S , 3,50; mesas , 18; c a m a s . 20 pes«; 
t a s . T o d o m u y b a r a t o . C a s a Puen te . 
l a y o 35 
C O M E D O R desde 125 pese tas . 
L e g a n é s , 5, e s q u i n a A n c h a . 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pese tas . 
L e g a n é s , 5, e s q u i n a A n c h a . 
M j y i f i B L j B S G a m o . L o s m e j o r e s y 
r a t o s . S a n M a t e o , 3. B a r q u i l l o , 
M U C H O S m u e b l e s b a r a t í s i m o s . 
L e g a n é s , 5, e s q u i n a A n c h a , 
O C A S I O N . M u e b l e s est i lo , a l f o m b r a s 
d ros , l á m p a r a s . N ú ñ e z de B a l b o a 
j o d e r e c h a . 
V E N D O t o d o p i so , comedo r , 
si l lo, despacho . A y a l a , 94, modernOi 
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alcoba, tjJJ 
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Sábado 28 As octubre de 1»88 
A l i M O N E D A , d e s p a c h o , conso las , v i t r i n a s , 
a r a ñ a s , t a p i z a b u s s o n . c o r n u c o p i a s , e tcé-
t e r a . L e g a n i t o s , 13. (8) 
M A G N I F I C O c o m e d o r 1.850 pese tas , v a l e 
2.800, o t r o 1.600, o t r o 1.500, o t r o 1.350. 
F l o r B a j a , 3. ( 5 ; 
C O M E D 0 B a l e m á n desde 775 pese tas , m u -
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T U P E N D A a l coba , comedo r , g r a n l u j o , 
1.100 pese tas . F l o r B a j a , 3. (o) 
T R E S I L L O c o n f o r t a b l e 360 h a s t a 700 pe -
se tas , g r a n s u r t i d o ; comedores desde 260 
pese tas , c u b i e r t o s 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
D E S P A C H O a r t e e s p a ñ o l 390 h a s t a 1.100 
pese tas . F l o r B a j a , 3. (5) 
M A G N I F I C A g r a m o l a I n a r s a , c a m a n í q u e l , 
e n c e r a d o r a E l e c t r o L u x n u e v a . F u e n c a -
r r a l , 160. (16) 
C O M E D O R , t r e s i l l o , a l c o b a , p e r c h e r o , des-
p a c h o e s p a ñ o l , m u c h o s m u e b l e s , u r g e 
v e n d e r . P u e b l a . 4. (5) 
M U E B L E S todas c lases, b a r a t í s i m o s , ca -
m a s d o r a d a s . V a l v e r d e , 26. (8) 
A L C O B A j a c o b i n a , 285; c o m e d o r c u b i s t a , 
500; c o m e d o r j a c o b i n o , 350; t r e s i l l o con -
f o r t a b l e . 375; s i l l ones , despacho , c o n f o r -
t a b l e , 200; despacho , 550; c a m a s d o r a d a s 
m i t a d p r e c i o . L u n a , 27. T r i g u e r o s . (5) 
A L M O N E D A l i q u i d a c i ó n , p o r c e l a n a s , b r o n -
ces, m u e b l e s de a r t e . S a n Roque , 4. (2) 
A R I S T O C R A T A v e n d e sa lón d o r a d o , des-
p a c h o , comedo r , r e c i b i m i e n t o , r o p e r o , r e -
lo jes , c u a d r o s . G ó m e z S a q u e r o , 31, an tes 
R e i n a . (2) 
U L T I M O S días l i q u i d a c i ó n c a m a s d o r a d a s , 
m u e b l e s . V a l v e r d e , 8 ( r i n c o n a d a ) . (10) 
L I Q U I D A C I O N por r e n o v a c i ó n t o d a clase 
m u e b l e s , b a r a t í s i m o s ; a l cobas , comedo -
res , desde 400. L u c h a n a . 33. (8) 
F O R M I D A B I L I S I M A o p o r t u n i d a d . S i n es-
t r e n a r b u e n despacho españo l , e l e g a n t e 
c o m e d o r , t r e s i l l o , s u n t u o s a a l c o b a m o d e r -
n a , r e c i b i m i e n t o . M o n t e r a , 16, p r i n c i p a l . 
( V ) 
ALQUILERES 
C U A R T O S d e s a l q u i l a d o s , p isos a m u e b l a d o s , 
loca les , despachos , v e r d a d e r a i n f o r m a -
c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. (5) 
E X T E R I O R E S , s ie te h a b i t a b l e s a m p l i a s , 
t odo c o n f o r t , M e d i o d í a , 350. L u c h a n a , 29. 
(2) 
V E L A Z Q U E Z , 108. P i so g r a n d e , t o d a s co-
m o d i d a d e s , 350 pese tas . T e l é f o n o 50567. 
( T ) 
H E R M O S O p iso , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , gas , 
t e l é f o n o . M e j o r o r i e n t a c i ó n . I b i z a , 19, en -
t r a d a R e t i r o . ( T ) 
A L Q U I L O p iso t odo c o n f o r t . So l t o d o el 
d ía . E s p a l t e r , 6. ( V ) 
E X T E R I O R E S a m p l i o s , ascensor , b a ñ o , 110 
pesetas . A l o n s o Cano , n ú m e r o 56. (11) 
B A J O a m p l í s i m o , M e d i o d í a , t odo l u j o , c o n -
f o r t , n u e v e m i l . A b a s c a l , 27. ( A ) 
B O N I T O e x t e r i o r , b a ñ o , t e l é f o n o , ascensor , 
25 d u r o s . D o n R a m ó n C r u z , 91 . ( T ) 
B O N I T A a z o t e a , baño , t e l é f o n o , ascensor , 
120 pese tas . Ca l l e D e l i c i a s , 25. ( T ) 
P I S O seis b a l c o n e s , d iez h a b i t a c i o n e s . S a n 
J o a q u í n , 2 ( e s q u i n a F u e n c a r r a l ) . ( V ) 
A c a m b i o b u e n c u a r t o a d m i n i s t r o ñ n c a s , 
p a g a r í a d i f e r e n c i a a l q u i l e r . A p a r t a d o 
§.103. (5) 
A L Q U I L A S E h o t e l t o d o c o n f o r t , 250 pese-
t a s . R o m a , 18 ( M a d r i d M o d e r n o ) . (5) 
E X T E R I O R , M e d i o d í a , t odo c o n f o r t , pese-
tas 190. A l b e r t o B o s c h , 17. (11) 
C U A R T O S , 30 ; á t i c o s , 8 5 ; t i e n d a s , n a v e s . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 106. (2) 
T I E N D A S , c o n , s i n v i v i e n d a ; g a r a g e , dos 
c a m i o n e t a s ; n a v e s . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
140, 120, 105 c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , 8 p ie -
zas. M e t r o R íos R o s a s , t r a n v í a s 17, 45. 
A l e n z a . ( A ) 
A L Q U I L A N S E en casa c o n ascenso r g r a n -
des c u a r t o s , desde 75 p e s e t a s ; con baño , 
100. A l o n s o Cano , 34 p r o v i s i o n a l . ( D ) 
G R A N D E S , n u e v o s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 45, 
65, 96 d u r o s . B e n i t o G u i t l é r r e z , 27. ( V ) 
A L Q U I L A S E p r i m e r o , t r e s b a ñ o s . Cas te -
l l a n a , 30. (11) 
V I V I E N D A b a r a t í s i m a . G e n e r a l A r r a n d o , 
16. (6) 
M A T R I M O N I O S v i s i t a d c u a r t o s m o d e r n o s . 
G e n e r a l A r r a n d o , 16. (6) 
C A S A n u e v a , m a g n í f i c o s c u a r t o s e c o n ó m i -
cos, c o n b a ñ o , M e d i o d í a . A l m e n d r o , 6. (5) 
A L Q U I L A p isos t odo c o n f o r t . R i s c a l , 6. ( T ) 
A L Q U I L A S E b u e n a s cond i c iones h o t e l b i e n 
deco rado c o n g a r a g e y c u a d r a . E v a r i s t o 
S a n M i g u e l , M e n d i z á b a l , 33. (7) 
H E R M O S O p iso , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ascen -
sor , nueve h a b i t a c i o n e s , 55 d u r o s . C o r r e -
d e r a B a j a , 21 . (3) 
N A V E S i n d u s t r i a l e s n u e v a s , 100 a 400 pe -
se tas . I r l a n d a , 17. P u e n t e T o l e d o . (7) 
P R O P O R C I O N A M O S l i s t a s d e t a l l a d a s p i -
sos desa lqu i l ados , a m u e b l a d o s . P i M a r -
g a l l , 7. T e l é f o n o 27707. " H í s p a n l a " , (4) 
H O T E L I T O , 115 pese tas . Pasa je B e l l a s V i s -
t a s , 8 ( D e h e s a V i l l a ) . (5) 
I N F O R M A C I O N E S d e t a l l a d a s p isos desa l -
q u i l a d o s . P r e c i a d o s , 33. I n f o r m a c i ó n M a -
d r i d . T e l é f o n o 13603. (o) 
E X T E R I O R , 125; I n t e r i o r , 75. T e l é f o n o , as-
censor . P a r d i ñ a s , 17. (11) 
A M P L I O c u a r t o , s ie te p iezas, b a ñ o , ca -
l e f a c c i ó n c e n t r a l , ascensor , 26-30 d u r o s . 
P r i n c i p e V e r g a r a , 93. (6) 
C O N F O R T , c a l e f a c c i ó n m a g n i f i c a , 12 p i e -
zas, 250 pese tas . G e n e r a l Orá.a. 56. ( T ) 
P I S O c é n t r i c o , 46 d u r o s . M e s o n e r o R o m a -
nos , 37, f r e n t e M a d r i d - P a r í s . ( V ) 
A M P L I O S loca les , a l m a c é n , t i e n d a , i n d u s -
t r i a . Casado de l A l i s a l , 16, p r ó x i m o M u -
seo P r a d o . ( T ) 
A L Q U I L O h o t e l m o d e r n o , c o n f o r t , g a r a g e . 
Oquendo , 7, e s q u i n a R e s i d e n c i a , p r ó x i m o 
a v e n i d a P a b l o I g l e s i a s . ( T ) 
H O T E L I T O i n t e r i o r , 11 d u r o s , a g u a . F r a n -
c isco R a m í r e z , 12. P r o s p e r i d a d . ( T ) 
H E R M O S O p iso , 11 h a b i t a b l e s , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l . R e n t a m o d e r a d a . S e r r a n o , 57. 
( T ) 
T I E N D A u n hueco , v i v i e n d a , 100 pese tas 
mensua les . N ú f i e z B a l b o a , 92. (10) 
P R I N C I P A L , d iez p i e z a s , c u a t r o ba l cones , 
165 pesetas . N ú ñ e z B a l b o a , 92. (10) 
A L Q U I L A N S E p isos Bo lead ís imos e n p l a -
za R u i z Z o r r i l l a , 2 ( a n t e s B i l b a o ) . ( A ) 
A L Q U I L A S E e x t e r i o r 200 pesetas , c a l e f a c -
c i ó n , c o n f o r t . N i c e t o A l c a l á Z a m o r a , 5. 
(16) 
AUTOMOVILES 
I ¡ N E U M A T I C O S ! í A c c e s o r i o s . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a casa m e j o r 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n las r e p a r a c i o n e s . 
(21) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u j o , b o d a s , abo -
nos, v i a j e s , excu rs i ones con a u t o c a r . A y a -
la , 13 m o d e r n o . (20) 
" G A R A G E S A l v a r e z " . D o c t o r G á s t e l o , 10 ; 
P r í n c i p e V e r g a r a , 26; B r a v o M u r i l l o , 28. 
J a u l a s desde 50 pese tas . N a v e , 30. ( T ) 
A U T O M O V I L I S T A S . M a t r i c u l a c i ó n , t r a n s -
f e r e n c i a s , c a r n e t , a l t a s , b a j a s t r a m i t a -
c ión r á p i d a . T e l é f o n o 22252. E d u a r d o D a -
to , 7. O r t i z . ( 5 ) 
G A R A G E B u e n a v i s t a . J a u l a s a m p l i a s i n d e -
pend ien tes , g r a n n a v e p a r a coches ex -
c l u s i v a m e n t e s i n c h ó f e r e s , p rec ios m ó d i -
cos. N ú ñ e z B a l b o a , 51 ( e n t r e A y a l a y R a -
m ó n C r u z ) . (21) 
C?XiPUCCION euroPea, s ie te p lazas , 13 c a -
ba l los , se v e n d e b a r a t í s i m o , a t o d a p r u e -
ba . D i r i g i r s e : M a n u e l C e r d á . G r a v i n a , 22. 
t S ^ " ? A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , m o -
toc i c l e tas , r e g l a m e n t o , m e c á n i c a , 50 pé -
se las . V i g i l a n t e s m o t o r i s t a s . P r e p a r a c i ó n 
c o m p l e t a p r o g r a m a . A l q u i l e r m o t o c i c l e t a s 
exámenes v i g i l a n t e s . E s c u e l a A u t o m o v i -
" s t a s . N i c e t o A l c a l á Z a m o r a , 56. (2) 
V ^ D 0 - , . P a c k a r d s e m i n u e v o , s ie te p l a z a s , 
seis c i l i n d r o s 26 H P . , d i r e c t o c o m p r a d o r . 
• t ) D o n n e l l , 27. ( X ) 
: R ? - X A \ L T , 18 caba l l os , c o n d u c c i ó n . Te lé -
C H R Y S L E R 66, v e n d o , c a m b i a r l a pequeño , 
p a r t i c u l a r d i r e c t a m e n t e . T e l é f o n o 59995: 
t a r d e s . ( T ) 
BALNEARIOS 
S A L U S . B a ñ o s m e d i c i n a l e s , r e u m a t i s m o . 
P l a z a R e p ú b l i c a , 1. f r e n t e a P a l a c i o . ( T ) 
CAFES 
" C A F E V i e n a " . L u i s a F e r n a n d a , 21 . Res-
t a u r a n t se lec to . Sa lón bodas , b a n q u e t e s . 
B u e n a o r q u e s t a . (2) 
CALZADOS 
V I C I . Z a p a t o s e c o n ó m i c o s y e legan tes , ú l -
t i m o s m o d e l o s . Conde R o m a n o n e s , 12. 
(23) 
C A L Z A D O S c repé . L o s m e j o r e s ; se a r r e -
g l a n f a j a s de g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e -
l é f o n o 17158. (24) 
C A L Z A D O S n i ñ o , seño ra , c a b a l l e r o , l i q u i -
d a m o s po r exceso e x i s t e n c i a s . A l m a c e n e s 
S e r r a . S a n B e r n a r d o , 2. (7) 
C O M P O N E D b i e n v u e s t r o ca l zado . A u g u s -
to F i g u e r o a , 22; j u n t o a l es tanco . ( T ) 
C A L Z A D O f a b r i c a d o a m a n o , b u e n r e s u l -
t a d o , b a r a t o . J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S de l M o n t e y a l h a j a s . L a C a -
sa C e n t r a l d a m u c h o m á s d i n e r o qué l as 
d e m á s casas . Pos tan . 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s del M o n t e . P a g a m á s 
que n a d i e . G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, e n -
t r e s u e l o . ( T ) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n t e . Casa P o p u l a r , 
d a m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
L A casa O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
o r o . p l a t a y p l a t i n o . C o n p rec ios c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o . 13. T e l é -
f o n o 11625. (2) 
P A R T I C U L A R c o m p r o m u e b l e s , r o p a s , o b -
j e t o s a r t e , l i b r o s . T e l é f o n o 74743. C u e n -
ca . (8) 
C O M P R O a l h a j a s , o ro y buenos b r i l l a n t e s . 
L a E s m e r a l d a . C a r r e t a s , 39. (7) 
P A G O v e r d a d e r o s p rec ios mueb les , o b j e t o s . 
A d o l f o . T e l é f o n o 53968. (5) 
C O M P R O m o b i l i a r i o , p isos en te ros , s u e l -
tos , o b j e t o s . H e r m o s i l l a , 87. T e l é f o n o 
50981. (5) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , a u n q u e es-
t é n e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a 
So l , 6. (9) 
P A R T I C U L A R c o m p r a l i b r o s , m u e b l e s , r o -
pas , t r a j e s , p o r c e l a n a s , o ro . T e l é f o n o 
15775. ( V ) 
C O M P R O m u e b l e s , o b j e t o s , v o y r á p i d a m e n -
te . P a r d i ñ a s , 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
C O M P R O a l h a j a s oro , p l a t a , p l a t i n o , b r i -
l l a n t e s , d e n t a d u r a s . P l a z a M a y o r , 23, es-
q u i n a C i u d a d R o d r i g o . (3) 
A L H A J A S , pape le tas d e l M o n t e , escopetas , 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r . L a C a s a 
que m á s p a g a . S a g a s t a , 4. C o m p r a - V e n t a . 
(2) 
E X T R A N J E R O n e c e s i t a m u e b l e s , a l g u n o s 
o b j e t o s a r t e p a r a h o t e l . T e l é f o n o 24868. 
( E ) 
A L H A J A S , pape le tas M o n t e , o b j e t o s o r o , 
p l a t a , a n t i g u o s y m o d e r n o s . Pago todo su 
v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . (2) 
L I B R O S , b i b l i o t e c a s , c o m p r o a p a r t i c u l a r , 
a b s o l u t a r e s e r v a . T e l é f o n o 13945. (2) 
E N C I C L O P E D I A E s p a s a c o m p l e t a c o m p r o 
o c a s i ó n . E s c r i b i d : O r t i z . P r e c i a d o s , 58. 
A n u n c i o s . (5) 
f ono 52143. ( A ) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , económ icas , i n y e c c i o -
nes. S a n t a I s a b e l , 1 . (20) 
E M B A R A Z O , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
R e c o n o c i m i e n t o g r a t u i t o , méd i co espec ia -
l i s t a . H o r t a l e z a , 61 . (2) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
t a s , hospeda jes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
P A R T O S E s t e f a n í a Raso , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a s e m b a r a z a -
das , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia -
l i s t a . M o n t e r a , 23. (16) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v ías u r i n a -
r i a s , sec re tas . P r e c i a d o s , 9. D l « z - u n a , s ie -
t e - n u e v « . (5) 
S E C R E T A S , m i n a r l a s , sexua las . C o n s u l t a 
p a r t i c u l a r , c i nco pesetas . H o r t a l e z a , 30; 
t a r d e s . (5) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
né reo , s í f i l i s , once a u n a , c u a t r o a n u e -
v e ; o b r e r o s , u n a pese ta . F u e n c a r r a l , 59. 
( E n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2.) 
(10) 
C L I N I C A n a t u r i s t a y a n t i r r e u m á t i c a L A F . 
P r o c e d i m i e n t o s c u r a t i v o s e f icaces, s in 
m e d i c a m e n t o s . B á r b a r a B r a g a n z a , 13. 
( V ) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o I n m e d i a t o . 
V e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s p e r m a t o -
r r e a , sexua les . C l í n i c a espec ia l i zada . D u -
q u e A l b a , 10; d i e z - u n a , t r e s - n u e v e . P r o -
v i n c i a s c o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . E s p e c i a l i s t a d e n t a d u r a s , p r e -
c ios e c o n ó m i c o s . C o n s u l t a g r a t i s . M a g -
d a l e n a , 28, p r i m e r o . (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a de l P r o g r e s o , 
16. T e l é f o n o 90603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
C O N T A B I L I D A D , cá l cu los , i d i o m a s , p r e -
p a r a c i ó n o f i c i n a s , t r a d u c c i o n e s . P rec ios 
m ó d i c o s . N a v a s T o l o s a , 4, s e g u n d o d e r e -
c h a ( j u n t o C a l l a o ) . (2) 
N O e m p r e n d a n n i n g ú n es tud io s i n c o n s u l -
t a r . E s c u e l a R o l y . C a r r a n z a , 8. (2) 
I N G E N I E R O C a m i n o s . P r e p a r a c i o n e s p a r -
t i c u l a r e s c o m p l e t a s . I n g e n i e r o s . A y u d a n -
tes . I g l e s i a s . Ni ' iñez B a l b o a , 17. (5) 
C O R T E . L a m e j o r a c a d e m i a . Concede t í -
t u l o s . F u e n c a r r a l , 27. T e l é f o n o 17094. (22) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a lecc iones . N i n a . F e -
r r a z , 13. A v i s o t e l é f o n o 50456: m a ñ a n a s . 
( T ) 
S E e n s e ñ a n p u n t o s y c o n f e c c i o n a t o d a c l a -
se de p r e n d a s . 14673. C a r r e t a s , 3. C o n t i -
n e n t a l . ( V ) 
T A Q U I G R A F I A r a p i d í s i m a , p r o f e s o r espe-
c i a l i z a d o . G r a m á t i c a , c o n t a b i l i d a d , c á l c u -
lo . I n s t i t u t o T a q u i m e c a n o g r á f i c o . T e l é f o -
' no 19414. (3) 
M E C A N O G R A F I A a l t a c t o d u p l i c a su ve -
l o c i d a d , 6 pesetas mensua les . R e c ó r t e l o . 
I n s t i t u t o T a q u i m e c a n o g r á f i c o . E m i l i o M e -
néndez P a l l a r é s . 4 ( e m p i e z a F u e n c a r r a l , 
59) . (3) 
A L G E B R A , g e o m e t r í a , i n g l é s , f r a n c é s , c la -
ses l i m i t a d a s , de e f i c a c i a g a r a n t i z a d a . 
I n s t i t u t o T a q u i m e c a n o g r á f i c o . T e l é f o n o 
19414. (3) 
E N S E Ñ A N Z A S : M a t e m á t i c a s , opos ic iones , 
b a c h i l l e r a t o , p e r i t a j e á . E c o n ó m i c a s . R a -
f a e l . A y a l a , 67, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
B A C H I L L E R A T O . Se lec ta p r e p a r a c i ó n . L a -
b o r a t o r i o s . I n t e r n a d o . L i c e o - A c a d e m i a 
C e n t r a l . L u n a , 22. (10) 
R U S O , p r o f e s o r a n a t i v a , g a r a n t i z a h a b l a r 
n o v e n t a lecc iones . T e l é f o n o 27836: m a ñ a -
n a s . (2) 
S E d a n c lases . R a z ó n : A l a r c ó n , 7. ( E ) 
C O L E G I O " G o y a " . P r i m e r a , S e g u n d a en -
s e ñ a n z a . I n t e r n o s , e x t e r n o s . C a s t e l l ó , 39, 
h o t e l . D i r e c c i ó n ; P . C o r r e a s . • ( T ) 
" A R I S T O S " . I n m e j o r a b l e A c a d e m i a p a r a 
c o m e r c i o . P r o f e s o r a d o escog ido, au las 
c o n f o r t a b l e s . E d u a r d o D a t o , 31 f r e n t e 
Co l i sev r ^ . T e l é f o n o 27103. (3) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n m o d e r n í s i m o ; p r o f e s o r a 
t i t u l a d a ; d o m i c i l i o . P a t r o n e s , p r e p a r a c i o -
nes s u p r e m a e l e g a n c i a . M o n t s e r r a t , 18, 
p r i n c i p a l B . ( T ) 
J O V E N a b o g a d o Ing lés d a lecc iones de i n -
g l é s . T r a d u c c i o n e s p e r f e c t a s . T e l é f o n o 
54772. ( A ) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i -
d a d a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , i d i o m a s . C l a -
ses i n d i v i d u a l e s . A t o c h a , 41. (5) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a , c a t ó l i c a , 6 a 8. 
R e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : M a r q u é s V a l d e i g l e -
s ias , 5. P o r t e r í a . (5) 
O R I E N T A C I O N escolar . C o n s u l t e n E s c u e -
la R o l y . C a r r a n z a , 8. (2) 
O H T O G R A F I A i n t u i t i v a p o r g r á f i c o s . L i -
n o t i p i s t a s , o p o s i t o r e s . ¿Conocé is e s t a O r -
t o g r a f í a ? S u a u t o r enseña por c o r r e s p o n -
d e n c i a este c o m p l e t í s i m o m é t o d o , a s e g u -
r a n d o é x i t o en seis meses. E s c r i b i d : " A u -
t o r " . P r e n s a . C a r m e n , 16. M a d r i d . (2) 
S E Ñ O R I T A S a p r e n d e d c o r t e , c o n f e c c i ó n r á -
p i d a m e n t e , p rec ios b a j í s i m o s . Conde R o -
m a n o n e s , 2 . (5) 
T A Q U I G R A F I A . P r o f e s o r a d o v e r d a d . M é -
todo e x c e l e n t e . M a t r i c u l a : t r e s - c u a t r o . 
B o r d a d o r e s , 5. (7) 
C U R S O t a q u i g r a f í a , c u a t r o meses p o r 36 
pese tas . C a s t e l l a n o c o m p l e t o . F r a n c é s . I n -
g lés . C o n t a b i l i d a d . M e c a n o g r a f í a ( m á q u i -
nas U n d e r w o o d ) . E c o n ó m i c a m e n t e . A c a -
d e m i a C a s t i l l a . I m p e r i a l , 1 . T e l é f . 19828. 
(3) 
¿ Q U E R E I S a p r e n d e r b i e n t a q u i g r a f í a ? N o 
d u d e . B o r d a d o r e s , 5. D i e z pesetas . (7) 
M A E S T R A e c o n ó m i c a , g a r a n t i z a d a , o f r é c e -
se d o m i c i l i o . P r i m e r a , S e g u n d a e n s e ñ a n -
za . T e l é f o n o 55164. (5) 
A C A D E M I A I b e r i a . C o r t e - C o n f e c c i ó n . S i s -
t e m a m o d e r n o . C u r s o s b r e v e s e c o n ó m i -
cos. E s p e c i a l i d a d e u p a t r o n e s . Se conce-
den t í t u l o s . S o l i c i t e bono lecc iones g r a -
t u i t a s . Ve lázques^ 22. T e l é f o n o 57937. ( E ) 
L E C C I O N E S a l e m a n a s po r p r o f e s o r d i p l o -
m a d o n a t i v o . D o c t o r F a h l e n b r a c h . T e l é f o -
no 36362. ( E ) 
P R O F E S O R f r a n c é s n a t i v o , 30 años , t i -
t u l a d o , r e f e r e n c i a s , e n c a r g a r í a s e e d u c a -
c i ó n n i ñ o s o lecc iones d o m i c i l i o . E s c r i -
b i d : A p a r t a d o 175. M a d r i d . (8) 
A L U M N O E s c u e l a C a m i n o s d a r l a c lases 
p a r t i c u l a r e s , t a m b i é n b a c h i l l e r a t o , ense-
ñ a n z a p r i m a r i a . F e r n á n d e z . 26364. ( T ) 
A M E N A e n s e ñ a n z a p o s t a l t a q u i g r a f í a . G a r -
c ía B o t e , t a q u í g r a f o C o n g r e s o . L i b r o i n -
c o m p a r a b l e . (24) 
ESPECIFICOS 
T E P e l l e t l e r . E v i t a e l e s t r e ñ i m i e n t o , c o n -
ges t i ones , v a h í d o s , h e m o r r o i d e s , 15 c é n -
t i m o s . (9) 
L O M B R I C I N A P e l l e t l e r . P u r g a n t e de l i c i o -
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 15 c é n -
t i m o s . (2) 
N E U T R A L I N A . Espec í f i co de f ó r m u l a n a -
c i o n a l y c i e n t í f i c a , que c u r a l as e n f e r -
m e d a d e s de l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s e h í g a -
do . (2) 
G R I P E , e v i t a r l a y c u r a r l as consecuen -
c ias , p u r i f i c a r l a s a n g r e , t o n i f i c a n d o 
v u e s t r o o r g a n i s m o con l o d a s a B e l l o t . 
V e n t a F a r m a c i a s . (22) 
D I A B E T I C O S . M e j o r í a s i n I n s u l i n a . G l y c e -
m a l . G a y o s o . M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. 
( T ) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , co lecc ión c o m p r a m o s , v e n -
d e m o s , c a m b i a m o s sel los p a r a co lecc io -
nes. L i b r e r í a . P o z a s , 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
O R T I Z D E S O L O R Z A N O y P i z a r r o . A g e n -
tes de p r é s t a m o s p a r a el B a n c o H i p o t e c a -
r i o de E s p a ñ a . C o m p r a - v e n t a s de fincas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s . L u c h a n a , 20. T e l é f o -
n o 45350. M a d r i d . ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so la res , c o m -
p r a o v e n t a " H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16 ( P a -
l a c i o B a n c o B i l b a o ) . (3 ) 
V E N D O casa b a r r i o S a l a m a n c a , r e n t a 
67.700 pesetas y 41.000. B u e n a s c o n d i c i o -
nes . T e l é f o n o 51071. ( T ) 
C A S A n u e v a , c i n c o p l a n t a s , t r a n v í a p u e r -
t a , v e n d o 140.000 pesetas , a d e s c o n t a r 
B a n c o , c a p i t a l i z o 9 % r e n t a . M a r q u é s U r -
q u i j o , 2. B o d e g a . (7) 
C O N 6.000 pesetas puede a d q u i r i r s e c a s i -
t a p u e b l o V a l l e c a s , r e n t a l i b r e m i l pese-
t a s . M a ñ á . V a l v e r d e , 35: 3 a 5. ( B ) 
M A G N I F I C A casa i n m e d i a t a t e m p l o C o n -
c e p c i ó n , 290.400 pesetas , 7 l i b r e r e b a j a d o , 
83. T e l é f o n o 24391. S i n i n t e r m e d i a r i o s . 
(16) 
C A S A n u e v a , e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n , b i e n 
s i t u a d a , t odos c u a r t o s a l q u i l a d o s , g a r a n -
t i zo 10 % r e n t a . San M a t e o , 8. B o d e g a . 
(7) 
V E N D E S E h o t e l t o d o c o n f o r t . R o m a , 18. 
M a d r i d M o d e r n o . T e l é f o n o 53195. (5) 
E N G u a d a l a j a r a v e n d o , a r r i e n d o finca 
p r o p i a , t e j a r o g r a n j a . R a z ó n : C o n f i t e -
r í a S a l d a ñ a . G u a d a l a j a r a . ( B ) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas en A l e m a -
n i a . Se o f r e c e a l e m á n e n é r g i c o , g r a n ex -
p e r i e n c i a , c a p a c i d a d y s o l v e n c i a . I n f o r -
m a r á n : P a p e l e r í a A m e r i c a n a . E s p o z y 
M i n a , 14. (5) 
V E N D E S E u r g e n t e so la r C i u d a d L i n e a l , 
c u a l q u i e r p rec io . T e l é f o n o 58721. (3) 
C A S A S en M a d r i d , v e n d o y c a m b i o , p o r 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
H E R M O S A finca C e r c e d i l l a . I n m e d i a t a es-
t a c i ó n . C e r c a d a . A g u a a b u n d a n t e . A r -
b o l a d o . C a d a r s o , 12. D e t r e s a c u a t r o , 
(2) 
C O M P R O a l c o n t a d o casa 200.000 pese tas . 
M o n t e r a , 46. B e n i g n o S e r r a n o . Se is -ocho. 
(3) 
S E v e n d e n dos casas c é n t r i c a s . R a z ó n : J u -
l i á n G a r c í a . C a l a t r a v a , 13. ( A b s t e n e r s e 
c o r r e d o r e s ) . ( E ) 
V E N T A casa G u i n d a l e r a , b a r a t a . R a z ó n : 
S a n t i a g o , 14, p r i m e r o : de 3 a 5. ( T ) 
P R O P I E T A R I O vende casa p l a z a M a t u t e , 
d i r e c t a m e n t e c o m p r a d o r . F e r n a n d o V I , 
17, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
D O Y b u e n a casa , sólo B a n c o , t o m a n d o 
finca r ú s t i c a . B l a n c o . D a t o , 10. G r a n V i a . 
(5) 
C O M P R A V E N T A fincas, a g e n t e c o l e g i a d o . 
E r n e s t o H i d a l g o . T o r r i j o s , 3. (3) 
G R A N n a v e p a r a f á b r i c a se v e n d e . A p a r -
t a d o 10.070. (2) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . ' A g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r i o , a d m i n i s t r o fincas. H o r t a l e z a , 
80. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , c o n -
f o r t , desde s ie te pesetas. M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N E l i a s , t odo c o n f o r t , coc ina se-
l e c t a . A l f o n s o X I , 4, t e r c e r o d e r e c h a . P a -
lac io de E L D E B A T E . ( T ) 
H O S P E D E S E en A v e n i d a P e ñ a l v e r , 5. P e n -
s i ó n P i M a r g a l l . M á x i m o c o n f o r t . (2) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 
11091. ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a cede h a b i t a c i ó n , c o n , s i n , . 
casa c o n f o r t . G e n e r a l P o r l i e r , 36, s e g u n -
do B . ( T ) 
A O l T I N A S S A C E R D O T E S ©f récense l ecc i ones d o m l c l -
m t \ \ ¿ \ J i n r k ' J jJo 15 pese tas mes, a d m i n i s t r a c i ó n , o f i -
? ^ " M ^ o 30. c o n d u c c i ó n , p e r f e c t o es-
to Pí5t̂ d,0' taPizac io, 4.700. E s p a ñ ó l e -
l o . 26. H o t e l . (16) 
MtleGN«fIi:O',.C0nducción' C h r y s l e r , flotan-
G i r a ^ » ¿ i11"1,6- P r í n c i p e V e r g a r a , 3 1 . 
garage P r í n c i p e . (5) 
^Sfií1^11^^! E l m á s b a r a t o de E s -Pana . C a s a Codes. C a r r a n z a , 20. (21) 
^ O ^ P H * ^ 1 0 ^ 1 3 - c u a t r o Puerta3> b a r a -go. Príncipe V e r g a r a , 29. ( E ) 
^TSfon9?515seJ.feCt0 eStad0, d0S Puertas-
bien c1a8lZadoal^^CCrrad.0' t o ' ) * p r u e b a , [ T A Q U I G R A F A S G u e r r a . P r e p a r a c i ó n t a -
58455. ' 2 M 0 Pei ie las. T e l e f o n e a r 1 q m g r á f i c a r á p i d a . E x i t o s , B o r d a d o r e s , 5, 
(3) segundo derecha. (7) 
R E S I D E N C I A H o g a r S e ñ o r i t a s , d i r i g i d o 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a . A t o c h a . 4 d u p l i c a d o . 
(3) 
P E N S I O N M a g a n t o . E n E l E s c o r i a l . H a -
b i t a c i o n e s con aguas c o r r i e n t e s . C a l e f a c -
c i ó n . P e n s i ó n c o m p l e t a , 8 pese tas . ( T ) 
P E N S I O N S a d a v a . B a ñ o s , t e l é f o n o , a s c e n -
sor , c a l e f a c c i ó n , p rec ios m ó d i c o s . L i b e r -
t a d , 12, t e r c e r o . (5) 
E S T U D I A N T E S , es tab les , f a m i l i a s , 5,50, 
6,50, d o s ; 6,50, 8,75. i n d i v i d u a l : v i v i r c o n -
f o r t a b i l í s i m o . E d i f i c i o n u e v o , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , r e g i a m e n t e i n s t a l a d o , f r e n t e P a -
l a c i o P r e n s a . H . B a l t y m o r e , R e s t a u r a n -
te . M i g u e l M o y a , 6, s e g u n d o . (5) 
E N S i g ü e n z a ( H o t e l E l l a s ) , t odo c o n f o r t . 
S u c u r s a l H o t e l C e n t r a l M a d r i d . (21) 
H A B I T A C I O N E S e c o n ó m i c a s . C a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , ascensor . G e n e r a l P o r l i e r , 32, t e r -
cero c e n t r o . ( T ) 
G A B I N E T E e x t e r i o r , p e n s i ó n , ascensor , b a -
ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C a r r e r a San 
J e r ó n i m o , 19 s e g u n d o . ( T ) 
H A B I T A C I O N todo c o n f o r t , c o n . R íos R o -
sas, 50, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . T e l é f o n o 42405. 
( T ) 
P A R T I C U L A R desea es tab le , económico , 
b a ñ o , t e l é f o n o . C a b a l l e r o G r a c i a , 12, p r i -
m e r o i z q u i e r d a . (3) 
P E N S I O N c o m p l e t a , 4,50 es tab les . T u d e s -
cos, 45, segundo , hace t e r c e r o ( j u n t o Ca -
l l a o ) , ( b ) 
P E N S I O N desde 5,50, b á ñ o , t e l é f o n o . L e ó n , 
13, p r i n c i p a l . (5) 
H A B I T A C I O N E S g r a n c o n f o r t , c a b a l l e -
r o s . P l a z a l as C o r t e s . 4. P a l e r m o . ( A ) 
P E N S I O N c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , es tab les , 
p r e c i o s r e d u c i d o s . N a r v á e z , 19. M e t r o Go-
y a . ( T ) 
A L Q U I L O g a b i n e t e , a l coba y r e c i b i d o r con 
p e n s i ó n . P r e c i a d o s . T e l é f o n o 1*&34. (5) 
P E N S I O N Grau." C o n f o r t , t o d a s h a b i t a c i o -
nes e x t e r i o r e s , f a m i l i a r e s , aguas c o r r i e n -
tes.es t a b l e s , desde 7 pese tas . P r e c i a d o s , 
11. (5) 
P A R T I C U L A R cede g a b i n e t e e x t e r i o r , s in , 
p rec io e c o n ó m i c o . R a z ó n : E g u i l a z , 12. 
P o r t e r í a . (10) 
H . F a l c ó n . C o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s , ca-
l e f a c c i ó n c e n t r a l , prec ios m ó d i c o s . S a n t a 
E n g r a c i a . 5. (10) 
C E D O a l c o b a , g a b i n e t e , e x t e r i o r e s , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , 2,50 con d e s a y u n o . H e r m o s i -
l l a , 50 m o d e r n o . ( T ) 
P E N S I O N G r a s . M a t u t e , 1 1 . H a b i t a c i o n e s 
c ó m o d a s , i n d i v i d u a l e s y p a r a dos per -
sonas . ( T ) 
C O L E G I O " G o y a " . C a s t e l l ó , 39. ho te l . A d -
m i t e e s t u d i a n t e s i n t e r n o s de f a m i l i a s ca-
t ó l i c a s . D i r e c c i ó n P. C o r r e a s . ( T ) 
M A T R I M O N I O , dos a m i g o s , c o n , s i n . M i -
r a d o r . H o r t a l e z a , '¿2, p r i n c i p a l de rec t t á . 
m . 
E S T A B L E S c inco pese tas . Pez , 22, s e g u n -
do i z q u i e r d a . ( T ) 
R E S I D E N C I A de e s t u d i a n t e s d i r i g i d a po r 
sace rdo tes . A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s . Ca l l e Reco le tos . 8. ( T ) 
U N O , dos a m i g o s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . M a r -
t í n H e r o s , 35, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . (2) 
P E N S I O N A l ó s . H o s p e d a j e c o m p l e t o desde 
c inco pesetas , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s . T e -
l é f o n o 15354. V i c t o r i a , 6, p r i m e r o . ( V ) 
H A B I T A C I O N , p e n s i ó n c o m p l e t a , 5,50, b a -
ño , r o p a , u n o . dos a m i g o s , o m a t r i m o -
n io . V i r i a t o , 24 m o d e r n o , e n t r e s u e l o ex-
t e r i o r . ( V ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n c o n f o r t , 
con , s i n . V i r i a t o , 48, t e r c e r o D. ( V ) 
C A S A c o n f o r t cedo h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a , ú n i -
ca . F e r r a z . 61 , p r ó x i m o Rosa les . (16) 
C A B A L L E R O S es tab les , p e n s i ó n c inco pe -
se tas , t e l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . San M i -
l l á n , 3, p r i n c i p a l . (7) 
H O R T A L E Z A , 16, segundo , b u e n o s e x t e -
r i o r e s , c a b a l l e r o , dos a m i g o s , con s i n . 
(5) 
F A M I L I A b i l b a í n a , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , 
ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , e s m e r a d o t r a -
t o . J u a n de A u s t r i a , 6, t e r c e r o i z q u i e r d a 
( C h a m b e r í ) . (4) 
F R A N C E S A a l q u i l a g a b i n e t e c o n f o r t . C a -
b a l l e r o G r a c i a , 18 m o d e r n o , e n t r e s u e l o i z -
q u i e r d a . (3) 
J U S T O . J a r d i n e s , 2 1 , 30 c o m i d a s , 37,50, 45, 
pese tas . C o m i d a s a n a , a b u n d a n t e . (3) 
A N D R E E . P e n s i ó n f r a n c e s a . S a n t a E n g r a -
c ia , 5, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . T e l é f o n o 41910. 
( T ) 
D O R M I T O R I O p a r a c a b a l l e r o , 85 pesetas . 
D i v i n o P a s t o r , 4, s e g u n d o d e r e c h a . (D) 
D E S E O dos huéspedes , con , s i n , c o n f o r t . 
M o n t e l e ó n , 13. P o r t e r í a . ( O ) 
A L O J E S E G r a n P e n s i ó n O l m e d o . M á x i -
m o c o n f o r t , E s t a b l e s n u e v e pese tas . P e -
ñ a l v e r , 8. ( A ) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , 
c o n f o r t , c o n o s i n . H e r m o s i l l a , 3, s e g u n -
do i z q u i e r d a . ( T ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , con b a ñ o , ú n i c o , 
50 pese tas . B a r q u i l l o , 34, t e r c e r o . ( T ) 
H A B I T A C I O N v e n t i l a d a , m u c h a l u z . P a r -
d i ñ a s , 25, c u a r t o I z q u i e r d a . (2) 
E N f a m i l i a , ú n i c o s huéspedes , desean h a -
b i t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
dos c a b a l l e r o s , p r o x i m i d a d e s So l , G r a n 
V í a . E s c r i b i d : M a c h a d o . P r e n s a . C a r m e n , 
16. (2) 
C A S A p a r t i c u l a r g a b i n e t e , c o n , p a r a se-
ñ o r i t a s o c a b a l l e r o . C r u z , 35, t e r c e r o v e r -
d a d . (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , dos a m i g o s , 4,50, b a -
ño , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8, e n t r e s u e l o i z -
q u i e r d a . (2) 
A c a b a l l e r o d i s t i n g u i d o cedo b o n i t a h a b i -
t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . R a -
z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
C A S A p a r t i c u l a r , t o d o n u e v o , c o n f o r t , t e -
léfono, , c a l e f a c c i ó n , o f rece p e r s o n a se r i a , 
dos a m i g o s , h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , pens ión 
c o m p l e t a e c o n ó m i c a m e n t e . F r a n c i s c a M o -
reno , 6, t e r c e r o i z q u i e r d a f r e n t e " c i n e " 
P a r d i ñ a s . ( T ) 
P E N S I O N M a r t e l . B a l l e s t a , 8. C i n c o p e -
se tas , c o m i d a c a s e r a , abonos e c o n ó m i c o s . 
(4) 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s , c o n , s i n . E s p í -
r i t u S a n t o , 39, p r i m e r o d e r e c h a . (4) 
E M P L E A D O f o r m a l , es tab le , desea hospe -
d a j e , 150 pesetas e n f a m i l i a c e r c a p l a -
z a M o n c l o a . E s c r i b i d : N ú m e r o 357. R e x . 
P i M a r g a l l , 7. ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n so leada , t odo c o n f o r t , c o n . 
F u e n c a r r a l , 147 d u p l i c a d o . M u ñ o z . (D) 
C E D O a l c o b a c o n f o r t . A v e n i d a M e n é n d e z 
P e l a y o , 19 d u p l i c a d o , p r i n c i p a l A l e t r a F . 
( T ) 
M A T R I M O N I O cede h a b i t a c i ó n , b a ñ o , c a -
l e f a c c i ó n , c a b a l l e r o . F o m e n t o , 21 , p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . (5) 
P E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . M a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , e s m e r a d o t r a t o , desde seis 
pese tas . M a y o r , 14, p r i n c i p a l d e r e c h a . (5) 
P E N S I O N desde 5 pese tas , h a b i t a c i o n e s i n -
d e p e n d i e n t e s . F u e n t e s , 5, s e g u n d o d e r e -
cha ( j u n t o A r e n a l ) . (5) 
H A B I T A C I O N E S so leadas, p e n s i ó n econó-
m i c a , b u e n t r a t o . C o s t a n i l l a A n g e l e s , 11 , 
p r i n c i p a l . (5 ) 
C L A U D I O Coel lo , 24, c o n f o r t a b l e t r a n q u i -
l a , h a b i t a c i o n e s f a m i l i a r e s , p r i m e r o de -
r e c h a . (5) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , c a b a -
l l e r o , t o d o c o n f o r t , t r a n v í a s , M e t r o . J o r -
ge J u a n , 70, p r i m e r o c e n t r o d e r e c h a . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y g r a t u i t a -
m e n t e r e l a c i ó n h o s p e d a j e s . P r e c i a d o s , 33. 
(5) 
C E D E S E g a b i n e t e e x t e r i o r , so leado , s e ñ o r i -
t a , s e ñ o r a . M o r e j ó n , 5, p r i n c i p a l i z q u i e r -
d a . (D) 
C E D O h e r m o s a h a b i t a c i ó n , so l , c o n f o r t , o 
todo p i so . S a g a s t a , 12. V i u d a de L ü e d e r . 
(D) 
P E N S I O N h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e , c a l e f a c -
c i ó n , t e l é f o n o , b a ñ o . C o v a r r u b i a s , 21 . (16) 
M O N T E M A R . A v e n i d a D a t o , 3 1 . P e n s i ó n 
c o m p l e t a , 10 a 15 pesetas . (9) 
C A T O L I C O S . Cédense g a b i n e t e s , a l c o b a s , 
so leados, baño . P l a z a C o r t e s , 11 , p r i n c i -
p a l . ( T ) 
F A M I L I A R u n o , dos a m i g o s , b a ñ o . T r a f a l -
g a r , 16, p r i n c i p a l b i s d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a . ¿Toledo, 12. t e r c e r o , 
p r ó x i m o p l a z a M a y o r . ( T ) 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s c o n f o r t , casa 
n u e v a . B l a s c o de G a r a y , 16. 40030. ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , uno , dos 
a m i g o s , p e n s i ó n c o m p l e t a , b a ñ o . Gene -
r a l P a r d i ñ a s , 33. T e l é f o n o 59970. ( T ) 
C O M P L E T A , 6 pese tas en f a m i l i a , c o n f o r t , 
c é n t r i c a . R a z ó n : A n c h a , 60. T i e n d a . (5) 
O F R E Z C O p a r a dos a m i g o s , c o m p l e t a , b a -
ño , ascensor , t e l é f o n o , 5,50. P r e c i a d o s , 37, 
t e r c e r o d e r e c h a . (5 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , coser, " W e r t h e i m . 
R e p a r a c i o n e s , abonos . Cosa H e r n a n d o . 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a m á q u i n a de e s c r i b i r 
m á s p e r f e c c i o n a d a , só l i da y d u r a d e r a . 
C o n t a d o . P l a z o s . A l q u i l e r . C o n c e s i o n a -
r i o s : M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l e h e r m o -
so, 9. T e l é f o n o 42787. (3) 
M A Q U I N A S coser S i n g e r , o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d m o d e l o s . G a r a n t i z a d a s c i nco años . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a tíagarruy. V e -
l a r d e , 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n t o d a c lase m á q u i -
nas e s c r i b i r , t e n i e n d o e x i s t e n c i a de p ie -
zas p a r a todos mode los . Casa A m e r i c a -
n a . P é r e z Ga ldós , 9. ( T ) 
M A Q U I N A e s c r i b i r U n d e r w o o d , e n 350 pe -
se tas . M o r e l l . H o r t a l e z a , 23, e n t r e s u e l o . 
(21) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en bue -
n a s c o n d i c i o n e s de p a g o , a l q u i l e r , r e p a -
rac iones , acceso r ios p a r a t o d a c lase de 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
A L Q U I L O g a b i n e t e , casa c o n f o r t , ú n i c o , 
b a r r i o S a l a m a n c a . I n f o r m a r á n : San B e r -
n a r d o , 46. C o n t i n e n t a l . (4) 
M A T R I M O N I O cede m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , sesen ta pesetas . C a l v a r i o , 18, 
s e g u n d o d e r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede g a b i n e t e , a l c o b a , e x -
t e r i o r , t e l é f o n o . F u e n c a r r a l , 42, p r i n c i -
p a l d e r e c h a . ( E ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , r e c o m e n d a -
d a m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s , t o d o c o n f o r t . 
B a r q u i l l o , 36, p r i m e r o . ( E ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a l q u i l a h a b i t a c i ó n e x -
t e r i o r , c o n f o r t a b l e , ún i co . P r i n c e s a , 65. 
( V ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e , se-
ñ o r a , c a b a l l e r o es tab le . G e n e r a l A r r a n -
do, 10 m o d e r n o , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( V ) 
F A M I L I A desea dos es tab les , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o . L u c h a n a , 86, p r i n c i p a l de recha . 
(8 ) 
H A B I T A C I O N E S en f a m i l i a , c o n , s i n . C a -
r r a n z a , 6, t e r c e r o . (2) 
S E Ñ O R A cede dos h a b i t a c i o n e s , d e s a m u e -
b l a d a s , c o n f o r t , seño ra , s e ñ o r i t a . R a z ó n : 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2 ) 
P E N S I O N c o n f o r t , e c o n ó m i c a , dos, t r e s 
a m i g o s . A l b e r t o A g u i l e r a , 34, c u a r t o . (2) 
G A B I N E T E S so leados , con , s i n , casa se-
r i a . P o s t i g o San M a r t í n , 9, p r i n c i p a l d e -
r e c h a . (2 ) 
F R E N T E R e t i r o . A m p l i o , l u j o s o g a b i n e t e , 
t odo c o n f o r t , c o n . A l c a l á , 76. (2 ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n pe rsona f o r m a l , ú n i -
co h u é s p e d . A l b e r t o A g u i l e r a , 36, t e r -
cero i n t e r i o r d e r e c h a . (2 ) 
l I l ' E S P B Í í en f a m i l i a o m a t r i m o n i o , casa 
t r a n q u i l a , t odo c o n f o r t . I n f a n t a s , 26, p r i -
m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
M A T R I M O N I O se r io , d i s t i n g u i d o , o f r e c e 
p e n s i ó n c o m p l e t a . A u g u s t o F i g u e r o a , 4, 
t e r c e r o c e n t r o d e r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R a d m i t e u n a o dos p e r s o n a s , 
p e n s i ó n c o m p l e t a , casa g r a n c o n f o r t , eco-
n ó m i c a . R o d r í g u e z San P e d r o , 61, e n -
t r e s u e l o de recha ( e s q u i n a G a z t a m b i d e ) . 
( T ) 
P E N S I O N G a r c í a . A m p l i a s h a b i t a c i o n e s ^ e x -
t e r i o r e s , espec ia l es tab les . P e ñ a l v e r , 16 
m o d e r n o . ( T ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n , d o s ba l cones , 
a g u a s c o r r i e n t e s , t o d o c o n f o r t , e x c e l e n -
t e c o m i d a , b n f a m i l i a d i s t i n g u i d a . P a s e o 
R e c o l e t o s , 12, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
LIBROS 
A N I M O S , ca tó l i cos . E n Z a r a g o z a , 29 de 
j u n i o , r e p a r t i é r o n s e 33.000 S e r m o n e s c a -
l l e j e r o s , u n d ía s i y o t r o no. ( T ) 
" C A R T I L L A de A u l o m ó v i ' . e s " , A r i a ? y O l " -
r o , s e g u n d a c J i c i ó n , 450 p á g i n a s , LÜ9 fi-
gu ras . , ,tü) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a c o s t u r a , v e s t i d o s , a b r i g o s , 
a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é s de C u b a s , 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace r e f o r m a . V e n t a p ie les , 
desde pese ta . I n m e n s o s u r t i d o . B o l a , 13. 
(3) 
V E S T I D O S a b r i g o s , p rec ios m ó d i c o s . P i -
l a r S á n c h e z . C o l e g i a t a , 5, t e r c e r o i z q u i e r -
d a . (3) 
M O D I S T A b u e n c o r t e , 20 pesetas a b r i g o , a 
d o m i c i l i o , 6. 36143. (8) 
M O D I S T A a c r e d i t a d a , e c o n ó m i c a , p r u e b a 
d o m i c i l i o . M a r í a . U r q u i j o , 3, p r i n c i p a l 
c e n t r o . <E) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 
42766. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s , t o d o n u e v o , p rec ios 
m u y b a r a t o s . T o r r i j o s . 2. (23) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s b a -
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
M U E B L E S , c a m a s d o r a d a s , s a s t r e r í a , t e -
j i d o s , 10 meses p lazos . San B e r n a r d o , S9. 
J y (22) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y m u e b l e s . P l a z a 
de S a n t a A n a , 1 . ( T ) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de l a v i s t a g r a t i s . T é c n i c o 
e s p e c i a l i z a d o . S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a p r o c e d i m i e n t o s 
m o d e r n o s , t é c n i c o e s p e c i a l i z a d o . Ca l l e 
P r a d o , 1G. ( I D 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S c ine g r a t i s , s u p r i m i d a s las p r o -
p i n a s , o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , 5 pesetas, 
y a lo s a b e n us tedes , sólo en l a p e l u q u e -
r í a señoras H e r n á n d e z . San B e r n a r d o , 30. 
T e l é f o n o 25583. (4) 
V E N D O a p a r a t o p e r m a n e n t e , p e r f e c t o es-
t a d o . N a r c i s o S e r r a , 6, e n t r e s u e l o de re -
c h a . ( V ) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S . C a d a m i l pese tas r e n t a n 
c i n c u e n t a a l mes, g a r a n t í a s e n v u e s t r o 
poder . M a y o r , 6 : 11 a 2 y 3 a 7. ( V ) 
C O N D E . H i p o t e c a s , p r é s t a m o s a c o m e r c i a n -
tes , " a u t o s " y t o d a c lase de m e r c a n c í a s , 
a d m i n i s t r a c i ó n de fincas, c o l o c a c i ó n de 
c a p i t a l e s . M a y o r , 6 : 11 a 2 y 6 a 7. ( V ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , r e p a r a c i o n e s , g a r a n t i z a d a s . N a c i o -
n a l R a d i o . D e s e n g a ñ o , 2. E s p e c i a l i s t a s 
a p a r a t o s a m e r i c a n o s . (5) 
R A D I O S - r e g a l a d o s . V e n d o unos a p a r a t o s 
" r a d i o " , m a r c a s m o d e r n í s i m a s , c i nco l á m -
p a r a s , e n c h u f a b l e s , c o n t i n u a , a l t e r n a . 
Ga l i l eo , 14, c u a r t o d e r e c h a . (5) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas . P r í n c i p e , 7, e n t r e -
suelo . ( T ) 
G A B A R D I N A S i m p e r m e a b i l i z a d a s , 75 a 
125 pese tas . " P a c " . R o s a l í a de C a s t r o , 19. 
( T ) 
T R A J E S m e d i d a , g r a n d e s n o v e d a d e s , p r e -
c ios v e n t a j o s o s . " P a c " . R o s a l í a C a s t r o , 
19. ( T ) 
G A B A N E S , p l u m a , e s t a m b r e y C h e v i o t no -
v e d a d . " P a c " . R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
S A S T R E ex c o r t a d o r de M í s t e r J o h n R o -
b e r t s . " P a c " . R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
T O D A c lase a r t í c u l o s s a s t r e r í a y con fec -
c iones. " P a c " . R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
S O M B R E R O S ú l t i m a s n o v e d a d e s , g o r r a s y 
b o i n a s . " P a c " . R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
R E F O R M E sus s o m b r e r o s en " P a c " , que-
d a n n u e v o s . R o s a l í a C a s t r o , 19. ( T ) 
C A S A " P a c " . R o s a l í a C a s t r o , 19 (an tes I n -
f a n t a s ) , f r e n t e G r a n V í a . ( T ) 
S A S T R E R I A P e i n a d o . R e f o r m o y v u e l v o 
t r a j e s , g a b a n e s , l i b r e a . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E S : T r a s p a s o t i e n d a I n s t a l a d a en 
buenas c o n d i c i o n e s . F a l e n c i a , 1 . A l d a m a . 
( E ) 
S A S T R E R I A " L a U n i ó n " . P l a z a Ce lenque , 
1, e n t r e s u e l o . P r o p a g a n d a g a b á n m e d i d a 
f o r r o seda, 70 y 80 pese tas . ( A ) 
TRABAJO 
Ofertar 
P A G O b u e n o s sue ldos , / e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( local ida!des p r o v i n c i a s ) . 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . (5) 
E M P L E A D O S , o b r e r o s , zapa to p a r a c a m i -
n a r 25.000 k i l ó m e t r o s , 9 pese tas . T r e s C r u -
ces, 9. (5) 
F A C I L I T A M O S t r a b a j o p r o v i n c i a s . B a r c e -
l o n a , V a l e n c i a , Z a r a g o z a , V a l l a d o l i d , C i u -
d a d R e a l , Sev i l l a , pe r sonas ' sepan leer . 
B u e n s u e l d o . D e t a l l e s g r a t i s . A p a r t a d o 
6.026. M a d r i d . (5) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores , c o b r a d o r e s , m e c a n ó g r a f o s , o rde-
nanzas , p o r t e r o s , 16.000 co locados. Cos ta -
n i l l a A n g e l e s , 8. (5) 
F A C I L I T A M O S t o d a c lase de s e r v i d u m b r e , 
g r a t u i t a m e n t e , b i e n i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
27736. (5) 
P A G A M O S b i e n , f ác i l es t r a b a j o s , e s c r i t u r a , 
o t ros p u e b l o s , p r o v i n c i a s . A p a r t . 10.079. 
M a d r i d . (8) 
N O D R I Z A S y s i r v i e n t a s , f a c i l i t a m o s a l m o -
m e n t o . T e l é f o n o 16279. P a l m a , 7. A g e n -
c ia . (5) 
P R E C I S A S E socio c a p i t a l i s t a p a r a a m p l i a r 
co leg io a c r e d i t a d o . I n f o r m a r á n : B l a s c o 
I b á ñ e z , 44. T i n t e R á p i d o . ( D ) 
C O R R E D O R E S p a r a a n u n c i o s c i r c u l a n t e s , 
l u m i n o s o s , r a d i a d o s , f a l t a n . A u t o p u b l i c i -
d a d . F r a n c i s c o G ine r , 9. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e se r i a -
m e n t e i n f o r m a d a . P i M a r g a l l , 7. T e l é f o -
no 27707. (4) 
F A L T A d o n c e l l a y c o c i n e r a , i n ú t i l s i n bue -
nas r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 57310. ( E ) 
E N c a p i t a l e s , p r o v i n c i a s y c a n t o n e s m i l i -
t a res , p r e c i s a m o s c o l a b o r a c i ó n e l e m e n -
tos m i l i t a r e s p a r a v e n t a " C h o c o l a t e E x -
p ress " . R e f e r e n c i a s . E s c r i b i d : P e ñ a l v e r , 
5. A n u n c i o s . (5) 
P A R A v e n t a s en as i los , co leg ios , e tc . , de 
" C h o c o l a t e E x p r e s s " , p r e c i s a m o s pe rsonas 
re l i g i osas , b i e n r e l a c i o n a d a s . E s c r i b i d : 
P e ñ a l v e r , 5. A n u n c i o s . (5) 
V E N D I E N D O d o m i c i l i o " C h o c o l a t e E x -
p r e s s " c o n p a t e n t e e x c l u s i v a E s p a ñ a . Se-
ñ o r a s , s e ñ o r i t a s g r a n d e s r e l a c i o n e s o b -
t e n d r á n c r e c i d a s com is i ones . E s c r i b i d : 
P e ñ a l v e r , 5. A n u n c i o s . (5) 
P A R A v e n t a en p l a z a " C h o c o l a t e E x p r e s s " 
con p a t e n t e , f a b r i c a c i ó n e x c l u s i v a E s p a -
ña , p rec í sanse agen tes i n t r o d u c i d o s ho te -
les, cafés, ba res , e t c . R e f e r e n c i a s , o f e r -
t a s . E s c r i b i d : P e ñ a l v e r , 5. A n u n c i o s . (5) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
clases, s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 
33. T e l é f o n o 13603. (5) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . M i l e s d e s t i n o s p ú -
b l i cos v a c a n t e s . I n f o r m e s . M a r t e . H o r -
ta leza , 116. (5) 
R E V I S T A F a r m a c é u t i c a n e c e s i t a agen te 
p u b l i c i d a d . A p a r t a d o 4.042. ( T ) 
Demanda 
O F R E C E N S K m a d r e , h i j a , c a t ó l i c a s , p a r a 
p o r t e r í a s e ñ o r a (44 20 a ñ o s ) . E s c r i b i d : 
D E B A T E , 11.011. ' ( T ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , n i ñ e r a s , a m a s , 
n o d r i z a s , e t c é t e r a . F a c i l i t a m o s i n f o r m a -
das . A g e n c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a -
na F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
A G E N C I A C a t ó l i c a . O f r e c e c o c i n e r a , donce-
l l a , ama seca, c h i c a p a r a todo , s e ñ o r i t a 
n i ñ o s , f r a n c e s a . L a r r a , 15. 15!>66, ,(3) 
c i ñ a s . T e l é f o n o 55556. E s c r i b i d : D E B A T E 
25496. ( T ) 
S E Ñ O R I T A , b u e n a p r e s e n c i a , a o o m p e f i a r l a 
s e ñ o r i t a s , n i ñ o s , sab iendo c o r t e , c o s t u -
r a . E s c r i b i d : D E B A T E 32.769. ( T ) 
S E Ñ O R I T A c o l o c a r í a s e a y u d a n t a d e n t i s t a , 
d o c t o r , cosa a n á l o g a . B u e n o s i n f o r m e s . 
E s c r i b i d : D E B A T E 32.770. ( T ) 
O F R E C E N S E c o c i n e r a y d o n c e l l a s a b i e n -
do a lgo c o r t e . R a z ó n : S a n t a E n g r a c i a , 
85. (2) 
C O C I N E R A , b u e n o s i n f o r m e s , s a b i e n d o 
o b l i g a c i ó n , o f r é c e s e . Q u i n t a n a , 31, s e g u n -
d o . ( T ) 
D O N C E L L A , b u e n o s i n f o r m e s , s a b i e n d o 
o b l i g a c i ó n , o f récese . Q u i n t a n a , 3 1 , se-
g u n d o . ( T ) 
M A T R I M O N I O j o v e n , s i n h i j o s , desea p o r -
t e r í a o cosa a n á l o g a . B u e n o s i n f o r m e s . 
T e l é f o n o 33204. ( A ) 
S A C E R D O T E d o c t o r m u y p r á c t i c o ense-
ñ a n z a o f r écese lecc iones B a c h i l l e r a t o , l e -
t r a s . E s c r i b i d : Sace rdo te , F u e n c a r r a l , 63, 
A n u n c i o s . (8) 
C O N T A B L E , m e c a n ó g r a f o , s e c r e t a r i o , so l -
v e n t e , o f récese t a r d e . R i n c ó n : S a n B e r -
n a r d o , 94. ( D ) 
S E Ñ O R I T A j o v e n , e d u c a d a , desea c o l o c a -
c i ó n a d e c u a d a . C a r m g n G a r c í a . F e r n á n -
dez de los R í o s , 30, p r i m e r o 5. ( B ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , r e p o s t e r a , m u c h a 
p r á c t i c a , b u e n o s i n f o r m e s . Pez, 29. P o r -
t e r í a . (2) 
O F R E C E S E c o c i n e r a i n t e r n a o e x t e r n a o 
a s i s t e n t a , s a b i e n d o c o c i n a . P e l a y o , 59. 
P o r t e r í a . (3) 
O F R E C E S E c a t ó l i c a I n f o r m a d a c u i d a r n i -
ñ o s , s e ñ o r a , r e p a s o , t a r d e s . R e i n a , ^17^ 
O F R E C E S E c h ó f e r v e i n t i n u e v e a ñ o s , pocas 
p r e t e n s i o n e s . E m b a j a d o r e s , 115. L u c i o P é -
rez . ( E ) 
B U E N A c o c i n e r a , r e p o s t e r a . T e l é f o n o 25225. 
( E ) 
J O V E N 25 a ñ o s , b u e n a c o n d u c t a , c o n r e -
f e r e n c i a s , o f r écese p a r a t r a b a j a i F e r n a n -
do Poo , G u i n e a , c a m p o , c i u d a d , c a r g o 
c o n f i a n z a . E s c r i b i d : M a r t í n e z . T o r r i j o s , 
76, t e r c e r o G . ( E ) 
S A C E R D O T E , l i c e n c i a d o C ienc ias , l a r g a 
p r á c t i c a e n s e ñ a n z a , se o f rece M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . D i r i g i r s e a : A p a r t a d o 79. S a n -
t a n d e r . ( T ) 
C O C I N E R A , b u e n o s i n f o r m e s , s a b i e n d o 
o b l i g a c i ó n , o f r é c e s e . T u t o r , 31, s e g u n d o . 
( T ) 
D O N C E L L A , b u e n o s i n f o r m e s , s a b i e n d o 
o b l i g a c i ó n , o f récese . T u t o r , 31, s e g u n d o . 
( T ) 
M A D R E , h i j o , c o n i n f o r m e s , s o l i c i t a n p o r -
t e r í a , c a l e f a c c i ó n , l i b r e a u h o t e l . H e r -
n a n i , 60. P o r t e r í a . . ( T ) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , 
n i ñ o s , f r a n c é s , i r í a e x t r a n j e r o . G a z t a m -
b ide , 12. ( T ) 
D I P L O M A D O i t a l i a n o , c a t ó l i c o , o f récese , 
p o r h o s p e d a j e , f a m i l i a p o s i c i ó n , r e p e t i d o r , 
c u i d a r j ó v e n e s , f r a n c é s , i n g l é s . B a s a n t i . 
H o t e l P a z . S e v i l l a . ( T ) 
O F R E C E S E c h i c a p a r a todo , i n f o r m a d a . 
F ú c a r , 6, p r i m e r o . (5) 
O F R E C E S E s e ñ o r a e c o n ó m i c a , c u i d a r ca -
b a l l e r o o s e ñ o r a . S a b i e n d o c o c i n a . A u -
g u s t o F i g u e r o a , 10. P o r t e r í a . 3 a 5. (5) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E negoc io e l e c t r i c i d a d , t r e i n t a 
años e x i s t e n c i a . A p a r t a d o 10.070. (2) 
V E N D E S E t a l l e r b r o n c i s t a con m a q u i n a -
ria, g a l v a n o p l a s t i a . A p a r t a d o 3.061. ( V ) 
T R A S P A S A N S E b u e n o s a s u n t o s . T e l é f o n o 
20886. 11 a 1 , 5 a 8. (5) 
M A G N I F I C O S l o c a l e s : F u e n c a r r a l , H o r t a -
l eza , C a r r a n z a , T r a f a l g a r . G r a n e s t a b l o . 
P e l u q u e r í a s e ñ o r a s . V i n o s . B o d e g u i t a . 
P e s c a d e r í a . L e c h e r í a . C a r b o n e r í a . F r u t e -
ría. D e s p a c h o ace i tes . C o l o n i a l e s . C l í n i -
c a u r g e n c i a . P e n s i ó n c é n t r i c a . L i m p i a b o -
t a s . 26925. ( T ) 
T R A S P A S A S E 30.000 pese tas p e n s i ó n ele-
g a n t í s i m a , m e j o r s i t i o M a d r i d . C o r r e s p o n -
d e n c i a : S e ñ o r G a r c í a . M i l a n e s e s , 3. (6) 
VARIOS 
doza , 67. T e l é f o n o 74329. (5) 
r i R U J A N O c a l l i s t a C a n o . A b o n o s , 3 pe -
C,8?tlIsf m a n i c u r a , 2. M a y o r , 17 m o d e r n o . 
T e l é f o n o 25628. ( M > 
VENTAS 
A R M O N I U M S , p ianos , o c a s i ó n , c o n t a d o . 
A p l a z o s a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 3. 
F A R O L E S y c a n d e l a b r o s c e m e n t e r i o , g r a n 
í í r t i d o F e r r e t e r í a L a m b e r t o . A t o c h a , ( 41 . 
T O L D O S . L o n a s . Saque r ío . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a ^ . 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s co lecc iones , 
c u a d r o s M u s e o s , cuad ros r e l i g i osos . E x p o -
s i c iones p e r m a n e n t e s . K í ' 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s 
p r e c i o s . N u e v o s m o d e l o s . B r a v o M u n l l o . 
48. (0) 
F A R O L E S y c r u c e s c e m e n t e r i o e x t e n s o 
s u r t i d o . H o r t a l e z a . 9. T e l é f o n o 11497. (21) 
C A N A R I O S f l a u t a s , en t o d o su c a n t o , b a -
r a t í s i m o s . " P a j a r e r í a M o d e r n a . C o n d e 
X i q u e n a , 12. u u 
M A Q U I N A D de e s c r i b i r , s u m a r , c a l c u l a r , 
c o n t a b i l i d a d y f a c t u r a r , n u e v a s y s e m i -
n u e v a s . de las m e j o r e s m a r c a s . A c c e s o -
r i o s . C o n t a d o . P l a z o s . A l q u i l e r . I m p o r t a -
dores d i r e c t o s : M a q u i n a r i a C o n t a b l e . 
V a l l e h e r m o s o . 9. T e l é f o n o 42787. (3 ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y y , 27. <T) 
B U R L E T E S desde 0,30 m e t r o , c o l o c a d o . 
T e l é f o n o 44178. C r u z , 21 . (2) 
P I A N O S n u e v o s y ocas ión , a l q u i l e r e s eco-
n ó m i c o s m ú s i c a b a r a t í s i m a . A r e n a l , ¿0 . 
(6) 
U R G E N T E t o d o p i so , c o m e d o r , a l c o b a , des -
p a c h o , t r e s i l l o , m á q u i n a coser , s a l a m a n -
d r a , a b r i g o p i e l , b u r ó . A b s t é n g a n s e n e -
g o c i a n t e s . M a r q u é s de l D u e r o , 6, b a j o i z -
q u i e r d a . 
A S T I L L A S q u i n t a l , 4 pese tas . A l o n s o C a -
n o , 60. T e l é f o n o 35850. ( T ) 
F A M I L I A e x t r a n j e r a a u s e n c i a l i q u i d a t o d o 
p i so , m u e b l e s buenos , c o m e d o r m a g n i f i c o , 
d e s p a c h o c a o b a , m á q u i n a U n d e r w o o d . co -
l e c c i ó n c u a d r o s , ob je tos p l a t a , a l f o m b r a s 
p e r s a s y n u d o . F o r t u n y , 3. ( T ) 
V E N D O todo p i s o , s a l ó n d o r a d o , c o l e c c i ó n 
de c u a d r o s . E s c r i b i d : A p a r t a d o 9.105. H e r -
m o s i l l a , 103. C o r r e o s . ( T ) 
D E S P A C H O e l e g a n t e , e c o n ó m i c o . P r i n c i -
pe, 14, s e g u n d o . T e l é f o n o , ascenso r . ( B ) 
F A R O L E S p a r a c e m e n t e r i o , c a n d e l a b r o s 
m e t a l n i q u e l a d o s . R u b i o . .Gato , 3. M a -
d r i d . (21) 
A L H A J A S , r o p a s , m á q u i n a s de coser, es-
c r i b i r e i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de o c a s i ó n . 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u S a n t o , 24. 
T i e n d a . (20) 
A L F O M B R A S , t a p i c e s , se l i q u i d a n . L e f a -
n i t o s , 1 . (20) 
C I N E Sonoro U n i v e r s a l . O c a s i ó n , f a c i l i i d a -
des de p a g o . A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. M a -
. d r i d . ( V ) 
P I A N O L A S , a 900 p e s e t a s ; ro l l os , a 0,50 
p e s e t a s ; r a d i o s , a 150 p e s e t a s ; f onos , a 75 
pese tas , y d i scos , a 2 pese tas . Sólo en 
A e o l i a n . A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 22. M a -
d r i d . C a m b i o s . P l a z o s . A l q u i l e r e s . O c a -
s iones . R e p a r a c i o n e s . ( V ) 
P I A N O S . S i desea a d q u i r i r u n b u e n i n s t r u -
m e n t o g a r a n t i z a d o , d i r í j a s e a l a c a s a 
H a z e n . F u e n c a r r a l , 43. ( V ) 
P I A N O S de v e r d a d e r a o c a s i ó n , g a r a n t i z a -
dos, desde 800 pese tas . F u e n c a r r a l , 43. 
H a z e n . ( V ) 
A D D O M E T E R , m o d e r n í s i m a m á q u i n a de 
s u m a r . P e s a 640 g r a m o s . P r e c i o m u y eco -
n ó m i c o . A l c o n t a d o y a p lazos . M o y a 
F l a q u e r , A r t á ( M a l l o r c a ) . (9 ) 
P I E L E S , desde 0,75; r e n a r d i n a s , 2 p e s e t a s . 
L o s I t a l i a n o s . C a v a B a j a , 16. (7) 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , es-
p a d a s , g a l o n e s , co rdones y b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
T R A N S P O R T E en buenos c a m i o n e s desde 
M a d r i d y sus a l r e d e d o r e s a B u r g o s , V i -
t o r i a , San S e b a s t i á n , P a m p l o n a , L o g r o -
ñ o , B i l b a o , e t c . , se h a c e n en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . D i r i g i r s e a d o n L e o n c i o G a r -
m e n d i a . C e g a m a ( G u i p ú z c o a ) . ( T ) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
R E G A D O R E S , poceros , b o t a s 33 y 15 pe-
se tas . T r e s C r u c e s , 9. M a d r i d . (5) 
A T E N C I O N . N o c o m p o n e r v u e s t r a s a l h a -
j a s s i n p e d i r p r e c i o . F u e n c a r r a l , 12, p o r -
t a l . (5) 
N I Ñ O S d e s t r o z o n e s , z a p a t o que c a m i n a 
25.000 k i l ó m e t r o s , 6,50. T r e s C r u c e s , 9. 
(5) 
P A T R O N E S . G r a n casa p r e p a r a c i o n e s C h i c 
P a r i s i é n . F u e n c a r r a l . 27. T e l é f o n o 17094. 
(22) 
S E Ñ O R A S , se a r r e g l e n s u s o m b r e r o a l a 
ú l t i m a m o d a , desde dos pese tas . C o n d e 
B a r a j a s , 1 . (21) 
C A L L I S T A c i r u j a n a . P e ñ a , p r a c t i c a n t e . 
S a n O n o f r e , 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
A R R E G L O c a m a s h i e r r o , m e t a l , co l chones , 
s o m m i e r s . T e l é f o n o 72826. Casa P u e n t e . 
(7) 
S E Ñ O R A S . P r e c i o s o s s o m b r e r o s t e r c i o p e l o 
o fieltros. P r e c i o s ú n i c o s , r e f o r m a s c i n c o 
pese tas . C a b a l l e r o G r a c i a . 18 y 20. F u e n -
c a r r a l , 28, e n t r e s u e l o . (5) 
C A M U E S C O . A f i n a d o r p i a n o s , a r m o n i u m s . 
P l a z a Dos M a y o , 5. T e l é f o n o 11576. ( T ) 
L A P a j a r i t a . L o t e r í a . P u e r t a Sol , 9. R e -
m i t e p r o v i n c i a s , e x t r a n j e r o , t odos so r t eos 
N a v i d a d . ( V ) 
J O V E N s o l i c i t a m a d r i n a e s p i r i t u a l . D i r i -
g i r s e : F r a n c i s c o S a b y n a . P r i s i ó n C e n t r a l . 
B u r g o s . (3) 
S E I S " f o t o s " c a r n e t , k i l o m é t r i c o , p a s a p o r -
te , e n 8 m i n u t o s , 1,50. V i t t a p h o t . P r í n c i -
pe, 4. U n i c a en M a d r i d . ( E ) 
C O N F E C C I O N I S T A S . B a r a t o c e d e r í a i n s t a -
l a c i ó n c o m p l e t a t a l l e r c o n f e c c i ó n , sesen-
t a y t r e s m á q u i n a s . D i r i j a n o f e r t a s : C a r -
l os E u g u i . P a m p l o n a . ( T ) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c i -
n e m a t o g r á f i c o s , o b j e t i v o s , a l h a j a s , r e l o j e s , 
m a n t o n e s de M a n i l a , a r t í c u l o s r e g a l o y 
f a n t a s í a . A l q u i l e r ve los n o v i a , m a n t o -
nes M a n i l a , m a n t i l l a s , p e i n a s . P r e c i a d o s , 
56. (21) 
P I A N O S a l q u i l e r , 8 pese tas m e n s u a l e s . 
U n i c a casa . F u e n c a r r a l , 23, e n t r e s u e l o . 
( T ) 
I N T E R E S A N T E p a d r e s . C iases i n d i v i d u a -
les . B a c h i l l e r a t o , M a g i s t e r i o , D i b u j o . 
T r a v e s í a T r u j i l l o s , 2, s e g u n d o i z q u i e r d a . 
(9) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
c a l d e l v e l l o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e -
r a , 47. (h) 
A C T I V O y c o n t r o l a d o r e m e d i o c o n t r a i m -
p o t e n c i a . " P r i a p i n a " , c a j a 8 pese tas . F a r -
m a c i a s y A p a r t a d o 8.071. (3) 
L I Q U I D A C I O N . P l a n t o n e s a l m e n d r o s , g r a -
n a d o s , m e m b r i l l e r o s , n a r a n j o s , o l i v o s , a r -
bequ ines , c a s u a r i n a s , e u c a l i p t u s , a l g a r r o -
b a , veza . C a s a H e r m o s a . B u r g u i l l o s ( B a -
d a j o z ) . (2) 
O C A S I O N . M a t e r i a l e s c o l a r , i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s . A n d r é s M e l l a d o , 34, b a j o . (D) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 115.367, p o r " M e j o r a s en l os a p a -
r a t o s p a r a i n d i c a r l a p r e s e n c i a d e v a p o -
res o gases i n f l a m a b l e s " . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 104.211, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o 
c o n e l d i s p o s i t i v o c o r r e s p o n d i e n t e p a r a 
m o d i f i c a r e l c o l o r de l a luz q u e e m i t a 
u n gas , u n a m e z c l a de gases o u n a m e z -
c l a de gases y de v a p o r e s c o n t e n i d a en 
u n t u b o l u m i n i s c e n t e " . V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
M U D A N Z A desde 15 pese tas , c a m i o n e t a s , 
env íos p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 41297. (D) 
J U L I A . P e r m a n e n t e i n c o m p a r a b l e , t o d o i n -
c l u i d o , 10 p e s e t a s . G e n e r a l A r r a n d o , 3. 
T e l é f o n o 31405. (5) 
T O M A R I A a r r e n d a m i e n t o finca r ú s t i c a 100 
k i l ó m e t r o s M a d r i d . P r e c i a d o s , 33. T e l é -
f o n o 13603. (5) 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d í s i m a s 
d i s c r e t a m e n t e nechas , r a p i d e z , e c o n o m í a . 
P r e c i a d o s , 33. (5) 
500 a 5.000 pese tas g a r a n t i z a d a s p r o d u c e n 
b u e n a r e n t a m e n s u a l . A d m i n i s t r a c i ó n : 
C a b a l l e r o G r a c i a , 20. ( A ) 
B A R N I C E sus m u e b l e s , se l os de jo n u e v o s , 
p rec ios e c o n ó m i c o s . L l a m e 30176. ( T ) 
P A R A G U A S , bo l sos , ó p t i c a , g r a n s u r t i d o 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , i ¿ , ( i ) . 
A L F A L F A p r e n s a d a a 19 pese tas los 100 k i -
los v a g ó n M a d r i d . G r a n j a " E l C e r c a d o " 
D u e ñ a s ( F a l e n c i a ) . (6 ) 
C O N E J O S g i g a n t e s E s p a ñ a y C h i n c h i l l a , a 
10 pese tas , u n o de 4 a 5 meses y 3 e m -
b a l a j e . G r a n j a " E l C e r c a d o " . D u e ñ a s ( F a -
l e n c i a ) . (6 ) 
M A Q U I N A R I A a g r í c o l a u s a d a , b u e n o s p r e -
c ios . Señor M u ñ o z . V i r i a t o , 9, M a d r i d . 
(6 ) 
O C A S I O N p a r t i c u l a r vende c a j a de c a u d a -
les . S a n B e r n a r d o , 7, p o r t e r í a . (4 ) 
G U I T A R R A S o c a s i ó n b a r a t í s i m a s ; f o n o -
m a l e t a s con d iscos , 9 d u r o s . J o a q u í n . P a -
sa je D o r é . A t o c h a , 60. A l m o n e d a . (3 ) 
G U A N T E R I A , c h ó f e r , f a n t a s í a , m a n o p l a s 
c o r r i e n t e s . B a r a t í s i m a s . L a D a l i a . F u e n -
c a r r a l , 52. (2 ) 
P E L E T E R I A : M a r t i t a s , cue l los , m u c h a s 
p ie l es b a r a t í s i m a s . L a D a l i a . F u e n c a -
r r a l , 52. (2 ) 
V E N D O h e r m o s o coche n i ñ o . L a g a s c a , 32, 
t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
B U R L E T E desde 0,30 co locado . A l m a c e -
nes S e r r a . S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 
22361. ( 7 ) 
S E vende m o b i l i a r i o escue la . A r g e n s o l a , 8. 
( E ) 
C O C I N A m u r a l , n u e v a , seis m e t r o s l a r g o , 
c i n c o h o g a r e s . R o d r í g u e z . A p a r t a d o _2.125. 
(3 ) 
A R M O N I O o c a s i ó n , 11 e g i s t r o s , t r a n s p ó -
s i t o r , s e m i n u e v o , 1.500 pesetas ( s u p r e c i o 
de f á b r i c a 3.508). J a c i n t o B e n a v e n t e , 2 . 
T e l é f o n o 76507. ( T ) 
P O R a u s e n c i a v e n d o u r g e n t e m o b i l i a r i o . 
4-5 t a r d e . P e z , 27. ( T ) 
P A R T I C U L A R a u s e n c i a v e n d e b u t a c o n e s , 
a l f o m b r a s , d e s p a c h o , t r e s i l l o , o t ros m u e -
b l e s . L ó p e z H o y o s , 9, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
( 5 ) 
O C A S I O N . C o m e d o r , a l c o b a , despacho , t r e -
s i l l o , s i l l ones c o n f o r t a b l e s , c o r t i n a s . G e -
n e r a l P a r d i ñ a s , 17, e n t r e s u e l o . ( 5 ) 
U R G E N T E . D e s p a c h o , r e c i b i m i e n t o e s p a -
ñ o l , s a l a m a n d r a , a s p i r a d o r a E l e c t r o L u x , 
g r a m o l a , d iscos . H e r m o s i l l a , 87. ( 5 ) 
L A S ú l t i m a s n o v e d a d e s en d i scos y r o l l o s 
de t o d a s m a r c a s l as e n c o n t r a r á en A e o -
l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
C A M A S e s m a l t a d a s , l a v a b l e s , s o m m i e r a c e -
r o , co leg ios , i n t e r n a d o s . P r e c i o s f á b r i c a . 
T o r r i j o s , 2. (23) 
L A casa R o c a l i q u i d a . A p r o v e c h e n l a o c a -
s i ó n . C o l e g i a t a , 11. C u a d r o s . ( 7 ) 
R A D I O r e c e p t o r e s desde 150 pesetas . C o n -
t a d o , p lazos . O l i v e r . V i c t o r i a , 4 . (3 ) 
V E N D O p e q u e ñ o R a y o s X n u e v o , p. ense-
ñ a n z a , e x p e r i m . , o c a s i ó n . E . A . A l t a S a n 
P e d r o , 45-1. B a r c e l o n a . ( T ) 
V E N D O s a l a m a n d r a s b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
R i s c a l , 5. ( T ) 
T I N T O fino, s e g u n d o a ñ o . B l a n c o S a u t e r -
nes . Espec ia l es p a r a M i s a y du l ces p a -
r a p o s t r e . S e r r a n o , n u e v o a l m a c é n . S a n -
d o v a l , 2. T e l é f o n o 44400. ( T ) 
VIENA 
P A N V i e n a I n t e g r a l . V i e n a C a p e l l a n e s . G é -
n o v a , 2 ; S a n B e r n a r d o , 88. ( 2 ) 
E N S A I M A D A S , ¡ÜJZOS, " c r o i s s a n t s " , t o r t e -
les . V i e n a C a p e l l a n e s . F u e n c a r r a l , 128 ; 
T i n t o r e r o s , 4 . (2 ) 
P A S T E L E S , p a s t a s , d u l c e s . V i e n a C a p e l l a -
n e s . P r e c i a d o s , 19; M a r q u é s U r q u i j o 19. 
" (2 ) 
M a d r i d - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7.463 
Sábado 28 de octubre de 1933. 
Congreso de la "Bonne Presse^ 
A u n q u e u n p o c o r e t r a s a d o , n o d e b í a -
m o s o m i t i r u n r e c u e r d o a l « C o n g r e s o 
d e l a B u e n a P r e n s a » , c e l e b r a d o e n P a -
r í a a m e d i a d o s de e s t e m e s . B i e n !o 
m e r e c e n l a l a b o r de e s t a i n s t i t u c i ó n y 
e l b e n e m é r i t o c o l e g a « L a C r o i x » , q u e 
c e l e b r ó c o n e l l o e l c i n c u e n t e n a r i o d e s u 
a p a r i c i ó n . H a s t a p o d r í a m o s a ñ a d i r q u e 
h a s i d o u n h o m e n a j e g r a n d i o s o t r i b u -
t a d o a l « p e r i ó d i c o c a t ó l i c o » ; p o r q u e t a l 
es p a r a e l E p i s c o p a d o f r a n c é s , p a r a l os 
i n t e l e c t u a l e s , p a r a l a s i n s t i t u c i o n e s c a -
t ó l i c a s , p a r a l a I g l e s i a de F r a n c i a , en 
fin; « L a C r o i x de P a r í s » . 
E n e f e c t o , C a r d e n a l e s y O b i s p o s , C a -
n ó n i g o s , p r o f e s o r e s , p á r r o c o s , e s c r i t o -
r e s , s a c e r d o t e s , r e l i g i o s o s , o b r e r o s , es-
t u d i a n t e s ; l o m á s s e l e c t o d e l c a t o l i c i s -
m o f r a n c é s l l e n a b a l a g r a n s a l a e l d i a 
d e l a i n a u g u r a c i ó n . E l m i s m o p a p a t a m -
p o c o f a l t ó a l h o m e n a j e , p u e s e n v i ó Un 
c a r i ñ o s o t e l e g r a m a . E s q u e l a m i s m a 
I g l e s i a , e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , r e -
c o n o c e q u e e l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o es u n a 
o b r a de c a p i t a l i m p o r t a n c i a e n l a I g l e -
s i a m i s m a ; n o h a c e m u c h o q u e e l C a r -
d e n a l de C h i c a g o d e c í a a l os p e r i o d i s -
t a s c a t ó l i c o s r e u n i d o s a l l í : « H o y f o r -
m á i s p a r t e de l a I g l e s i a d o c e n t e . » P o r 
a l g o t a m b i é n l o s E s t a d o s m o d e r n o s h a -
c e n de l a P r e n s a « u n ó r g a n o d e l E s -
t a d o » . 
N o p o d e m o s e n e s t a b r e v e c r ó n i c a 
d a r u n a i d e a , n i s i q u i e r a a p r o x i m a d a , 
d e l o s t r a b a j o s d e l C o n g r e s o ; p e r o h a y 
a s p e c t o s i n t e r e s a n t e s q u e m e r e c e n m e n -
c i ó n e s p e c i a l . E n p r i m e r l u g a r , e l h o -
m e n a j e n o h a c o n s i s t i d o s o l a m e n t e en 
l o s b e l l o s d i s c u r s o s y s i m p a t í a q u e l os 
c o n g r e s i s t a s h a n m a n i f e s t a d o a « s u p e -
r i ó d i c o » , s i n o e n l a « c o o p e r a c i ó n » . E n 
e l M a r r u e c o s f r a n c é s , e n l a E u r o p a c e n -
t r a l , e n o t r o s pa í ses d o n d e h a y c o l e c -
t i v i d a d e s f r a n c e s a s n u m e r o s a s , c u e n t a 
« L a C r o i x » c o n c o o p e r a d o r e s e n t u s i a s -
t a s q u e l a p r o p a g a n . U n m i s i o n e r o le 
h a g a n a d o e n U x d á 1.000 l e c t o r e s a 
« L i C r o i x d u D i m a n c h e » ; 500 a l « P e l e -
r i n » , y 350 a « B o r n a r d e t t e » . E s t a s s o n 
p u b l i c a c i o n e s d e « L a B o n n e P r e a s e » , 
j u n t a m e n t e c o n o t r a s q u e , c o r n o « N o e l » , 
t i e n e n m u c h a d i f u s i ó n e n t r e e l p u e b l o 
f r a n c é s . U n p á r r o c o d i s t r i b u y e 5 0 0 e n -
t r e o b r e r o s q u e n o v a n a l a I g l e s i a ; u n 
i n d u s t r i a l 8 0 0 t o d a s l a s s e m a n a s e n 
s u s f á b r i c a s . Y a s i o t r o s m u c h o s , q u e 
n o se c o n t e n t a n c o n < l e e r s o l a m e n t e » 
p e r i ó d i c o c a t ó l i c o . 
U n a s e s i ó n d e l C o n g r e s o f u é d e d i c a -
d a a l « c i n e » . S a b i d o es q u e l a « B o n n e 
P r e s s e » h a d i f u n d i d o e n o r m e m e n t e e n 
F r a n c i a e l « c i n e e d u c a t i v o » . E s c u e l a s 
p a r r o q u i a l e s , c a t e q u e s i s , m i s i o n e s , c o -
l e g i o s y h a s t a i g l e s i a s h a n s i d o p r o -
v i s t a s c o n a p a r a t o s d e t o d a s c l a s e s y 
de t o d o s l o s p r e c i o s p o r e s t a c a s a , « E l 
a p o s t o l a d o d e l « c i n e » , m á s a m p l i o y e f i -
c a z « l c a b e q u e e l de l a « h o j a e s c r i t a » , 
h a e n c o n t r a d o e n l o s h o m b r e s d e l a 
« B o n n e P r e s s e » p r o p a g a n d i s t a s e n t u -
s i a s t a s ; v e r d a d e r o s a p ó s t o l e s . A s í c o -
m o l o s c a t ó l i c o s y a n q u i s se h a n a d e l a n -
t a d o a l a p o s t o l a d o d e l a « r a d i o » , i o s 
c a t ó l i c o s d e F r a n c i a se h a n a p o d e r a d o 
p r o n t o d e l c i n e m a t ó g r a f o , p a r a d e f e n -
d e r l a f e y p r o p a g a n d a c o n l os m i s m o . ' ; 
r e c u r s o s d « n u e s t r o s e n e m i g o s . 
E n t r e l o s q u e c o n c u r r i e r o n a l h o m e -
n a j e t a n m e r e c i d o d a " L a C r o i x " , h e -
m o s d e n o t a r u n a c l a s e , c u y o e j e m p l o 
r e c o m e n d a m o s v i v a m e n t e a n u e s t r o a 
c o l e g a s d e p r o v i n c i a s y a ú n d e p a í s e s 
d e h a b l a e s p a ñ o l a . N o s r e f e r i m o s a l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l o s p e r i ó d i c o s c a t ó l i -
c o s p r o v i n c i a n o s d e F r a n c i a , q u e d i e -
r o n s i n c e r a m e n t e l a s g r a c i a s a " L a 
O r o i x " p o r ©1 m a t e r i a l q u e l e s h a b í a 
s u m i n i s t r a d o , p i d i é n d o l e a s u v e z e x -
c u s a p o r " e l s a q u e o " d e a r t í c u l o s , i n -
f o r m a c i ó n y o p i n i o n e s q u e c o n t o d a 
t r a n q u i l i d a d se a p r o p i a n f r e c u e n t e -
m e n t e . 
C o n m u c h o g rus to n o s e x t e n d e r í a m o s 
s o b r e l a s m e j o r a s i n t r o d u c i d a s p o r " L a 
C r o i x " , e s p e c i a l m e n t e s u " p á g i n a d e l o s 
j ó v e n e s " , q u e s e h a t r a n s f o r m a d o e n 
" L a C r o i x d e s J e u n e s " , y se n a d i f u n -
d i d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e n t r e l o s j ó -
v e n e s o b r e r o s s o b r e t o d o . P e r o e n l a s 
r e s e ñ a s q u e h e m o s l e í d o e n e l m i s m o 
c o l e g a p a r i s i n o , h e m o s t r o p e z a d o c o n 
< l a s d i s t r a c c i o n e s d e o b i s p o c u a n d o l ee 
L a C r o i x " . U l O b i s p o es e l de L a n g r o s . 
m o n s e ñ o r T i l l o n . 
B l p r i m e r m é r i t o d e " L a C r o i x " , d e -
c í a e l i n g e o l o s o p r e l a d o , es h a b e r d e -
m o s t r a d o q u e u n p e r i ó d i c o c a t ó l i c o p u e -
d e v i v i r l i b r e e I n d e p e n d i e n t e , s i n l a 
p r o t e c c i ó n d e u a M e c e n a s q u e l o m a -
n e j é a s u a n t o j o , s i n a d u l a r g rus tos es -
t r a g a d o s y s i n « c a m o u f l e ¡ r » l a v e r d a d . 
P a r a o b t e n e r l e c t o r e s c a t ó l i c o s y a n o 
h a c e f a l t a r e c u a r i r a v i e j o s e q u í v o c o s . 
O t r a " d i s t r a c c i ó n " d e l O b i s p o d e L a n -
g r e a e r a e l r e c u e r d o d e u n a s p a l a b r a s d e 
P í o X I . " P a r a t e n e r u n a b u e n a P r e n -
s a , d íec la e l P a p a e n 1 9 2 9 , h a c e n f a l t a 
b u e n o s r e d a c t o r e s , d e m o d o q u e , e l p r o -
b l e m a se red !uce en e l f o n d o a u n a c u e s -
t i ó n da p e r s o n a s . - " E n l a p l u m a d e l p e -
r i o d i s t a c a t ó l i c o r e f u l g e o p a l i d e c e l a 
i d e a c a t ó l i c a ; l a m i s e r i a i n t e l e c t u a l d e 
c i e r t o s p e r i ó d i c o s " b i e n p e n s a n t e s " ( n o 
q u i s o d e c i r c a t ó l i c o s m o n s e ñ o r T l l l o n ) 
h a s i d o e n g r a n p a r t e c a u s a de l a i n -
d i f e r e n c i a d e l s i g l o . E s p r e c i s o m a n t e -
n e r e l p e r i o d i s m o c a t ó l i c o a l a a l t u r a 
d e l a c a u s a q u e s o s t i e n e ; e l p e r i o d i s t a 
c a t ó l i c o n e c e s i t a , p u e s , v a l o r p r o f e s i o -
n a l y f o r m a c i ó n q u e lo p r e s e r v e de j u i -
c i o s e r r ó n e o s . H a y q u e f e l i c i t a r a l p e -
r i ó d i c o c a t ó l i c o q u e sabe a d a p t a r a l o s 
a p e t i t o s a c t u a l e s de l a m u l t i t u d l a s e x i -
g e n c i a s de s i e m p r e ; q u e sabe m i r a r a l 
p o r v e n i r y c o m p r e n d e r l o . 
N o es m e n o r m é r i t o d e " L a C r o i x . " 
a g r e g a b a , s u a c t i t u d d o c t r i n a l e n t r e l a 
c i z a ñ a de l os h i j o s d e l m i s m o P a d r e , 
p o r q u e n o es t a n f á c i l c o m u n i c a r l a d o c -
t r i n a d e l a I g l e s i a en t o d a s u i n t e n -
s i d a d y p l e n i t u d . D e f e n d e r e l o r d e n , p o r 
e j e m p l o , no b a s t a ; es m e n e s t e r p r o c u -
r a r r e a l i z a r e l o r d e n s o c i a l c r i s t i a n o . 
E s t á b i e n d e f e n d e r l a p r o p i e d a d y e l 
r é g i m e n c a p i t a l i s t a e n l o q u e t i e n e n d « 
l e g í t i m o ; p e r o e l p e r i o d i s t a c a t ó l i c o h a 
de t e n e r e r v a l o r , c o m o l o h a c e e l P a -
p a , de d e n u n c i a r l os a b u s o s s o b r e q u e 
se f u n d a c o n d e m a s i a d a f r e c u e n c i a e l 
c a p i t a l i s m o a c t u a l . E s p r e c i s o l u c h a r 
c o n t r a u n l a i c i s m o q u e m a t a e l a l m a ; 
p e r o t a m b i é n c o n t r a u n l i b e r a l i s m o e c o -
n ó m i c o q u e l e a s f i x i a . E s p r e c i s o l u c h a r 
c o n t r a l as i n v a s i o n e s d e l e s t a t i s m o ; p e -
r o h a y que a c e p t a r l a s i n t e r v e n c i o n e s 
d e l E s t a d o p a r a e l b i e n c o m ú n . H a y 
q u e l u c h a r c o n t r a u n i n t e r n a c i o n a l i s m o 
d e s t r u c t o r d e l a p a t r i a ; p e r o h a y q u e 
a d m i t i r que d e b e h a b e r u n a s o l i d a r i d a d , 
u n a o r g a n i z a c i ó n s u p r a n a c i o n a l e s . 
P o r ú l t i m o , e l b u e n p r e l a d o de L a n -
g r e s se " d i s t r a í a " c o n " L a C r o i x " e n 
l a m a n o , p e n s a n d o e n l o s l e c t o r e s . E n 
l os c a t ó l i c o s m i l i t a n t e s q u e d e b e n u t i l i -
z a r e l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o p a r a s u s p r o -
p a g a n d a s ; e n l o s j e f e s de f a m i l i a y d e 
f á b r i c a q u e l o s n e c e s i t a n p a r a " e d u e a r " 
a l o s q u e dio e l l o s d e p e n d e n ; e n l o s j ó -
v e n e s q u e e x i g e n u n p e r i ó d i c o de " c o n -
q u i s t ' a " ; e n - l a c o o p e r a c i ó n q u e e l p e r i ó -
d i c o c a t ó l i c o e x i g e d e l l e c t o r c a t ó l i c o . 
Q u e los l e c t o r e s a v i s a d a s e n t i e n d a n q u e , 
a d e m á s de u n p r o b l e m a de d i n e r o y o r -
g a n i z a c i ó n , e l p e r i ó d i c o c a t ó l i c o i m p l i c a 
e v a n g e l i z a c i ó n p o r p a r t e d e l l e c t o r 
t a m b i é n . 
E n t r e g a m o s e s t a s " d i s t r a c c i o n e s d e 
u n O b i s p o " a l a m e d i t a c i ó n y c o m e n t a -
r i o d e n u e s t r o s q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s d e 
p e r i o d i s m o c a t ó l i c o . Y t e r m i n a r e m o s 
n u e s t r a c r ó n i c a c o n e l a p o s t r o f e d e u n o 
d e l os o r a d o r e s d e l C o n g r e s o de l a « B o n -
n e P r e s s e » : « L e c t o r e s c a t ó l i c o s , c a t ó l i -
cos e n g e n e r a l , v u e s t r a P r e n s a , v u e s t r o 
p e r i ó d i c o , s e r á n l o q u e q u e r á i s v o s o t r a s 
q u e s e a n . " 
M a n u e l G R A Í Í A 
L A L U C H A E L E C T O R A L , por K-HITC 
A U ESCOEUl S i l f t iR DE 
DE 
Frente a frente. 
DEL COLOR DE 
-:-MI CRISTAL EL COTIZANTE 
C o t i z a r es u n v e r b o i n s c r i t o e n e l d i c -
c i o n a r i o ; p e r o e l q u e v a y a a b u s c a r l o 
a l l í p a r a s a b e r o l q u e s i g n i f i c a , e s t á f r e s -
co . L a a c e p c i ó n m á s c o r r i e n t e y e n u s o , 
l a q u e h a h e c h o c a m b i a r c a s i p o r c o m -
p l e t o e l s e n t i d o de e s t a p a l a b r a , só lo se 
e x p l i c a e n l a c a l l e . E s o s í , e n l a c a l l e l o 
e x p l i c a c u a l q u i e r a , p o r q u e h o y n o e x i s t e 
n i n g ú n c i u d a d a n o q u e n o c o t i c e en a l g u -
n a p a r t e y sabe m u y b i e n l o q u e es e s t o . 
E l h o m b r e es u n a n i m a l s o c i a b l e . N o s 
l o h a n d i c h o e n t o d o s l o s t o n o s y en t o -
dos l o s i d i o m a s . P e r o n u n c a h a s ido t a n 
a n i m a l s o c i a b l e c o m o a h o r a . E s i m p o -
s i b l e q u e h a y a e n e l m u n d o u n so lo h o m -
b r e q u e , de g r a d o o p o r f u e r z a , n o p e r -
t e n e z c a a u n a a s o c i a c i ó n c u a n d o n o a 
m e d i a d o c e n a . Y s i p e r t e n e c e , o es d i -
r e c t i v o o s i m p l e m e n t e c o t i z a n t e . 
B l d i r e c t i v o e s e l q u e l u c e y m a n g o -
n e a . E l c o t i z a n t e e s ( d e f i n á m o s l o en los 
t é r m i n o s m á s c a s t i z o s ) e l q u e " s u e l t a " , 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n l a r e s i d e n c i a de l a n o v i a , e n S e -
v i l l a , y a n t e e l p á r r o c o d e S a n V i c e n t e , 
h a n firmado s u s e s p o n s a l e s l a e n c a n t a -
doi -a s e ñ o r i t a N i n a B e n j u m e a y V á z -
q u e z , p e r t e n e c i e n t e a a r i s t o c r á t i c a f a -
m i l i a s e v i l l a n a , y e l l i c e n c i a d o e n C i e n -
c i a s q u í m i c a s , c r o n i s t a d e s o c i e d a d de 
" E l C o r r e o d e A n d a l u c í a " , d o n F e l i p e 
G a r c í a d e P e s q u e r a y N o e l . 
F i r m a r o n c o m o t e s t i g o s , d o n J u a n 
M a n u e l B e n j u m e a V á z q u e z , d o n R a f a e l 
d e C a s s o y R o m e r o , d o n F e m a n d o B a r -
q u í n y d o n F r a n c i s c o A b a u r r e a y A l -
v a r e z O s s o r i o . L a b o d a se c e l e b r a r á m u y 
e n b r e v e . 
— H a s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a b e l l a 
s e ñ o r i t a M a n o l i t a I g l e s i a s C a s t r o , h i j a 
do clon M a n u e l I g l e s i a s , p a r a d o n A n -
g e l P e r e d a V a r o n a . L a b o d a s e r á e n 
b r e v e . 
— E n l a c r i p t a d e l a A l m u d e n a se c e -
l e b r ó a y e r , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , l a 
b o d a d e l a b e l l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
( J r i s z a r de A l d a c a y A l v a r e z , c o n d o n 
A n g e l B a d i a F e r n á n d e z . 
F u e r o n p a d r i n o s d o ñ a E p i f a n í a U r i s -
z a r , h e r m a n a d e l a n o v i a , y el p a d r e 
d e l c o n t r a y e n t e , d o n M i g u e l B a d i a , y 
t e s t i g o s , d o n F r a n c i s c o H i d a l g o y d o n 
J o a q u í n L l o r e t . L a b o d a se c e l e b r ó en 
l a I n t i m i d a d y ^ 1 n u e v o m a t r i m o n i o s a -
l l ó e n v i a j e de b o d a s p a r a Z a r a g o z a . 
— E n l a p a r r o q u i a d e S a n José se c e -
l e b r ó a y e r l a b o d a de l a b e l l a s e ñ o r i t a 
A n a M a r í a G a r c í a R e m i s , coin e l j o v e n 
d o n A r t u r o A r e n a s P o r u n y . L a n o v i a 
v e s t í a e l e g a n t e t r a j e b l a n c o y p r e c i o s o 
m a n t o de e n c a j e . F u e r o n p a d r i n o s e l 
p a d r e d e l n o v i o , d o n J o s é A r e n a s , y d o -
ñ a C a r i d a d R e m i s , m a d r e d e e l l a . E l 
n u e v o m a t r i m o n i o s a l i ó e n l a r g o v i a j e 
d e b o d a s . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l A m p a r o 
P a s a d o m a ñ a n a c e l e b r a n s u s a n t o l a 
d u q u e s a de S a n F e m a n d o de Q u i r o g a y 
l a s s e ñ o r a s de C a n a l s ( d o n S a l v a d o r ) , 
Q u i r o g a ( d o n J o r g e ) y v i u d a s d e R o -
l l a n d ( d o n G u i l l e r m o ) y B e r m ú d e z de 
C a s t r o ( d o n R i c a r d o ) . 
V i a j e r o s 
Se h a n t r a s l a d a d o : de S a n t u r c e a B i l -
bao , los m a r q u e s e s de F e r i a . 
— L l e g a r o n : de C o m i l l a s , l a m a r q u e s a 
v i u d a de C o m i l l a s ; de V i t o r i a , los s e ñ o -
rea de Z u l u e t a ( d o n M a n u e l M a r í a ) ; de 
Z a r a ú z , d o n F r a n c i s c o L i r i a ; de S a n Se-
b a s t i á n , d o n M a n u e l P o n c e de L e ó n ; de 
E l i z o n d o , la s e ñ o r a v i u d a de L e y ú n ; de 
P a m p l o n a , d o n M i g u e l G a y a r r e ; de L a s 
A r e n a s , l a s e ñ o r a v i u d a de A z n a r ; de 
B r i e v a , d o n T o m á s M o n t e r o ; de G u i n i -
c io , d o n C i p r i a n o C a n t ó n ; de A l z a , d o ñ a 
R o s a r i o G o i c o e c h e a ; de C a s t a ñ e d a , d o n 
F r a n c i s c o V a r o n a ; de T a p i a de C a s a r i e -
go , d o ñ a S e r g i a E s c o b a r ; de E l P a l m a r , 
l a s e ñ o r a v i u d a de P é r e z V i l l a m i l ; de 
S a l i n a s , d o n M i g u e l L ó p e z F e r n á n d e z ; de 
C a p d e p e r a , d o n E n r i q u e I t u r r i a g a ; de E l 
E s c o r i a l , d o n F e d e r i c o A z n a r ; de L o s M o -
l i n o s , d o n B e r n a r d i n o R o d r í g u e z - A r r a s ; 
de S a l d u e r o , d o n J e s ú s I s t ú r i z ; de E l E s -
p i n a r , d o n D i e g o S u á r e z ; de P i n t o , l a se-
ñ o r a v i u d a de I s l a ; de V a l d e o l m o s , d o ñ a 
A m e l i a A c e v e d o ; de C o l l a d o V i l l a l b a , 
d o n L u i s de V a r g a s ; de E l E s c o r i a l , d o n 
P e d r o P o n g a ; de A v i l a , los m a r q u e s e s 
de V i l l a n u e v a de V a l d u e z a ; de Poda de 
L e n a , e l m a r q u é s de S a n t a M a r í a de C a -
l l i z o ; de V i t o r i a , l as s e ñ o r i t a s de A r t a -
j o ; de P a r í s , d o ñ a C a r m e n G a r c í a L o y -
g ó r r i i de E l B u r g o , d o ñ a P e t r a F e r n á n -
dez de J á u r e g u i ; de P u e n t e v i e s g o , d o ñ a 
C a r m e n S o l ó r z a n o ; de A s t u r i a s , d o n G r a -
c i a n o S e l a ; de P a r í s , d o n M a n u e l M e n -
d i v i l ; de L a r e d o , d o ñ a C a r l o t a S e c o ; de 
C o r v e r a , d o ñ a J o a q u i n a A r c e ; de E l c i e -
go , d o n J e n a r o G a r c í a A c h a ; de P o l l e n -
sa, d o ñ a M a r g a r i t a M o n e r ; de P o z u e l o , 
d o n F e l i p e D i e g o ; de T o r r e l o d o n e s , d o n 
M a r i o V i a n i ; de V i l l a v e r d e , d o n José A l -
c o c e r ; de H u m a n e s , d o ñ a P e t r a M a r c h a -
m a l o ; de T o r r e l o d o n e s ; d o n J o s é C o r r a -
l e s ; de L u z ó n , d o n A m b r o s i o R o d r í g u e z . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a h a c e u n a ñ o q u e m u r i ó l a ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a V a l e n t i n a M e r -
c h á n A m b r o s i o , e s p o s a d e l p i n t o r d o n 
A n i c e t o M a r i n a s , y p o r s u a l m a se d i -
r á n m i s a s en M a d r i d y o t r o s p u n t o s . 
— P a s a d o m a ñ a n a h a c e a ñ o s d e l a 
m u e r t e de d o n C e s á r e o G ó m e z de B e d o -
" a f l o j a " , " a p o q u i n a " , " s u d a " o " s e s a c u -
d e " l a s p e s e t a s n e c e s a r i a s p a r a c o n s t í -
t u i r e l f o n d o de m a n i o b r a d e l a a s o -
c i a c i ó n . 
C o t i z a n t e es c a t e g o r í a s u p e r i o r a s i m -
p a t i z a n t e . E s t e ú l t i m o es e l s u c e s o r de 
l o s q u e a n t a ñ o se d e n o m i n a b a n " o j a l a -
t e r ó s " , es d e c i r , a q u e l l o s q u e l i m i t a b a n 
s u a c t u a c i ó n e n p r o de u n a i d e a , e m p r e -
s a o p a r t i d o a d e c i r c o n s t a n t e m e n t e y 
desde s u c a s a : " O j a l á v e n z a n é s t o s ! " 
E l s i m p a t i z a n t e es u n p l a t ó n i c o , u n a d -
h e r i d o m o r a l , q u e g e n e r a l m e n t e p i e r d e e l 
p l a t o n i s m o c u a n d o l a i d e a , l a e m p r e s a o 
e l p a r t i d o t r i u n f a , p u e s e n t o n c e s s u e l e 
p r e s e n t a r s e e n e s c e n a a v e r l o q u e s a c a . 
N o h a y q u e n e g a r q u e e l e n r i q u e c i -
m i e n t o d e l i d i o m a c o n e s t a s p a l a b r a s se 
d e b e a l s o c i a l i s m o . ¡ A l g ú n e n r i q u e c i -
m i e n t o se l e h a b í a de d e b e r ! L a i n t e n s a 
v i d a s o c i e t a r i a ( " s o c i e t a r i a " ; t a m b i é n l e 
p e r t e n e c e l a p a l a b r e j a ) q u e h a c r e a d o , 
h a h e c h o q u e l a s n a c i o n e s se l l e n e n de 
esos t r e s e l e m e n t o s : d i r e c t i v o s o d i r i g e n -
t e s , c o t i z a n t e s y s i m p a t i z a n t e s . 
Poo- d e s g r a c i a s u y a , l o s d e s a c i e r t o s en 
q u e h a i n c u r r i d o y e l d e s a s t r o s o r e s u l -
t a d o p r á c t i c o de s u s s o l u c i o n e s h a n d a -
d o l u g a r a l n a c i m i e n t o y e x t r a o r d i n a -
r i o d e s a r r o l l o de u n a n u e v a c a t e g o r í a : 
l a de l o s a n t i p a t i z a n t e s . 
S i n d u d a , e l de m á s i m p o r t a n c i a so -
c i a l , es e l c o t i z a n t e . P o r m u c h o q u e p r e -
s u m a n l o s d i r e c t i v o s , e l l o s n o s e r í a n n a -
d a s i n l os c o t i z a n t e s . Y t a n i n t e r e s a n t e 
es e l p a p e l de é s t o s , q u e y o c r e o q u e 
d e b i e r a h o n r a r s e c o n s u n o m b r e a t o d o s 
a q u e l l o s i n d i v i d u o s q u e , r e a l i z a n d o s u 
m i s m o c o m e t i d o e n o t r a s e s f e r a s , r e c i -
b e n d e n o m i n a c i o n e s q u e e l u s o y , so -
b r e t o d o e l a b u s o , h a n c o n v e r t i d o e n 
d e s p e c t i v a s . 
P o n g a m o s , p o r e j e m p l o , a l o s c o n t r i -
b u y e n t e s . A l p r i n c i p i o ( q u e d e b i ó de s e i 
e n e l p r i n c i p i o d e l m u n d o ) , g o z a b a n de 
a l t a c o n s i d e r a c i ó n . S i se o b s e r v a e l t o -
n o e n q u e h o y h a b l a n de e l l o s la^s l e y e s , 
se a p r e c i a r á e l d e s d é n q u e i n s p i r a n . A 
v e c e s , o d i o m á s q u e d e s d é n . E l e s t i l o de 
l o s p r e c e p t o s fiscales se p a r e c e m u c h o 
a l d e l o s b a n d o s de g u e r r a , y e n e l l os e l 
c o n t r i b u y e n t e r e p r e s e n t a a l e n e m i g o . 
N o e s c o s a de p e d i r q u e e s t o v a r í e . 
¿ P a r a q u é m o l e s t a r s e ? P e r o c u a n d o n o 
se p u e d e h a c e r c o s a m e j o r , e s t á n m u y 
i n d i c a d o s l o s e u f e m i s m o s . S e r i a u n a l i -
v i o q u e n a d i e s u f r i e r a l a v e j a c i ó n de o í r -
se l l a m a r c o n t r i b u y e n t e . ¿ P o r q u é n o c o -
t i z a n t e ? C o t i z a n t e d e l E s t a d o , de l a P r o -
v i n c i a o d e l M u n i c i p i o . P o r e s t o n o h a -
b r í a d e * e x i g í r s e l e u n a p e s e t a m e n o s y 
es p o s i b l e q u e se c o n s o l a r a v i é n d o s e h o n -
r a d o c o n u n t í t u l o q u e e n t a n t a e s t i m a 
se t i e n e a h o r a . 
T i r s o M E D I N A 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
y a y B e d o y a , p o r c u y a a l m a se d i r á n 
•misas e n M a d r i d y S a n t a n d e r . 
— P o r e l a l m a de d o n M á x i m o C á n o -
v a s d e l C a s t i l l o y s u h i j o d o n J u a n se 
a p l i c a r á n e n M a d r i d d i v e r s o s s u f r a g i o s . 
DEL I d P a l i q u e s femeninos 
Q U E L E S R E C O N O C E SU DIPLOMA 
Un viaje de estudios de los alum-
nos a Italia 
P A R I S , 2 7 . — E n e l p r ó x i m o m e s de 
n o v i e m b r e c o m e n z a r á n sus e s t u d i o s e n 
" L ' E c o l e S u p é r i e u r e d ' E l e c t r i c i t é " de e s -
t a c a p i t a l c i n c o d i p l o m a d o s d e l I n s t i t u t o 
C a t ó l i c o de A r t e s e I n d u s t r i a s , a c u y o s 
e s t u d i o s a q u e l i m p o r t a n t e C e n t r o , e l de 
m á s p r e s t i g i o , s i n d u d a , e n e s t e g é n e r o 
d e • e n s e ñ a n z a s , h a r e c o n o c i d o v a l i d e z , 
h a s t a e l p u n t o de n o e x i g i r a s u s d i -
p l o m a d o s o p o s i c i ó n de i n g r e s o , p o r a s i -
m i l a r s u s t í t u l o s a l o s de i n g e n i e r o de 
l a s e s c u e l a s f r a n c e s a s . 
L o s i n g e n i e r o s a d m i t i d o s e n l a r e f e r i -
d a E s c u e l a s o n l o s s e ñ o r e s d o n A l f o n s o 
D a l m a u , d o n J a i m e M a c - V e i g h , d o n 
V e n t u r a C a b e l l o s , d o n M a r c i a l C a m p o s 
y e l p a d r e J o s é S. M a r t i n A r t a j o , t o d o s 
e l l o s d i p l o m a d o s d e l I . C . A . I . , y e l ú l -
t i m o , a d e m á s , p r o f e s o r de e s t e C e n t r o . 
T a n n o t a b l e d i s t i n c i ó n p o r p a r t e de 
u n o de l o s C e n t r o s de c u l t u r a m á s i m -
p o r t a n t e s de F r a n c i a h a p u e s t o de r e -
l i e v e , u n a v e z m á s , e l a l t o c o n c e p t o q u e 
de l a l a b o r d o c e n t e d e l I n s t i t u t o C a t ó -
l i c o de A r t e s e I n d u s t r i a s se t i e n e e n e l 
e x t r a n j e r o . 
Viaje de estudios 
L I E J A , 2 7 . — U n g r u p o de a l u m n o s 
d e l I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A r t e s e I n d u s -
t r i a s q u e f u n c i o n a e n e s t a c i u d a d h a r á 
e n e l p r ó x i m o n o v i e m b r e u n v i a j e de 
p r á c t i c a s p o r I t a l i a . E n t r e o t r a s f a c -
t o r í a s y c e n t r o s , l o s e x c u r s i o n i s t a s v i s i -
t a r á n e n G é n o v a l o s t a l l e r e s A n s a l d o ; 
e n T u r i n , l a C a s a F i a t y l a s f á b r i c a s de 
s e d a a r t i ñ e i a l ; e n B o l o n i a , l a O f i c i n a 
T é c n i c a de E l e c t r i f i c a c i ó n de F e r r o c a -
r r i l e s d e l E s t a d o ; e n M i l á n , l a S o c i e d a d 
P i r e l l i , l o s g r u p o s E d i s s o n y l a E x p o s i -
c i ó n I n d u s t r i a l T r i e m a l e , y e n R o m a , e l 
p u e b l o i n d u s t r i a l de L i t t o r i a , I n s t i t u t o 
p o l i g r á f i c o , e t c . L o s a l u m n o s d e l I n s t i -
t u t o C a t ó l i c o de A r t e s e I n d u s t r i a s v i -
s i t a r á n a s i m i s m o l o s m o n u m e n t o s a r t í s -
t i c o s de I t a l i a y s e r á n r e c i b i d o s e n a u -
d i e n c i a p o r S u S a n t i d a d . 
C o n l o s e x p e d i c i o n a r i o s q u e s a l e n de 
B é l g i c a se r e u n i r á n , a l e n t r a r e n t e r r i -
t o r i o i t a l i a n o , l o s a n t i g u o s a l u m n o s d e l 
I . C . A . I . q u e a c u d a n desde E s p a ñ a a 
i n c o r p o r a r s e a l a e x c u r s i ó n . 
EPISTOLARIO 
C a v e r n í c o l a ( M a d r i d ) . — P u e d e d i r i -
g i r l e l a c a r t a a A l f o n s o , X I , 4, d o m i -
c i l i o de A c c i ó n P o p u l a r . D e s c o n o c e -
m o s l a d i r e c e c i ó n de esa s e ñ o r a . I g u a l , 
n o ; p a r e c i d a . 
A b o g a d o s i n p l e i t o s ( Z a m o r a ) . — M u y 
a m a b l e . L a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r p r e s i -
d e n t e de A c c i ó n C a t ó l i c a , C o n d e de 
A r a n d a . 1 . S u d o m i c i l i o p a r t i c u l a r lo 
i g n o r a m o s . A G i l R o b l e s p u e d e u s t e d 
e s c r i b i r l e c o m o desea a l C o n g r e s o o a 
A c c i ó n P o p u l a r , A l f o n s o , X I , 4 . E n 
c u a n t o a l a " c o n s u l t a - c o n f e s i ó n , c o -
m o u s t e d d i c e , a c e r c a de u n a z a m o -
r a n a e s q u i v a e " i m p o s i b l e " y q u e , s m 
e m b a r g o , le h a i n s p i r a d o " u n a m o r de 
l e y e n d a " , l a r e c i b i r e m o s , l a l e e r e m o s , 
y. . . v e r e m o s . Q u e r e m o s d e c i r q u e v e -
r e m o s : ' q u é h a c e m o s " c o n e s a A n a -
x a r t e de Z a m o r a . 
R . de ¥ . ( A r c i l a , M a r r u e c o s ) . — T r a s -
l a d a m o s s u c a r t a a l d e p a r t a m e n t o de 
C i r c u l a c i ó n . 
C r i s a n t e m o ( M a d r i d ) . — A f i r m a n l o s 
e x p e r t o s e n . H e r á l d i c a , q u e e l " d e " e n 
l o s a p e l l i d o s q u e lo t i e n e n , s i g n i f i c a a n -
t e c e d e n t e de N o b l e z a . Y sea o n o sea 
as í , es , desde l u e g o , i n c o r r e c t o s u p r i m i r 
ese " d e " e n l a s d i r e c c i o n e s de l os so -
b r e s , e n c a b e z a m i e n t o s de c a r t a ? , e t c é -
t e r a , e tc . , c u a n d o se t r a t a de p e r s o n a s 
c u y o s a p e l l i d o s l o t i e n e n , y p o r eso fir-
m a n F u l a n o o F u l a n a " d e " T a l y n o F u -
l a n o o F u l a n a T a l . 
V i o l e t a ( M a d r i d ) . — P r e g u n t e e n l a l i -
b r e r í a q u e c i t a , y l o m e j o r q u e c o n s u l -
t e a u n " r e y de a r m a s " , o sea, a u n 
p r o f e s o r de H e r á l d i c a . E n u n a G u i a de 
M a d r i d ( p r o f e s i o n e s ) h a l l a r á a l g u n o s . 
P i t i s ( M a d r i d ) . — R e s p u e s t a s : P r i m e -
NOTAS WIBLOCK 
LO S m i n i s t r o s y l o s d i r e c t o r e s g e n e , r a l e s , p o r r i g u r o s o t u r n o , v a n s ien -
do f e s t e j a d o s c o n l o s m á s v a r i a d o s ho -
m e n a j e s . L o s b a n q u e t e s e n s u h o n o r se 
m u l t i p l i c a n . L o s a l u d i d o s p e r s o n a j e s l i e , 
v a n u n a s s e m a n a s d e d i c a d o s a d i g e r i r 
l o s m á s d i v e r s o s " m e n ú s " , y n o es poco . 
L o s o r p r e n d e n t e es que l o s a c t u a l e s 
m i n i s t r o s no s o n c o m o t o d o s . T i e n e í i 
s u s d í a s c o n t a d o s . S o n , p u e s , u n a s l é ¿ | 
t r a s p u e s t a s e n c i r c u l a c i ó n c o n venc i - * , 
m i e n t o a p l a z o fijo. H o m b r e s q u e , me-
j o r q u e e n u n G o b i e r n o , h a n e n t r a d o 
e n c a p i l l a , d e b i e r a m o v e r l e s e s t a c o n s i -
d e r a c i ó n a l r e c o g i m i e n t o y a l a a b s t i -
n e n c i a , e n v e z de i m p u l s a r l e s a l f e s t í n 
y a l a fiesta. 
S a b e n l a f e c h a de s u e j e c u c i ó n , y , 
p o r l o t a n t o , d e b i e r a n de c o n s i d e r a r s e 
c o m o r e o s . E n t r e l os r e o s , h a y q u i e n e s 
a p r o v e c h a n s u s ú l t i m a s h o r a s p a r a r e -
c o m p o n e r s u c o n c i e n c i a y s a l d a r s u g 
c u e n t a s , y o t r o s , q u e u t i l i z a n l a g r a -
c i a q u e se c o n c e d e a l os c o n d e n a d o s a • 
m u e r t e , a b r i é n d o l e s c a r t a b l a n c a a sus 
g u s t o s y c a p r i c h o s . N o s u e l e n f a l t a r 
i n c o n s c i e n t e s q u e p a s a n l a s h o r a s de"; 
c a p i l l a e n t r e s o r b o s de " c h a m p á n " y 
d e v o r a n d o los p l a t o s m á s c a r o s . 
L o s a c t u a l e s m i n i s t r o s n o s p a r e c e n 
u n o s r e o s de g r a n l u j o . 
« » « 
DE P L O R A M O S s i n c e r a m e n t e n o h a -b e r l e í d o í n t e g r o e l d i s c u r s o que 
M a r c e l i n o D o m i n g o p r o n u n c i ó e n e l " c i - j 
n e " P a r d i ñ a s . N o h u b i é r a m o s p r i v a d o 
as í a n u e s t r o s l e c t o r e s d e l s i g u i e n t e p á -
r r a f o , q u e figura e n e l t e x t o t a q u i g r á -
fico q u e a p a r e c i ó e n " E l L i b e r a l " d e l , ' 
24 d e l c o r r i e n t e m e s : 
' •S í n o s v e n c e n y n o s v e n c e n d e n t r o 
de l a l e y , y l o s v e n c e d o r e s se c o n d u -
r a . P o r l o g e n e r a l se c o n t e s t a f e l i c i t a n - c e n d e n t r o de l a l e y , d e n t r o de l a l e y 
d o ( e n o c a s i ó n a n á l o g a ) a l q u e n o s f e l i -
c i t a , p o r e j e m p l o , e l d í a de u n s a n t o , 
P a s c u a s , a ñ o n u e v o , e t c . , e t c . O t r a s v e -
ces se c o n t e s t a c o n u n a t a r j e t a y l a s 
p a l a b r a s " M u y a g r a d e c i d o " . S e g u n d a . 
S i . N o b a s t a d e j a r t a r j e t a , s a l v o e l c a -
so de q u e l o s . v i s i t a d o s n o se e n c u e n t r a n 
e n s u d o m i c i l i o . T e r c e r a . S í . A l m e s o 
d o s m e s e s . 
T e l m o B r e a ( B a r c e l o n a ) . — E s t e ú l t i -
m o " i n f o r m e " de t r e s p l i e g o s c o m e r c i a -
l e s , a m á q u i n a , es u n a c o s a s e r i a . P r o -
s i g a u s t e d " m e t i d o e n h a r i n a p o l í t i c a y 
s o c i a l c a t a l a n a " , y d e m o s t r a n d o q u e es 
u s t e d u n e x p e r t o y . . . u n " h a c h a " p a r a 
| d e c i r v e r d a d e s . A v e r s i h a y p o r a h í 
u n d i s t r i t o p a r a e l a m i g o " T e l m o " , q u e 
" a r m a r í a u n e s c á n d a l o " c a d a d ía 
" B r e a n d o " g e n t e . . . ¡ H a y q u e s o n r e í r s e ¡ 
Cartas a EL DEBATE 
Desman-es extremistas 
n o s o t r o s . L o s d e m ó c r a t a s d e n t r o de l a -
l e y h a n de s a b e r p e r p e r p a r a p o d e r te-
n e r e l c r é d i t o m a ñ a n a , c u a n d o h a y a n 
de g a n a r . S i n o s v e n c e n d e n t r o df f | j§B 
l e y h a n de s a b e r p e r d e r p a r a p o d e r t e ^ 
t r o de l a l e y , d e n t r o de l a l e y n o s o t r o s , 
y d e n t r o de l a l e y , c o n q u i s t a n d o nos- : 
o t r o s l a o p i n i ó n , p a r a q u e l o s venc idos 
de h o y s e a n l o s v e n c e d o r e s de m a ñ a n a . 
Y s i n o s v e n c e n f u e r a de l a l e y , o v e n -
c i d o s d e n t r o de l a l e y se. c o n d u c e n í t í á i 
r a de l a l e y l o s v e n c e d o r e s . . . " 
E l p á r r a f o p a s a r á a l a c o l € C C i ó n | K | 
m u e s t r a s de l a o r a t o r i a m a r c e l i n e á i S j 
q u e t i e n e t a n t o s a f i c i o n a d o s , c o m o jaB 
c u r s o i n s u s t i t u i b l e p a r a c o m b a t i r ;|8 
t r i s t e z a h i p o c o n d r í a c a . 
» * » 
^ . ^ ^ 6 ^ . v v . . . . ^ « - j - — T " T ; ¡ T A n o t a q u e d e d i c a m o s a l p r o d i g i o de 
( c o n d i s i m u l o ) de P r i m o C a m e r a ! A ^ u b i c u i d a d de d o n P l á c i d o A l v a J i 
Í * & £ e . ' p á r v U l 0 qUe Sal€ d e l | B u y l l a , d i r e c t o r d e M a r r u e c o s y Coló-
n i a s e n M a d r i d y a l a v e z c ó n s u l de 
eíi Hortaleza 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : C o n e s t a f e c h a e n -
v i a m o s l o s s o c i o s de l a J u v e n t u d C a t ó -
l i c a de H o r t a l e z a u n a e n é r g i c a p r o t e s t a 
a l s e ñ o r g o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a d e -
n u n c i á n d o l e l o s b á r b a r o s a t r o p e l l o s de 
q u e v e n i m o s s i e n d o o b j e t o p o r p a r t e d e 
m e d í a d o c e n a de p e r t u r b a d o r e s s o c i a -
l i s t a s y c o m u n i s t a s de e s t a l o c a l i d a d , 
q u i e n e s , a m p a r a d o s e n l a i m p u n i d & d , 
t i e n e n e n c o n s t a n t e a l a r m a a t o d o s l o s 
v e c i n o s d e l p u e b l o . 
E l p a s a d o d o m i n g o a p e d r e a r o n m i d o -
m i c i l i o p a r t i c u l a r , y e l l u n e s p o r l a n o -
c h e , c o n o c a s i ó n de c e l e b r a r s e u n a v e -
l a d a r e c r e a t i v a , a l a q u e c o n c u r r i e r o n 
u n c e n t e n a r de n i ñ o s y a l g u n a s p e r s o -
n a s m a y o r e s , e n s u m a y o r í a s e ñ o r a s , se 
p r e s e n t a r o n f r e n t e a l l o c a l d o n d e n o s 
h a l l á b a m o s r e u n i d o s , y c o n l a a m e n a z a 
de q u e p e n e t r a r í a n e n e l l o c a l y l a n z a -
r í a n c o n t r a l os a s i s t e n t e s l a s p i e d r a s 
q u e l l e v a b a n e n l a s m a n o s , c o n s i g u i e -
r o n q u e e l a l c a l d e , t a m b i é n c o m u n i s t a , 
s u s p e n d i e s e l a v e l a d a y a c o m e n z a d a . 
N o p o d e m o s r e s i g n a r n o s a v i v i r b a j o 
l a p r o v o c a c i ó n y l o s i n s u l t o s de esa 
e x i g u a m i n o r í a , q u e y a e m p i e z a a a m e -
n a z a r a t o d o s l o s q u e e l d í a 19 de n o -
v i e m b r e n o se p o n g a n de s u p a r t e . 
P o r eso l e r u e g o dé c a b i d a e n E L 
D E B A T E a n u e s t r a p r o t e s t a , a fin de 
c o n s e g u i r q u e u n p u e b l o c o m o é s t e , de 
v e c i n d a r i o d e o r d e n , n o t e n g a q u e v i v i r 
b a j o l a c o n s t a n t e a m e n a z a de c u a t r o t e -
r r o r i s t a s . 
M u y a g r a d e c i d o se o f r e c e de u s t e d 
a f e c t í s i m o y s. s., 
G u i l l e r m o P l a z a , 
P r e s i d e n t e . 
H o r t a l e z a , o c t u b r e de 1 9 3 3 . 
EL PRINCIPE DE < GULES, ENFERMO 
L O N D R E S . 2 7 . — S e a n u n c i a q u e e l 
p r í n c i p e d e G a l e s se v e o b l i g a d o a g u a r -
d a r c a m a p o r p a d e c e r u n e n f r i a m i e n t o . 
c o l e g i o ! 
B l a n c a y P u r a ( T e r u e l ) . — N o h e m o s 
r e c i b i d o esas c o n s u l t a s . T a m p o c o o t r a s , 
q u e d i c e n h a b e r n o s e n v i a d o v a r i o s l ec -
t o r e s . R e p e t i r e m o s , u n a v e z m á s , l a d i -
r e c c i ó n t a l y c o m o d e b e e s c r i b i r s e en 
l o s s o b r e s : " E l A m i g o T e d d y " — E L D E -
B A T E — A p a r t a d o 4 6 6 — M a d r i d " . 
B l A m i g o T E D D Y 
EMifliEN^M T 
yisiTii EN m m NUNCIO 
A V I L A , 2 7 . — H a l l e g a d o a e s t a c i u -
d a d e l C a r d e n a l V i d a ! y B a r r a q u e r , q u e 
h i z o u n a v i s i t a a l N u n c i o . D e s p u é s 
a c o m p a ñ a d o p o r e l O b i s p o de A v i l a es-
t u v o e n l a C a t e d r a l y en l o s c o n v e n t o s 
d e S a n t a T e r e s a y S a n V i c e n t e , y o t r o á 
m o n u m e n t o s . E l C a r d e n a l a l m o r z ó c o n 
e l P r e l a d o d e e s t a d i ó c e s i s y p o r l a 
t a r d e s a l i ó c o n d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
Norteamericanos absueltos 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 7 . — A y e r 
t e r m i n ó e l C o n s e j o de G u e r r a s e g u i d o 
c o n t r a c i n c o s u b d i t o s n o r t e a m e r i c a n o s , 
a c u s a d o s de a g r e s i ó n a l a f u e r z a a r m a -
d a . P o c o d e s p u é s se c o m u n i c ó l a s e n -
t e n c i a a b s o l u t o r i a a l o s p r o c e s a d o s . E ! 
f a l l o h a p r o d u c i d o s a t i s f a c c i ó n e n l a 
c o l o n i a e x t r a n j e r a . 
E l "Bremen" bate de nuevo 
el "record" de velocidad 
C H E R B U R G O , 2 7 . — E l v a p o r " B r e -
m e n " h a b a t i d o n u e v a m e n t e e l " r e c o r d " 
d e l a t r a v e s í a , i d a y v u e l t a , C h e r b u r g o -
N u e v a Y o r k - O h e r b u r g o . 
La rebelión de Siam 
sido sofocada 
L O N D R E S . 2 7 . - - C o m u n i c a n d e S i n -
g a p u r a l a A g e n c i a R e u t e r : 
E l c ó n s u l g e n e r a l d e S i a m e n e s t a 
c i u d a d r e c i b e n o t i c i a s , s e g ú n l a s c u a -
l e s l a r e v o l u c i ó n q u e e s t a l l ó e n S i a m h a 
t e r m i n a d o , y e l p r i n c i p e B o v a r a d e j h a 
h u i d o . 
E s p a ñ a e n G i n e b r a , n o s h a v a l i d o una 
c o r r e s p o n d e n c i a s o b r e o t r a s s o r p r e n d e n -
t e s c u a l i d a d e s de d o n P l á c i d o y de sus 
h e r m a n o s , c u y a d i c t a d u r a e n e l m i n i s -
t e r i o de E s t a d o h a o c a s i o n a d o n u m e r o -
sas v í c t i m a s . 
S u p i e r o n s a c r i f i c a r s e e n l o s t i e m p o s 
o m i n o s o s de l a M o n a r q u í a ' y a c e p t a r o n , 
h a c i e n d o de t r i p a s c o r a z ó n , l o s c a r g o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , y a l v e n i r l a R e p ú b l i -
c a r e s p i r a r o n a p l e n o p u l m ó n , a s c e n -
d i e n d o r á p i d a m e n t e , a u n q u e h u b i e r a que .» 
s a l t a r p o r e n c i m a de t o d o s s u s c o m -
p a ñ e r o s . 
D e e n t o n c e s d a t a n l a s a u r a s p u r i f i -
c a d o r a s q u e e m p e z a r o n a s o p l a r desde 
e l m i n i s t e r i o de E s t a d o . T a l f u n c i o n a -
r i o m o d e l o f u é j u b i l a d o p o r t e l é g r a f o . 
P a r e c e se r q u e i b a a m i s a . I g u a l sue r -
te l e c u p o a o t r o j e f e de m i s i ó n q u e co-
m e t í a a n á l o g o " d e l i t o " . A r a j a t a b l a , s i n 
f o r m a c i ó n de e x p e d i e n t e y s i n p o s i b i l i -
d a d de a p e l a c i ó n f u e r o n j u b i l a d o s o se-
p a r a d o s de l a c a r r e r a . 
» * * 
L h a m b r e e n " U k r a n i a . D e es to no 
d i c e n n a d a los c r o n i s t a s q u e se h a n 
a s o m a d o a R u s i a c o n e l e n c a r g o de c a n -
t a r s u s d e l i c i a s . E s u n d e l e g a d o de l Go-
b i e r n o e x p u l s a d o p o r l o s S o v i e t s , C h o u l -
g u i n e , q u i e n h a r e c u r r i d o a l a Soc iedad 
de l a s N a c i o n e s p a r a r e f e r i r l o s a t r oces 
s u f r i m i e n t o s de q u e es v i c t i m a l a po-
b l a c i ó n u k r a n i a n a , e x p o l i a d a de sus co-
s e c h a s y c o n d e n a d a a c o m e r h i e r b a s y 
c o r t e z a s de á r b o l . 
A l d e a s e n t e r a s s u c u m b e n a z o t a d a s por 
e n f e r m e d a d e s e s p a n t o s a s . L o s cadáve-
r e s de l o s f a m é l i c o s b o r d e a n los cami -
n o s . L a a n t r o p o f a g i a se e x t i e n d e : unos 
v i a j e r o s n o r t e a m e r i c a n o s h a n r e f e r i d o a 
" L e M a t i n " d a t o s e s p e l u z n a n t e s sobre 
e l c o m e r c i o de c a r n e h u m a n a . 
L o s u k r a n i a n o s m u e r e n de h a m b r e . 
L a S o c i e d a d de N a c i o n e s e s t á en po-
s e s i ó n de m i l l a r e s de t e s t i m o n i o s que 
a c r e d i t a n e l h o r r o r y l a i m p o r t a n c i a de 
l a t r a g e d i a q u e s u f r e U k r a n i a . 
D e p o s i t a m o s t o d a n u e s t r a e s p e r a n z a 
— h a d i c h o e l d e l e g a d o u k r a n i a n o — e n 1& 
P r e n s a h o n r a d a y l i b r e , q u e a l c o n o c e r 
n u e s t r a e s p a n t o s a m i s e r i a e l e v a r á su 
p r o t e s t a h a s t a c o n s e g u i r q u e l os Sov ie t s 
c e s e n d e m a r t i r i z a r a t o d o u n p u e b l o . 
A . 
Folletín de E L DEBATE 51) 
C L A U D E V E L A 
U WER JIJE i GREIfi EN EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— H M a e s t r o — s u p l i c ó e m o c i o n a d a — , es n e c e s a r i o v i v i r , 
e s p r e c i s o q u e v i v a u s t e d p a r a l o s p o b r e s e n f e r m o s 
q u e d e u s t e d l o e s p e r a n t o d o ; es n e c e s a r i o q u e v i v a 
u s t e d p a r a m í , q u e a n a d i e t e n g o y a e n e s t e m u n d o . . . 
E l p r o f e s o r C l a n e h i z o u n g e s t o d e i n d e c i b l e a m a r -
g u r a . 
— P a r a m i n o h a y s a l v a c i ó n . P e r o n o m e d e s e s p e r o , 
m e r e s i g n o ; e s t o y p r o n t o a m o r i r . . . A c a s o - e s l o m e j o r . . . 
L o s o j o s d d l e n f e r m o s e c l a v a r o n e n e l r o s t r o e m p a -
l i d e c i d o d© E s t é f a n a . D e s p u é s d e s u a l o c a d a c a r r e r a a 
c a b a l l o y d e s u a r r i e s g a d o v i a j e en a u t o m ó v i l , d e s p u é s 
d e s u l u c h a t i t á n i c a c o n t r a l o s e l e m e n t o s n a t u r a l e s q u e 
p a r e c i e r o n c o n c i t a r s e c o n t r a e l l a , l a j o v e n , c o n s e g u i d o 
t u o b j e t o y a p l a c a d a , p o r c o n s i g u i e n t e , s u t e n s i ó n n e r -
v i o s a , s e n t í a s e d e s f a l l e c e r . E l d o c t o r C l a n e a c a r i c i ó 
d u l c e m e n t e , c o n d e v o c i ó n , l o s c a b e l l o s d e l a m u c h a c h a . 
— ¿ C ó m o h a p o d i d o u s t e d v e n i r t a n p r o n t o ? — i n q u i -
r i ó — . N o l a e s p e r a b a h a s t a m a ñ a n a , y eso c o n t a n d o 
c o n q u e n o se le p r e s e n t a r a n a i i s t e d d e m a s i a d a s d i f i -
c u l t a d e s . . . 
— E s q u e n o h e u t i l i z a d o e l f e r r o c a r r i l — r e s p o n d i ó 
l a s e ñ o r i t a de L a s s a r t — , n i t a m p o c o e l " a u t o c a r " d e ] 
F u e r t e , q u e h a t e n i d o q u e i n t e r r ü m p i r s u s e r v i c i o a 
c a u s a d e l a s n e v a d a s . 
— G o m o n o e r a c o s a de h a c e r l e e s p e r a r , p u e s t o q u e 
m e h a b í a u s t e d l l a m a d o , . m o n t é a c a b a l l o e n c u a n t o r e -
c i b í e l t e l e g r a m a d e G u s t a v o y b a j é h a s t a T i z i - O u z a n , 
d o n d e a l q u i l é u n a u t o m ó v i l , q u e m e h a c o n d u c i d o a A r -
g e l . . . ¿ V e u s t e d q u é c o s a t a n s e n c i l l a ? 
E l d o c t o r C l a n e se a g i t ó en e l l e c h o . 
— ¿ T o d o eso h a s i d o u s t e d c a p a z d e h a c e r p o r m i , 
E s t é f a n a ? — e x c l a m ó e n u n g r i t o de t e r n u r a y d e g r a -
t i t u d e l t i s i ó l o g o — . ¡ P e r o h a c o m e t i d o u s t e d u n a g r a n 
l o c u r a q u e m e h o r r i p i l a c u a n d o p i e n s o e n e l l a ! . . . ¡ H a 
a r r i e s g a d o u s t e d l a v i d a m u c h a s v e c e s , s e p u e d e d e c i r 
q u e d u r a n t e l as h o r a s que h a d u r a d o e l v i a j e h a e s t a -
d o e x p u e s t a a p e r e c e r , a s e r v i c t i m a de u n a c c i d e n t e 
m o r t a l ! 
L a j o v e n c o n d e s a de L e s s a r t e n v o l v i ó a l e n f e r m o en 
u n a a c a r i c i a d o r a m i r a d a y r e s p o n d i ó d u l c e m e n t e : 
— ¡ O h ! , ¿ y q u é v a l e eso a l l a d o d e l c u m p l i m i e n t o de 
u n d e b e r g r a t o p a r a m í p o r m u c h a s r a z o n e s ? . . . ¿ Q u é 
o t r a c o s a p o d í a h a c e r d e s p u é s de s a b e r q u e u s t e d m e 
n e c e s i t a b a a s u l a d o ? 
E l d o c t o r C l a n e c e r r ó l o s p á r p a d o s p a r a s a b o r e a r 
m e j o r , m á s i n t i m a m e n t e , l a i n e f a b l e p a z q u e i n u n d a b a 
s u a l m a . T r a n s c u r r i ó u n m i n u t o de s i l e n c i o . L u e g o d i j o : 
— M e s i e n t o r n e j o r y n o n e c e s i t o n a d a en e s t e i n s -
t a n t e ; v a y a u s t e d a c e n a r c o n V a r n i e r , h i j a m i a . C u a n -
d o t e r i m n e | v u e l v a o t r a v e z ; t e n g o m u c h a s cosas q u e 
d e c i r l e . . . 
E s t é f a n a d e c i d i ó q u e d a r s e v e l a n d o a l e n f e r m o h a s t a 
l a s d o s de l a m a d r u g a d a ; G u s t a v o l a s u s t i t u i r í a e n -
t o n c e s , y e l d o c t o r V a r n i e r , q u e l l e v a b a t r e s n o c h e s 
s i n a c o s t a r s e , p o d r í a d e d i c a r u n a s h o r a s a l r e p o s o , de 
q u e t a n n e c e s i t a d o e s t a b a . C l a n e p r o t e s t ó e n u n p r i n -
c i p i o de e s t o s p r o p ó s i t o s de s u d i s c í p u l a ; q u e r í a q u e l a 
j o v e n r e p a r a r a s u s f u e r z a s d u r m i e n d o u n l a r g o r a t o , 
p e r o a l m i s m o t i e m p o d e s e a b a t a n a r d i e n t e m e n t e t e -
n e r l a c e r c a , q u e n o t a r d ó e n c e d e r . L u e g o de u n l i g e r o 
t o c a d o , l a s e ñ o r i t a d e L e s s a r t se e n v o l v i ó e n u n a l a r g a 
b l u s a b l a n c a y v i n o a i n s t a l a r s e e n l a b u t a c a que h a b í a 
a l a c a b e c e r a d e l e n f e r m o . 
b l a r l e , y l a d e b i l i d a d , que p o c o a p o c o m e v a g a n a n d o , 
no m e c o n s i e n t e e s f o r z a r m e . 
— M a e s t r o — r e s p o n d i ó E s t é f a n a — , es p r e c i s o q u e n o 
se f a t i g u e u s t e d , l o q u e p o d r í a p e r j u d i c a r l e . . . T r a t e u s -
t e d de d o r m i r u n p o c o ; y o n o m e m o v e r é de a q u í p o r 
s i n e c e s i t a a l g o . . . 
e n g a ñ a r s e , m e v i i r r e m i s i b l e m e n t e p e r d i d o . E n t o n c e s 
m e d i s p u s e a o r d e n a r m i s cosas y a d i c t a r m i s ú l t i m a s 
decis iones^. E s c ú c h e m e u s t e d b i e n , E s t é f a n a . . . P e r o n o 
l l o r e m á s , p o r f a v o r . . . 
L a j o v e n se e n j u g ó l o s p á r p a d o s y a l z ó l a c a b e z a . 
— A s i m e g u s t a , q u e s e a u s t e d r a z o n a b l e — m u r m u r ó 
U n a c r i s p a c i ó n d o l o r o s a d e s e n c a j ó e l r o s t r o d e l p r o - i e l d o c t o r C l a n e , e s f o r z á n d o s e p o r s o n r e í r — . A h o r a v a -
f e s o r C l a n e . irnos a h a b l a r s e r i a m e n t e , ¿ v e r d a d ? P u e s e n t o n c e s h a -
— S u f r o d e m a s i a d o p a r a q u e m e s e a p o s i b l e d o r m i r i g a e l f a v o r de a b r i r m i m e s a d e t r a b a | o . E n e l p r i -
— d i j o — . A d e m á s , d e n t r o d e a l g u n a s h o r a s p e r d e r é e l m e r c a j ó n d e l a d e r e c h a e n c o n t r a r á u s t e d u n p a q u e t e 
c o n o c i m i e n t o . . . y e n t o n c e s s e r i a d e m a s i a d o t a r d e . . . ¡ d e p a p e l e s , ¿ q u i e r e u s t e d t r a é r m e l o ? 
E s t é f a n a i n c l i n ó l a c a b e z a s o b r e e l p e c h o p a r a o c u l - E s t é f a n a , o b e d i e n t e , d e p o s i t ó s o b r e l a s r o p a s d e l a 
t a r l a c o n g o j a q u e a s o m a b a a s u s o j o s . 
— E s p r e c i s o q u e s e p a u s t e d l o q u e d e b e h a c e r c u a n -
do y o h a y a m u e r t o — p r o s i g - u i ó e l e n f e r m o . 
L a s e ñ o r i t a de L e s s a r t o p r i m i ó , e m o c i o n a d a l a m a n o 
q u e d e s c a n s a b a s o b r e e l e m b o z o d e l a s á b a n a . 
— ¡ C á l l e s e , m a e s t r o ! — s u p l i c ó — , ¿ p o r q u é t o r t u r a r -
m e de ese m o d o ? ¡ N o q u i e r o q u e m e a b a n d o n e u s t e d ! 
— . . . C u a n d o y o h a y a m u e r t o — c o n t i n u ó c o n firmeza 
el p a c i e n t e — , p u e s t o q u e M i g u e l n o e s t á a q u í . . . 
U n e s t r e m e c i m i e n t o s a c u d i ó e l c u e r p o de l a j o v e n 
d o c t o r a . 
— ¿ H a p r e v e n i d o a l s e ñ o r D a r b o i s de q u e e s t á u s t e d 
e n f e r x n o ? — p r e g u n t ó . 
— S i ; s u p o n g o q u e V a r n i e r le h a b r á e s c r i t o , p o r q u e 
le d i e l e n c a r g o d e q u e l o h i c i e r a . . . E l fin... se l o d a r á 
u s t e d a c o n o c e r d e p a l a b r a . . . E s u n t r i s t e e n c a r g o q u e 
deseo c o n f i a r l e , h i j a m í a . 
S i n f u e r z a s y a p a r a r e s i s t i r a l a e m o c i ó n y m e n o s t o -
d a v í a p a r a s o b r e p o n e r s e a e l l a , E s t é f a n a se e o h ó a 
l l o r a r . 
— ¿ L e h a c o n t a d o a u s t e d V a r n i e r c ó m o . . . h a o c u -
r r i d o e s t o ? 
L a s e ñ o r i t a de L e s s a r t d i j o q u e s í c o n l a c a b e z a . 
— ¡ Q u i é n m e i b a a d e c i r — m u r m u r ó C l a n e — q u e , d e s -
p u é s d e t a n t o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a s d i a n a s , u n a c c i -
c a m a l o q u e s e l e h a b í a p e d i d o . C o n s u m a n o s a n a , 
E t i e n n e f u é s e p a r a n d o u n o s de o t r o s l o s p a p e l e s , y 
l u e g o de e x a m i n a r l o s , se a p o d e r ó d e u n s o b r e r e g u -
l a r m e n t e a b u l t a d o , q u e l e t e n d i ó a s u d i s c í p u l a . 
— T o m e u s t e d . 
— ¿ Q u é es e s t o , m a e s t r o ? 
— T ó m e l o — i n s i s t i ó — , y f í j e s e e n l o q u e v o y a d e c i r l e . 
D e n t r o de e s t e s o b r e h a y g u a r d a d a s dos c o p i a s de m i 
t e s t a m e n t o . E l o r i g i n a l e s t á e n e l p r o t o c o l o d e l s e ñ o r 
d e F o n t e u , s u n o t a r i o d e u s t e d , q u e l o es t a m b i é n m í o . 
C o n s e r v e u n a d e l a s d o s c o p i a s y t e n g a l a b o n d a d de 
e n v i a r l e l a o t r a a M i g u e l , a q u i e n h e i n s t i t u i d o h e r e d e -
r o u n i v e r s a l de m i s b i e n e s . 
E l d o c t o r C l a n e se d e t u v o u n m o m e n t o p a r a t o m a r 
a l i e n t o s , p o r q u e l a r e s p i r a c i ó n se le i b a h a c i e n d o m á s 
d i f i c u l t o s a c a d a v e z . A l c a b o d e u n r a t o , m á s t r a n q u i l o 
y a , p r o s i g u i ó : 
— L e d e j o a m i p u p i l o l a c l í n i c a , ; V a r n i e r l a d i r i g i r á 
d u r a n t e e l t i e m p o q u e t a r d e e n r e g r e s a r a A r g e l , t e r -
m i n a d o s sus s e r v i c i o s e n c a m p a ñ a . S i M i g u e l d e s e a c o n -
s e r v a r l a y p o n e r s e a l f r e n t e d e e l l a , p o d r á r e n u n c i a r a 
s u p u e s t o e n e l H o s p i t a l m i l i t a r de D e y . S i no . . . , a s u 
g u s t o , p o r q u e e s t o es c o s a e x c l u s i v a m e n t e s u y a . E s 
m i v o l u n t a d q u e G u s t a v o p e r m a n e z c a a q u í h a s t a q u e 
m i p r i m o d i s p o n g a lo q u e h a y a d e h a c e r s e de l a c l í n i -
d e n t e i m p r e v i s t o , l a m o r d e d u r a de u n a r a t a . . . P e r o n o l e a ; a d e m á s le a s e g u r o u n a r e n t a v i t a l i c i a e n r e c o m -
h a y q u e v o l v e r s o b r e e l l o , p u e s t o q u e n o t i e n e r e m e d i o . . . p e n s a d e l a l e a l t a d y d e l a a b n e g a c i ó n c o n q u e m e h a 
}nm8dia!taaien.t̂  COQ mirada, de m d̂j.og que ac J ^ S ^ ^ o j c i o , 5n el gobye , cop laa cogiaa del tegtaj&eAto, 
h a y u n a l i s t a de m a n d a s o l e g a d o s . . . E n v í e s e l o s , en m i 
n o m b r e , a M i g u e l . . . E n c u a n t o a u s t e d , h i j a m i a . . . 
— ¡ M a e s t r o , p o r D i o s ! — l e i n t e r r u m p i ó E s t é f a n a — . N o 
es h o r a d e q u e n o s o c u p e m o s de m i . ¡ A h ó r r e m e u s t e d 
e l s u p l i c i o d e e s c u c h a r l e ! 
— . . . E n c u a n t o a u s t e d , m i q u e r i d a E s t é f a n a - - r e p i t i ó 
e l e n f e r m o c o n v o z d é b i l — , le r u e g o c o n e l m a y o r e n c a -
r e c i m i e n t o q u e a c e p t e l a i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de m í 
l a b o r a t o r i o . Q u i e r o q u e c o n t i n ú e u s t e d m i o b r a , deseo 
s o b r e v i v i r m e e n u s t e d . . . 
L a s e ñ o r i t a de L e s s a r t , a h o g a n d o a d u r a s p e n a s l o s 
s o l l o z o s , i n t e n t ó p r o t e s t a r n u e v a m e n t e . 
: — ¡ E s d e m a s i a d o , m a e s t r o ! . . . ¡ N o p u e d o a c e p t a r en 
m o d o a l g u n o ! 
E l e n f e r m o s o n r i ó d u l c e m e n t e . 
— T o d a v í a n o s a b e u s t e d l o q u e v o y a p e d i r l e a c a m -
b i o d e l s a c r i f i c i o q u e s i g n i f i c a l a a c e p t a c i ó n . 
— ¡ T o d o ! — r e s p o n d i ó l a j o v e n i m p e t u o s a m e n t e — . ¡ T o * 
d o p u e d e u s t e d p e d í r m e l o , m a e s t r o ! 
— N o es " t o d o " , p e r o . . . es m u c h o . 
E t i e n n e se r e c o g i ó u n i n s t a n t e , c o m o p a r a r e f l e x i o n a r 
l o q u e i b a a d e c i r , y c o n t i n u ó : 
— V a y a u s t e d a m i c u a r t o de e s t u d i o . E n e l p u p i -
t r e e n c o n t r a r á , c u i d a d o s a m e n t e g u a r d a d o s , c l a s i f i c a d o s 
c o n m e t i c u l o s i d a d , t o d a s m i s n o t a s , m i s e s t u d i o s , n " 5 
e x p e r i e n c i a s e i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e e l s u e r o . . . U s t e ° 
s o l a p u e d e c o m p r e n d e r l o q u e h a y a l l i . S ó l o u s t e d puede 
p r o s e g u i r m i l a b o r y a c a b a r l a . . . G u a r d e e s t e p r e c i o s o 
m a t e r i a l c i e n t í f i c o y s í r v a s e de é l , c o m o m e h e s e r v i d o 
y o , e n b e n e f i c i o de l a p o b r e h u m a n i d a d d o l i e n t e . C u e n t o 
c o n s u p a l a b r a d e q u e l o h a r á a s i , ¿ v e r d a d , E s t é f a n a . » 
d e q u e s e r á l a c o n t i n u a d o r a d e m i s n o b l e s a fanes. • • 
E l d o c t o r C l a n e , a c o m e t i d o p o r u n s i n c o p e , desp^0* 
m ó l a c a b e z a s o b r e l a a l m o h a d a m i e n t r a s s u p e c h o l a * 
t i a c o n d e s u s a d a v i o l e n c i a . L l e n a de i n q u i e t u d , l a s f t g 
ñ o r i t a de L e s s a r t a p r e s u r ó s e a a u x i l i a r l o , p e r o e l des-
v a n e c i m i e n t o p a s ó p r o n t o y e l e n f e r m o r e c o b r ó e l s e n -
t i d o . 
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